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D E L R A C I N G C O 
Próximo acontecimiento deportivo en el "Orienta! Park". 
esta fiesta. Copas del "Automóvil Club de Cuba" y de 
El Racing Committee "18", de re-
ciente fundación ha comenzado a or-
ganizar, visto el interés despertado 
entre los aficionados, por los retos 
lanzados últimamente por conocidos 
automovilistas, unas carreras de má-
quinas de diferentes clases, tipo y 
fuerza, las que tendrán efecto en el 
"Hipódromo de Marianac", los días 6 
v 7 de Abril próximo. 
Para este acontecimiento deportivo 
se está confeccionando un excelente 
v ¿trayente programa cuyos números 
comprenderán pruebas de velocidad 
no sólo para automóviles, sino tam * 
bien, para motocicletas. 
La hermosa pista del "Oriental 
Park" bajo la hábil y competente di-
lección de Mr. Brown, Presidente del 
''Cuba-American- Jockey Club Compa-
hy" quedará - admirablemente prepa-
rada y endurecida y ampliada en sus 
extremos a fán. de que los corredo-
res puedan tomar la máxima veloci-
dad dando sus coches todo el rendi-
miento necesario en estas pruebas, 
sin peligro de ninguna clase para sus 
conductores o "drivers". 
Los señores Giquel y Lacoste, pro-
pietarios de dos "Mercer" han lan-
zado un nuevo reto a dos dueños de 
dos "Stuts" y se espera que de un 
momento a otro el guante sea reco-
gido para entonces fijar y especifi-
car las condiciones en que ese 
"match" sensacional y emocionante 
habrá de celebrarse. 
El interés por esta carrera es gran-
de y lo viene siendo más aún desde 
que compitieron hace peco en la ca-
rretera de Arroyo Arenas, el "Stutz" 
y el "Mercer", con los resultados co-
nocidos, sin estar este último prepa-
rado para una prueba de resistencia 
como la que los días 6 y 7 de Abril, 
iniciales de lo que será 
"Auto Club de Cuba". 
se realizará en el Hipódromo de Ma-
rianao, en cuya ocasión se demostra-
rá cuál de los dos motores es supe-
rior. 
Él "Automóvil Club de Cuba" que 
siempre se asocia a todo cuanto tien-
da al fomento y desarrollo del de-
porte motorístico, ha dado una mues-
tra más de sus entusiasmos y con-
cedió en su última junta directiva, 
una soberbia "Copa de Plata" que se 
dedicará a una carrera de las que 
prepara el "Racing Committee "18". 
Lo mismo ha hecho el "Auto Club de 
Cuba" y su trofeo servirá de premio 
a otra prueba de importancia en las 
carreras del 6 y 7 de Abril. 
A medida que las vayamos conocien-
do ampliaremos estas notas, nutrién-
dolas con otras que darán perfecta 
idea de lo que será la fiesta automo-
vilística del próximo mes en el "Orien-
tal Park". 
C A B L E G R A M A S l H o j e a n d o n u e s t r 
i S P A N A l c o l e c c i ó 
SERVICIO ESPECIAL TELEFONICO 
Bilbao, Marzo 18. 
La Compañía Telefóinca de esta 
ciudad ha realizado en el servicio te-
lefónico un procedimiento especial. 
Es muy comentado este nuevo pro-
cedimiento establecido por la Compa-
ñía Telefónica. 
SE HA MILITARIZADO EL SERVI-
CIO 1)E CORREOS T TELÉGRAFOS 
Madrid, Marzo 18. 
El Gobierno procedió el 3u*ves al 
secuestro militar de todas las estado-
nes telegráficas en toda España. 
A dicho efecto se publicó un de-
tieto militarizando el servicio de Co-
rreos y de Telégraiflg, y poíiendolo 
Ifajo la dependencia del Ministerio de 
la Guerra. 
TJX CORONEL DE INGENIEROS 
NOMBRADO SUBDIRECTOR DE CO-
MUNICACIONES 
Madrid, Marzo 18. 
Debido al decreto antedicho por el 
Oíial se militarizan los servicios de 
Correos y Telégrafos, se ha dictado 
otro decreto por el cual se nombra 
Snbdirector de Comunicaciones, a un 
militar con graduacón de Coronel de 
Ingenieros. 
En virtud de este decreto de incor-
poración miittar, es también militar 
el rantro de los funcionarlos de Co-
rreos. Telégrafos y Teléfonos-
IMchos empleados pertenecen al 
ejército. A estos funcionarios se les 
ordena permanecer en sus puestos, 
ejerciéndolos suietos al fuero militar. 
ADHESIONES1 AL GOBIERNO 
Madrid, Marzo 18. 
Después de publicados los decretos 
alndidos, acudieron las Juntas civiles 
(;e fnneionarios do Correos y Telégra-
fos de más de veinte provincias, fir-
jnando adhesiones al Gobierno por ha-
tomado tal medida. 
U NORMALIDAD DEL SERVICIO 
Madrid, Marzo 18. 
»e espera que el servido de Co-
rreos y Telégrafos quede normalizado 
^J^eves días. 
Y A V I E N E D E C H Í L E 
de TmSenor Armando Andre, Director 
avet +P01itación y Consumo, manifestó l'uevt̂ 1"̂  que ya •hahía salJ(3o te no chileno, rumbo a Cuba, el pri-
hariT,.0̂ 1, g!ment0 — S5'0(!f' ŝ os—de 
"ien̂  ê lriso' de la seguirá vi-
dos de Chile en ^ 1 cantidad to-
me!es' según contrato con los 
TÍS- de a(iuella república 
''ura* * n dij0 el f5eñor An(1ré que 
Estaü !^eilta días vendría Je los 
cesaria ni(ios toda la manteca ne-
bUca i Para el cons"™> de la Repú-
e¿P C1íal haría bajar Ios precios 
^ , articulo, haciendo también. 
En 1̂ eg0'.desaParecer su escasez 
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MURIO EN PARIS EL VIOLINISTA 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS CUBANO JOSE SILVESTRE WHITE 
Año 183S 
Apertura de jm hospital.—El Ex-
celentísimo señor Conde de Villanue-
va dirige un oficio al Gobernador y 
Capitán General "en punto a la con-
veniencia de abrir el hospital oara 
coléricos que anteriormente tenía 
ofrecido en el sitio designado por el 
Excmo. Sr. Comandante general de 
Marina, en el Real Arsenal extramu' 
ros." 
Medicinas gratis.—Los señores Pou 
Roquer y Co. han hecho la oferta de' 
suministrar gratuitamente las medici-
nas necesarias a la curación del có-
lera morbo, a los pobres del barrio 
donde se halla situada su oficina de 
farmacia en la casa número 88 de la 
calle de San Ignacio, frente al café 
Comercio. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
i ^ e s ú m e n d e l a ¿ s i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
X-/ UBANTB nao y otro día el pue-blo de las naciones aliadas ha leído con interés los partes oficiales de los Ministerios de la Guerra, así ami-gos conn> enemigos, esperando yue la situación real le serla conocida y ha podido darse cuenta ya de que las tropas americanas, francesas, ingle-sas, belgas y portuguesas están man-teniendo de un modo efectivo el do-minio del frente que se extiende des-del mar del Norte hasta Suiza. El fuego de artillérla está aumentando de intensidad. e¿ algunos puntos, se-gún se informa, < pero los aliados han sostenido firmemente su terreno y sus patrullas están en todas partes ocu-padas en os ralds de las trincheras euemigas. El avance alemán, por tanto tiempo esperado con plena con-fianza en contenerlo, no se ha ma-terializado y en cambio las fuerzas aliadas amenazan iniciar una nóten-te ofensiva por varios puntos de la línea simultáneamente contra las le-giones teutónicas. 
Apenas hay ningún • sector en la línea de combate de Occidente que no esté señalado por acciones vigorosas, pero las regiones de Verdún y de los Vosgos son, aparentemente, el centro de la tormenta- belicosa donde tras-cendentales sucesos pueden desarro-llarse. En Vérdtin las arrierías ri-vales han estado disparando sus ca-Cones de grueso. talibr̂  durante va-nos días y el lunes el coro -le los luonfrtruos de brorco y. acero llag'i al máximum de intensidad, principal-mente en la ribera derecha del Mosa. 
En los montañas de los V <sgoa la lucha de artillería, según .Ucen los partes oficiales, también es mt.y fuont*, aunque nada se dice de a(-cienos de infame-ría en los parcas víi-riales publicados en París y Berlín. Uno de los más satisfactorios inr formes de las noticias de la guerra es que el ejército belga, reorgani-zadi y listo a entrar en acción, ha tomado posesión de un Importante sector de la costa de Flandes. Antes de ahora €«a parte del frente occi-dental había sido sostenida por los franceses, aunque tambié nías tropas británicas habían hechoh su aparición allí en varias temporadas. Que el ejército belga, que se dice estar con excelente espíritu, ha libertado a las fuerzas francesas e inglesas para que puedan emplearse en otra parte del frente prueba que durante el pasado 
Invierno se ha hecho obra reconstruc-tiva por los Estados Mayores belga y de los Aliados. En el último parte oficial se dice que las tropas de asal-to alemanas han sido rechazadas por los valientes soldados belgas. Los cañones gruesos están batiendo los sectores americanos a lo largo del frente y muchas bombas de grue-so calibre han caído sobre ellos. También han repicado los cañones americanos con buen efecto y el tiempo excelente de los últimos días ha dado a los aviadores de los Es-tados Unidos oportunidad de tomar fotografías del terreno a retaguardia de las lineas alemanas. Los aparatos instalados para otro raid alemán de gases asfixiantes han sido destruidos por el fuego de ¡a artillería america-na, en tanto que las patrullas ame-ricanas, siguiendo su táctica tradi-cional de combate indio, han mante-nido el absoluto dominio del terreno que media entre sus líneas y las del enemigo. 
A pesar de cjue el Congreso de loa Soviets de toda Rusia ha ratificado el tratado de paz dictado pir los ale-manes en Brest Litovsk, el avance de los teutones, especialmente en la Rusia mridional, continua. 
La acción que haya de emprender el Japón en Siberia todavía se man-tiene ea suspenso y no hay indicios de que haya de hacerse allí, no obs-tante que los informes que llegan de Siberia dicen qu© la situación sigue siendo grave. 
En el frente italiano ha habido in-cursiones de trincheras desde los montes hasta el mar y todas las ten-tativas realizadas por los austríacos para cruzar el Biavo han sido frus-tradas. 
Las fuerzas aéreas de los ejércitos contendientes han estado muy acti-vas durante los últimos días y como es natural han sufrido considerables pérdidas. Solamente los aviadores na-vales ingleses han derribado diez máquinas enemigas desde el jueves al domingo. Los italianos echaron por tierra a cinco aeroplanos enemigos el domingo. El sábado, los franceses dieron cuenta de siete, a la vez que cuatro aeroplanos alemanes no com-prendidos en los partos ya publicados se sabe que fueron destruidos la se-mana pasada. Los alemanes preten-den haber destruido el domingo vein-tidós máquinas aliadas. 
CUATRO PERSONAJES SOSPE-
CHOSOS DETENIDOS EN 
NEW YORK 
El señor Manuel, Tejedor, Encar- DOS FUERON SACADOS DEL VA-
gado de Negocios interino de Cuba 
en París, ha comunicado por cabl'i 
j a la Secretaría de Estado, que el 
día 16 fué sepultado el eminente vio-
' linista cubano José Silvestre White 
I y Laffite, habiendo dejado un léga-
j do a la ciudad de Matanzas. 
En el notable Diccionario Cubano 
de Francisco Calcagno se lee la si-
guiente biografía del violinista cu-
bano White: 
âr Tr ~ ioflcinas del Delegado del 
Ean tn Board en Cu,)a' Mr Mor-
are r r \ efecto ayer una entrevista 
Conseioi Feñor' 61 Subdirector del 
'W t 7 Defensa. señor Martínez 
tra trato Senor Carl03 te Zaldo, pa-
Íi»6n T ,aCerca do1 suministro de 
iviera A lol barcos de la "Empresa 
P fllficuu ̂ Uba"' 13Uer' exi3tían 
íÍ6 QUP v ;es nacidaf5 de la creencia 
'̂ sto o, l!a Compañía no había 
dPi Ŝ "Creaciones a dispesi-
ió Werín de Cllba- como de-
'̂ dos ^ 0 atcí10 cuando las necesi-
f 0l>iíaRin P movieron a las otras íl c - a adoptf 
Año 1868 
Contribueión.—El Tribunal Supre 
mo de los Estados Unidos de la Amé-
rica del Norte, ha fallado que el Esta-
do de Nevada no tiene derecho a exi-
j gir contribución alguna a los viajeros 
que pasen de tránsito por él. Este 
fallo afecta también a las empresas 
de los caminos de hierro de Camden 
y Anibay. 
Se fugó Greenfield.—Greenfield, fa-
moso conspirador que fué en Chicago 
durante la guerra entre el Norte y el 
Sur, se fugó del fuerte Jefferson, si-
tuado en la Isla Dry, Tortugas. 
Felices! los Pepes.— 
Aunque la musa no trepe 
como hace tiempo no trepa, 
quiere pegarla un julepe— 
sin intervención de cepa— 
saludando a toda Pepa 
y a todo Pepe. 
Otro Pepe. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
Se suprimirán los gobiernos.—Pa-
rece seguro que en los próximos pre-
supuestos para la Isla de Cuba se su-
primirán los gobiernos regionales. 
Editorial.—Discurre sobre la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos. 
La Ilnstracién Española y Ameri-
cana.—Hemos recibido el último nú-
mero de "La Ilustración Española y 
Americana." Trie dicho número los 
retratos del Ministro de la Goberna-
ción don Venancio González, el de la 
imítente pensadora y poetisa gallega 
doña Concepción Arenal y el del ex-
Gobernador político de la Habana don 
Antonio Pérez de la Riva. 
Anarqnistas detenidos, — En Zam, 
AUstria, se han hecho algunos arres-
tos de anarquistas por Incitar al de-
sorden. Se han cometido algunos ex-
cesos; témese que éstos se repitan, y 
la policía se halla convenientemente 
preparada. 
1 señr,,- TU 'J,-ar esa medida. 
i 'istaT 0r fué llamado a la en-
v0(lc ê tp que' como conocedor de 
âcióTf81,111,10' informara en la in-
¡f^a rp mismo. Y aunrme se 
"e „ 'esei'V'a sobre la'cnnferfmHa 
!í*i0R ocupa  la rconferencl  tenemos entendido 
i^"íWpPUtS demostrarSe-la cl-
VtGobiernn C0S a Ia disposición 
'» Militar;; •,y- en consecuencia, se 
' hesita. carbón qne nctualmen-
D r . D o n J o s é 1. R i v e r o 
Celebra hoy su santo el doctor don 
José I. Rivero y Alonso, n^stro Sub-
director, y para él, por derecho de ca-
riño, deben ser nuestros primeros vo-
tos de felicidad y nuestros más ínti-
mos deseos de que pase este día con 
todas las satisfacciones que merece 
por sus. excelentes bondades El ho-
gar modelo de nuestro bien amado Di-
rector se verá hoy colmado de ven-
turas y halagos, que Dios prolongue 
muchos años para felicidad de. nues-
tro Don Nicolás, reproducido en hijos 
que le honran. 
En esta casa no es el nuevo jefe un 
nuevo amigo, de anticuo es nuestro 
compañero. Aquí se ha hecho perio-
dista, conociendo con nosotros la vi-
da inquieta, febril, intensa de la re-
dacción, y nos es grato, al felicitarle 
en esta fecha, saludarle como compa-
ñero oficial, ya que ello supone se-
llar indeleblemente un compañerismo 
grato. 
José White 
White (José Silvestre y Laffite). 
En "La Fraternidad". A. B. 27 de 
1879, hemos publicado la siguiente 
biografía. Este notable violinista 
pardo ha sido con razón denominado 
el "Paganini Cubano", y hasta aho-
ra en su instrumento solo ha tenido 
en Cuba dos dignos rivales. Nació 
José Silvestre White y Laffite en Ma-
tanzas en 17 En. de 1836, decendien-
te de una familia tan humilde como 
virtuosa, y oriunda de Francia. Afi-
cionado desde niño a la música, reci-
bió las primeras lecciones de su pa-
dre y luego del inteligente pardo J. 
M. Román y de Pedro Lecerf, direc-
tor de Orquesta. Antes de cumplir 
diecinueve años llegó a tocar dieci-
seis instrumentos, a saber: violín 
alto-violo, violoncello, contrabajo,' 
piano, guitarra, flauta, piccolo, cla-
rinete, busccen, de Barra, trombón 
de pistón, cornetín, trompa, clavi-
cordio, oficleide, tímpanis. Pero asom 
bra aún más, pensar que no tenía 
aún cuatro años, cuando empezó a 
hacer uso del violín, y a los ocho 
descifraba la música, y de quince 
compuso una misa para la orquesta 
de Matanzas, en cuya ciudad también 
organizó una banda de instrumentos 
de vientos. En 21 Mzo. de 1855, con 
diecinueve de edad, dió su primer con 
cierto en la misma ciudad: en él 
acompañado al piano por el famoso 
Gottschalk, ejecutó la gran fantasía 
de Osborne.y Beriot, sobre motivos 
de "Guillermo Tell", con diecisiete 
concertantes para piano y violín, así 
como dieciseis 
POR EN QUE HABIAN EMBAR-
CADO: PARA CUBA 
NUEVA YORK, Marzo í̂ . 
Cuatro personas que pretenden ger ciu-
dadanos franceses, pero de quienes dicen, 
tanto las autoridades americanas como 
las francesas, que han estado íntimamente 
relacionadas con el espionaje alemán ea 
loe Estados Unidos, fu«̂ on detenidas ley 
en sus lujosas habitaciones de los me-
pores hoteles de Nueva York por agentes 
del Departamento de Justicia.. Serán en-
tregadas a las autoridades del Departa-
mento de Inmigración para su deportación 
a Francia, 
Al dar a conocer la detención de estas 
cuatro personas, el Superintendente de 
la División correspondiente del Departa-
î nento de Justicia indicó que la deporta-
ción de esas cuatro personas—dos hom-
bres y dos mujeres-atenía por objeto co-
locarlas bajo la jurisdicción francesa, para 
que sean debidamente procesadas. 
Hace varias semanas que han estado so-
metidas esas personas a la vigilancia de 
la policía; pero no fué sino hasta des-
pués que dos de ellas, ana mujer que se 
titulaba madame Deshina Dadivovitch 
Storch, y un compañero, que decía lla-
marse el barón Henri de Seville, embar-
caron para Cuba hace una semana, luego 
de una misteriosa excursión a Washing-
ton, que duró dos días, que se consideró 
conveniente por las autoridades detener-
las. 
Los otros dos sospechosos son madame 
Elizabeth Charlotte Nix y el "Conde Robert 
de Clairmont." Este fué visto frecuente-
mente en compañía de "Edmundo Kousse-
lot Castillot., el antiguo telefonista que 
sólo ganaba un salario de 15 pesos a la 
semana y que, haciéndose pasar por el 
Marqués de Castillot, entabló negociacio-
nes con J. P. Morgan y Compañía, hace 
varias semana», para un empréstito de 
$50.000.000, destinado, según decía, al Rey 
Alfonso de España, de quien pretendía ser 
representante personal. 
Cuando Madame Storch y el Bairón de 
Seville, fueron detenidos, en Cayo Hue-
so, en los momentos en que embarcaban 
para Cuba, una muy considerable cantidad 
de documentos fué ocupada por los agen-
tes de la autoridad, documentos que se 
guardaban en una caja de hierro alquilada 
por uno de ellos en esta ciudad. Entre 
estos documentos se hallaban varios cable-
gramas en clave. 
A fin de evitar las dificultades que 
podrían resultar entre el Departamento de 
Estado y un gobierno neutral, que no 
se menciona, las autoridades no han que-
rido decir nada acerca de cierto fases de 
mente con una de las shrdluetaoshrdlu 
la investigación, relacionadas especial-
mente con una. de las mujeres detenidas. 
El Superintendente De Woody ha dado 
al público la siguiente relación detallada 
del caso: 
"Madame Storch, también conocida por 
cadame Nezie, madame Hosketh y Baro-
nesa de Seville, pretende haber nacido en 
Constantinopla hace 23 años. Casó con 
Paul Storoch, francés, de quien se divor-
ció en 1912. Fué mía figura bastante co-
nocida en los hoteles aristocráticos de 
Londres, Madrid, Lisboa y en el "Waldorff 
D O N J O S E I N C L A N 
Celebra hoy el día de su santo, 
vanacioncs escritas nuestro querido amigo el acaudalado para el sobre temas del "Carnaval de 
Venecia", acompañado por el mismo 
pianista, y además una melodía so-
bre aires cubanos. Tenía vefhte año* 
"Joseíto" (que así cariñosamente lo 
designan los matanceros) cuando en 
la fragata "Clementina", se embar-
có en la Habana con destino el Havre. 
En el _ mismo año 185G obtuvo, con-
tra más de sesenta opositores, el de-
recho de ingresar en el Conservato-
rio de París, y en este gran centro 
en Jul. del mismo se le adjudicó el 
primer premio, contra treinta y nue-
comerciante y propietario señor don 
José Inclán y Galán, Vicepresidente 
de la Empresa del DÍARIO DE JxA. 
MARINA. 
Reciba el señor Incb'm, con tal mo-
tivo, nuestra más cordial felicitación 
ve opositores notables. Este triunfo 
le mereció grandes elogios; y fué 
causa de que poco después se le nom-
brara, (honor de pocos alcanzados) 
director interino de dicho Instituto 
por ausencia de Mr. Alard 
y «1 Biltmore de Nueva York. 
Pretendía haber sostenido íntimas rela-
ciones con funcionarios muy prominentes 
de los gobiernos extranjeros. En el hotel 
Savoy, de. Londres, sábese que estuvo en 
compañía de un prominente funcionario in-
glés en numerosas ocasiones. Allí la cono-
cían por madame Kesseth, y entonces fué 
cuando sus actividades empezaron a lla-
mar la atención de las autoridades. 
Poco después se dijo que madame Storch 
se hallaba en camino para este pasí; pero 
más tarde se supo que estaba en Madrid, 
en compañía de agentes del servicio se 
creto alemán. 
Aunque madame gastaba aproxidamente 
mil pesos al mes, desde su llegada aquí 
ra • Abril ¿e 331tí, "tm' explfcáción acerca 
del origen de sus rentas no ha sido nada 
satisfactoria!. Confiesa haber recibido tres 
mil pesos de un funcionario de un gobier-
no extranjero poco antes de su llegada 
a esta ciudad y haber recibido posterior-
mente tres remesas de $1.000, préstamos, 
según dice, de sus amigos. 
Cuando vivía en Madrid, en compañía 
del Barón de Seville, en 1915, fueron de-
tenidos y acusados de ejercer el espionaje 
alemán, pero lograron salir en libertad y 
se dirigieron a Cuba, viniendo después a 
este país. 
En el mes de Febrero pasado, madame 
Storch obtuvo un pasaporte francés con 
el nombre de Storch, para regresar a 
Cuba. Había estado viviendo hasta en-
tonces en el hotel Biltmore bajo el nom-
bre de madame Nezie, Se averiguó al mis-
mo tiempo que el Barón de Seville, bajo 
ese mismo nobre, había obtenido un pa-
saporte francés para Cuba. De manera in-
esperada, partieron par Washington don-
de estuvieron dos días, parando en el ho-
tel Shoreman, y después regresaron a Nue-
va York, donde estuvieron una semana. 
Luego, hace una semana, embarcaron pa-
ra Cuba, pero fueron sacados del vapor 
en Cayo Hueso y traídos a Nueva York, 
Desde entonces han sido "huéspedes" 
del gobierno en un hotel de la parte alta 
de la ciudad, donde ocupaban habitacio-
nes con tanstantementé vigiladas. Entre 
sus compañeros hállanse madame Nix y el 
Conde de Clairmont. Madame Nix es ale-
mana de 41 años de edad, habiendo nacido 
en Berlín. Su apellido paterno es Her-
mann. 
El Conde de Clairmont pretende haber 
nacido en Sumatra, Isla danesa, y dice que 
vino « los Estados Unidos en 1906. En 1912 
fué a Europa y en 1913 entró en Alema-
nia, donde permaneció breve thiempo, di-
rigiéndose luego con madame Nix a Fran-
cia y a Génova, Italia. En Diciembre 
de 1913 llegaron a los Estados Unidos, 
viajando bajo el nombre de señor y señora 
Doberts. Han recorrido el país desde en-
tonces con bastante frecuencia, hacién-
dose pasar por primos. 
La explicación que da madame Nix de 
sus medios de subsistencia es tan poco 
satisfactoria como la de madame Storch. 
Confiesa haber recibido $3.000 del conde 
Bernstorff, ei-embajador alemán, antes de 
so partida de este país. Califica esta can-
tidad de préstamo. 
La embajda francesa mira con honda 
suspicacia a estas personas. Sus múlti-
ples actividades dan abundantes motivos 
para sospechar que han estado al servicio 
de Alemania. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Marzo 18. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice: 
"Los duelos de artillería fueron 
más animados en el Valle de Lnga-
rina. En el área de Montello y al 
Sur de Zenzon, grupos enemigos fue-
ron dispersados en la ribera del Piave 
por nuestras ametralladoras. Nues-
tras patrullas destruyeron las obras 
del enemigo en el Valle de Giudiea-
ria, produciendo alarma en las po. 
siclones enemigas en la cnenca del 
Laghi, y ocupando material de gue-
rra en la región de la costa. 
"Cinco aeroplanos enemigos fueron 
derribados por nuestros aviadores. 
Anoche un aeroplano naval bombar-
deó un terreno de aviación del ene-
migo". 
fContJnda en la plana OCHO) 
(Por EVA CANEL.) 
Pepín Marimón 
Te presento' lector amigo a un Fi-
nancierit̂  de Siete años, un delicioso 
niñ'- que é ántro de pocos más será 
un gallardo mozo. 
El niño que aquí ves se llama José 
Marimón, pero le llamaremos PEPIN 
como él se firma en su retrato. 
José Marimón, es nombre demasiado 
voluminoso para que el angelito pue-
da todavía sostenerlo, pepito es hijo 
de don José Marimón y doña Caridad 
Sala, su excelente esposa, la bondad, 
hecha madre y la caridad hecha car-
ne, porque la señora de Marimón tie-
ne en acción perpetua su nombre, 
para consuelo de los que padecen. Es 
un nomb.x. simbólico que habría ne-
cesidad de adjudicarle, si por sacra-
mental bautismo no lo tuviese ya le-
gítimo. 
Quisiera presenciar los efectos que 
produce en el rostro de Pepín, inteli-
gente y varonil, su figurita aquí re-
producida. ¿Qué dirá cuando vea su 
retrato en el DIARIO DE LA MARI-
NA? El me lo díó para que lo enseña-
se a mis niñitos: me lo dió tierna-
mente, afectuosamente: sus siete años 
ya dan mucho de sí en ternuras y afec-
tos; ternuras y afectos que nacen en 
el regazo de la señora de Marimón, 
de la buena, de la dulce mamá, que 
poco a poco infiltra la esencia de sus 
bondades, de su adorable sencillez y 
de su exquisita sensibilidad, en el al-
mita tierna que Dios le ha confiado. 
Porque estas cosas tan buenas, tan 
buenas, se las encarga Dios a las 
mujeres que le inspiran muchísima 
confianza. 
Pepín, proyecto de hombrecito, ya 
pretende que su firma sea cotizable: 
en el "Waldorf Astoria" f-rna vales 
por un sandwich, por un refresco, por 
otras cosiUas que pide, seguro al 
firmar, de que su firma vale tanto 
como la de su papá; debe pensar que 
sus garabatitos son también cotiza-
bles. 
Milagros del ambiente. 
Pepín sabe, por intuición, que re-
presenta mucho el nombre que él es-
tampa y al señor Marimón ie hace 
feliz esta creencia del ángel adorado. 
He dicho que los siete años de Pe-
pín ya dan mucho de sí. dan mucho 
ciertamente. La educación y }a sen-
cillez de su mamá le han euseflado a 
mirar con franqueza: la inteli 
gencia unida a la distinción, le ha-
cen correcto y muy amable; saluda 
con soltura; contesta sin encogimien 
to y sin embargo, ni por asomo se 
entromete, ni se desenvuelve, como 
lo hacen, aunque sea frente al Pres-
te Juan de las Indias, la inmensa ma 
yoría de los niños modernos. 
Los señores de Marimón se miran 
en esta criatura como en las aguas 
puras de una fuente. 
El ilustre financista cuyo nombre 
llena en Cuba el mundo de los gran~ 
des negocios y en Estados Unidos flo-
ta al nivel de los más grandes, ha 
puesto sobre el pavés de todos los 
amores el amor a la santa mujer que 
le llevó en su seno y así, un inmacu-
lado hijo, por ley de la naturalezi 
tiene que ser patriarca bíblico, sin 
años para ello; patriarca que extiende 
sus jigantescas alas, y bajo ellas co-
bija con amor infinito a todos los que 
ama. 
¿No habéis visto llorar a un hombre 
grande, fuerte, enérgico, invencible-, 
al hablar de la madre ausente? Pues 
yo he visto al señor Marimón secarse 
las lágrimas, hablando de la anciana 
que vive en Villafranca 
¿Habrá mayor felicidad para una 
mujer que dar vida a hijos que la 
amen sobre todas las cosas? 
En esta vida de ternura Intensa, 
lo acompaña su esposa, bella, muy 
bella, per© encima de todas .^s. tye-
llezas físicaí?, se adivina la belleza 
espiritual de la mujer cristiana, piado-
! sa, sin alardes de serlo y tan carita-
tiva, obediente a los mandatos de Je-
sucristo, que para saber de sus cari-
1 dades hay que oír a los desvenurado» 
i por ella socorridos. 
I Pues en este hogar, donde el amor 
I a la familia es una religión y donde 
la religión del Señor sirve de norma, 
se cría, se educa Pepín: se desarrolla 
su inteligencia con el espectáculo del 
bien y se intensifica su corazón con 
el cariño de dos seres que nacieron 
el uno para el otro y se completan 
en la devoción a cuantos les rodean y 
en practicar las obrás de misericor-
dia. Es un ambiente que conocen qui-
zás pocos de los muchos que admi-
ran, o respetan, o temen, o envidian, 
al señor Marimón, pero es el ideal 
ambiente para forjar almitas. 
Pepín celebra hoy su santo y se 
verá colmado de regalos que lo sor-
prenderán; por lo mismo sería lle-
var un vaso de agua al océano lle-
vándole uno más. Después de todo: 
¿Qué juguete puede satisfacer a un 
financista todavía dosimétrico que 
firma Marimón, presintiendo lo que 
vale la firma? 
Cuando me firmó el retrato, le pre-
gunté: 
—¡Bueno, caballeríto! ,quiere decir 
que si le pongo un cheque a la firma 
y usted estampa en él ese "José Mari. 
mon,', me lo pagan? 
m—Sí señora—contestó con ana se-
riedad y valentía que para sí quisie-
ran muchos hombres de cheques. 
¡Delicioso niño! ¡Delicioso! 
Dios te haga digno de los padres 
que El te ha designado. 
Porque Dios solo da estos encargos 
a las personas que le inspiran con-
fianza. 
Eva CANEL. 
L a C á m a r a a p r o b ó 
a y e r l a a m n i s t í a 
d e l S e n a d o 
En la Cámara se adoptó ayer ol sf» 
tema parlamentario que se sicrue ei 
casi todos los parlamentos del mundo 
Preauponer la existencia del quorum 
El quorum, en los días de sesiones 
debe estimarse que siempre existe. S 
posteriormente se comprueba que n< 
! lo hay, entonces la sesión no podrí. 
j celebrarse. 
j Eran las tres y cuarenta minuto? 
j cuando se declaró abierta la de ayer 
Lo primero que se lee después de 
11. ;ta, es la comunicación del Senado 
devolviendo con modificaciones ei 
Proyecto de Ley concediendo smnis' 
tía. 
El proyecto es bien conocido. Poi 
eso no lo publicamos. 
El doctor Alfredo Btancourt pidt 
su inmediata aprobación. En t\ ma 
yor silencio se votan las modifica, 
clones y quedan aprobadas. 
Y pocos momentos después, el Pro 
yecto de amnistía era enviado al se 
ñor Presidente de la República para 
su sanción. 
LA LEY DE SUBSISTENCIAS 
Al leerse la comunicación del Se-
nado devolviendo modificado el pro 
yecto de Ley estableciendo medidai 
(Continúa en la plana SEí' 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
J L G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires s É r e todas las plazas importares i e l m d o f operaciones de banca 
eo General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ L i A U ^ ^ ^ o ADMINISTRACION: A-8S40 
C u e n t a s d e A n o r r o s . OFICINAS: A-7400 
N e w Y o r k 
Marzo 18 
S C H M O L L F I L S & C o , 
«Sinceros nmigos y siaceros contratos,*» 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
Chicago, yevr York, Habana, París, Basle. 
C u e r o s C o m p r a r e m o s s u s 
Farorczcanos con sns ofertas por correo al Apartado número WW7. Habana, 
Dirección CaWegráffca PICOCUEKO 
Referencias: BANCO NACIONAL BE CTTBA. 
COTIZACIONES DE U iOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBBAPIA, NÜM. 23 
NEW YORK STOCK EXCHANGH. 
S. BN C. TELEFONOS A-0302. A-9448 
HABANA, MARZO 18 DE 191S 
Div. 
$ 8.00 
$ 6.00 § 8.00 
$10.00 $ 4.00 $10.00 
2 010 $ 8.00 
$ 6.00 $ 6.00 $ 5.00 
$ G.00 
$ 5.00 
$ 4.00 $ G.00 $ 0.00 
$ 8.00 
$ 5.00 $10.00 $ 7.00 
$ 6.00 $ 7.00 
Valores 
American Bset Su«ar. . . * • Americua Can. . • . • • • • Americau ¡¿melti/vg & Bef. Co. 
Anaconda Copper California Petroleum. . . . . Canadian Pacific Central Leather. . , . . . Chino Copper Com Products. . . . . . . Cruciblo Steel Cuba Cañe Sugar Corp. . . . Distillers Securities. . . . . Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . Inter. Mercantile Marine Com. Kennecott Copper Lackwanca Steel • Lehigh Valley Ex Mexican Petroleum. . . . Ex Miami Copper. . . - . . . Missouri Pacific Certifícate. . 
New York Central 
Kay Consolidated Copper. . . 
Ileading Comm Kepublic Iron & Steel. . . . . Southern Pacific. . . . . . . Southern Bailway Comm. . . .. Unftm Pacific . « . U. S. Industrial Alcoüol. . . . U- S. Steel Com. . . . . . Cuban American Sugar Com. . Cuba Cañe Pref Punta Alegre Sugar. . . Inter. Mer. Marine Vvet. . . "Westinghouse Erie Common American Car Foundry. . . . Wright Martín Willys Overland 
Cicrr» de ayer 
S 81 
• 48 
. 80% . 03% , 10 . 139 
. m& 
. 40% . 36% • 64 • 31% • 38% • 45 
m 
. 31 % . SOVs 
DT Ol'A Dv 94% . 30% • 23% . 72% 23% 84% . 79% . 86 . 24% 
v&% 
! 121% . 91% . 142 160 . 80% . 34 . 98 . 41% 
Abre Máximo Mínimo Cierr* 
80% 43% 80% 63% 10% 138% 
40% 36 64% 31 
45 8 28% 31% 
94% 30% 23% 72% 23% 85% 80 
122% 192 91% 
80 
98% 




30% 23% 72% 23% 85% 80 86% 84% 122% 121% 91% 
98% 
79% 42 78% 63% 16 136% 68% 39% 35 
38 44% 7% 27% 
61% 91% 30% 22% 71% 23% 82% 78% 84% 23% 
120% 120 90% 
96% 
18% 
79% 42 78% 63% 16% 136% 68% 40% 35% 63% 38% 38 
44%' 7% 27% 31% 79 61% 91% 30% 22% 71% 23% 83 79 85 23% 120% 120 90% 142 150 78% i 34 96% 41% 
18% 
ACCIONES TENDIDAS: 488.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directol. 
AZUCARES 
New York, Mrazo 18. 
La zafra cubana será menor este 
año que de costumbre, según E. A. 
rotter, Jr., Presidente de la Corporn-
eióu Financiera e Industrial, que acá. 
ba de regresar (!e Cuba. 
Mr. Poíter visitó la Isla come mlem-
bro de la Comisión nonibrada para in-
-vestigar la situación en sus relaciones 
con las necesidades financieras para 
el manejo de la producción este año. 
Dijo que los préstamos se están lie-
Tando a cabo por conducto de los ban-
cos satisfactoriamente y qne la Comi-
sión había hallado mejores facilidades 
para el transporte de lo que se había 
esperado. 
TALOUES 
New York, Marzo 18, 
Loa fase nueva y más complicada 
de la situación internacional se inyec-
tó en el pesado mercado de hoy. Hu-
mores de una protesta por Holanda 
contra la propuesta incautación de 
sus barcos por este Gobierno, consti-
tuyeron la base de las fuertes venías 
realizadas. 
Las ferrocarrileras importantes y 
las industriales reaccionaron de uno 
a tres puntos y algunas especial^ 
mucho más, asumiendo las ventas mas 
amplias proporciones a la hora final. 
Las operaciones a principios de la 
sesión fueron nominales y muchas ac-
tiones ordinariamente clasificadas en-
tre las principales apenas fueron coti-
zadas, sino basta muy cerca del final 
de la sesión. 
Las Canadian Pacific BO mostraron 
de pesadas a débiles, aumentando sn 
tres puntos el severo revés de la se-
mana pasada. Otras trauscontinent?í-
les, lo mismo que las transportadoras 
de granos y de carbón, bajaron de 1 a 
2̂ 6 puntos, junto con las acciones de 
los ferrocarriles del Este. 
Entre las especiales, American Su-
matra Tobacco, que podrá ser afecta-
da seriamente por la situación holan-
desa, bajó 4U puntos; Las de azúca-
res y petróleo fueron también barrí-
das hacia atrás a la última hora. 
Las United t̂ates Steel estuvieron 
inmunes durante la mayor parte del 
tiempo, pero finalmente sucumbieron 
u la presión, sufriendo una pérdida 
extrema de VA puntos. 
Las ventas totales ascendieron a 
485,000 acciones. 
Los bonos, tanto los ferroviarios 
como los industriales, se deprimieron, 
en consonancia con la situación gene-
ral, y los de la Libertad también reac-
cionaron. Las ventas totales ascendie-
in a, $2,775.000. 
Las viejas emisiones de los bonos 
de los Estados Unidos no sufrieron al-
teración. . 
EL MERCADO BEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 !2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4,72. 
Comercial, 60 días, 4,71,112; por le-
ira, 4.75.1 ;4; por cable, 4.76.7¡16. 
Francos.—Por letra, 5.72.314; por 
cable, 5.71̂ 18. 
Florines.—Por letra, iZ,P U por ca-
ble, 46.114. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
13.1| 4 nominal. 
Plata en barras, 87. 
Peso mejicano, 70. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 5.112: la más baja 5.112; promedio 
5.1|2: cierre 5.1!2; oferta 5.1,2; último 
préstamo 5.1 ¡2. 
Londres, Marzo 18. 
Consolidados, 54, 
Unidos, no se cotizaron, 
París, Marzo 18. 
Renta tres por ciento, 57 írancos 50 
céKÍimos. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
2̂ 4 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 5 céntimos. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 18 de 
Marzo, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 98.932 
En otros puertos . . > • 55.782 




S e v e n d e e n t o d a s 
c a n t i d a d e s 
M p i M C i t a a i e Pesca 
Departamento de Víveres 
N o . 2 
Esquina a San Pedro. 
C2206 alt. 10d.-12 
C A S T U R ü L L 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s O ^ t o i c o s -
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y ( k 1 7 0 B r o a d w a y . l e w Y o á . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
Por los seis puertos prin-
cipales . 44.343 
Por otros puertos . . . . . 32.531 




En los seis puertos pi-inci-
pales . . . . . . . . . . 471.740 
En otros puertos . . .. . 256.966 
Total 728.706 
Centrales moliendo: 195. 
Exportado: para Europa, 21.828 to-
neladas; para New Orleaus, 5.035 to-
neladas; para Galvestno, 1.786 tone-
neladas; para Galveston, 1.786 tone-
das; para Méjico, 1.644 toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado rige quieto y sin va-
riación, a lo anteriormente avisado 
Las condiciones del tiempo han se-
guido favorables para la molienda, 
en la semana. En la tarde del 9 em-
pezó su zafra el central "Orozco", de 
Cabañas. El "Francisco" de Cama-
güey tiene elaborados 215.940 sacos 
de azúcar; y en toda la República 
hay hechas 1.277.211 toneladas de 
ella. Están moliendo 195 ingenios, y 
queda otro ultimando los. preparati 
vos para empezar la zafra. En gene 
ral, hay buena producción de caña, 
que da guarapo de buena densidad; 
pero en algunas lincas, entre las que 
se cuenta el central "Francisco" de 
Camagüey, se nota bastante merma 
en la producción de la caña, por ha-
berle faltado lluvias oportunas. La 
seca actual perjudica a la caña nue-
va y al retoño; y por ella no han 
podido hacerse siembras de la planta, 
pues la tierra está generalmente muy 
dura. En la semana que terminó el 
día 2 entraron en la plaza de Ma-
tanzas, 22.490 sacos de azúcar, pro-, 
cedentes de 20 ingenios; y en la que 
terminó el 9 entraron 34.970 de 23 
ingenios. 
¡ E S T A D A L 
l e 
^ E L E C T R I C C 
I M P E R M E A B L E 
Se vende en Cuba solo por la American Trading Oo. of Cuba, quetie 
grandes existencias a ios precios más reducidos. ' 




El papel de Ferrocarriles se man-
tuvieron firmes de 87% a 88 con es-
casas operaciones. 
Los demás valores cerraron firmes, 
cotizándose en el Bolsín a las 4 p. m. 
como siguen: 
Banco Español de 96 a 97. 
F. C. Unidos de 87% a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 108. 
Idem idem Comunes, de 98.3¡4 a 
99. 
Teléfono, preferidas, de 98^ a 100. 
Idem comunes, de 93% a 94. 
Naviera, preferidas, de 99 a 99%. 
Idem comunes, de 76*4 a 76%. 
Cuba Cañe, preferidas, de 79% a 81. 
Idem, idem, comunes, de 27 a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem, idem, comunes nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 183 a 188. 
Idem, idem Beneficiarías, de 94 a 
95. 
Cuban Tire and Rubbor Co., Prefe-
ridas, de 74% a 80. 
Idem, ídem Comunes, de 43 a 52. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79% a 82. 
Idem ídem Comunes, de 42% a 47. 
Matanzas 
La Empresa de la Havana Elec-
tric, recaudó en la semana que ter-
minó el día 17 de Marzo de este año, 
la cantidad de $68.308.30, contra 
$58.981.75 en igual semana del año 
anterior, resultando una diferencia 
a favor de la semana de este año de 
$9.326.55. 
CAMBIOS 





comercial. . . . 10 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1 20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Boisa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuerte. 
Habana, Marzo 18 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





Comp. Vend. BONOS 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Londres, 5 djv. . . 4.76 
Londres, 60 djv. . 4.72 
París, 3 d|v. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 25 
E. Unidos, 3 div. . Par 
Florín holandés. . • 
Descuento papel 









i Precios en oro oficial: 
( Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
Entraron en Matanzas el día 15 qu.í̂ taí- ^ « « „r.i<rô aa o 
procedente de distintos ingenios enl^?1^1^' f % a 6 P*1^3'a 
T r ^ h ^ . ^ ^ aZÓCarfManiiqa Iley extra superior, de % a de la presente zafra. L pulgadagí a $39>00 quintal. 
Existencia anterior: 1.489.433 sa-
cos. 
Total entrados: 1.518,303 sacos. 
MERCADO DE VALORES 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Rep. Cuba (Speyer). 96 100 
Rep. Cuba (D I.). . . N. 
Rep. Cuba (4 %). . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
P. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
F. C. Unidos 'Perpetuas 76 88 
Bca Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 110 120 
Havana Electric Ry. . 92 100 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 90 100 
Electric S. de Cuba . . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . 80% 90 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83 88 
ACCIONES 
Banco Español . v v 
Banco Agrícola. >; . ] 
Banco Nacional ,- , ] 
Fomento Agrario. . 
Banco Territorial . , .* 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . ; 
Banco Híspano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R y 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) , 
H. Electric (Com) . 
NT. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Maríanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana, v , 
Teléfono (Pref.) . . y 
Teléfono (Coms.) . 
Matadero . . . . . ,- .-
Cárdenas W. W. y .. y y 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba ,: . . . 
Naviera (Pref.) > . B 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) y . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
95 









































(Continúa en la plana ONCI5) 
T b r v a l d L Culmeil 
BONIS Y ACCIONES 





























c 1880 alt 
Se vendieron también acciones Co 
muñes de Teléfono, a 93% y 50 idem 
Preferidas de la Cuban Cañe a 80. j 
El papel de la Compañía de Segu-| 
ros, Unión Hispano y particularmen-
te las Beneficiarías continúan solí-¡Londres, 3 d¡v. . 
citadas, cerrando firme la cotización. Londres, 60 div. 
Las acciones de la Compañía Manu- París, 3 djv. . . 
facturera Nacional se mantuvieron Alemania. 3 dlv. 
firmes durante todo el día, de 79 %| España, 3 d|v. . 
a 82, las Preferidas, y de 42% a 43%jE. Unidos, 3 djv. 
















" T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N G U A G E S " 
Enseñanza práctica de I N G L E S , FRANCES y 
ESPAÑOL.-Clases de 7 a. m. a 10 p. m. 
CLASES PARTICULARES EN LA ESCUELA T A DOMICILIO 
CLASES COLECTIVAS DE INGLES DE 6 A 8 ALUMNOS 
O B I S P O , 107, A L T O S . T E L . A-8723. 
6742 20 mz 



















" T i R O m B A N K O F G t 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
CAPITAL AUTORI2LA.DO. 
CAPITAL PAGADO. . . 
RESERVA. ^ - • • ;* * 
» ,* * -tk W •; 
f«l « * .« • 




ACTIVO TOTAL. i . ^ . - C J * . • . * . $270.000.090.99 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YOBK, ewr. Wfflliam & Cdeor S ta*—LONDRES, BM* 
dtag* Vlñ3**m ^VEINTE T TRES SUCURSALES EN CUBA 
Comroonsafes en España e Islas CnnariaB y Baleare» y «» 
^ t T e l ^ A ^ S w ^AHORROS se admiten depfcHto. • * -
^ ^ l ^ J ^ l ^ é t m para vía,ero, en L I B R A S S S -
TBI^IN^^o^PE^S^^^'1'CEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
^SUCURSALES EN LA HABANA^ GAI'iANO, 9 2 . - MONTO 
113*—MURALLA, 5Í.—VEDADO, IJNBA, 67. 
Oficina prfncial, OBRAPIA, SS. 
AdiaWyNfegOa; R» DE A ROÜ5 AMEN A, F. J. BEATTY. | 
E M Ü L S I O N 
D E C Á S t E L U S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Ĉ3 » 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a IflceBdio 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 84. 
Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas . ^ 
dos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anu 
Capítol reserva y utilidades no repartidas % 9.716.082-09 
Activo en Cuba... - $90.003.708-42 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento do Ahorros thana el 8 por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cnentas con CHEÜUES podrá rectificar onalquíor di-
ferencia ocurrida en el pago. 
Esta 
blecimient s 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. • ÍOO 97l's, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. , . > . *^ ôn̂ S-Sl 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha l./o • 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran- .q^o-íí *ili?a 
tes de los años 1912 a 1916 • • ^ " ' 
Importe del Pondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República do Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de .̂iSfl-íl 
Havana Electric Railway Light & Power Co.. . . . • 
Habana, 28 de Febrero de 1918. , 
El Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORA^ 









C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A 
Oficina Nacional 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. 
a n o s 
\ CÜllO alt ta. U-niz, 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serivicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones on los Fe-
rrocarriles, Demsndas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
Rene Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspectcr de Impuestos 
Administrador. 


















Se admiten igualas 
mensualidades. 
por 
Esta Consultoría ^q traAfo 
sales y todos los asuntos deo^,, 
se exclusivamente con ^ 
Administración-
AÑO LXXXW DIARIO DE U MARINA Marzo 19 de 1918. PAGINA TRES. 
D I T O R I A L Y C O R R E S P O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J*^ r?ŷ i S-TTO A T̂T? T-A PRENSA. ASOCIADA EMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
*11 FUNDADO «Jí 1832 
¡O, I»3 



















Imprenta. A-5334 Admimstrador. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS 
S 14-00 „ 7-00 Z 3-75 " 1-25 
12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
1S-OO „„ 7-5 O _„ 4-00 1-35 
UNION POSTAL* 
12 meses S 21-015 6 Id. „ ll-OO 3 Id. „ 6-00 1 Id. „ 2-2S 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
PKRIODICO DB MAYOR C1KCÜIACIQX DE I-A RBPTJBMCA 
L A L E P R O S E R 





0OS periócEcos de distinta ffliación 
eolítica "El Triunfo" y "El Día" con-
¿an en manifestar que son deplo-
jables las condiciones de abandono en 
se encuentra la leprosería de Rin-
^ Es la higiene uno de los elemen-
tos que m»s necesitan establecimien-
tos de esta dase. Los baños de agua 
tibia son recomendados por la ciencia 
los leprosos, como algo indispen-
ble. Sin embarco en la leprosería 
¡le Rincón no hay baños de ningún 
¿ñero. Los enfermos, ayudados por 
as madres, son los que han de ca-
entar el agua si desean bañarse. La 
jlimentación es escasa y floja. La 
larina destinada para la leprosería no 
llegado allí. Parece que ha sido 
sportada para algunas panaderías 
leí Rincón, Calabazar y Sagua. 
Los enfermos no tienen ni ningún 
an curativo determinado ni medici-
is; han de adquirirlas dios con sus 
)ropios recursos. Antes era palpable, 
legún manifestadones unánimes de los 
wcientes, d alivio que recibían con 
tratamiento de Angel García, Pe-
desde que a algunos doctores les 
la dado por combatirlo (sin duda por-
¡ue carece de título) ha empeorado 
demente el estado de los lepro-
tos. 
El único consuelo de éstos ea su 
lorrible padecinftiento, en las angus-
ias de sus privaciones son las Mérma-
las de la Caridad que les asisten. Ellas 
eran el alivio a las llagas de su 
ueipo, y la fortaleza y resgnación 
gia Fe y el aliento de su cariño a 
Mmas. Ellas suplen con su caridad, 
h su asistencia maternal, con sus 
sfuerzos heroicos las graves deficien-
ías administrativas e higiénicas del 
?tablecimiento. Santa llama "El 
h —nada sospechoso por cierto, de 
20 mi Wnas de Rincón, Sor Ramona. Y 




da al cuidado de los leprosos, a estar 
en contacto casi constante con llagas 
repugnantes, a compensar con sacrifi-
cios silenciosos, con amorosa longani-
midad las impertinencias, los enojos y 
las ingratitudes de los enfermos. San-
ta, heroicamente santa se necesita ser 
para trocar aun los placeres lícitos de 
la vida por el encierro de un hospi 
tal en donde solo se han de ver do-
lores, lacras, miserias del cuerpo y la 
mentos del alma. iQué ciencia, qué 
sistema filosófico enseña esa abnega-
ción a las Hermanas del Rincón y a 
todas las Hermanas de la Caridad? 
¿Qué leyes, qué instituciones huma-
nas les dan el valor, el altruismo ne-
cesarios para mantenrse en ese esta-
do constante de sacrificio y de inmo-
lación de su voluntad? ¿Qmén puede 
realizar ese milagro más que la voca-
ción, más que la fuerza invencible e 
insuperable de la Fe y de la Cari-
dad? 
Pero es necesario que la abnegación 
y la labor heroica de las Hermanas 
del Rincón sean ayudadas y secunda-
das por los que tienen a su cargo 
la administración de aquel estableci-
miento. Harta desventura llevan en sus 
carnes los infelices leprosos para que 
la aumente la incuria de los hombres. 
Nosotros conocemos el celo, los sen-
timientos nobles y filantrópicos y la 
energía del Secretario de Sanidad, 
doctor Méndez Capote. Nosotros tene-
mos la seguridad de que ha de tardar 
en remediar esta triste situación de 
los leprosos solo el tiempo que necesita-
re para conocerla por sí mimo y para 
proceder directamente en esta cues-
tión. Este abandono inhumano, esta 
tacañería en lo que se refiere a los ali-
mentos, a las medicinas y a las con-
diciones higiénicas de los leprosos del 
«icalismo—y a la Superiora de las Rincón no caben de ningún modo en 
ja actividad, en la bondad y la pe-
ricia del doctor Méndez Capote. 
ara i n s c r i p c i ó n de marcas y patentes: 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^ u i a r l l 6 . T e l . A . 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9331 
H I N G T O 
hzo, 12 
l̂ 1 so existiera la telegrafía sin hi-
7 cov", i as Plomas mensajeras harían 
n̂ 1 1  laaS SUerra actual Papel tan impor-
I COQlO el nilfi hipiornn CT> alen-
Para el DIARIO DE LA MARINA 
StK"dC<im0 el (lue lli'ciero11 en ais11' ae las anteriores, ri cipalmente 
C0~alemana de 1870-71- Sin So. la marina americana va a 
¡lera»-
• 
«ofüii: ÍBlî f, a marma americana va a 59,020-fi' ^rlas para el servicio de cogtas 
jinen Peiueüos patrol boats, que no 
d grafía siI1 hilos- Se le ha -aiíO-íl «adorn esta idea a un fancier, o ,44.100 aor de palomas, que se lo propu-
-1 Ke o0̂ tralmirante Usher, coman-
r',ria »<n. 1 arsenal de Nieva York, y 
;AiW lJola ha acogido. • ^ 
tin!61"* esta la primera vez que la 
(tPátipenSaye el uso de esas aves 51̂ 5̂ ' admirables y misteriosas. 
k v abía un Palomar en la Aca-
'aiEi,»1, y el teniente Knight sol-
„ Palnmas desde el mar; 
toivió ' a 72 millas de ia costa, 
° a su domicilio, en siete ho-
Iflft 9ft«la recoi,í,iendo una distan-
f iL niilia6. 
\ iSSl(ines e¿ mal tiempo ha echa 
1̂ r«- entro a las palomas. En 
EUiUc-Smo afio 95 el vaoor mercan 
Hiiif11^ recogió una a más de 
i'Wov- e los Cabos dc Virginia: i. 
a 
S; «;a.,3Gl,a3o de un ala este le-
a ísueva Orleans y avisó a su 
íení^^0. ^.aer.llesó sana y sal-
receló» f 
Luis Debus, 1009, Leadenhall 
» •* s }̂11Umore-" Había sido solta-
"Vzo as de aquella ciudad el 31 
'̂ or i,y ?0mo no fué recogida por 
^ hasta 6 de Abril, había esta-
blemente, en el mar, algunos 
06$** 6 de Abril, había esta-
^ Dablement oí .
Í^adí^ civiI &Penas tienen uso 4Udao ~ 
^sno^61183^^^ no sori más 
Vio* ^ aniabl0. inofensivo, que 
S o t Acaltiá^ alguna de su-
0 de barbarie y que fasci-
na por su elemento de misterio. En 
los Estados Unidos cuenta numero-
sos partidarios; en esta capital hay 
una Unión de ellos, en Nueva York 
una Federación Internacional, en 
Filadelfia una Asociación Nacional, 
en Boston, en Chicago, etc. clubs y 
otras organizaciones. 
Lo misterioso es que estas aves lin-
das y veloces vuelven desde largas 
distancias al palomar sin haber re-
corrido el camino en sentido contra-
rio. ¿Cómo se orientan de infalible 
manera? La ciencia no lo ha exppli-
cado y las explicaciones que da el 
vulgo son fantasías sin base. Alguien 
ha dicho que las palomas se guían 
por el Sol, "y la prueba—ha añadido 
—está en que vuelan más rápidamen-
te y sin desviaciones con tiempo cla-
ro." A lo cual be ha contestado que 
ven mejor cuando hay más luz y que 
son más ligeras cuando no hay hu-
medad en sus alas; pero esto no prue-
ba que sea la posición del sol lo que 
lea indique la dirección que han de 
tomar y el panto exacto en que está 
su palomar. 
Otros han hablado de "corrientes 
«ilécüicas;" y ofcf ÍS han opinado que 
eso iustinto de oacontrar el hogar, 
homlng instinet no es, probablemen-
te, más que un sentido suplementario 
"como el sexto del perro—dice Mr. 
Hongh—que los humanos no se ex-
plican, porque no los tienen." 
Cuando se suelta un gran número 
de mensajeras—mil o dos mil—dos o 
tres docenas de ellas salen volando 
desde el primer momento en línea 
recta, y a éstas las siguen después 
de otro momento—que se supone será 
de vacilación—unas cuantas; pero, 
el mayor número, el grueso de la 
fuerza, comienza por elevarse y tra- I 
A G E N C I A D E AGENCIAS 
A P A R T A D O 1933. H A B A N A . T E L F . A-74r44» 
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qoe viven e a , . . . . . . . . . . .> , . . . . . . . 
desea que "ALLÍANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad mgeclo a h que a centínuación se expresa: 
ContfcSfcsoién gratis ft ios léctores dei BTAltrO Ü t I/A MARINJ 
zar un círculo, con frecuencia de una 
milla. Otras veces trazan varios, has-
ta que, al fin, parten resueltamente, 
en columna. En ocasiones están has-
ta media hora dibujando círculos an-
tes de emprender su viaje, y en otras 
se posan en algún tejado, donde están 
un rato, pensando probablemente lo 
que han de hacer. 
La diferencia er.tre aquellas que 
no vacilan y estas otras que consul-
tan un mapa ideal, revela el grado 
de desarrollo del instinto, que tam-
bién se educa. También en esto hay 
algo de "preparación." A los picho-
nes,muy jóvenes se les suelta a dis-
tancias cortísimas, que se va aumen-
tando por grados; antes de cumplir 
un afio, esos gentiles navegantes del 
aire pueden "reintegrarse"— como 
ahora se dice—a &u heme desde 200 
millas, a los dos años pueden hacerlo 
desde trescientas, a los cuatro es 
cuando están en todo su vigor, que 
suelen conservar hasta los ocho o 
los diez. 
El peso normal del buen volador, 
del que hace grandes cosas, es de 
diez & doce onzas. Como la pequeña 
cantidad de alimento que cabe en su 
organismo le suministra la combus-
tión suficiente ^ara desarrollar tanta 
tuerza y parecerse al 
"hipógrifo vilento 
que corristes parejas con el viento", 
como dice Calderón, es una de las 
maravillas de Madra Natura. Algunas 
mensajeras han alcanzado la veloci-
dad de 70 millas por hora con viento 
A l 1 p o r Í O O 
Baoco de Fréstamos sote Joyertó 
C o n s u l a r 111. TeL m 
Entre Sao Rafsei y Sao Mlpel— 
C«829 
Las m á q u i n a s 
í 
w 
Son las que mayores ga-
rantías ofrecen al público 
|' por su ligereza, duración y suavidad. 
Recogemos esta frase mundial que repeti-
mos nosotros: 
**son las m á s perfectas" 
A G E N T E S UNICOS: 
V i d a l y F e r n á n d e z 
112 y 114, O ' R E I L L Y , 112 y 114. 
casi esquina a Bernaza. 
lt-9 
fi-.vorable; y, en v'aje de Dewitt a 
Chicago las ha habido que han hecho 
40 con viento fuerte y de proa, o si 
se quiere, de pico. No son conocidas 
por un nombre, sino por un número: 
pero con excepciones, como la de la 
Gallina <le la Luna, que'adquirió cier-
ta fama hace algunos años, por ha-
berse aparecido en una nocre en que 
la "casta diva" alumbraba. Por lo 
general no vuelan más aue de día,, 
y cuando viene la obscuridad bus-
can algún lugar de descanso hasta que 
amanece. Muchas han ido del Esta-
do de Wyomihg al de Illinois— dos 
Estados en que hay afición a este 
sport—y recorrido una distancia de 
mil millas. Es un sport plácido y 
relativamente barato, que atrae a los 
amantes y observadores de la natu-
raleza y a las mujeres, a quienes en-
tretiene la crianza de esas lindas 
aves; sport que, sin embargo, no ca-
rece de emociones, pero dulces. Por 
ejemplo, un caballero de Chicago ha 
contado esto, señalando" una hermo-
sa mensajera azulada: 
—Ha estado once meses ausente de 
aquí. La soltaron en Norfolfk, Es-
tado de Nebraskn, y no sé lo que ha-
brá sido de ella durante todo ese 
tiempo; si ha estado visitando cam-
panarios o se ba instalado en alguna 
fábrica de cerveza, d'onde ha podido 
comer granos de cebada, o si alguien 
la ha tenido prisionero. Al fin vol-
vió al lugar de su nacimiento. ¿Cómo 
no querer a este animal? No puede 
uno evitarlo; yon cannot help St. 
La semana pasada la envié a una 
distancia de 200 millas, y esta vez 
ha, regresado sin retraso. 
Y véase cómo las mensajeras, gra-
cias a la iniciativa de ese palomero, 
acogida por el contralmirante Usher, 
van, también, a contribuir a acabar 
la guerra; o, según la expresión de 
moda "a destruir la autocracia pru-
siana.". 
X. Y. Z: 
f i ó t e ! 
a r e f a v 
¿ 
m m m k u e n í a mi l 
NEW YORK 
West 73»d Street, Bctween 
Broadway aad Columbus Ave., 
Runalnff Throngfh to 71st St. 
A una cuadra del Parque Central, * media cuadra del SuWay, Ele-vado. LíneaB de tranvías de Bus y auperfioie. Confort, Refinamien-to y lujo. 300 Habitaciones.—ZOO Baüos. Grandes cuartos extra y gabine-tes, series de 1 cuarto con baño a 10 cuarto y 8 baños. El huésped tle "HARGRAVB," tleno la satisfacción de gozar del mejor alimento de cualquier bottl £e primera clase de Nueva Tork. Cllontela cuidadosamente selec-ttonada. 
Ensene Cable, ilanajrer. 
(1.0505e<H» 
; alrauza ol número serial dei mwfcl* 
| No. 5 de la máquina 
" U H B E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Países» 
la "UnderwooíF es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
dentó de las máquinas importadas j 
la profecía de que la "rnderwood" es 
la máquina que al fin y al cabo se 
comprará, va cumpliéndose »I píe de 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i o 
Obispo, 101. 
M u y f a m o s a 
"Mis Amigos Dicen que Notaron nn 
'Cambio Maravilloso,̂  
llecuperó Carnes y Fuerzas l>es-
pués de Años de Sufrimientos 
Una de las cosas más sobresa-
lientes de la introducción de An-
des y su maravillosa popularidad 
en el Sur es, el gran número de 
hombrea prominentes, en todas ias 
carreras de la vida, que han com-
prendido que es su deber dejar a un 
lado los procedentes y salir al fren-
te con sus recomendaciones de la 
medicina Andes, a causa de los be-
neficios que por el uso de ella han 
obtenido. 
En-tre los últimos que han agre-
gado su nombre a la larga lista de 
los distinguidos curados por Andes 
se encuentra el ex-senador del Es-
tado de Carolina del Norte, el Hnn. 
J. E. Maxwell, que tiene su hogar 
en Concordia, El Hon. Mr. Max-
well es bien conocido en casi todos 
los Estados del Sur, y es uno de los 
más populares entre los hombres 
notables de su propio estado. 
En una entrevista con uno de los 
representantes de Andes, celebrada 
recientemente le dijo: "Yo he su-
frido de indigestión y desórdenes 
estomaacles por espacio de más de 
dos años. 
No podía disfrutar de las ale-
grías de tina mesa bien servida, con 
apetitosos manjares, pues la vista 
de los sabrosos platos me producía 
náuseas, y si me atrevía a comer 
no se hacían «sperar los vómitos, 
otras veces los eructos me moles-
taban así como la formación de ga-
ses en el estómago y siempre tenia 
un mal gusto en la boca. 
Los doctores c-chacaban mi mal a 
catarro en el estómago y que los do-
lores que yo sufría en varias partes 
de mi cuerpo eran debido al ácido 
úrico que tenía repartido en la san-
gre y producido por las malas di-
gestiones e impropia asimilación de 
los alimentos. 
Algunas veces era completamen-
te dominado por ioa dolores en di-
ferentes partes de mi cuerpo espe-
cialmente en la parte baja de la es-
palda y en las extremidades. Me 
alarmaba mi estado que cada día 
era peor, y comem»' a creer que ya 
no tenía cura, entonces oí hablar 
de Andes y de los buenos efectos 
producidos en algunos de mis ami-
gos, como es natural en estos casos 
pensé que, quizás podría hacerme 
algún bien. Comencé el uso de An-
des y mi alivio se hizo sentir casi 
d̂ sde las primeras dosis y ahora 
solamente cuatro semanas después 
de haber comenzado a tomar la me-
dicina, me encuentro tan bien co-
mo jamás me había sentido en toda 
mi vida. 
Todos mis antiguos dolores y dis-
turbios físicos han desaparecido y 
estoy ganando en fuerzas y en el 
peso todos los días. Todos mis ami-
gos aseguran que vieron con gran 
asombro el maravilloso cambio que 
se había operado en mi estado de 
salud. 
Jamás he dado ni endosado nin-
gún testimonio por cosa alguna en 
los díás de mi vida, pero estoy tan 
do ser un deber sagrado el decla-
agradecido que siento y compren-
rar públicamente lo que esta mara-
villosa medicina ha hecho en mi ca-
so particular. 
Pueden usar ustedes mis declara-
ciones y afirmaciones como mejor 
les convenga. 
Mr. A. G. Payne, que personal-
mente tiene a su cargo la supervi-
sión de la introducción de Andes en 
la Habana y en toda la Isla de Cu-
ba, recibe al público diariamente 
en la Farmacia Internacional en los 
bajos dei Hotel Plaza, por Neptuao 
y refiriéndose a lo transcripto ha 
dicho: 
"Ustedes encontrarán que Andes 
rápidamente está probando a los To-
mases de la Habana y sus contor-
nos que todo lo ponen en duda, que 
es la medicina conquistadora de las 
dolencias de la humanidad y real-
mente está haciendo más bien que 
ninguna otra medicina que jamás se 
ha vendido en Cuba. 
Andes se vende exclusivamente 
por la Farmacia Internacional ba-
jos del Hotel Plaza por Neptuno. 
Í.X TE RE S A ÍS TE SESION DE BILLAR 
ENTRE LOS CAMPEONES TAFALL 
Y RIBAS 
El jueves 21, a las ocho y media 
de la fecha, habrá de tener lugar en 
el Salón de Fiestas del "Casino Es-
pañol" y en obsequio a los señores 
socios, una Sesión Extraordinaria de 
Billar, por los señores Isidro Riba?, 
Campeón del mundo en carambolas de 
fantasía, y Mariano V. Tafall, Cam-
peón español de billar. 
El orden de la Sesión, será el si-
! guíente: 
lo.—Partida de carambolas, libre, I 
a 200 puntos, entre Ribas y Tafall. 
2o.—Idem a tres bandas, a 25 
puntos. 
3o.—Exhibición de carambolas de j 
fantasía por el señor Ribas, compren-
diendo todo su extenso repertorio. 
Hay mucho entusiasmo por asistir i 
al interesante Torneo, para, el cual 
hemos sido atentamente invitados por 
el "Casino". 
Reconocidos. 
nfark rnf^^1- <l"e proeje la ¿connoirtí ^ Porque su tama es salud v L r ^ 0? ^ que cai(lari 811 V * P01 eso más de media hr-ih-in-j 
i' ^ r goza buena salud "lisos que 
feuen e?oonV,noT"r-í nafcUral Cotorra " 
aáf^sah^*1 lnatural "La Cotorra." e» agua sabrosa, pura, 1 mpia exmiidiA, 
S qUe deben b¿ber todos üs a\f¿ quieran guardar su salud, vivir libras de preocupaciones de enfermedades 
A. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulla? ; de 4 a 8 p. m. eo Coc 
corc!ía? número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í25?. 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS. 
Entre Galiano y Aguila. Consultas ¥ operaciones, de 1 a 4. 
Personas Pálidas. 
Personas pálidas de raza blanca, 
por regla gorieral son pálidos por-
que no sacan suficiente nutrición 
de io que comen. Por lo tanto ne-
cesitan mayor nutrición que es lo 
único que hace sangre, para abas-
tecer las necesidades del organis-
mo. La EMULSION DE SCOTT, es 
alimento y medicina a la vez y el 
sistema responde prontamente a sus 
efectos reconstituyentes. Vigoriza 
y purifica la sangre, da carnes, 
energía y vitalidad. Los anémicos y 
semi-anémicos deben do hacer un 
ensayo con la EMULSION DE 
SCOTT y continuar hasta que vuel-
va al rostro el color de la salud. 
Asegúrese de obtener la legítima, 
con la marca del hombre con el 
pescado a cuestas. 
i r . F. Sarcia C a t a s 
Catedrático de la Universidad* 
SALUD, 55. 
Consultas médicas: jLsmes, Mié**, 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a Domicilio. 
Dr. Juan Sanios Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones díf 9 a 11 J 
J© 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
Bey y Dragones. 
Teléfono A-lfclOi, 
C a t a l á n . 
(JRAAV BAILE 
Ya se han empezado los preparati-
vos para el gran baile que la noche 
del ?.l del corriente se celebrará en 
;os Salones del Centre Cátala pro-
metiendo verse muy concurrido debido 
al gran número de invitaciones ya 
pedidas. 
Sisscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE i 2 a 3. 
D r . G o n z a l o P e ú r o s o 
/"IIRÜJAÍÍO DEL HOSPIXAI. DE EMEK-\ j gencias y del Hospital Kúmero Uno. 
ESPECIAEISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades Tenereas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del riiión por los Rayos X, 
JNYECCIONES DE NEOSAEVARSAN 
CONSUETAS DE 10 A 13 A. M. T DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
5363 31 m« 
¡ Cirujano del hospital •<Mercedes', Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangro. 
Inyecciones de "Neosalvarsano COD-
Bultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
i o c i e d a d A s t u r i a n o d e B e n e f i c e n c i a . 
S E C R E T A R I A 
a En cumplimiento del Artículo 41 del 
Reglamento y de orden del eñer Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma, para que concurran a 
las dos Juntas Generales, reglamen-
tarias, que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 24 y 
í l del mes corriente, a la una y me-
dia de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Para tomar parte en la votación ea 
indispensable la presentación do/ 
recibo del mes de Febrero. 
Habana 14 de marzo de 1918. 
El Secretario, 
Adolfo Peón. 
C. 2239 10d.-15. 
D r . B . 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a A 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e f i o ^ 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c gi» iü 29 9 
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C R O N I C A S O C I A L , L A 
Sobre frutos menores. 
Dice El Comercio de Cieníuegos: 
Creemos, como el seüor Fernando Be-ren"uer que solamente podrá obtenerse ef resultado de abastecer a los mercados % la Isla con la cantidad de frutos que demanda el consumo, y a precios equi-tativos el día en que acometan la em-presa de producirlos compañías con ca-pital suficiente para sembrar (grandes cantidades de tierra de toda clafee de legumbres, y establezcan aparatos seca-dores de vapor, para poder conservar por largo tiempo los frijoles y maíz, pues sa-bido es que a causa de la grrii hume-dad que conservan esos granos lacilmen-té "s¿ pican" mientras que los secadores los privan de ese excedente de hume-dad. No es privilegio de esa clase de Kranos que se Importan del extranjero Su conservación por largo tiempo sino nue han sido objeto de ese secamiento 4. ese es el secreto de su conservación y no vemos causa que impida hacer lo mis-mo en este país. , • i. „ ^„ Se necesita para producir frutos me-nores en cantidad suficiente como do-lamos dicho, extensión de terreno y, ca-pital bastante para la explotación de esa ¿mpresa agrícola, pues lo mismo que se origen centrales para la elaboración de "zi'ícar deben establecerse colonias agri-pólas de la clase que indicamos o sea como se practica en todos los países, pues 
Por más vueltas que le den la ca-
restía durará lo que dure la guerra 
y aún dos afios después; y mientras 
tanto debe procurarse el fomento de 
los cultivos menores en todo el pais 
v en todas las formas de explotación; 
pero sin olvidar los víveres importa-
dos para que estos mantengan la com-
petencia de precios con la producción 
local. 
Tía de venir ganado de fuera para 
impedir el alza de precios del ganad-j 
interior; leche de fuera para que las 
vacas del país no dejan de dar leche; 
v seguir comprendo al exterior con el 
dinero de la zafra; porque de lo con-
trario subirán a lo imposible los prê  
oíos de las viandas y las frutas y la 
leche de vaca. Ya en la actualidad su-
cede quo los productos del país son 
más caros que sus similares de fue-
ra. 
Pronto mascaremos goma. 
Nos lo anuncia el genial y queridí-
simo "Attaché" en El Mundo con es-
tas líneas: 
La costumbre de mascar goma se va extendiendo por Europa. Cada vez son mayores los pedidos que de ese articu-lo reciben los talleres americanci|i donde se manufactura y una fábrica estableci-da en Inglaterra hace seis meses, por una firma americana, para confecciona-rlo, ha alcanzado tanto éxito, que tiene vennido cuanto produzca trabajando con toda' su maquinaria día y noche, durante seis meses. 
El capitulo de las transformaciones que 3a guerra ha producido, está produciendo y producirá, en las ideas, en los modos <le vivir y hasta en las maneras de en-tretenerse de la humanidad, es inacaba-ble, decidid&mente. 
De manera, que a juzgar por las tra-zas, también los europeos van a mas-«•ar goma, i también las adorables fran-cesas, las graciosas italianas, las gar-bosas españolas, las espirituales inglesas van a imitar a las americanas en el prin-cipifl, acaso el único de sus defectos ge-nerales. 
Esa goma de mascar, en los hombres y fpniendo en cuenta que recurren a ella, • •uantos necesitan realizar gran esfuerzo físico, y no quieren o no pueden beber agua a menudo, es pasajera. Pero fran-camente, no la concibo en la boca de una mujer. Bien es verdad que ésta no ejer-ce el cuidado que debiera en escoger lo que eleva al trono rojo de su boca. 
Eso' de mascar goma i»or lo pronto, 
puede i ser un signo de progreso, si 
con ello se sustituye el hábito de 
mascar andullo, rué es mucho más 
feo y rutenos útil. 
Porque mascando goma se hace un 
ejercicio que fortalece y desarrolla 
las mandíbulas. 
Con ese tóbjeto se les da a los niños 
pequeños nn chupete de goma para 
que se distraigan y olviden la teta 
o el biberón^ 
Y ahora nos ocurre una Idea; ¿será 
la costumbre ide mascar goma una se-
ñal de los tiempos; un medio para 
entretenernos el hambre que nos es-
pera en lo futuro? Quien sabe. 
El hábito de mascar goma podrá 
sernos útil de dos maneras ; nos apla-
cará el hambre y nos prolongará el 
hocico cerrándonos el ángulo facial. 
Por algo se dice que la guerra es 
una, retroversión a la. barbarie. 
Un progreso polít¿lco. 
Lo es sin duda alguna y sin ningu-
na clase de ironía el derecho electo-
ral concedido al bello sexo. Las mu-
jeres votan y ya son elegibles en gran 
número de Estados ametricanos y eu-
ropeos, y sobre este punto La Corres-
pondencia de Cienfuegos dice: 
En los Estados Unidos ocho Estados han admitido el sufragio femenino du-rante el año que acaba de pasar, entre los cuales figura el más importante de todos: el de Nueva York. Esta victoria es considerable, no solamente porque abre brecha en los listados que bordean el Atlántico, y .que hasta ahora eran re-fractarios a esa reforma legislativa y social, sino porque abre el camino a la federalización del voto femenino. Vein-te Estados de 44 han admitido ya éste. Mr. Wilson ha anunciado que él veía con gusto la designación en el Congreso de una comisión del sufragio. Esta comisión yo fué designada en el mes de diciembre y ya ha emitido informe. La Cámara de Representantes ha adoptado por 274 vo-tos contra 136 una proposición tendente a someter a los diversos Estados de la Unión una enmienda a la Constitución 
| federal relativa al voto de las mujeres. E! artículo constitucional de ISüO, dicien-do que nadie puede ser privado del dere-cho del voto por razón de "color o de antigua servidumbre," seiW. completado con esta simple frase: "o de sexo." 
Declaramos que nunca nos pasó 
por las mientes la idea de que no de-
ben votar las mujeres. Lo que nos 
aturde, nos marea y nos aflijo es el 
pensar que si con el sufragio (le hom 
bres solos se tarda un semestre en 
hacer el escrutinio, resultará que con 
doble número de eletores no sabre-
mos en un año quiénes son los can-
didatos triunfantes. Nos pasaremos la 
vida mirando las fachadas y colum-
nas llenas de efigies de ciudadanos 
aspirantes a la elección. 
Si nuestra opinión valiera, cólo de-
berían votar los padres y las madres 
de familia. Entonces sería más jusfj 
y más cómodo el sufragio. 
Los grandes benefactores. 
Dice El Tiempo de Cárdenas: 
En la sociedad de Estudios populares. Pido la palabra. La tiene el distinguido compañero . 
Señores: para cuatro palabras nada más Los estudios populares son loa que emanan del pueblo en esencia, y por tanto carentes de ciencia. Nosotros apre-ciamos y consideramos la labor científi-ca : pero, los dictámenes de la ciencia no constituyen para nosotros la última pa-labra. Se cuenta que cuando el cientí-fico Flnlay descubrió el mosquito trans-misor de la fiebre amarilla, otros cien-tíficos se rieron. Sin embargo el des-cubrimiento tuvo éxito. En la actuali-dad se han presentado casos de lepra notablemente mejorados por el plan de un tal Angel García. La cienc'a no so | rí», pero niega. ¿Quién quita que ma-j ñaña, tenga éxito el plan entre los cien-» tíficos? Hoy lo tiene entre los elemen-I tos del pueblo y es voz general que vox " Tmpnii, vox Del, voz del pueblo voz de Dios. No desesperemos, pues. Espere-mos. 
Los leprosos del cuerpo tal vez alcan-cen su curación, ;ah! los leprosos del alma esos sí que son incurables. He di-cho. 
íDiscurso que pudiera pronunciar̂ .-? en la imaginativa sociedad de estudios po-pulares.) 
Al mismo odetor Finlav aun no se 
le ha hecho en su patria ni en el 
resto del mundo la justicia que me-
I recé. 
! ¡Un mezquino busto en un patio 
¡ Interior al que ha salvado y salvará 
millares de millones de vidas 1 al que 
ASO LXXXV1 
U n p o q u i t o 
d e 
• 
E n l o s l a b i o s — N o m á s g r i e t a s 
Insuperable para labios cuarteados, sabañones, dolo-
res de garganta y cualquier inflamación. 
Téngase Mentholatum a mano para cortaduras,contu-
siones,quemazón y picadas de mosquito. Para otros usos 
e instrucciones, véase la circular en cada paquete. 
Muestra gratis a quien la solicite. De venta en 
todas las Boticas y Droguerías. 
Unicos fabricantes: 
THE MENTHOLATUM COMPANY, Inc. 
Buffalo, N.Y., E. U. A. 
C A R T E L D E LíS X A R O S Y D E L A . 
i m a g r a n e x p o s i c i ó n 
d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s p a r a a i ñ i s . 
EN LOS 
TENIENTE REY Y CUBA 
ESTAMOS VENDIENDO CASI RE-
GALADOS 




VESTIDOS DE NIÑA. 
TRAJECITOS DE NIÑOS. 
Y a l l e g a r o n l o s v e s t i d o s y 
V e r a n o p a r a s e ñ o r a s . 
P R A D O N o . 
c 2317 alt 7d-19 
ha hecho accesibles a los trópicos las 
razas europeas; al que ha de promo-
ver nuevos y grandes emporios de ci-
vilización en los fértilísimos países 
ecuatoriales ,al que ha hecho posible 
la terminación del Canal de Panamá! 
El que tantas maravillas y grande-
zas ha de iniciar en el mundo, el que 
merece un monumento colosal en to-
de las naciones cultas, sólo tiene un 
busto mezquino en el interior de la 
Secretaría de Sanidad de su patria. 
La armonía económica. 
Dice "La Prensa": 
Ayer escaseó la carne en el mercado, hoy escaseó mucho más, mañana es po sible que se acentúe aún más la escase": Y como a la escasez de un producto acompaña indefectiblemente su carestía, las carnes de diversas clases que son productos nacionales resultan taño o más caras que sus similares extranjeras, cuja carestía se atribuye a la campaña sub-marina, el alto costo de los flestes y se-guros y otras calamidades inherentes a la gran guerra. Los quesos del país, quo ea tiempos normales se vendían de quin-ce a veinte centavos la libra y que en estos futimos tiempos alcanzaron el pre-cio d€! treinta centavos por esa unidad de peso, se están vendiendo ahora a cin-cuenta centavos la libra. Por cualquier pollito flacucho se dejan pedir un peso veinte centavos. Los huevos importados, porque los del país no se ven ni para remedio, se venden a cuatro por peseta, y es de notar que apenas se advierte un ligero aumento de precio en cualquier articulo de procedencia extranjero, en se-guida aumenta el precio de cuantos artícu-los del país pudieran ser sucedáneos del producto extranjero encarecido. 
Por una lógica Inflexible de las co-
sas, cuando escasea un artículo ali-
menticio, en seguida sube de precio. 
La gente entonces se lanza a com-
prar los otros y estos suben también 
por exceso de demanda. 
Y una vez puestas las cosas en este 
plano inclinado, viene la especula-
ción con la escasez simulada y el po-
bre pueblo pasa la i de Caín. 
l a j a s S p o r t i v a . 
Bata do fino nansú, entmloses 
mecánicos y encajes, ancho entre-
dós bordado adorna todo el frente 
así como la espalda y mangas, 
frunces en el delantero y espalda. 
Es muy linda y á'j forma nueva. 
Abiertos los sábados hasta las 
10 de la noche. Todos los tranvías 




Cuando los fanáticos en esta loca-
lidad nos lamentábamos de la inercia 
del base ball, después de aquella glo-
riosa temporada de la invicna nove-
na roja, que de cuatro desafíos, hi-
zo morder el polvo de la derrota tres 
veces al Atlético de Cienfuegos, y 
todas las veces que jugó apotres clubs 
de otras localidades, surge la inicia-
tiva de los distinguidos sportman 
Amador Gómez, César Velasco, Oli-
verio Rosch, Ernesto Día/., José M 
Fernández y Ramón Villarreal, secun-
dada por los legendarios fanáticos 
Santiago Mora y Enrique Gutiérrez, 
formando dos nenes con les nombres 
de Progreso (azul) y Defensa (rojoj. 
Celebróse el primer match en los 
terrenos de Caracas Parle en donde 
¿e levantó una criólllsiraa glorieta, te-
chada con el típico guano. 
Como era de espejarse por lo des-
equilibradas que estaban las novenas 
resultó vencedor desde el primer jue-
go hasta el sexto, el Defensa. 
Los fanáticos progresistas empeza-
ron a desanimarse y cuando decaía 
el entusiasmo ingresaron en las hues-
tes azules los distinguidosj óvenes 
Ernesto Clark y José Manuel Ugalde, 
tomando nuevo entusiasmo, al extre-
mo que fué derribada la primera glo-
rieta y hoy cuenta Caracas Parle con 
un "stand" que sin mentir y excep-
tuando Sagua, Cienfuegos, Santa Cla-
ra y Remedios es el mejor de la Pro-
vincia. 
La inauguración de la nueva glo-
rieta fué un acontecimiento sporti-
vo, que jamás se ha visto en esta lo-
calidad. La , Banda Municipal cedida 
por el prestigioso. Alcalde, el ca-
balleroso ciudadano Severino Lamis, 
amenizó el espectáculo. 
La primera bola fué lanzada por 
la señorita Juana Rodríguez, la que 
fué aplaudida frenéticamente por la 
Inmensa concurrencia. 
El resultado del juego como ya 
se ha publicado fué de 8 por S 
El domingo pasado no? visitaron 
los Atléticos de Cruces los que fue-
ron derrotados con el margen de... 
para qué decirlo, ¡pebrecitos! 
Felicito a los directores del base 
ball en esta y ojalá continúen por la 
senda emprendida para orgullo de esta 
sociedad. 
Un fanático. 
Día do señoras en las carreras. 
Esto es, ladies of day, dando co-
mienzo la fiesta hípica a las tres en 
punto. 
Una hora después, en los salones 
del Centro Gallego, la solemne aper-
tura de la Exposición de los Aliados. 
Seguirá abierta por la noche. 
El público podrá visitarla, median-
te el precio de cincuenta centavos la 
entrada, todos los días de 10 a 12 do 
la mañana, de 3 a 7 de la tarde y de !) 
a 1t de la noche. 
Y paseo de moda hoy. 
Con el aliciente de la retreta en la 
rotonda del Malecón por la Banda del 
Estado Mayor del Ejército. 
De los espectáculos teatrales men-
cionaré primeramente Payret, donde 
sube de nuevo al cartel Las Campanas 
de Carrión,. obra en la que adquiere 
gran lucimiento el tenor Antón. 
El atractivo principal de la noche 
en Martí consiste en la reprlse de Se-
rafín el Pinturero, divertida zarzuela 
de Carlos Arniches que ha valido 
siempre a Ruiz París, su feliz intér-
prete, abundante cosecha de aplausos. 
Noche de Moda en el Salón del Pra-
do con variadas y recreativas exhibi-
ciones. 
. Y en Miramar nuevas cintas. 
Chic. 
Salió el número de la quincena. 
Sus páginas aparecen nutridas de 
ilustraciones, descollando entre éstas 
el retrato de Herminia Dolz de Alva-
rado, la joven y bella dama, con su 
encantadora hijita María Herminia. 
La casa de los distinguidos esposos 
Isidro Fontanals y María Teresa He-
rrera, en la barriada del Cerro, llena 
el capítulo de Mansiones Elegantes. 
Resalta la información sobre la 
fiesta hípica a beneficio de la Cruz 
Roja. 
Hay del golf una bella nota. 
Y sonríe en una página el retrato 
del gracioso niño Víctor Heydrich y 
Ortiz. 
He ahí, en rápida síntesis, el cua-
derno de Chic que se reparte desde 
ayer. 
Está precioso. 
Día de recibo. 
Es hoy, por la tarde, de la señora 
Merceditas de Armas de Lawton. 
También reciben las señoras Pilar 
Botet de Ponce, Carmen Fernández de 
Castro de Rodríguez Capote y Marga-
rita Hernández de Fonts. 
De temporada. 
Sale hoy para el balneario de San 
Dieí o, con objeto de pasar varios días 
alojada en el hotel Cabarrouy, la se-
ñora Rosa Rafecas Viuda de Conill. 
acompañada va la distinguida dama 
de la señorita Conchita Pagés. 
Felicidades! 
Mme. Nicole. 
Embarcó ayer, después dft 
tancia en nuestra ciudad i Ŝi.' 
mediste francesa. ' ' a ^ \ 
Vuelve de nuevo a París 
En el Vedado. 
La Asociación de Propleb,,, 
la que es presidente el Alcau ̂  * 
Habana, está de fiesta ciañl e'J 
Fiesta de socios, correspoJ?4" 
mes actual, poniéndose ea &, 
chistosa comedia El amor « 1 
por las huestes que capitarp? 
dro Garrido. 
Después, por la orquesta do p 
Barba, un poco de baile. 81 
Final imprescindible. * 
María del Carmen. 
Una nueva cristiana, hija d» 1 
venes esposos Constatino Suáre?08 
lar Freiré, que recibió ese nn 
junto con las aguas del bautisa» 
Fué el domingo la ceremonia 
Se celebró el domingo en la i»i J 
del Angel ante una concurrencifí 
la que eran gala; señoritas tan l: 
ciosas como Carmelina Laurri 
Anita Tur, Mercedes Loredo Aiw 
Palacios, Chichita Fernández, iL 
Bengochea y Eloida Montoto.' 8 
En brazos de sus padrinos,'ios 
tinguidos esposos Francisco Erviti 
María Monto jo, recibió la 
gracia la tierna niña. 
Llegue hasta ésta un beso 
Y vavan para padres y 
con las piesejsíes líneas, mis ¿il 
mej y congratiilaciones 
Bertha "Viñas. 
En la nueva clínica Raimundo» 
nocal fué operada de apendiciV 
gentil señorita, días pasados, pori 
doctore.; Lu's Ortega y Rafael Mei 
cal. .<» .-.,vd'' 
Operación f-lii. 
Ya, a estas horas, encuéntrase 
señorita Viñas fuera de peligro y 
disposición de volver al lado 
amantísima familia de un moments 
otro. 
Noticia que llegará con singu! 
placer a los muchos amigos de la 
cantadora Bertha. 
Reciba mi felicitación. 
Una grata nueva. 
Tendremos a Regino en el Nad 
nal. ' 
Temporada corta, por solo tres 
comenzando el viernes con la r 
sentación de Cuba Aliada, obra 
Federico Villoch que ha sido en 
teatro de la calle de Consulado 
éxito ruidoso. 
Habrá matinée el domingo. 
Apenas divulgada la noticia han 
pozado a recibirse en la Contate 
del Nacional pedidos de localidali 
Palcos principalmente. 
(Pasa a la plana CINCO) 
C A F E C A F E CAF 
T I B E S " , R e i n a 3 
Esta Cesa, cuy café no tiene rival, vende también azúcar reíis 
C A F E v J A F E C A F E C A F E CAF 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A 
S I L A S A N G R E E S T A PüRÍ 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar diré* 
mente a la Sangre. ^ 
No puede usted estimular demasiado la Importancia de guaraar 
sangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin • 
misión está mandando este fluido vital a todas las partes del cuerpo, 
cllmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sai 
causará complicaciones serias 
Cualquiera desorden lijero o Impurezas que entra en la sangr 8a grave peligro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, d«P 
den de labastecimiento de la sangre para funcionaráe bien. 
Muchas enfermedades dolorosas y peligrosas son el resultadô  
recto de una condición malsana de la sangre. Entre las más Ŝ VT! 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, mllcliaJ;¡¡j, 
ees el heraldo del temible tisis; La Escrófula, Eczema, Empeine, ^ 
pala, y otras enfermedades cutáneas que desfiguran el cuerpo; ja-
larla, que causa que los hombres fuertes se hacen débiles, y ^ 
otras enfermedades son el resultado directo de la sangre lmPura,1|jrl( 
Fácilmente puede usted evitair todas estas enfermedades, V 1 
el sistema de ellas, por el uso de £?. S. S., el remedio maravilloso o ^ 
sangre, que ha estado en el uso constante por más de 50 años. •,. 
limpia enteramente la sangre y empuja para fuera todo vestigio u 
Impureza. , 
Por el consejo médico absolutamente gratis, escriba usted n0' 
Departamento Médico, 
(A 
SWÍLFT SPECIFIC COMPANY, 41 Swift Specific Laboretory, Atlanta, 
m m 
M i 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 1*101, MENCIONANDO EL DIARIO DE LA Mi* 
RIÍÍA, Y LE ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
A. C. VILLAJElREAIi — BeliMcoain, 13 
Teléfono A-4138 
Burós de cor t ina . . . S100 y $110 
Bufetes, máquinas de escribir $60 
Bufetes planos $60 
Sillas giratorias $10 a $20 
Labreros, butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se Barnizan Muebles Fino». 
El mejor surtido y precios módicós. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetitas, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, coí*r.-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
í r e n t e a 
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D O M I N G O 
S ñ N J O S J S 
Día grande, excepcional. j ría Jo&efa Etchegoyen de Cordón, Jo-
Ningún otro en el año reclama del < sefina Soto de Arias, Josefina Caba-
jronista, como el de la festividad del rrocas de Sanjenís, Nena Morales de 
Patriarca San José, mayor r ú m e r o Freeman, María Josefa Rodríguez de 
de saludos, plácemes y felicitaciones. ̂  Valverde, Nena Andino de Rousseau. 
Es el santo más popular en la Ha- ' Josefa Martínez de Rodríguez, Ma-
E l c o l o r q u e d e s e e 
Nues tro e s p l é n d i d o sur t ido d e 
baña, fuera de la Habana, en toda 
Cuba. 
Se celebra hoy, podría asegurarse, 
en cada casa, en cada lugar, en ca-
da familia. 
¿Dónde no hay un José? 
Empezaré por saludar, otorgar» do-
ría Josefa Corrales de Cortina: 
María Josefa Pérez de Rodríguez, Jo-
sefina Dueñas de Per rán , Nena Zayas 
de Bonnet, Josefina Cabello de 
Salvat, Josefina de la Porti l la de Es-
nard, y mi bella prima Josefina Qui-
rós, la distinguida esposa del popu-
le la más justa preferencia, a José- lar representante a la Cámara doc-
(Q 
es t a n c o m p l e t o q u e p o d e m o s o frecer l e e l co lor q u e u s t e d 
desee , a u n e l m á s e x t r a ñ o q u e p u e d a neces i tar . T e n e m o s to-
dos los tonos y todas las ca l idades-
fina Herrera de Romero, la ar is tocrá-
tica dama que es siempre en esta so-
ciedad la más alta representación de 
prestigios y tradiciones que n'>s enor-
gullecen. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla especialmente, la Marquesa 
de Pinar del Río, née María Ruiz y 
Olivares. 
No recibirá. 
Vive en un absoluto retraimiento, 
desde la pérdida de su pobre herma-
na Juanita, la distinguida ^efin^a de 
Carvajal. 
Josefina Embil de Kohly, de la que 
tengo encargo de hacer público qae no 
tor Felipe González Sarraín, la cual 
por el riguroso luto que lleva no po-
drá recibir a sus amistades. 
Tres señoras más, jóvenes y bellas, 
Josefina González de Rodríguez, Jo-
sefina Montalvo de Gastón y Josefina 
Sandoval de Angulo, 
Día triste para esta última. 
Como lo son ya todos desde la re-
ciente muerte de Mario de Jesús, el 
hijo de su adoración, arrebatado cruel-
mente a las alegrías y las glorias de 
ese hogar., 
Saludaré por separado, especial-
mente, a Josefiria Barraqué de Saba-
tés, Petronila Gómez de Mencia y Jo-
recibirá hoy por tener dispuesto no sefita Chappotin, la bella dama pina-
celebrar su santo hasta el primero de reña, esposa del distinguido profesor 
Abril, día en que se bautizarán sus | de la Escuela de Ingenieros, doctor 
dos nietas, Josefina y Qdette. | Jorge Navarro. 
Tres damas de la más alta distin • j Un grupo de novias, 
ción, Pepa Echarte de Franca, María i Aquellas cuyos nombres aparecen 
Gohel de Estéfani y la bella viudita | en el capítulo de las bodas efectúa-
de Sola, Josefina Vila. 
Josefina Baldasano' de Herrera, la 
Marquesa de Villalta, para quien tie-
ne el cronista un saludo esp-cdal. 
Un grupo de damas, todas jóvenes 
y todas tan distinguidas como Josefi-
na Justiniani de Loredo, Nena Soto 
Navarro de Altuzarra, Pepa Martínez 
de Lago, Josefina Carceller de Ordó-
ñez, María Montalvo de Morales, Ma-
IVew York. 
Neiv York. 
M a n a t a i 
32 West 5Sth Street. 
PARTS 
MopífiGíi Expercioo k 
S o r t r e r o s Freoceses 
Modelos Exclusivos <le Par í s 
En la "Maison Bleue", Prado. 77-A, 
desde el 15 de Marzo hasta el 5 do 
Abril. Madame LA TOUR solicita el 
honor de la grata visita de las damas 
elegantes. 
C2231 lt.-r4 6d.-15 
das, durante el semestre último. 
¿ Las recordaré todas ? 
María Josefa Supervielle de Agui-
lera, Josefina Doria de Fernández-
Cavada, Josefina Blasco de Oñate, Ma-
ría Josefa Suero de Estrada, Josefina 
Fernández Palcón de Galbán, pepita 
Estrada de Pesant y Fefita Cano de 
Arellano. 
Pláceme hacer mención especial de 
una dama que está de días, Isolina 
Colmenares, la elegante, airosa y gen-
til ísima señora de Vizoso, a la que 
irá a visitar esta tarde en su resi-
dencia del Vedado el grupo selecto 
de sus amistades. 
La respetable señora Josefita de la 
Guardia Viuda de Reyes Gavilán 
La siempre interesante clama Jose-
fa Sánchez Viuda d^ Lombard. 
María Josefa Falcón Viuda de Fer-
nández, Josefina Roca de Casufco, Ma-
ría Peñalver Viuda de Montalvo, Jose-
fina Alentado de RodríguezT-í-ndián, 
Josefina Galarraga de Casuso, Pe-
pil la Quadreny de Miró, María Jo-
sefa Hernández Viuda de Borbolla, 
Josefina Rodríguez Alegre de Sain^. 
María Josefa Chapotin de Lavín, Jo-
\ sefa Galiano Viuda de Rosquín, Josefi • 
b o r d a d o s , f i n í s i m o s , y c o n e n c a j e s l e g í t i m o s . H a y v e r d a d e r o s 
p r i m o r e s . C o s a s d e l m á s exqui s i to gusto. 
mundo financiero como don José Ma- i Un respetable y muy estimado ca-
rimón, caballero excelente, tan ama-
ble y tan cumplido siempre. 
E l Vicecónsul de los Estados Uní-
ballero, el señor José María Espinosa, 
ex-Senador de la República. 
José Perp lñán , el conocido caba-
d e p u n t o , p a r a s e ñ o r a . 
i i m j i ^ í t a i g j e m e 
p a r a n m o . 
y g a m u z a 
en co lores , a l t a n o v e d a d . U n surt ido extensp" 
6 6 
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na Carbonell de Mederos, Pepita Dua- graciosa hija del director de E l I m -
ny de Fuentes, Josefina Castellanos parcial, el confrére de otros días, Ma-
de Corzo, María Josefa Montané Viu- rio de Brie, 
da de Etchegoyen, Pepilla Casanova Pepa Vignau, la distinguida señori-
| de Adelantado, Josefina Bla^ch de ta, de quien tengo encargo de hacer 
j Soto, María Josefa Morales de Mora- público que no le será posible recibir 
i les, Pepilla Rodríguez Viuda de Bo- hoy por consideraciones de un due-
f i l l , Josefina Azcúe de Villageliú, Jo- lo de familia. . 
sefina Lanz de Sala, Josefina Vivó i Josefina Treto, esto es, Nena, como 
Viuda de Miró, Josefina Moran de Gil . llaman todos cariñosamente a la en-
dos, Mr. Joseph Springer, Presiden-1 Uero, perteneciente a l alto aomercio 
te de Honor del Habana Yacht Ohib.! y un amigo todo bondad, Lodo sim-
El Auditor José M. Guerrero. I patía, para quien tengo, además de un 
E l coronel Pepe Lamas. j saludo, un sariñoso abrazo. 
E l comandante José M. Lezama. Otro comerciante, don José Aixalá 
Un grupo de ingenieros tan distin- ¡ y Casellas, en quien concurren tam-
guidos como José Primelles, ," osé M. bién relevantes dotes literarias. 
Babé, José R. Franca, Josié Artola, i E l licenciado José Alfredo Eernal, 
José Salduch, José Pagliery, J o s é , catedrático del Instituto Provincial „-
Rafecas, José Portuondo, José Meno- I persona que por su trato, por su afa-
cal y José M. Plasencia. j bilidad y por su distinción goza de 
Los médicos están en mayoría. i generales simpatías en el seno.de la 
Haré mención señalada del que e-s sociedad habanera, 
un alto prestigio de la clase, el doc ! José Rodríguez, el simpátlso Pepín, 
tor José A. Fresno y Bastiony, Sub-! condueño de Horneo y Julieta, la ma-
dlirector de la Covadonga, la gran nufactura de tabaco que es uno de los 
casa de salud del Centro Asturiana más legítimos timbres de orgullo d?, 
y uno de los facultativos de mayor ! la industria cubana, 
nombradla por su ciencia, por su saber i Josiá René Morales, el distinguido 
y por su pericia, unido todo esto a! caballero, miembro de la Directiva del 
una modestia exquisita, a una corree-1 Yacht Club y Presidente del Banco 
ción perfecta y a una bondad s in ' de la Libertad. 
límite. | Un pintor de méri to que es también 
E l doctor José Várela Zequeira, d i - l un caballero culto y amable y distin-
rector de la casa de salud La Bené- 1 guido, José González de la Peña, 
flca, y el subdirector mi buen amigo el I E l licenciado José López Rodrí-
doctor José A. de Cubas, que se en- I guez, hacendado, contratista, editor, 
cu entra aún resentido del ataque ! rentista y . . . el hombre más afortu-
apendicular que le acometió últ ima- nado de Cuba, 
mente. j José Miguel Tarafa, iqiportante 
El doctor José Martínez Castr i l lón, , hombre de negocios, y José Morales 
joven y distinguido facultativo, de la de los Ríos, apoderado de la casa 
casa de salud la Covadonga. consignataria de la Ward Line en es-
E l doctor José A. López del Valle, I ta capital. 
popular Jefe local de Sanidad, al que | E l popular Jefe de la Secreta Pepe 
debe nuestra ciudad medidas higiéríi- ! Llanusa. 
cas que harán imborrable el a-ecuerde I Un conferencista que tanto br i l la 
de su gestión profesional, ¡ entibe nuestra juventud iateiectual. 
E l notable cirujano doctor José i José María Chacón y Calvo, a cuyas 
Pereda, director de la Clínica San | gestiones débese principalmente la or-
I Rafael, tan acreditada. - | ganización de la velada que en señal 
| Los doctores José Ramírez Tovar, ¡ de homenaje a Luisa Pérez de Zam-
i Josié Carbonell, José Valdés Anciano.! brana ofrece el Ateneo el viernes 
! José Alemán, José Muñoz, José \ próximo, 
j Fr ías , José M. Peña, José F.. Quesada,! E l coronel José N, J a n é . ' 
I José Enrique Casuso, José ' A. Clark,1 E l capitán José M. Cotoi 
! José Arellano, José Manuel Mesa. De nuestro mundo artístico y tea-
i José C. Fer rán , José Ramos Almey-'; t ral , José Giralt, padre c hijo, los 
I da, José Saavedra, José Jiméne", i profesóos José Mauri y José Alvarez 
Ansley, José A. Santiago, José Muñiz, I Torres, el tenor José del C- ipo y el 
José Cabrera, José Luis Ferrer, José | aplaudido y muy simpático autor có-
F. de Pazos, Josié March y José A. ' mico Pepe Elizondo. 
Taboadela, Inspector de Beneficencia ¡ José María Herrera, el distinguido 
este último. I caballero, en posesión actualmente del 
El doctor José R Sabadí, médico tí tulo de Conde dé Fernandlna. 
notable que en Guariabacoa, donde se 
encuentra establecido desde hace lar-
gos años , disfruta de gran populari-
dad y simpatía. 
E l renombrado alienista doctor 
Ramilletes de Crocante, Tar-
tas, Montenevados, íntreme-
ses, Flanes de huevos, etc. 
E s t u c h e s f i n o s d e 
S O N E S . 
Josefa Lluch de Torregrosa, Josefina \ cantadora sobrina del caballeroso | José A. Malberty, director de â Clí 
Alonso de Romero, María Josefa Be- j amigo Agustín Treto, popular Jefe ! nica d» su nombre, en la Calzada de 
tancourt Viuda de Superviellej José - ; de la Sección de Gobernación Muni-! Cristina. 
finív Arvelo de Isach, Josefina Rué- j cipal. Cúmpíece hacer mención tíspecial 
da de Pineda, Josefa Fernández de i una Josefina ideal. | de] distinguido doctor José A. Tré -
García, María Josefa Pardo de Bra-1 Es la monísima criatura que llena ¡ mols, al que mando un afectuoso salu-
vo, Josefa Ramos de Préstamo, Pepa' de gloria, de alegría y de felicidad el do, haciéndolo extensivo a su simpá-
Manduley y la interesante Josefina \ hogar de los jóvenes y distinguidos tic'0 o inteligente hijo José Guiilermo, 
Tarafa Viuda de Dehogues y Josefina ¡ esposos Octavio Seiglie y Ofelia Cru- aventajado alumno del Colegio de 
Martínez de Manso. ^ i sellas. i Belén, donde cursa con notorio prove-
Josefa Ramos de Prés tamo, I Pláceme saludar por separado a! cho los estudios de segunda enseñan-
Pepilla de Cárdenas de Ojea, vene- \ Josefina Torregrosa, Josefina Prieto 
Algunos profesionales más. 
Los doctores José de J. Revira, Jo-
sé Fernández, José Huguet, José E. 
Alacán, José Roig, José A. Rovirosa, 
José M . Domenech, José A. Figueras 
José María García Estraiz y José M. 
Bchemendía y García, médico del Hos-
pital Mercedes., 
Y el muy querido doctor José M i -
guel Cabarrouy, del famoso balnea-
rio de San Diego, y su simpático hijo 
José Antonio. 
Abogados y notarios, entre los que 
celebran hoy sus días, llenan una 
larga serie. 
rabie señora, a la que manda el cro-
nista desde estas líneas un afectuoso 
saludo. 
Otro saludo pláceme enviar por 
separado a una dama excelente y es-
y Josefina Rodríguez Feo. 
Haré mención singular de Josefina 
Gelats, la hija del opulento banque-
ro, tan buena y tan caritativa. 
Josefina Cagigal, María Josefa Coe-
timadísima, Josefita Calvet la espo-1 lio, Josefina Ferreira, Josefina Julia 
sa del caballero tan distinguido y de i y Josefina la Guardia, ausente en 
mi mejor afecto Abelardo Ferrer, I Nueva York en estos momentos. 
Tres señoras tan distinguidas como j Una encantadora niña, Josefina Aro-
Josefina Pola Viuda de Mesa, Josefina! cena y Quirós, a la que felicito con 
Ibáñez de Ajuria y Josefina Fernán- un beso 
dez Blanco de Avendaño. | Tres adorables figuritas. 
No olvidaré citar especialmente, pa-' Josefina Franca y Echarte, Josefi-
ra saludarla y felicitarla, a Josefina :11 a Mendoza y Josefina Herrera y Bal-
Muro de Rodríguez l Oasano, hija esta última de los Mar-
Y ya, por último, la espiritual e; quesos de Villalta. 
Los conocidos jóvenes Pepito He-
rrera y Armen teros, José Ignacio de 
la Cámara, Pepito Maciá, José Emilio 
Obregón, Pepe Veiga, Pepillo Fuen-
tes y Duany, Pepín González Renard, 
Pepillo Mendizábal y el ap¡uesto y 
simpático José Ignacio Solís y Alon-
so, primogénito de nuestro querido 
Jefe de Redacción, 
/ Pepe Cape, a quien mando desde 
aquí un saludo especial, afectuosísi-
mo . 
José Elíseo Cartaya, José Curbelo, 
José Ramírez, José Ruiz, José Her-
nández, José A . Bravet, José Llano, 
José María Bérriz, José María Pare-
jo, José López Senén, Pepe Angulo, 
José María Córdova, José Francisco 
Soto Navarro, Pepe Iglesia, Pepe Díaz 
José María Gálvez, José Otero, • José 
Parajón, José Hidalgo Gato, José Ma-
ría Montalván, José Ruiz Balbín, José 
Benito Bosque, José Beruff, José No-
vo López y el amigo queridísimo Pe-
pe Bar raqué , jefe de una numerosa y 
distinguida familia de nuestra socie-
dad. 
José Gómez y José de Alvaré, del 
alto comercio, y José Lozano, José 
Diéguez, Pepe Solís, José Blanco, Jo-
sé Gutiérrez, José Antonio Rodríguez, 
José Narciso Gelats y José Mari; 
U N M A R I D O SALVÓ 
A S U M U J E R 
A d q u i r i ó e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m y ceso l a 
t e r r i b l e d o l e n c i a q u e e l l a s u f r í a 
pennison, Texas.—"Después que na-
ció mi hijita, hace dos años, comencé a 
sufrir demales fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero seguí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
se acentuó, y en-
tonces me fué im-
possible llevar a ca-
libo mis quehaceres 
domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida so 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportal Por consejo de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis^ de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina , y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo decir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que los 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre."—Sra. G. O. 
LOWERY, 419 W. Monterrey St., Deni-
son, Texas. 
Si e s t á Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y comienzo el tratamiento 
Vfíri demora. 
2 2 c l a s e s d e r i c o s 
H E L A D O S 
V I N O S Y L I C O R E S 
F I N O S . 
G r a n d i o s o S u r t i d o . 
N u e s t r o s P r e c i o s : 
¡ B A J I S I M O S ! 
Garantía abscinta de que todos 
los dulces son hechos de huevos 
del país y mantequilla legítima de 
Holanda. 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
F l o r 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN JOSE. 
T E L . A . 4 2 8 4 . 
ñ S U E N C A R -
interesante esposa del director de La 
]NToclief Josefita Hernández Guzmán 
de Iraizós. 
Señori tas en gran número 
Y una petíte Josefina. 
Es la hijita de un distinguido ma-
trimonio de nuestra sociedad Juan 
Arellano y L i ly Longa, que la ven ya 
Mencionaré en término preferente a reponerse de la enfermedad que puso 
tres tan encantadoras como Josefina en peligro su vida úl t imamente. 
Alfonso, una linda vecinita del Ma- i La primogénita de su idolatría, 
lecón, Josefina Ramos, muy bonita y i Y la nieta adorada del prominente 
muy graciosa y la belí sima Fefa' hacendado y amigo queridísimo Er-
Argüelles.. que empieza a aparecer en 1 nesto A. Longa. 
sociedad entre elogios y entre cele- ¡ Caballeros, 
braciones. ¿Los podría recordar todos? 
Josefina Longa, flor y gala de los 
José Perera Truj i l lo , José •j'adeo y ] González Trevilla, ex-Alcalde de San-
González, José M a ^ i a 1 A r a ^ / 7 ^ r f f ^ " i tander, que se encuentra en nuestra 
ciudad' atendiendo a sus importantes 
asuntos 
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salones, donde bril la por su belleza, 
su elegancia y su distinción. 
La adorable Nena Avendaño. 
María Josefa Recio, la L- i t í ! Mari-
Pepa, la sobrina predilecta de mi que-
rido amigo Enrique Heymann 
Josefina Coronado, Josefina Coffig 
ni , Josefina Más, María Josefa Eche-
mendía, L i ly Casuso, Josefina Agui-
rre, Josefina González, Josefina Le-
dón y Quijano, María Josefa Portuon-
do, Josefina Busías, Josefina Aballí, 
Pepita CasJ;elví, Josefina Valdés Ri-
Además de muy extensa la relación 
que emprendo no se me ocu'ta que 
ha de resentirse, por fuerza, de omi-
siones que si bien explicables, son 
siempre sensibles. 
E l Mayor General José Miguel Gó 
go, JosiS Ignacio Colón, José Rodrí 
guez Acosta, José P^dro Gay, Josó 
R. Cano, José López Pérez, .Tesé E . 
del Monte, José A. García Feria, José 
María García Montes, José A. Govan 
tes, José Elias Jiménez, José Grego-
rich, José López Alvarez. José M- Mo-
lina, José Pagés de Pedro. José Ra-
mírez Ovando, José L Rodelgc, José 
Ramón Villaverde, José Luis pessino. 
José Lorenzo Castellanos, José Ma-
r ía de la Torre, José Gastón, José G. 
Antón, José Genaro Sánchez, José Ma-
r ía Galán, José Cabarrocas y Ayala, j 
José María Beltrán, José Miguel Muj 
ñoz, José Mariano del port i l lo. José 
José María Vidal, Tesorero del Ca-
sino Español , y el Director de las 
clases del Centro Asturiano, José Ro-
dríguez Valledor. 
vero, Josefina Perro, María Josefa María Romeu y Morales, que recibid 
Cueto, Josefina Mora, Josefa de Cas-i hace ya un año, la Real Cédula otor-
tro, Josefina Sardiñas , Josefina Val-1 gándole la sucesión del título, 
dés Urra, María Josefa Carreño, Jo- \ El brigadier José Martí, Secretario 
sefina Fernández Gaytán, María Jo-j de la Guerra, y el de Obras Públicas, 
sefa Torres, Josefina Miró, Pepita Ri - ' José Ramón Villalón. 
vera, Josefa Valdés Alamos, María Jo • ¡ E l doctor José A . del Cueto, ilus-
sefa Faura, Josefina Póo, María José- ' tre Presidente del Tribunal Supremo 
fa Pujol, Josefina Skerving, Josefina j y los Magistrados de ese alto cuerpo 
Carbonell, Josefina Martínez, Josefimi doctores José Cabarrocas, Tosé V. Ta-
Pérez González, Josefina Barrios y ' pía y José í . Travieso. 
Otro abogado más. 
Es el licenciado José Puig y Ven-
mez, ex-Presidente de la República, al Agustín Santillan 7 ^ 1 Juez de Mana 
que me complazco en enviar hasta | nao, José Agustín Martínez 
su finca América un saludo de res-
peto, de afecto y de simpatía. 
E l Marqués de la Real Caiapiña. 
E l Marqués de Larrinaga. 
El Conde de Sagunto. 
Este último, el conocido joven José 
José Antonio Gaytán, José Cuesta 
y Gallol, José María Bernal, Pepe 
Costa, José Miguel Santos, José F i -
gueroa, Pepe Ebra, José Sellés, José 
Abeleira, José Urrut ia y Bauzá, José 
i Le.,nés, José . Escobar Guerra, José 
Agustín Freyre, José Mata, José M. 
Eérenguer , José Ricardo Gutiérrez y 
O'FarrilI, José M . Callejas, Pepe Bé-
rriz, José Carlos Wi-z, José Cidre, Jo-
sé M . Villaverde, José Roca Navarro, 
José Magríñat , José Echemendía y 
Reina, Pepe Acosta, José C. Bravo, 
tura, que sobresale, con los ™as justos P ronas , José P. Alonso y eí 
títulos, en^la^plana mayor de nuestra j ^ que fué del 
gran hotel E l Louvre, establecido ac-
tualmente en Jovellanos. 
José Antonio Vi l lami l , Pepín Bacar-
dí, Pepe Suárez, José F . López, José 
Soler, José Camejo, José María Ortiz, 
José Pellicer, Josó de Póo, José ^ra-
do, José A . Fernández Blanco, José 
Rainz. José Lujan, José Gómez Salas, 
José de los Angele? Perera y José 
Miguel. Josefina Fraile y Goldarás y 
la gentil Josefita Martínez Cruz. 
Párrafo especial para una Josefina 
gentil y graciosa, Josefina Sainz y 
Rodríguez Alegre, que celebrará su 
colonia catalana. 
El doctor José M. García E. traviz. 
dentista de bien cimentada reputación. 
El Abogado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, licenciado José Luis 
Vidaurreta. • 
E l licenciarlo José l i a r ía Arellano. 
notario de altos prestigios y caballe-
ro excelente, estimadísimo, que es je-
fe de una de las familias más distin-
guidas de la sociedad habanera. 
José Antonio Fr ías , esto es, el {lec-
tor Fr ías , o sencillamente "el doc-
en el 
Casanueva, diligente empleado de la 
casa Rambla y Eouza. 
José Bertrand y Rodríguez, Pepito 
Blanco Ortiz, José Lago, José Liorens, 
José Montemar, José Abadía, Pepe A l -
fonso, José Acosta y Espinosa, José 
Llano, José Antonio Soler, José Her-
nández Lapido y el conocido corredor 
de nuestra plaza comercial José Figa-
rola y del' Valle . 
E l director del Ja rd ín Botánico, 
doctor José Cadenas, catedrát ico de la 
Escuela de Ciencias, y el doctor José 
Comallonga, catedrát ico auxiliar de 
la Escuela de Agronomía . 
José M . Mesa, Sub-Contador de la 
Renta de Lotería, tan querido de sus 
subalternos, y José Arias, alto em-
plearlo de la Secretar ía de la Presi-
dencia . 
José Avendaño, José M . Núñez, Jo-
sé González, José Fernández Larrina-
ga, José Cañas, José Manuel García 7 
Armenteros, José Montalvo y Cárde-
nas, José de la Pueni.e, José Esiar-
nanter, José Ponce de León, José 
Bulnes, Pepe Cadaval, José Auñón, 
Jos: Ramos Perdomo, José Noval, Pe-
pe Navarro, Jote F . Cartaya, José. 
Inc lán y Costa, Finpe Mariño y el con-
serje del Casino Español , José La-
nao . 
E l capitán José Méndez Plasencia.-
El teniente Pepe Rodríguez Feo. 
José Cristóbal Pelleyá, José Suá-
rez Alonso, José Urrutia, José Agus-
tín Castellanos, José Campa F e r n á n -
dez, José Várela Saá, José Marzol, Pe-
pito Urrut ia y Porto y el acaudalado 
propietario don José Valdés y Pérez, 
ex-presidente de la Asociación de De-
pendientes, y su hijo Pepito, que se 
encuentra en Nueva York.. 
José Ulmo Truff in, el , distinguido 
caballero - ,a ouien me complazco en 
saludar especialmente.. 
Pepe Rienda, administrador del 
central Stewart, en Ciego de Avila . 
José: Fernández Rodríguez, de los 
almacenes E l Encanto, donde su cul-
tura e inteligencia lo han colocado 
en rango especial. 
Es la nlüina de oro de la casa. 
José González, el querido amigo 
Gonzalito, dueño del Hotel Varadero 
en la linda playa de este nombre. 
A pvopósito. 
Pláceme enviar desde aquí un sa-
ludo a Pepncho Arechavala, de la so-
ciedad de Cárdenas, donde es de to-
dos muy estimado. 
Uno de los miembros más caracte-
rizados de nuestra colonia gallega, el 
buen amigo don José Veiga, cuyo gus-
to musical exquisito lo ha llevado a 
conocer todos los teatros del mundo 
y tratar todas las celebridades del 
arte. 
(Continúa en la S I E T E ) 
E l 
santo con una petite fiesta donde ha ciado José A. Pichardo, ex-rresidentf 
de reunir esta tarde el grupo predi- del Tribunal Supremo, 
lect.o de sus amiguitas. Los representantes José María Co-
^J^Jaj le la Concepción y Laborde, la liantes. José Manuel Cortina, José 
' 1 María Lasa y el muy popular y muy 
simpático coronel José D'Estrampes, 
Los generales José Miró Y Argén-
ter, José B. Alemán y José Lara M i -
ret. 
E l Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo, licenciado José FbiUeredo 
Milanés, amigo queridísimo que go-
za en nuestra sociedad de muchas 
relaciones y muchas simpatías:. 
E l Presidente del Banco Español, 
personalidad tan saliente <)• nuestro 
José María Aguirre, Presidente de t o r c 0 ™ llamamos todos 
Sala de la 'Audiencia de la Habana, I ^ ' " ^ Clnb al combatido político 
y el Magistrado José Clemente V i - ' cienfueguero. 
vanc0 ¿Fal ta algún otro? 
Un ilustre jurisconsulto, el licen- Sí. 'e¡Z*wJix ¿i 
El licenciado José Raúl Sedaño, el 
amigo benévolo y simpático y queri-
dísimo, que es Registrador de la Pro-
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
contrarán cuanto necesiten a precios 
barat ísimos. 
TÍEPTTJIÍO Y CAMPATÍAEIO. 
piedad de Occidente. 
Un grupo de sacerdotes. 
El Padre José Calonge. Vicario 
Provisional de las Escuelas Pías de 
la Isla de Cuba, los profesores del Co-
legio de Belén, Padres José Alonso, 
José Errasti y José Beloqui, los Her-
manos del mismo Colegio José Larra-
ñaga y José Ilazábal, el Superior de 
los Franciscanos, Reverendo Padre 
José Olascuala T Fray José Sarasola. 
distinguido escritor de la misma Or-
den. 
Se •xtirpan per la eiectrolial», 
garantía médice de que no se r«pr»-
iuoen. Instituto de Eíectroteraplft 
Dres. Beca. Casuso y Fiñeiro 
D e 1 a 5 N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 
toa 18 • » 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, «ft-
cajea y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSÍCION. 
Teléfono A-6149. Neptiroo, 49. 
^ — 
P A G I N A S E I S . D i A R i O ú i L A M M Í N A . f e o 19 de 1 9 1 8 , 
r 
N E 9 i - ^ i 
ESTRENO EN SEGUNDA TAN DA, D E L GRANDIOSO POEMA CIN EMATOGRAFICO ADMIRABLE E IN 1 E R E S A N T E .CREACION D E LA E G REGIA ACTRIZ RUSA DIANA K A R REN Y D E L CELEGRADO ACTOR ALBERTO CAPOZZ1 
" N A D A V E N C 
Y E N L A PRIMERA TANDA, E STRENO D E LOS EPISODIOS 9o y 10o D E L A SENSACIONAL S E R I E " E L GRAN SECRETO", " E L ENIGM A D E CUPIDO" Y "LA MUJER D E L CASO". 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
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.̂ •MUMUU-̂ --
" F A U S T O " H O Y , " L O S T E R 1 0 S D E P A R I S " 
E s t r e n o d e l T e r c e r e p i s o d i o , t i t u l a d o L A L O B A . - E n s e g u n d a E L R E Y D E L A I R E , P a t i l é o * por IJ M 
E L J U E V E S , 2 1 , R e g i o E s t r e n o " M A R I A T U D O R " , P a t h é c o l o r . 
SANTOS Y ARTIGAS ACABAN D E R E C I B I R L A S SIGUIENTES P E LICULAS D E EPISODIOS, TODAS D E L A ACREDITADA MARCA P A T H E : "LA P E R L A D E L E J E R C I T O " , P OR L A CONOCIDA ARTISTA P E A R L W H E T E ; "PATRIA", POR LA 
VERNON C A S T L E ; " E L ANILLO F A T A L 0 L A REINA S E FASTIDIA", P OR P E A R L W H E T E ; "LA ESPOSA ABANDONADA", POR R U T H POLA N Y FRAN MAYO: "LA GUERRA D IAB0LICA", POR DORIS KENYON, PRONTO SU ESTRENO 
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.¡NACIONAL 
E l próximo viernes inaugurará una 
corta temporada en el gran coliseo 
la compañía quedirige el popular Re-
g:no López. 
P A Y R E T 
E l programa de este coliseo es pró -
digo en atractivos. 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta del maestro Planquette, "Las 
Campanas de Carrión." 
Mañana, en tunción de moda, estre-
no de la opereta en tres actos del 
maestro Millan, "Las alegres neoyor-
lanas 
E l viernes, reaparición de la aplau-
dida tiple Consuelo Baíllo, con "Ma-
ruxa." 
E l sábado, " L a Cara de Dios" ocu-
pará de nnevo el cartel. 
E l día 30, beneficio del notable ba-
rítono Luis Antón, con un atractivo 
programa. 
M Z A 
E n las cuatro tandas se exhibirá el 
sexto episodio de " E l reino secreto." 
NUEVA INGLATERRA 
" E l último ensueño", " E l fantasma 
fatal" y "Protección oculta" se exhi 
birán en las funciones diurna y noc-
turna de hoy. 
MÍRAMAR 
E n pirmera tanda, estreno de "Mi 
pequeña baby"; en segunda, los epi-
sodios quinto y sexto de " E l gran se-
creto ." 
F0RN0S 
E n primera tanda, "La posada ne-
gra"; en segunda, " E l proceso Cle-
menceau"; en tercera, la misma pe-
lícula, segunda parte. 
C A M P O A 3 l 6 R 
LARA 
En primera ytercera tandas, "Zigo • 
mar piel de anguila"; en segunda y 
cuarta, "Labios prevaricadores." 
E l programa de las funciones de 
hoy es muy interesauté. 
Figura el estreno de la interesante 
película 'Amor que redime" o "¿Quién 
es el asesino?" 
E n las demás tandas se proyecta-
rán "Sangre que no es azul", " E l ma-
nantial de la muerte", " E l pastor de 
almas", "Pobre mariposa" ".La gra-
ciosa" y "Acontecimientos univerasles 
números 31 y 8." 
Mañana, la #inta " E l tercer socio", 
a beneficio de' los fondos para el ban-
quete con que se obsequiará a los 
pobres del Dispensario Nuestra Snño-
ra de la Caridad. 
Dicha cinta se proyectará en la tan-
da de las cinco y cuarto. 
E n obsequio a loo concurrentes se-
ján sorteados tres magníficos cuadros 
regalados por la caritativa señora E s -
peranza Alcocer de Capilla, organiza-
dora de esta benéfica función. 
Los palcos están repartidos entre 
las principales familias de la socie-
dad habanera; así como gran número 
de lunetas. 
En la Contaduría del teatro se pue-
den adquirir locaildades. 
'EO P E BELASCOAIN 
Función de moda. 
Se proyectará la interesante pelícu-
ía E l Gran Galeote." 
MARTI 
E n primera tanda,"La fiesta de San 
Antón"; eii segunda, "Serafín el Pin-
turero"; y. en tercera, " E l Club de las 
solteras." 
FOMENTO D E L TEATRO CATALAN 
E n el teatro de la Comedia se cele-
brará esta noche la cuarta función de 
Ir, temporada del Fomento del Teatro 
Catalán. 
Se estrenará la hermosa obra en 
tres actos, de Santiago Ruciñol, ti-
tulada "L'Hereu Escampa", a la que 
se ha dado el siguiente reparto: 
Don Pascual, r.eñor Ferrer; Gloria, 
señora Rocabert ; Juliá, señor Albare-
da; Guillem, señor Boquet; Jaume, 
señor Valentí; Catariuci, señorita Al-
bareíJá; Senyor Arcalde, señor Pell; 
Secretari, señor Mas; Eloi, señor Rie-
ra; Met, señor Costa; Badó, señor 
Mulé; Silvestre, señor Gironella; An-
dreuet, señor Ayllon; E l Jaio, señor 
Vilardebó; Jornaler primero, señor 
Ribas; Jornaler segundo, señor Valls. 
L a función comenzará a las ocho en 
punto. 
E l Quinteto Moreno amenizará los 
intermedios con escogidas piezas de 
su extenso repertorio. 
ALHAMBRA 
"La ley de vagos", "Amor de caba-
ret" v " E l rico hacendado." 
FAUSTO 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de " E l rey del 
aire"; en tercera, la tercera jornada 
de "Los misterios de París ." 
Mañana, " E l proceso Clemenceau", 
por la Bertini. 
E l jueves, "Fascinación" y estreno 
de "María Tudor", por Juana Delvair. 
E l viernes, "Si yo fuera rey" y el 
cuarto episodio ce "Los misterios de 
E l sábado, "Arnica" y "María Tu-
dor." 
MAXIM 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la cinta de la corrida de 
toros; en tercera, "Sofaí de Kravo-
nia." 
E l jueves, estreno de " E l Gran Ga-
leote." 
E l viernes, función de moda, estre-
no de la magnífica cinta "Los ven-
cedores de la muerte". 
En preparación, "Ciclo de almas" 
y "Rasputin el monje negro en la caí-
da de log Romanoffv" 
L a orquesta do los hermanos Ba-
rrios continúa amenizando las vela-
das. 
l i s 
Preocuparse por sus canas ocíilte-
las con «JIine^Te,,, la tintura Tcjarelai 
moíensiva, sin grasa. Muy fycil de 
aplicar. L a hay en rubio, negro o cas-
;an0« lúdala en su botica. Otpósito 
L a Libertad, farmacia de Monte 133. 
C. 2293 8d -17. 
LOS CIRCOS SANTOS T ARTIGAS 
Los Circos que dirigen los infati-
gables empresarios, continúan su ex-
cursión por la República, triunfando 
en todas las poblaciones que visitan. 
E l Circo Rojo actuará esta noche 
en Florida; mañana en Céspedes. 
E l Circo Azul actuará esta noche 
en Mataguá; mañana en Potrerillo y 
ol jueves en San J u a n d e l o s Y e r a s . 
L A S A N G R E 
Son muy numerosos los individuos 
que padecen afecciones de la san-
gre y viven despreocupados comple-
tamente, desconocedores sin duda del 
grave perjuicio que a su vida causa, 
porque la sangre, es el elemento vi-
vificador del organismo y teniéndola 
mala, la mida no puede ser buena. La 
sangre se purifica, tomando Específi-
co Valiña. 
Todas las boticas venden Específico 
Valiña y para eliminar los malos 
elementos que hay en la sangre, na-
da .es mejor que este excelente pre-
parado que figura inscrito en los li-
bros de la Secretaría de Sanidad, co-
mo medicamento bueno. 
La base del Especifico Valiña, son 
sustancias vegetales de gran efecti-
vidad en la eliminación de los malos 
humores y de todo lo que 63 perjudi-
cial a la sangre. 
Los enfermos de la sangre que to-
man Específico Valiña, la depuran en 





La Junta General se celebrará el 
día 20 del actual, a las 8 p. m. en 
ol local de la Secretaría, Centro Ga-
iiego de esta Ciudad.^ 
L a C á m a r a a p r o b ó 
(Viene de la PRIMERA) 
para aliviar la crisis de la subsis-
tencia, el doctor Alfredo Betancourt 
interesó quedase sobre la mesa. Se 
acordó. 
MENSAJES 
Se leen dos mensajes del Ejecutivo: 
Uno interesando la concesión de un 
crédito de $10.000 para los gastos 
de instalación de la Oficina del Co-
mité Internacional, en la Habana. 
Pasa, "a petición del doctor Collan-
tes a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores, con el encargo de que redac-
te un Proyecto de Ley a la mayor 
brevedad. 
Otro, recomendando se declare libre 
de derechos de Aduana la importación 
de la maquinaria indispensable para 
la extracción de aceites vegetales. 
También pasa a comisiones, 
UN DONATIVO 
E l Senado devuelve con modifica-
ciones el proyecto de ley concediendo 
un donativo do tres mil pesos al se-
ñor Martín Herrero. 
E l doctor Collantes recomienda la 
aceptación de las modificaciones. Las 
explica. Y son aprobadas. 
SUSPENSION 
E l señor Morales (Federico) intere-
sa la suspensión de la sesión, para 
que puedan las, comisiones estudiar 
el Proyecto de Ley de Subsistencias 
y emitir a la Cámara su dictamen. 
E l doctor Sarrain, que pocos mo-
¡mentos antes entró en el Salón, pi-
dió también la suspensión de la se-
sión. 
Y la sesión fué suspendida. 
LOS L I B E R A L E S 
Los liberales se reunirán el próxi 
mo miércoles. Para ser más exactos; 
han sido convocados para esa fecha y 
es probable que logren obtener el 
quorum, pues se trata de adoptar lu 
línea de conducta que debe observar 
el partido, después de aprobada la am-
nistía. 
UNA PENSION 
Después de aprobada la Ley Ge-
neral de pensiones, esta clase de le-
yes no son tan corrientes en la Cá-
mara, y cuando se presentan vo ve-
nefician ya a veteranos que tienen su 
! derecho reconocido, pero sí a patrio-
• tas—o sus herederos^—que po: no tá-
ner grado militar, no están compren-
didos en la Ley General. 
E l doctor Collantes ha presentado 
la siguiente, favoreciendo merecida-
mente a la señora Luisa Pérez de 
Zambrana. 
A la Cámara: 
Entre las altas deudas espirituales 
que tiene contraída la nacionalidad 
cubana con algunos de SUÍ hijos que 
más la han enaltecido, hay una muy an 
tigua, que quizás sea ya tarde para 
salvarla del todo, pero que por prez 
de la patria debe la Cámara de Re-
presentantes, ostentando su carácter 
de directa delegación de la soberanía 
popular, poner en práctica tan piado-
sa reparación. 
Nos referimos a la obligación ur-
gentísima en que se encuentra esta 
Cámara de conceder una pensión de-
corosa a la egregia y olvidada poetisa 
Luisa Pérez de Zambrana, que haga 
más dulces y blandos sus días de an 
gustiosa ancianidad. 
Con el doliente privilegio de sus 
ochenta años Luisa Pérez de Zambra-
na es un símbolo y una tradición vi-
viente en la poesía cubana. Combati-
da por todas las adversidades, el ais-
lamiento y el desamparo han corona-
' do su vida de dolor. E l espíritu pro-
cer del Apóstol Martí hizo de ella, en 
1890, el elogio más alto que de ningu-
na de las figuras femeninas de nues-
tras letras se ha hecho: ella era la 
fina sensibilidad, el más tierno y can-
doroso arranaue de nuestra noesía. 
Estos espíritus luminosos y alados 
representan la parte más noole de 
la vida de una nación, y atentado de 
lesa cultura es olvidarlo, sobre todo 
cuando ellos necesitan di nuestros 
materiales auxilios. En estos días un 
grupo prestigioso de intelectuaies cu-
banos celebrará en el Ateneo de la 
Habana una fiesta sencilla como ho-
menaje a la poetisa. E l momento es 
oportuno para que esta Cá^.ara, com-
prendiendo que uno de sus fines esen-
ciales es contribuir a la realización 
de la cultura, se asocie a ese home-
naje y vote una pensión suficiente 
para que los últimos años de la in-
signe cubana transcurran ¿on el de-
coro y la paz que ella Ua n.encstor. 
LAZARO, BARRIENTOS T MAR-
DONES 
que tantos éxitos están obteniendo en 
la presente temporada en el Metropo-
litan Opera House de New York son 
cantantes exclusivos de la Columbia. 
Pida sus discos en todas las buenas 
agencias del ramo 
FRANK ROBINS COMPANY 
Teatro Nacional. Obispo j Habarni. 
Por'tanto, los Representa ite¿ que 
suscriben presentan a la eon.̂ dera-
ción y resolución de este Cuerpo Co-
legislador la siguiente: 
PROPOSICION DE L E Y 
Artículo L — E n el . Presupuesta de 
la Secretaría de Instrucci.-.o rública 
y Reías Artes, se consignará, anual-
mente, la cantidad de mil doscieiuos 
pesos 'para la señora hixw, Pérez de 
Zambrana. 
Articulo II.—Mientras ni- Fe incluya 
el crédito concedido por el artículo 
anterior en los Presupvestos de fíe 
Nación se tomarán los fondos nece-
sarios para su pago de los sobrantes 
del Tesoro. 
Artículo III .—Esta Ley. comenzará, 
a regí;' desde su publicacón en la 
Ga-eta Oficial de la Reyúhlica. 
Salón oe Sesiones de la Cenara, 
a los c'fcz y ocho días (M nes Oe 
marzo de mil novecientos diez y ncho. 
R . h P 
L A SEÑORA 
l e r e s R o j ; ' i 
C 2336 Id—19 
A/s»tJMClÓ 
A e u i A R 116 
C 2271 al 2d-17 
s e a s u s t e 
S e ñ o r a _ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" T O M E : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s nerv ios , f o r t a l e b e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s en s u s p r o p o r c i o n e s propias . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
Falleció el 21 de Febrero de I § í 8 
S u s h o n r a s f ú n e b r e s s e v e r i f i c a r á n e i 
J u e v e s , 2 1 d e l a c t u a l , a l a s 8 y m e d i a A . M . , 
e n l a i g l e s i a d e M o n s e r r a t e . 
S u s o b r i n o , p o r s í y e n r e p r e s e n i a c i ó n 
d e s u s d e m á s f a m i l i a r e s , a g r a d e c e r á n a s u s 
a m i g o s l o s a c o m p a ñ e n a r o g a r p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
H a b a n a , 1 9 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
Dr. Vicente Villaverde y Enles 
C7*y 19 mz 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o ? 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c f 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e h 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
í l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o a 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 






y portentoso, que J i * 
curado casos de mucliod año* 
de durac ión . K l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; u113* 
cuantas botellas comple tarán la curacidn. 
SAIZ D E CARLOS enra el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse cofl su 
«J» uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atoni» 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tóme0 
laxante, suave y eficaz. 
Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A „ T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e » y Depos i tar ios p a r a C u b a . 
J 
A Ñ O L X X X V I D Í A R í O D E L A M A R I N A iVíarzo 1 9 d e 1 9 1 8 . 
« . W4 EST-VBLECIUO RECURSO CON% 
^rrKNCIOSO CONTRA UNA K E S O E U -
J i n V D E L SESOK P R E S I D E N T E DE 
, A R E l ' C B E I C A Q U E CONFIRMO 
í írRV DE E A S E C R E T A R I A DE E A 
rrVKHX í MAKIN A.—TAMBIEN S E 
« i E S T A B L E C I D O RECURSO CON-
ÍÍKÍ RESOLUCION DE LA S E C R E T A -
i DE OBRAS PUBLICAS SOBRE 
roXCESION A LA "HAVANA E I . E C -
¡TKIC R A I L W A Y L I G H T AND P O W E R 
rriVíV VNV".—EL AYUNTAMIENTO DE 
V A H'VBYNA HA E S T A B L E C I D O OTRA 
ÍÍPAIÁNDA CONTENCIOSA CONTRA 
^FSOLUCION D E L GOBERNADOR DE 
ÍÍ'TA PROVINCIA.—DEMANDA ESTA-
KT EGIDA POR EL ESTADO.—OTRO 
Tf^r-tUSO DE LA CASA DE SARRA 
SOBRE AEORO DE IMPORTACIONES 
lAlLMACEUTICAS 
E N L A A U D I E N C I A 
•nVTIl \ UNA RESOLUCION D E L SE-
'«R P K E S I D E N T E DE LA R E P U B L I C A 
Fu la Sala (le lo Civil y de lo Contencio-
« administrativo de esta Audiencia se ha 
wdicado el recurso contencioso estable-
íido por don Tomás Montoto y Fuentes 
sívntra resolución de 2S de Enero último. 
3¿1 señor Presidente de la República, dic-
tada en el expediente formado en la Se-
cretaría de la Guerra y Marina para tra-
tar do la reclamación que formuló para 
que se rectificara la pensión de retiro que 
S»nfa asignada. 
r o V T B A RESOLUCION DE LA S E C R E -
TARIA DE OBRAS PUBLICAS 
También se ha radicado el recurso con-
tencioso establecido por dona Luisa Ma-
ría Zayas Ayesterán y otros contra reso-
lución de 28 de Noviembre último, del 
señor Presidente de la República, que 
declaró sin lugar la alzada establecida 
contrá resolución de la Secretaría de Obras 
Públicaa de 7 de Septiembre anterior que 
declaró no haber lugar a tomar en con-
«ideración en la vía administrativo la opo-
sición formulada por don Enrique Sán-
ehez Zayas a la concesión de una prórro-
ea a la "Havana Electric Railway Ligbt 
and Power Company" para terminar las 
obras de construcción de un terraplén y 
estacada para lo que fué autorizado por 
decretos, de 5 de Junio de 1916 y 14 de 
Noviembre de 1912. 
RT, AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
CONTRA EL GOBERNADOR P R O V I N C I A L 
Y por último, también se ha radicado 
tn ía expresada Sala de lo Civil el recur-
go contencioso establecido por el Ayunta-
toiento de la Habana contra la resolución 
Se 23 de Enero último, del Gobernador 
\rterino dé esta provincia que suspendió 
ti acuerdo del Ayuntamiento, de 28 de 
S'oviembre último, aprobando moción so-
ore concesión de licencia para un garage 
f otros extremos. 
DEMANDA E S T A B L E C I D A POR E L 
ESTADO 
L a Sala de lo Civil y Contencioso-admi-
distrativo de esta Audiencia, habiendo 
fisto el recurso contencioso-administrati-
ro establecido por la Administración Ge-
aeral del Estaido contra Chang Pin, del 
•omercio y domiciliado en esta ciudad, en 
tolicitud de que se revoque la resolución 
{e la Junta de Protestas números 8148 y 
Ü49 de 11 de Junio de 1917 por las que 
le declararon con lugar las protestas es-
(ablecidas por Chang Pin por corresponder 
a clasificación de la envoltura de esteras, 
•rdinaria de paja por la partida 179 del 
irancel; ha fallado declarando sin lugar 
las excepciones de incompetencia de ju-
lisdicción y tlalta de acción alegadas por 
il demandado y con lugar la demanda re-
rocanclo en su consecuencia las resolucio-
les de la Junta de Protestas referidas; 
f que el aforo de la mercancía debe 
practicarse por la partida 180 del Arau-
tel; sin hacer especial condenación de 
testas. 
URO RECURSO DE LA CASA DE SARRA 
La propia Sala de lo Civil, en el re-
rarso contencioso-admiuistrativo estable-
tido por Ernesto Sarrá y Hernández, far-
naeéutico domiciliado en esta ciudad, cen-
i a la Administración General del Estado, 
in solicitud de que se revoque la reso-
lución de la Junta de Protestas 6301 de 
{4 de Marzo de 1916, que declaró sin lu-
far la protesta número 0699, por estar bien 
practicado el aforo del producto por la 
partida 99 del Arancel; ha fallado de-I 
ílarando con lugar la excepción de in- ¡ 
tompétencia de jurisdicción alegada por ¡ 
»1 Ministerio Fiscal y sin lugar la de- j 
nar.da de la que se absuelve a la Ad- ! 
ninistración General clel Estado, Bin es- i 
pecial condenación de cpstas. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Criminal de esta i 
&.uuieni-ia se han dictado las siguientes i 
fientciicias: • | 
Condenando a Severino Vázquez, por le- j 
IÍÜUCS graves, a seis meses y un día de j 
jrisión correccional. 
Condenando a José Herrera, por lesio- ! 
oes, a tres años seis meses veintiún días ] 
áe p-risióii correccional. 
Condenando a Eladio Pérez Valera, por 
itcmtado, a cun tro meses un día de arresto. 
UN V I S I T A N T E DE "LA COVADONGA" 
COMETE EL D E L I T O DE HURTO 
En escrito de conclusiones solicita el 
Ministerio -Fiscal la pena de cuatro me-
ses, uu díai de arresto mayor para Jesús 
Saias Rodríguez, por hurto, y multa de 
i.OOO pesetas a Manuel Martino Huerta, 
nocosado x̂ or la misma causa. 
Los hechos son siguientes:: Que Ma-
nuel Senén Alonso, enfermo clel pabelón 
"Saturnino Martínez", en L a Covadonga, 
tama i , salió al pasillo del edificio, do-
tando debajo de la almohara de su cama 
un reloj con leontina y dije de oro, que 
fueron sustraídos por otro enfermo, el 
procesado Jesús Salas Rodríguez, quien 
fué visto por un empleado de dicha ins-
titución en los precisos momentos en 
qns el Salas se las entregaba a Manuel 
Martino Huerta, también procesado, amigo 
suyo que había ido n visitarlo, con objeto 
3e eme se los guardara, sabiendo éste 
>u mal origen y procedencia, 
I<as prendas referidas han sido ocupa-
bas y tasadas prudencialmente en 75 pe-
sos moneda oficial. 
OTRAS CONCLUSIONES F I S C A L E S 
En otros escritos de conclusiones pro-• 
fisiónales formulados por el -Fiscal se in-
•eresan las siguientes penas: 
Dos meses y un día de arresto mayor 
Para el acusado Jacinto Poey, como autor 
ae un delito de falsa denuncia; y un 
Jiio <'e prisión para la acusada América 
v eraández. 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, A r m y Ordnance Corpa. 
The Boyal Central Photo Co., 
High St, Salisbury Plalns, England 
E n las farmacias puede obtenerse gratis un llbrito de la 
Ozomulsion, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
Siete años, cuatro meses y un día de 
presidio mayor para el procesado Eusebio 
Diego Gutiérrez como autor de un delito 
de hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza. 
Los hechos son : que Isaac Diez López, 
dueño de la bodega E l Batey, Cerro 536, 
tenía'como dependiente al procesado, quien 
aprovechando la confianza que tenía en 
él depositada el dueño, sustrajo diversas 
cantidades de dinero ascendientes a 1500 
pesos que entregaba a amigos suyos cuan-
do salía. Solo se h3,n ocupado 456 pesos 
al procesado al ser' detenido; 400 pesos 
que le había entregado a uno de sus 
amigos quien al enterarse de lo ocurrido 
los entregó al agente de l£ Policía Se-
creta Angel Corujedo y 10 pesos en poder 
de otro amigo más 920 pesos que ses en-
contraban depositados en la Caja de Abo 
rros del Centro de Dependientes. 
Un año de prisión para el procesado San-
tiago Suárez Escandón, por perjurio. E s -
te sujeto era comerciante de Guantánamo, 
dueño de la peletería L a Moda, compa-
reeiando ante Notaa-io de esta ciudad 
Francisco Santiago Massana y por escritu-
ra 1034, de 18 de Diciembre de 1916. entró 
a formar parte de una sociedad mercantil, 
a la que aportó como bienes el estable-
cimiento mencionado, jurando no tener 
deudas, siendo así que adeudaba 434 pe-
sos 90 centavos al comerciante de esta 
plaza Fernando Campón y Viña. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra "Waldo Villa-
suso, por estafa. Defensor, doctor Cam-
pos. 
Contra Pedro de Cárdenas, por falsedad. 
Defensor, doctor Martínez. 
SALA SEGUNDA 
Contra Porfirio Sánchez, por prevari-
cación. Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Rogelio Belo, por hurto. -Defen-
sor, de oficio. 
Contra Nilo Díaz González, por estafa. 
Defensor, doctor Ramoa. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Ricardo González Iglesias, contra 
Antonio Villamil, en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Vivanco. Letrados, 
Navarro. Doctor José R . Villaverde. Pro-
curadores, Montiel. 
Estado contra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencioso administrativo. Po-
nente, del Valle. Letrados, señor Fiscal. 
Rosado. Procuradores, Villalba. 
Este.—Luz García Llanes viuda de Fer-
mín García contra José Moreno. Desahu-
cio por menor cuantía. Ponente, Vivanco. 
Letrados, Bustamanle. Miguel A. de Aguiar 
Procurador, Granados. 
Oeste.—Joaquín R . ' P e ñ a como tutor de 
la incapacitada Asunción Arroyo y Pérez 
Corona. Mayor cuantía. Ponente. Del Va-
lle. Letrados. Bernal. Troncóse. Procura-
dores, Reguera, Parte. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S 
Juan Sousa, Ricardo Viurrún, León H . 
Soublette, Jo«é Puig y Ventura, Julio 
Dehogues, Mario Díaz Irizar, Arturo Ga-
llette, Raúl de Cárdenas, Angel F . L a -
rrinaga. José R . Cano, Mariano Pagés. 
Juan Roura García, Nicolás Altuzarra, 
Carlos María Guerra, Carlos M, Varona. 
PROCURADORES: 
Ramón Spínola, Sáenz de Calahorra. Jo-
sé Il la. Cárdenas, Matías Costa. Francisco 
Pérez Trujillo, G. del Cristo. Chiner, Al-
fredo Sierra. V . Mazón G . Sáenz. Enrique 
Manito, Sterling, G. de la Vega, Granados. 
Llama, Eusebio Pintado, Lóseos, Juan 
Arango, López Rincón, I . Daumy, José A. 
Montero. Bilbao, O'Reilly. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Rafael Maruri. Manuel Morell Bivero, 
Emiliano Vivó. Luis Márquez, Alberto M. 
Langwitz, Armando del Río, Luis Morera, 
Francisco M. Quürós, Bernardo Bodrí-
íruez, Ramiro Monfort, Juan Sousa, Luisa 
Marangoiz, Rafael Vélez Mayorga, Arturo 
Clemente, Francisco Casáis, Manuel Lle-
randi. José A. Yáñez, Marina Muyol, 'Pe-
dro Ortiz Ortlz, Antonio Sosa', José Hur-
tado y Consuelo Barrera. 
Audiencia.—Administración General del 
r r andas a 
I O S T R E S H E R M A N O S 
Lft casa qae ssefeos interés cobra. 
C o n s & k d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
•^1 
i Ü l i ¿ e r o ¿ d a b e z á l i b e r a . 
A S I e s c o m o s e s e n t i r á a U d . a l d í a s i g u i e n t e 
^ * d e h a b e r u s a d o los P a r c h e s " E l G a l l o " . 
N o h a y n e c e s i d a d d e s u f r i r l a s t o r t u r a s d e 
los c a l l o s . U n a g r a n i n v e n c i 6 n - - " E l G a l l o " 
— d a u n a l i v i o i n m e d i a t o . j E n 4 8 h o r a s e l 
c a l l o h a b r á d e s a p a r e c i d o ! 
P i d a U d . " E l G a l l o " e n la s d r o g u e r í a s o bot i cas . 
C o n t i e n e u n a n i l l o d e fieltro q u e p r o t e g e e l 
c a l l o m i e n t r a s l a c u r a c i ó n s e e s t á e f e c t u a n d o . 
A c é p t e l o s e n p a q u e t e s c e r r a d o s s o l a m e n t e . 
B A U E K 6 - B L A C K ; 
Fabricantes de vendajes quirúrgicos, etc.' 
« ^ - A G O - E, U A . , 
( V I E N E D E L A P A G I N A C I N C O 
Pepe F e r n á n d e z , consocio de X€ 
Pala i s Royal , los famosos almacenes 
de l a calle de Obispo. 
J o s é Albela, el popular Albela, que 
ha elevado a tan alto rango su cen-
tro de publicaciones de Belascoain 
n ú m e r o 32. 
J o s é María Solano, el prominente 
po l í t i co mejicano, orador b r i l l a n t í s i -
mo que tantas muestras nos tiene da-
das de su elocuencia. 
E l cap i tán Molina Torres , Jefe de 
la Banda del Estado Mayor del E j é r -
cito, que goza de tantas s i m p a t í a s en-
tre los cronistas. 
E l n i ñ o P e p í n Zubizarreta y R o s a -
les y otro n i ñ o m á s , Pepito M e n é o d e z 
Riera , hijo de los apreciables espo-
sos Franc isco Meuéndez , consocio de 
L a I s l a d« Cuba, y María L u i s a R ie -
r a . 
J o s é María Rivas , el reputado maes-
tro de armas, director de la sa la de 
L a L u c h a . 
L o s de la P r e n s a . 
E l presidente de la empresa de E l 
Mundo, J o s é Manuel Govín , el Aami -
nistrador General de L a L u c h a y L a 
IS'oche, J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , el 
Director de la revista Asturias , J o s é 
M . Alvarez, y • ! Director del diario í 
comercial Mercurio, J o s é B e n í t e z . 
T a m b i é n entre los escritores y pe-
riodistas, J o s é Conanglas y Fontani -
lles, J o s é Camilo P é r e z , J o s é Notario, 
J o s é Conté , J o s é M . Capmany, J o s é 
de Jesrús Calzadil la , J o s é E l i a s E n -
tralgo, J o s é Massaguer, J o s é T u r y el 
admirado poeta r amigo siempre que-
rido J o s é Manuel Carbonel l . 
U n c o m p a ñ e r o culto .y consecuente, 
J o s é M . F u e n t e v ü l a , Jefe de Redac-
c ión de E l Comercio. 
J o s é de la Guardia, director de E l 
F r e n t ó n , per iódico deportivo p r ó x i m o 
a publicarse. 
J o s é Calero, el siemore amable C a -
lero, encargado en E l Mundo de l a 
i n f o r m a c i ó n mus ica l . 
U n veterano del periodismo. 
T r á t a s e de J o s é R e n t é de Vales , 
fundador del per iód ico E l Comercio,, 
nue fué director, en un tiempo, de 
L a U n i ó n Constitucional y m á s tarde 
clel Avisador Comercial , 
L o s J o s é del D I A R I O D E L A M A -
R I N A no e s t á n , por cierto, en mino-
r í a . 
Primeramente, el joven doctor J o s é 
l . Rivero y Aionso, hijo de nuestro 
querido director, que e s t á a nuestro 
lado desde hace algunos d ías ejer-
ciendo las nuevas funciones de Sub-
director del p e r i ó d i c o . 
J o s é I n c l á n Galán , personalidad ca -
racterizada de nvestra colonia astu-
riana, que es miembro distinguido de 
la Direct iva de esta empresa. 
De l a r e d a c c i ó n , J o s é María H e r r e -
ro, J o s é Garrido, Pepe F e r n á n d e z , Jo -
sé L ó p e z G o l d a r á s y quien e s t á de an-
tiguo tan ligado a esta casa como Jo-
sé P i ta luga . 
Pepe Franco , el bue^ c o m p a ñ e r o 
Franco , Secretario de la D i r e c c i ó n . 
J o s é Mar ía Muñiz Vergara , distin-
guido escritor que aquí suscribe, con 
el s e u d ó n i m o db E l Capi tón Nemo, 
sus valiosos trabajos de c o l a b o r a c i ó n . 
E n t r e los empleados del per iód ico , 
el entendido y mu yestimado Segundo 
Regente J o s é Molina Q u i ñ o n e s , J o s é 
Guerrero, J o s é González , J o s é B . F e -
r r e r y e"i linotipista por excelencia, 
J o s é P a l l á s . 
Otro m á s . 
J o s é Barbarrosa , auxi l iar del cro-
nista, que tiene en m i afecto y mi re -
conocimiento todos los derechos y to-
dos los t í t u l o s a « n a cordial felicita-
c i ó n . 
No podr ía olvidarlo. 
U n J o s é del D I A R I O que es de to-
dos tan querido como J o s é Carbal le i -
r;i, «nuestro Conserje bondadoso, ser-
vic ial , insustituible. 
Y en este ú l t i m o sitio, que he que-
rido reservarle de propio intento, v a 
una f e l i c i t a c i ó n a uro de mis predi-
lectos, el amigo muy querido y muy 
s i m p á t i c o J o s é Antonio Cabarga . 
Llegue a todos, a l cerrar l a larga 
r e s e ñ a , l a e x p r e s i ó n de un deseo. 
Por su felicidad. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
N C A L 
P Ü E 
E L "CHAPARRA" 1ÍEGRESO 1>JE V E -
RACRUZ. — ANOCHE LUEGARON E L 
"ALMIRANTE" Y E L " E X C E L S I O R " . — 
E N E L P R I M E R O L L E C O E L ADMINIS-
TRADOR D E L A HAVANA DOCKS, S E -
SOR L E D O N . — L O S QUE S E E S P E R A N . 
H U E L G A D E ASIATICOS E N L A HA-
VANA C O AL.—LOS QUE EMBARCARON 
R E G R E S O E L " C H A P A R R A ' 
Procedente de Veracruz, en lastre, lle-
gó ayer tarde el vapor cubano "Chapa-
rra", de la Empresa Naviera de Cuba, de 
regreso de un viaje conduciendo un car-
gamento de azúcar para aquel puerto me-
jicano. 
Ks probable que en breve vuelva a sa-
lir para el mismo lugar con otro car-
gamento de azúcar. 
MR. SMITH, A CIENPUEGOS 
Por ferrocarril salió ayer "para Cien-
fuegos el delegado del gobierno america-
no MT. Alfred G. Smitlx, acompañado de 
su hermano don Guillermo. 
Mr. Smith verificará un recorrido por 
los principales puertos de la República, 
con objeto de estudiar de cerca los asun-
tos a él encomendados por el gobierno 
de los Estados Unidos, los que se rela-
cionan con el fletamento de barcos pa-
ra el transporte de carbón y azúcar. 
E L " A L M I R A N T E " 
Ayer a las seis de la tarde llegó de 
Nueva York, según dijimos, el vapor 
americano "Almirante", de la flota blan-
ca, conduciendo carga general y 25 pa-
sajeros. 
E L DOCTOR L E D O N 
Entre los pasajeros del "Almirante" 
llego nuestro distinguido amigo el seiior 
Alvaro Eedón, ex-alto empleado de la Se-
cretaría de Hacienda y actualmente ad 
ministrador de los grandes muelles de 1< 
Port of Havana Docks Co. 
Regresa el señor Ledón de un viaje i 
los Estados Unidos, relacionado con loi 
asuntos interiores de la empresa ameri. 
cana, que administra. 
Sea bienvenido, 
UN JUEZ AMERICANO 
Otro pasajero del "Almirante" era un 
juez de nacionalidad americana, que vie-
ne en viaje de recreo. 
E L " E X C E L S I O R " . MAS CHINOS 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto anoche a las ocho el vapor ame-
ricano "Excelsior", conduciendo ganad» 
carga general de mercancías, entre ella 
varios víveres y 32 pasajeros, de ellos 
cuatro de cámara y los restantes inmi-
grantes chinos. 
H U E L G A E N L A HAVANA COAL 
Un grupo de trabajadores asiáticos, 
empleados en las labores de descarga de 
carbón en los muelles de la empresa 
Hiavana Coal, en Casa Blanca, se decla-
raron ayer tarde en huelga solicitando 
aumento de jornal. 
Créese que la referida empresa eatra-
rá en un arreglo con ellos para que 
vuelvan al trabajo. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
Hoy deben llegar a la Habana varios 
vapores de travesía, entre ellos el "Mon-
terrey", de puertos de Méjico; el "Espe-
ranza", de Nueva York y el "Mascotte", 
de Tampa y Cayo Hueso, todos con pa-
saje. 
E l "Morro Castle" llegará mañana de 
Nueva York con numerosa carga y pasaje. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarcaron 
ayer los señores Arturo Palomino y se-
ñora, Pedro P. Garmendía, Camilo Si-
món, las señoras Angélica Barrios de 
Stern y Angela de Barrios, i>s señores 
Federico Borges, José Coto, Pedro L . 
Aeen, José L . Pigueras y otros. 
A / N U / S C I O 
o E: 
A e u i A R l i ó 
Se d e s e a u n o , q u e s ea c o m 
p é t e n t e y j o v e n . I m p r e s 
c indible q u e d é re f erenc ia s 
de su h o n o r a b i l i d a d y c o m 
petenc ia . D i r í j a s e a l A p a r 
tado 2 1 1 1 . 
m lo mz 
CU A N D O los mosquitos, fas hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. v. 
Apliqúese Ud . inmediatamente é l 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
M i n a r a s Liniment Mfg. C o . 
FrammBhnm» Mass.» E . U . A , 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r i 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
I M E N T O 
T S B T 
I W A R O j 
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J ^ E P O S i T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIEÍÍTO E S P E C I A L D E L A A V A R I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A S T I A S 
U R I N A R I A S . L 
Inyecciones intravenosas de Jí e o s a l r a r s á n , a l e m á n legitime, • 
Censnltas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Grat is para los pebres.^ y 
m m m numero m , bajos . • t e l e f o n o A - t o a 
a 2132 i o d . i a 
U N 
D E 0 W N C E 
PRIMEKA P A R T E 
OBRA ESCRITA EN FRANGES 
POK 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
(E>e venta en Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Cont inúa) 
Tampoco faltaba agua dulce. Desde el 
bSri«lpio L,ick yaIld había cuidado de 
tid ?r a Hércules a buscar alguna can-
un í1 al río. E l vigoroso negro cargó con 
y T, y le trajo Heno de agua fresca 
iahi a flne el reflujo de la marea de-
Jioa perfectamente potable. 
cuanto al fuego, si había necesidad 
los .,,e(ín,lerle, no faltaba leüa muerta en 
ios , rL'(lL(1ores y las raíces de los vie-
ei r^glarea debían suministrar todo 
Ari •ustible necesario. 
Be h K-as el viej0 ^om, gran fumador. 
yes(-i ia- provisto de cierta cantidad de 
Wtioñ n conservada en una caja ber-
ra HB í01116 cerrada y cuando se quisie-
Piedri ^ría chocar el eslabón contra las 
^ ras de la playa para encender la yes-ca. 
^ faltaba más que descub rir que nna 
cueva o un agujero donde pudiera gua-
recerse la pequeíía colonia para el caso 
de que quisieran descansar una noche 
antes de ponerse en camino. 
Juanito fué el que encontró el dormi-
torio que se necesitaba. Corriendo al pie 
de las rocas, descubrió una de esas gru-
tas muy abiertas y muy pulimentadas que 
abren por sí mismas las aguas del mar 
cuando las olas engrosadas por la tem-
pestad baten la costa. 
Admirado el joven, llamó a su madre 
dando gritos de júbilo, y la mostró su 
descubrimiento. 
—Bien, Juanito: respondió su madre. 
Si estuviésemos destinados como Robin-
son a vivir largo tiempo en esta pla-
ya, no nos olvidaríamos de dar tu nombre 
a esta gruta. 
L a gruta no tenía más que diez © do-
ce pies de profundidad y otros tantos de 
anchura, pero a los ojos de Juanito era 
una enorme caverna. E n todo caso debía 
bastar para dar refugio a los" náufragos, 
y observaron la señora Wekion y Nan 
con satisfacción, que estaba bastante se-
ca. L a luna se hallaba entonces en su 
cuarto creciente y no era de temer que 
las mareas llegasen al pie de la roca y de 
la gruta por consiguiente. Así, pues, no 
se necesitaba más que descansar algu-
mas horas. 
Al cabo de diez minutos todos estaban 
1 tendidos sobre una alfombra de algas, 
i Negoro mismo había creído dé su deber 
' reunirse con la pequeña colonia y tomar 
( la parte de comida que se había reali-
I bado en comfln. Sin duda no había juz-
gado a propósito quedarse solo entre el 
espeso bosque, al través del cual ser-
penteaba ei sinuoso río. 
E r a la una de la tarde, la carne, la ga-
lleta, el agua didce. adicionada con al-
gunas gdas Ur. ron, del cual se bahía sal-
TadL> un banilito, hicieron los gastos de 
aquella comida. 
Peí o ai Xegoro participó de ella, no se 
mezcló de modo alguno en la conver-
sación ,en la cual se discutieron las me-
didas que exigían la situación de los 
náufragos, contentándose con escuchar, 
sin parecer que lo hacía, y aprovechán-
doso para en adelante de lo que pudo 
enterarse. 
Entre tanto, Dingo, que no había si-
do olvidado, vigilaba fuera de la gruta, 
y sus habitantes podían estar tranquilos, 
porque ningún ser viviente se habría acer-
cado a la playa sin que el fiel animal 
no hubiese dado la señal de alerta. 
L a señora Weldon, teniendo a su hijo 
casi dormido en la falda, tomó la pa-
labra. 
—Dick, amigo mío, en nombre de to-
dos te doy las gracias por la adhesión que 
nos haÉ mostrado hasta aquí; pero to-
davía tienes que hacer más. Serás nues-
tra guía en tierra como has sido nuestro 
capitán a bordo. Nos mereces toda nues-
tra confianza; habla, ¿qué debemos ha-
cer? 
L a señora Weldon, el viejo Nan y sus 
compañeros todos, tenían la vista fija en 
el joven aprendiz, y el mismo Negoro, 
con una insistencia singular. Evidente-
mente lo que iba a responder Dick Sand 
le interesaba de un modo particular. 
Dick reflexionó durante algunos Ins-
tantes y luego dijo: 
—Señora AVeldon, lo importante es sa-
ber ante todo, dónde nos hallamos. Creo 
que nuestro buque no puede haber arri-
bado sino a la parte del litoral ameri-
cano que forma la costa del Perú. Los 
vientos y las corrientes han debido traer-
nos hasta esta latitud. ?.Pero estamos en 
alguna provincia meridional del Perú, es 
decir, en parte menos habitiula que con-
tina con las Pampas? Quizá; v aun lo 
creería al ver esta playa tan desierta y 
que debe ser muy poco frecuentada. En 
tal caso podría suceder que estuviéramos 
mu ydistantes aun de la población más 
insignificante, lo cual sería en verdad des-
agradable. 
—' Y qué hacer? repitió la señora Wel-
don. 
—Me parece, contestó Dick Sand. que 
lo mejor sería no dejar este asilo- hasta 
no estar seguroe de nuestra situación. 
Mañana, después de una noche de des-
canso, dos de nosotros podrán salir de 
descubierta, y sin alejarse demasiado, 
procurar buscar algunos indígenas, to-
mar noticias y volver a> la gruta. ¿Es 
posible que en un radio de diez a doce 
millas no se encuentre nadie? 
—¿Separarnos? dijo la señora Wel-
don. 
—Me parece necesario, respondió el 
aprendiz. Si no se recoge ninguna noti-
cia, y ei, lo que creo posible, el país 
está absolutamente desierto, entonces tra-
taremos de salir del paso de otro mo-
do. 
—¿Y quién de nosotros irá de descu-
bierta? preguntó la señora Weldon des-
pués de un instante de reflexión. 
—Eso es lo que hay que decidir, res-
pondió Dick Sand. Sin embargo, pienso 
que vos, señora Weldon, Juan, el señor 
Benedicto y Nan, no debéis salir de es-
ta gruta, mientras que Tom y yo iremos 
a saber noticias. Negoro, ¿preferirá sin 
duda quedarse aquí? afia.dió Dick miran-
do al maestro cocinero. 
—.Probablemente, respondió Negoro, que 
no era hombre capaz de comprometerse 
mucho. 
—Nos llevaremos a Dingo, añadió el 
aprendiz; porque nos será útil durante la 
exploración. 
Dingo, al oir pronunciar eu nombre, ee 
presentó a la entrada de la gruta, y con 
un débil ladrido pareció aprobar los pro-
yectos de Dick. Cuando el aprendiz hubo 
hecho esta proposición, la señora Weldon 
se quedó pensativa. Su repugnancia a la 
idea de una separación, aunque fuese ior-
ta, era muy triste. ¿No podía suceder que 
el naufragio del '•Pilgrim" fuera cono-
cido en breve por las tribus indias que 
frecuentaban el litoral, ya del Norte, ya 
del Sur? Y en caso de que se presentaran 
merodeadores, ¿no valía más estar reuni-
dos todos para rechazarlos? 
Ksta objeción hecha a la proposición de 
Dick Sand merecía en verdad, ser dis-
cutida. 
Pero no pudo sostenerse contra los ar-
gumentos del joven aprendiz, el cual ob-
servó que los indios no debían ser con-
fundidos con los salvajes del Africa o 
de la Polinesia, y que no era probable 
una agresión de su parte. Por el contra-
rio, sujetarse a estar en un país sin sa-
ber siquiera a qué provincia de la Amé-
rica del Sur pertenecía, ni a qué distan-
cia- se hallaba la población más peque-
ña de la provincia, era exponerse a mu-
chos quebrantos. La separación, sin du-
da, podía tener inconvenientes, pero eran 
menores que los que presentaban aque-
lla marcha de ciegos por un bosque que 
parecía prolongarse hasta la base de las 
montañas. 
—Por lo demás, repitió Dick Sand in-
sistiendo, no puedo admitir que esta se-
paración sea larga; puedo afirmar que 
no lo será. Al cabo de dos días, si Tom 
y yo no hemos encontrado ni una ha-
bitación ni un habitante, volveremos a 
la gruta. Pero esto es demasiado inve-
rosímil y no estaremos veinte millas por 
el interior del país, sin que sepamos a 
punto fijo nuestra situación geográfica. 
Xambién puedo haberme engañado en 
mis cálculos, pues no he tenido los me-
dios suficientes para fijar nuestra po-
sición astronómicamente, y no sería im-
posible que estuviésemos en una latitud 
mas alta o más baja de la que yo creo. 
~ S í . . . tienes rasión, hijo mío, respon-
dió la señora Weldon con tristeza. 
— Y vos, señor Benedicto, preguntó 
Dick Sand. ¿qué pensáis de este proyec-
to? 
—¿Yo? respondió ol primo Benedicto. 
—Sí; ¿cuál es vuestro parecer? 
—Yo no tengo opinión, respondió el 
primo Benedicto. Encuentro bueno todo 
lo que se dispone y haré todo lo que so 
quiera. Si queréis permanecer aquí un 
día o dos lo acepto; emplearé el tiem-
po en estudiar esta playa bajo el punto 
de vista entomológico. 
—llágase, pues, lo que se ha dispues-
to, dijo la señora Weldon a Dick Sand. 
Nosotros permaneceremos aquí y tú mar-
charás con Tom. 
—Convenido, dijo el primo Benedicto 
con el aire más sereno del mundo. Yo 
haré una visita a los insectos del país. 
—No os alejéis mucho, señor Benedic-
to, dijo el aprendiz; tened presente es-
ta recomendación. 
—No tengas cuidado, muchacho.. 
— Y sobre todo no traigáis muchos 
mosquitos, añadió el viejo Tom. 
Pocos momentos después el entomolo-
gista, llevando pendiente al ohmbro su 
preciosa caja de hoja de lata, salió de 
la cueva. 
Casi al mismo tiempo Negoro la aban-
donaba también. 
Era un hombre a quien parecía la co-
^a más seucilla del mundo no cuidarse 
sino de sí mismo. Pero mientras el pri-
mp Benedicto subía la cuesta de las pe-
fias para explorar el extremo del bosque. 
Negoro volvía hacia el río, se alejaba a 
pasos lentos y subía corriente arriba 
por segunda vez. 
Juanito continuaba durmiendo. L a se-
ñora Weldon dejándole en las rodillas 
de Nan, bajó entonces hasta la playa; 
Dick y sus compañeros la siguieron: tra-
tábase de ver si el estado del mar lo 
permitía; si se podía llegar hasta el 
casco del "Pilgrim," donde se hallaban 
varios objetos que podían ser útiles a la 
pequeña colonia. 
Los arrecifes en que había encallado 
el bergantín goleta estaba ya en seco. 
E n medio de los restos de toda especie 
se levantaba el casco del buque, que ha-
bía -estado cubierto en parte por la ma-
rca alta. Esto no dejó de admirar a Dick 
S;iud, porque sabía que las mareas no son 
muy grandes en el litoral americano del 
Pacífico pero el fenómeno podía expli 
carse quizá por el furor del viento que 
había batido la costa. 
Al volver a ver su buque los señores 
Weldon y sus compañeros, experiniou-
taron una impresión penosa. Allí era don-
de nabían vivido largos días, y doude 
habían experimentado grandes penas. E l 
aspecto del pobre barco medie roto, sin 
mástiles ni velas, tumbado sobre el cos-
tado como un ser privado de vida, le» 
oprimió doiorosamente el corazón. 
Pero era preciso visitar aquel casco an-
tes que el mar v'nicra a concluir de des-
trozarle. 
Dick Sand y los negros pudieron in-
troducirse fácilmente en el interior, y 
después de haber subido a cubierta por 
medio de las cuerdas que pendían sobre 
el costado. Mientras Tom, Hércules, Bac 
y Austln se ocupaban en sacar de la des-
pensa todo lo que pudiera serles útil, 
tanto en comestibles como en líquidos, el 
aprendiz penetró en la cámara. Gracias a 
Dios, el 'agua no había entrado en aque-
lla parte del buque, cuya popa había 
quedado fuera de las aguas desde el nau-
fragio. Dick encontró cuatro fusiles en 
buen estado, excelentes remingtons de la 
fábrica de Purdey y compañía, y un 
centenar de cartuchos cuidadosamente co-
locados eu sus cartucheras.\Eran los bas-
tantes para armar a la pequeña tropa y 
ponerla en estado de resistir si contra 
toda previsión fueran atacados por los in-
dios. 
E l aprendiz aprovechó también la oca-
sión de tomar una brújula de bolsillo. 
Pero las cartas de a bordo que iban a 
proa habían sido averiadas por el agua 
y estaban inservibles. 
Había también eu el armero del "Pil-
grim" algunos de esos sólidos machetes 
que sirven para despedazar la ballena. 
Dick Sand eligió seis destinados a com-
pletar le armamento de sus compañeros, 
y no olvidó también de llevarse un fusil 
Inofensivo de niño que pertenecía a Jua-
nito. 
En cuanto a los demás objetos que 
contenía el buque o habían sido dispersa-
dos o estaban inútiles, y por lo demaa 
los náufrago* no podían cargarse dema-
siado para los pocos días que duraría 
el viaje. Tenían, pues, abundante provi-
sión de víveres, armas y municiones. Sin 
embargo. Dick. por consejo de la seño-
ra Weldon, tomó todo el dinero que se 
hallaba a bordo y que ascendía a unos 
quinientos duros. 
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Para fas señoras. Pídase en las Farmacias 
" El Libro de las Damas," o directamonte a 
Dr. Granl's Laboratorios, New York 
EN FX FRENTE FRANCO-INGLES 
(rabie de la Trensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAETE FBAÑCES 
Varis, Marzo 16. 
E l siguiente es el texto de la co 
municación oficial de esta noche (un 
extracto de la cual fué recibida ano-
che): >. 
"En la región de La Pompelle (fren 
te de Ja Champagne) hubo combates 
intermitentes. 
En la margen derecha del Mosa, 
(frente de Yerdún), el bombardeo asu 
mió los caracteres de gran intensi-
dad. Fué seguido de una serie de 
inertes ataques alemanes cárca de 
Samogneux, al Norte del bosque do 
Caurieres y en la región de Bezon-
Taux. Grandes destacamentos enemi-
gos se acercaron a nuestras posicio-
nes y lograron penetrar en nuestra1» 
líneas en distintos puntos. La TÍO-
lencia de nuestro fuego causó al ene-
migo enormes bajas y no pudo soste-
nerse en las posiciones que había 
ocupado. En esta región continuaron 
los recios combates de artillería. 
«Anoche nuestras tropas penetra-
ron ©n las trincheras del enemigo en 
el bosque de Malancourt, en un fren 
te de 2.500 metros, hasta una profun-
didad de 800 metros. El niimero total 
de prisioneros hechos en la margen 
izqnierda del Mosa, anoche, excede 
de 160, de los cuales varios son ofi-: 
cíales. i I 
En la noche del sábado nuestros i 
pilotos destrnyeron dos aeroplanos j 
alemanes; otras cinco máquinas ene-
mi(?as cayeron dentro de nnestras 
lincas. Por noticias en poder nuestro j 
hemos sabido qne el 13 y 15 del mes 
actual, fneron derribadas cuatro mil-1 
qninasalemanas, además de las ya 
mencionadas. 
"Comunicación belga: Durante los 
últimos dos días, los combates de ar-
tillería fneron esnecialmento recios 
en las zonas de Nieuport, Dlxmude y 
Mercken. Bombardeamos los estable-
cimientos alemanes en Leke, Messen 
y Ernisstraat y respondimos eficaz-
mente al fuego de los cañones do 
gran alcance. Los alemanes dispara-
ron en distintas ocasiones, granadas 
cargadas de gas asfixiante, contra 
nuestras baterías. Nuestra artillería 
respondió en la misma forma". 
La comunicación que trata de las 
operaciones de la noche del sábado 
dice así: 
"Fn la margen izqnierda del Mo-
sa, las trepas francesas lleraron n 
cabo un raid en la región del bosque 
do Chepny, el cual turo el éxito ape 
teeldo. Protegido por la artillería 
francesa, la cnal dominaba a la arti-
llería alemana, nnestras tropas pe-
nctraro'i en las trincheras enemigas 
en vn frente de 800 metros hasta una 
profnndldád de 300 metros. Después 
de dcsírnír los fortines y defensas 
(¡el enemigo, los destacamentos fran-
cese?, regresaron a sus propias lí-
neas, con ochenta prisioneros, per-
fenecientes a tres regimientos distin-
tos, y con siete ametralladoras. 
"Durante la noche los destacamen-
tos franceses estnrieron muy actiros 
y lograron penetrar en las posiciones 
enemigas. Cerca de Tanquoís, regre 
saron con diez prisioneros hechos en 
nn raid. Cerca de Malancourt una in-
cursión llerada a cabo bajo un fuer-
te bombardeo; permitió a los fran-
ceses regresar con cuarenta prisio-
neros. En la margen derecha del Mo-
sa, las baterías^ alemanas bombardea-
ron dnrante la noche a todos los 
puntos entre el Mosa y Bezonyaux. 
El contra fuego francés también au-
mentó. Nuestras patrullas hicieron 
varios prisioneros al' Norte de St. 
Mihiel. 
"El 16 de Marzo destruimos un ae-
roplano alemán y oíros cuatro fue 
ron averiados. Nuestros escuadrones 
de bombardeo, arrojaron siete mil 
kilógramos de proyectiles sobre los 
establecimientos militares detrás del 
frente del enemigo*'. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Marzo 18. 
E l parte del Ministerio de la Gue-
ira expedido hoy dice: 
"Frente Occidental: 
"Grupo del Príncipe Kuppreeht: En 
Flandes, al Norte de Armentiercs y 
en conexión con las acometidas In-
glesas a ambos lados del Canal de 
La Bassee, la actividad de la artille-
ría aumentó varias veces. Fué mo-
derada en el resto del frente. 
"División del Príncipe Heredero 
alemán y del General Yon Gallwitz: 
Entre el Oise y el AIsne, al Norte 
de Reims y en sectores aislados de 
la Champagne se reanimó el fuego 
de la artiliería, que continuó duran-
te todo el día. Fué más intenso en 
ambas márgenes del Mosa. 
"División del Duque Albrecht: En 
el frente de la Lorena y en los Vos. 
gos Centrales la artillería desplegó 
alguna actividad temporalmente. 
"En todo el frente la actividad aé-
rea, ha sido bastante señalada. Los 
franceses bombardearon los esíablc-
cimientos de les hospitales de Le 
Thonr, que podían fácilmente reco-
nocerse como tales. Ayer derribamos 
22 aeroplanos enemigos y dos globos 
cautivos'̂  
"En Febrero las bajas de las fuer-
zas aéreas enemigas en el frente ale-
man fneron 18 globos cautiyos y 138 
aeroplanos. Cincuenta de estos aero-
planos cayeron detrás de nuestras 
líneas, y los demás más alVi de las 
posiciones enemigas. En encuentros 
aéreos perdimos 61 aeroplanos " tres 
globos cautivos,̂  
LA GUERRA EN E L MAR 
fCah'e ti* »a P.-e?^* Aaoefói 
fecioido por el hUr. (Hrwrró.t 
L a B e l l e z a y 
EIT E L 
H u d s o n S u p e r - S e i s 
LA aapmnaBCÍa del, motor patentado del Hudson Super-Seis es un hecho aceptado. Por medio de esta invención del Hudson, la 
eficacia del motor se ha aumentado el 80 por 100 
y la fricción del motor se ha casi eliminado. Aho-
ra, por primera vez, una marca de coche, el Hud-
son Super-Scía, mantiene todo lo que vale la pena 
en records de fuerza, velocidad, resistencia, subi-
da de cuesta, y pronta aceleración. Y el Super-Seis, 
en belleza y lujo, combina con esta sü-# emácía. 
Cada carrocería de Hudson es una obra maestra del 
arte de diseñar. E l Super-Seis es el coche supremo, 
(Nombre y Dirección d» les Agentes en el Extranjero) 
Dirección Cablegráfica , HUDSON MOTOR CAR COMPANT 
HUDSONCAB-DETROIT Detroit, Michigan. B. U. de A. 
LOS AVIADORES INGLESES 
Londres, Marzo 18. 
Aeroplanos naYales ingleses proce-
dentes de Dunquerque destruyeron 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. E) boticario devolverá 
el dinero s¡ no le cura. La firma de 
E, W. GROVE se halla en cada ca-
'jita. 
cinco máquinas alemanas en el pe-
ríodo de tiempo transcurrida i'esde 
el jueyes hasta el domingo, según se 
anuncia oficialmente esta tarde. Cin-
cí) BLáquinas más fueron der.ibadas 
y dos obseryadores enemigo? muer-
ios. Todas las máquinas «nglesas re-
gresaron sin noredad. 
NOTICIAS DE RUS5A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido ñor el hilo directo). 
LO QUE SIGNIFICA LA PAZ PARA 
LOS RUSOS 
retrogrado. Marzo 18. 
María SpirldonoTO, una de las mu-
jeres que figuran como liiers en eí 
Partido BOISIICTÍIIÍ en nn elocuente 
iiamamiento dirigido a los eampes». 
nos rusos, con fecha 15 del actual, 
declara "que la ratificación del tra-
tado do paz significa para ellos que 
perderán no solo sus tierra? sino la 
libertad que habían conquisíado con 
la caída de la autocracia czarista''. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el ¡illo directo}. 
FUERZAS DE LA NUETA INGLATE-
RRA PELEAN EN CHEMIN DES 
DAMES 
> 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 18. 
Con fecha del domingo dice el co-
rresponsal de la Prensa Asociada in-
corporado al Cuartel General del 
General Pershing: 
Las tropas americanas que han es-
tado en acción a lo largo del área 
de Chemin des Dnmes forman una 
dirisión compuesta exclusiTamenr© 
de los regimientos de los Estados 
de la Nuera Inglaterra, Dentro ñe 
la división se hallan representados 
todos los Estados de dicha sección de 
la Unión Americana, pero fneron re-
gimientos de Massachnssetts, los que 
tomaron parte mjs actira en las ope-
raciones de guerra. 
Hasta hoy no había permitido el 
Censor qne dichas tropas fuesen iden 
tificadas, pero la restricción fné le-
yaníada cuando el periódico "The 
Stars and Stripes'* que se publica 
para las tropas americanas que lu-
chan en el frente, siendo sus rddac-
tores los oficiales y soldados en cam-
paña, en su última edición, dló la 
noticia en un interesante artículo, 
donde rcyelaba la identidad de aque-
Has fuerzas combatientes. 
CAÑONEANDO LOS PROTECTORES 
DE GAS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 18. 
Con fecha 15 del cerrante, telegra-
fiaba el corresponsal espcfíj^ de 'a 
Prensa Asociada las siguientes noti-
cias, a las que hoy se ha dado curso: 
Anoche la artillería americana rol-
TÍÓ a bombardear los lugares doná» 
suponía que estaban emplazados los 
proyectores de gas del enemigo, ocnl. 
tos en las trincheras alemanas al 
Noroeste de Toul. Fotografías toma-
das más tarde demostraron que ha-
bían sido totalmente destruidos po? 
el certero fuego de los artilleros ame-
ricanos. E l enemigo replicó más bien 
con debilidad que con energía, aun. 
que manturo frecuentes cañoneos du-
rante la noche. 
No ha habido actiyidad de Infamíé; 
ría aparte de los usuales recorridos 
de patrullas en la tierra que no es 
de nadie, y el enemigo no hizo acto 
de nresencia. 
El fuego de la artillería alema-
na ha decrecido de Intensidad en cíer 
ta extensión, indicando esto que el 
enemigo encuentra demasiado costo-
so el sostener su fuego al mismo alrf» 
ave sostienen el suyo los americanos. 
Algunas piezas alemanas estuyierou 
ocupadas durante la noche pasada ? 
hoy, pero sus proyectiles no cansaron 
Reina fuerte yiento que dificulta 
la actiyidad de los ayiadores, no obs-
tante lo cual han hecho buenas ob-
seryaeiones. 
EL KAISER CONFIA EN HINDEN-
BURG 
Amsterdam» Marzo 18. 
El "Lolkal Anzeiger" de Berlín re-
produce las siguientes palabras tcx. 
tóales del Kaiser, copiándoles de un 
mensaje dirigido al Conseja Proyin-
cial de la Pomerania: 
"Abrigo fuertes esperanza* de que 
el Feld Mariscal yon líjudenhurg ob-
tendrá pronto para nosotros una yic-
íoria decisiya en el frente Occiden-
tal* 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
HOLANDESA 
Amsterdam, Marzo 16. 
Tratando de la cuestión relacionada 
con los barcos holandeses, el "Tyjd" 
dice: 
"Tendremos que ceder, pero seme-
jante abuso de la fuerza a/̂ vís JÚ 
olvidada por nuestro pueM)n. 
"En un artículo en quo Mga a 
los aliados, el <<l̂ 1̂ ndelsbiad,, diré: 
"Nosotros no podemos /¡uó 
hará nuestro gobierno, ¿Publicará 
una protesta negándose a dar su 
aprobación a un acto de piratería y 
dejar las cosas como están, o tratará 
de sacar el mejor partido posible a 
un mal negocio, haciendo un cambio 
por lo oue se le quita? J SI no ligra 
el cambio, pedirá a los STínistfO'i de 
esas poteneir-s piráticas que prepa-
re nsus equipajes y se yayan? Nada 
perderíamos con ello". 
En el mismo artículo, sin embargó, 
el "HandelsbaíF confiesa que des-
frraciadamente verdad que Holandn 
es la única nación neutral del Nor*e 
que no hn. hecho nada por combatir 
los métodos empleados por los , ûb-
marinos alemanes. Atribuye la ítua-
ción actual del país al espíritu que 
ha dictado semeiante actitud. 
E l "TelegraaP aboga porque se 
acepte la oferta de los gobiernos de 
la Entente, y agrega: 
"La existencia de Holanda como 
una nación libre e .Indenendiente y 
la posesión de sus colonias peligran. 
Siguiendo el camino derecho, el go-
bierno tiene en su poder el modo de 
mantener la libertad de la nación 
o de irrevocablemente entregarla a 
la merced de Alemania, la cual, en 
sus deseos de dominar al mundo, ha-
ce tiempo anhela la posesión de Ho-
landa; pero la nación holandesa no 
permitirá que se le entregue a los 
"junkers" alemanes,', 
LO QUE DICE E L CORRESPONSAL 
DEL "HANDELSBLADT** 
•Amsterdam, Marzo 18. 
E l corresponsal del "Handelsbládt* 
en Berlín, dice qne el punto de vis. 
ta alemán es que no se permita que 
salga ningún buque holandés para 
América a menos que el correspon-
diente barco holandés regrese a un 
nuerto holandés de América y que los 
barcos holandeses que se hallan rto-
tualmente en Holanda tienen qué 
permanecer fuera del alcance de la 
Entente, 
Si Holanda cede en estos particula-
res, agrega el corresponsal, los in-
tereses alemanes sufrirían tanto, riue 
correrían peligro de una ruptura las 
relaciones entre Alemania y Holan-
da, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
En su revistu semanal, el Depat-1 
tamento de la Guerra, diee que el ¡ 
enemigo no bastante las extensas ! 
preparaciones, no tomará la ofensl-1 
va, a menos que lo obliguen. Esto1 
confirma la opinión de muchos ofi-
ciales, expresadas hace varias sema-
nas, no obstante las opiniones con-
trarias en ambos lados del Atlántico. 
"Aunque no faltan las prepaTaclo-
nos para una ofensiva en el Oeste", 
dice la revista, "se hace más evlden-
te que el éumigo no lanzará su ofen-
siva a monos que las exigencias de 
la situación general estratégica lo 
obligue,', 
La índole de los informes en que 
se funda dicha opinión no se ha da-
do a conocer. Se sabe que continúan 
llegando divisiones alemanas al fren, 
te Occidental y dícese que las líneas 
alemanas están llegando a punto tnl 
de intensidad, que no es posible 
traer más tropas sin obstruir las lí-
neas e imposibilitar el libre movimien 
lo de la teserva. Sin embargo, apa-
rentemente, dicha eoncentríción ha j 
venido a considerarse más bien como j 
un movimiento defensivo que ofensl-1 
Gran parte de la revista trata de 
las actiyldades de las tropas ameri-
canas, que se hallan actúa luiente «n 
cinco frentes distintos, uno de lo ,̂ 
sectores situado cerca de la fronteta i 
cuiza. La comunicacién oficial, sin 
embargo, no contiene nada que no j 
haya sido publicado ya en la prensa ] 
acerca de los raids y combates de 
trincheras en los cuales han tomado i 
rKirfe los americanos. 
En los demás puntos de la frontera 
los peritos no encuentran señales de 
mayor actiyidad por parte de nlngn* 
no de los ejércitos. E l período de 
inactividad, dice lá reyista, se prolon. 
ga. Sin embargo dice que hay Indi-
cios de concentraciones austro-ger-
manas en el frente italiano, las cua-
les pudieran muy bien ser precurso-
ras de asaltos sobre Varnoa o Bres-
cia como sus objetivos. 
GRAN EXPANSION COMERCIAL 
DESPUES DE LA GUERRA 
Baltimore, Maryland, Marzo 18. 
Mr, W. P. Harding, gobernador de 
la Junta de Reserya Federal, en dis-
curso pronunciado aquí esta noche, 
ante el Congreso Comercial del Sur, 
predijo que habría una gran expan-
sión del comercio americano después 
de la guerra. Ya se han echado los 
cimientos de esta gran expansión con 
.el establecimiento de sucursales ex-
tranjeras de los bancos nacionales 
americanos, y los tiempos normales 
de paz, con una marina mercante au-
mentada, darán por resultado nn In-
cremento importante del comercio 
internacional americano. 
"Nuestros exportadores y manufac-
tureros, dijo el orador, deben siem. 
pre tener presente que hay grande» 
niobabiíidads de un gran comercio 
internacional después de terminada 
la guerra, y no deben perder la opor-
.tviüdad de despertar un estado de 
opinión favorable al comercio amei--
(imo en aquellos países dondt? hasta 
nhora han sido limitadas nuestras 
transacciones mercantiles, 
"Los bancos nacionales con un ca-
pital y sobrante de un millón de pe-
sos han sido autorizados por la ley 
p^ra establecer sucursales en el ex-
tranjero, y ya fniíciotian muchas de 
estas sucursales en Sur América y 
en Europa". 
LAS BAJAS AMERICANAS 
•Washington, Marzo 18. 
Cuarenta y cuatro nombres apare-
cen hoy en la lista de bajas publicada 
por el Departamento de la Guerra, in-
cluyendo la del capitón James E . Mi-
11er, el cual o ha muerto en acción o 
ha caído prisionero. 
Ocho soldados fueron muertos en 
acción, seis murieron de resultas de 
heridas, doce de enfermedades y uno 
debido a un accidente. Cinco fueron 
gravemente heridos y once levemente 
heridos. 
El teniente John G. Kelly murió de-
bido a un accidente; el teniente Ed-
mond P. Glober fué gravemente heri-
do y los tenieiiíes John B, Graham y 
George H, Pendleton se hallan entre 
ios que fueron leyomente heridos. Do 
los ocho que murieron en acción, cin-
co aparecieron en una lista anterior 
como heridos. 
FALLECIÓ MRS. JOHNSON, MADRE 
DE JACK JOHNSON, EL PUGILISTA 
Chicago, Marzo 18. 
Mrs. Tiny Johnson, madre de Jack 
Johnson, el puIKsta, falleció anoche, 
a la edad de setenta y cuatro años, 
en esta ciudad. 
Estando su hijo e nel apogeo de su 
carrera, gozó de una prosporidad y 
notoriedad poco comunes en una "ma-
my" de color. 
Cuando Jack ganó el campeonato 
mundial y el dinero le llovía de todas 
partes, le regaló una casa a su ma-
dre; la habilitó con lujo y además do 
reatarlo prendas y trajes costosos le 
regaló un automóvil. 
Con la caída do Jack se fué el an-
tomóyil; la casa hubo que hipotecar-
la y entonces tuvo que acudir al úiti-
moresóríe de la mujer pobre: "Se 
soliietan huéspedes". 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
m. este año, una hora más tarde que 
en otros años, si es que el Presidente 
Johnson logra imponer sus deseos. 
Mi-. Johnson opina que empezando 
una hora más tarde que de costumbre 
hará que asita mayor número de per-
sonas a los desafíos. 
"A mi modo de ver la hora agrega-
da al día, de acuerdo con la nueva ley, 
será de gran beneficio para el base-
balk Podremos empezar nuestros jue-
gos una hora más tarde por el reloj y 
tendremos luz de sobra para terminar 
los desafíos." 
REYISTA SEMANAL DEL DEPAR-
TAMENTO DE LA GUERRA DE 
WASHINGTON 
Washington, Marzo 18. 
La amenaza de Alemania de em-
prender una gran ofensiva en el fren-
te Occidental esta primayera, ys no 
impresiona a los fnneionarios mili-
tares americanos. 
MAS SOBRE LA PELEA 
>VILL A RD-FULTON 
CMcago, Marzo 18. 
E l coronel J . C. Miller, empresario 
de la pelea que se efectuará el 4 de 
Julio entre Jess Willard y Fred Fal-
tón, llegó a esta ciudad hoy con el 
propósito de conferenciar con Mike 
Collins, manager de Fulton, acerca de 
los detalles para ultimar la contienda. 
La semana pasada se firmó un con-
ênio, según el cual Fulton percibirá 
la cantidad de 2̂0,000. cualquiera que 
Sfea el resultado de la pelea, siempre 
que él apueste $5.000 contra Willard. 
El Coronel dijo hoy que él no sabía 
cuándo celebraría la conferencia con 
los representantes de Fulton, pero que 
esperaba ultimar todos los detalles en 
esta semana, con la posible excepción 
de lo que se refiere al lugar donde se 
efectuará la pelea. 
Dícese que un empresario de 'Sen 
Orleans ha ofrecido $105,000 por la 
pelea. 
Willard, el cual se encuentra aquí, 
dijo hoy que estaba satisfecho de las 
gestiones realizadas hasta ahora. 
LO QUE DICE^ÍL PRESIDENTE 
JOHNSON, DE LA LIGA AMERI-
CANA. 
Chicago, Marzo 18. 
Los juegos de baseball en la Liga 
Americana emnezarán a las cuatro p. 
N o t a s de! E x t r a n j e r o 
LA FAMILIA IMPERIAL RUSA 
, Ginebra, 17.—Correspondencia de 
la Prensa Asociada. 
Nicolás ^omanoff, que como Empe-
rador de Todas las Rusias ejerció el 
Gobierno sobre millones de rusos, lle-
va ahora una vida melancólica en To-
balsk, la ciudad de la muerte, en Si-
beria, a donde fué confiado con su 
familia y de cuya suerte nos habla 
uno que pertenece a la guardia roja 
estacionada en la casa que ocupa el 
Emperador destronado. 
"Mi vida ha sido siempre la de 
un prisionero"—dice el ex-Emperador, 
según refiere el guardia rojo Que nos 
suministra estos datos: "No es mi 
anterior posición lo que siento. Mi 
único deseo ahora es volver a Cri-
mea y allí dedicarme, como Diocle-
siano a la horticultura". 
En una carta que el guardia rojo a 
que nos referimos le dirige a un ami-
go residente en esta ciudad, dice: 
"La actitud del Emperador, cuando 
no está sólo, es de completa calma y 
de simple dignidad; pero tan pronto 
que advierte aue nadie lo ve decae y 
se pasea con la cabeza inclinada por 
pesado abatimiento. Su pelo se le h^ 
puesto blanco como la nieve y STI 
semblante revela profunda melanco-
lía, A voces, asomado a una ventana 
sigue con la vista a sus hijos, cuando 
éstos salen a paseo y de sus ojos es-
cápanse furtivas las lágrimas. 
"La resignación de que da muestras 
el Emperador no tiene eco en su es-
posa, Alejandra Alix. Todas las cosas 
de la presente situación parecen cal-
culadas para herirla y hacerla des-
graciada. Se le permitió solamente 
que llevara al destierro sus quince 
cofres de vestidos. A primera vista 
quizás parezca demasiado, r^ro i 
preciso no olvidar que esos roperos 
son para cinco damas de la familia i 
imperial, con más la ropa del Em-
perador. Por ello es comprensible que i 
no sea suficiente la ropa para los des-
terrados por largo tiempo. A eso de-
be agregarse la imposibilidad de con-
seguir en Tobolsk cualquiera clase de 
indumentaria. Las princesas tienen 
por todo, cuatro trajes y con ellos han 
de pasar satisfechas. Con respecto a 
sus joyas, forzosamente tuvieron que 
dejarlas todas en petrogrado. 
La ex-Emperatriz permanece .la 
mayor parte del tiempo con sus hijos; 
pero en vez de alentrlos a la resigna-
ción les recuerda el pasado y los man-
tiene adoloridos por las contrarieda-
des padecidas en la anormal situa-
ción que los sorprendió en medio de 
la grandeza; siendo para la Empera-
triz insoportable tan extrema mudan-
za. Las pocas cartas que la Empera-
triz recibe son cuidadosamente censu-
radas de antemano por los ofitíale-1 
del cuerpo de guardia. La confidente 
de la Emperatriz es la señora .-íarich-
Idna, una de las cx-azafrtas de la 
familia imperial, que la acompaña en 
Tobolsk y para quier. la ex-Empera-
trir no tenía secretos. 
"Las princesas pueden andar libre-
mente por la ciudad sin ninguna cor-
tapisa pero naturalmente, no sin de-
jar mantener sobre ellas la vigilancij, 
de la policía secreta, la cual, sin em-
bargo, cumple su deber con toda la 
discreción posible. 
"Por el contrario, el príncipe he-
redero del trono está estrechamente; 
recluido, como si los revolución a rio'r-
teraierah verse burlados con un caso 
de abducción. Va escoltado a dondv 
quera que se dirige, por el marinero 
Deremenko, un hombre de estatutra 
hercúlea, que una vez le salvó la vi-
da al príncipe en una cacería. No pue-
de discurrir por la ciudad sin ir acom-
pañado de un número de oficiales. E l 
príncipe goza de buena salud, pero se 
le nota la tirantez del pie derecho, 
dolencia, según se dice, incurable. 
"Poco hay que decir de la vida de 
las princesas. La gran duquesa Olga, 
que es por naturaleza muy seria, has-
ta lo sombrío, ha sentado plaza de 
enfermera en un hospital militar paja 
los convalecientes soberianos, a quie-
nes la pran duquesa dedica seis ho-
ras al día. La gran duquesa María 
está aprendiendo taquigrafía y meca-
nografía a fin de ayudar a su padre 
cuando escriba sus memorias. Mas 
por ahora el Emperador ni dicta 
ni escribe absolutamente nada. 
El piso bajo de la casa que ocupa 
la familia imperial lo ocupa una com-
pañía de soldados, irónicamente lla-
mada el cuerpo de guardia del Em-
perador. Los dos pisos altos consti-
tuyen la residencia del destronado 
Coronel Romanoff. Consisten esos pi-
sos en seis locales, cuatro grandes y 
dos chicos, amueblados con gran sen-
cillez No tienen ni agua ni gas ni 
electricidad ni baño. Los criados tie-
nen que sacar el agua de un pozo. Las 
habitaciones mayores tiene solamen-
cinco yardas de largo y tres de an-
cho. ¿En dónde están los espâ iososs 
salones de recepción de peterhof y 
del Palacio de Invierno, en sus gran-
des magnificencias 
"Nana placentero hay a la vista de 
las ventanas y balcones de la l-umilde 
casa que cupa la familia imperial. Ni-
colás, a secas, y su esposa están 
condenados a la reclusión; permitién-
doseles salir solo para ir a misa, en 
un convento en las inmediaciones de 
1̂  ciudad. Los amos del momento, en 
Petrogrado aún vacilan la autoriza-
ción para que la familia imperial fre-
cuente los baños públicos, una vez 
por semana, como un favor excepcio-
nal. No sin ir escoltados, como crimi-
nales, por cuatro oficiales y un pi-
quete de soldados. Uno de esos oficía-
le ep ol encargado de comprar todo 
lo necesario para el gasto doméstico, 
pues no se quiere quw los criados de 
la familia imperial sean los que in-
nnî an en ello, un sirviente y dos 
criados. 
"Los habitantes de Tobolsk no se 
i lestran con los desterrados ni ami-
gos ni contrarios. Las únicas visitas 
que han tenido acceso en la modesta 
casa imperial par aver al Emperador 
han sido el Barón de Fredrichs y el 
general Vajekoff, que también está 
confnado en Tobolsk. y que go?a de 
la más completa confianza del destro-
nado Czar de todas las Rusias", 
Sie transit gloria. 
D e l d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A BN A F E C C I O N E S p E LA PIEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura , libre 
de pecas , y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
'exquisita - - -
E n 
B o t i c á § 
p a r a l a 
v i e r a " filé n e g a 
p a r a t r a v e s í a 
Ayer tarde fueron a Palacio el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, señor Carlos de Zaldo, y el Ad-
ministrador general de la "Naviera", 
señor Julián Alonso, a dar cuenta al 
general Menocal, de que habiéndose 
entrevistado con el representante del 
gobierno de los Estados Unidos, Mr. 
Morgan, para pedirle que aprovisio-
nase de carbón a los barcos de la 
mencionada Empresa, se había nega-
do a suministrarlo en cuanto a los 
barcos que se dirijan a Méjico, no 
así, a los de cabotaje y los que na-
veguen hasta Puerto Rico. 
Según nos manifestó el señor Zal-
do, Mr. Morga nalegó que el negar-
se a dar carbón para los buque? que 
vayan a Méjico, obedece a instru^» 
cienes recibidas de su gobierno 
El general Menocal, por su parte, 
prometió a los mencionados señores, 
continuar las gestiones para que se 
Ies facilite carbón a esos buques. 
ASUNTOS D [ MIELES 
Acompañados del senador y direc-
tor de nuestro colega "El Comei-cio", 
señor Wifredo Fernánde?:, ayer vi-
sitaron al general Menocal los in-
dustriales señores Pedro Sánchez y 
Manuel Gómez, Presidente del Ban-
co Internacional, el primero, y dueño 
el segundo de la marca "Anís de! 
Diablo", para rogarle, que de los 
ciento y pico de millones de galo-
nes de miel, que seguramente produ-
cirá la zafra actual, procure reser-
var para los alambiqueros cubanos, 
por lo menos diez millones de galo-
nes para la elaboración de uuohól. 
El Jefe del Estado prometió com-
placerles. 
í a v e n t a d e m a n t e c a 
e n ¡ o s M e r c a d o s 
U b r e s 
El Alcalde ha dispuesto que míen-
tras dure la existencia de manteca 
se expendan veinte tercerolas diaria-
mente en los mercados, en la forma 
siguiente: ocho en el de Carlos III, 
dos en el de Colón, dos en el de 
Tacón, dos en el, de la Purísima Con-
cepción, dos en el de Jesús María, 
dos en el del Cerro y dos en el de 
Jesús del Monte. 
• No se venderá a ninguna persona 
más de dos libras. 
Eí. precio de la manteca es de 40 
centavos libra. 
5 o m i l r e s e s 
En la Alcaldía se ha recibido el 
cablegrama siguiente: 
Caracas, Marzo 3 3. 
Ofrezco en lotes mensuales hasta 
cincuenta mil reses de 803 a l.Ofr) 
libras, a seis centavos a bordo aquí. 
Si acepta y carece de barcos, con-
teste si busco aquí. 
Gabriel 'esta. 
LA L E Y D [ U AMNISTIA 
El Presidente y el Secretario de 
la Cámara de Representantes, seño-
res Coyula y Villalón, respectiva-
mente, entregaron ayer tarde en Pa-
lacio, la Ley de Aminstía, aprobada 
por aquel centro colegislador en sa 
sesión última. 
Es casi seguro que el general Me-
nocal sancione hoy esa Ley. 
Crimen espantoso en 
S a n c t í - S p í r i t u s 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, Marzo 1S, 12 m. 
En la mañkana de hoy, en la calle 
de Pavía 13, la señora Edelmira Llo-
vet Castillo, de 17 años, casada, des-
pués de penetrar violentamente en las 
habitaciones de Enriqueta Carmena, 
conocida por "Valdivia", y de 18 años 
de edad, le ha descerrajado varios ba-
lazos a boca de jarro, hiriendo grave-
mente a ésta y a- un hombre que la 
acompañaba y con el que estaba en 
coloquio íntimo. 
La Carmena presenta la cabeza ca-
si destrozada por los disparos y el in-
dividuo tiene el pecho atravesado. Se 
espera que fallezcan de un momento 
a otro. 
La joven criminal se presentó en la 
Jefatura de Policía e hizo entrega del 
revólver. Manifestó detalles que no se 
pueden trasmitir. Los celos son el ori-
gen de esta tragedia entre gentes de 
dudosa conducta. 
El herido se nombra Francisco Ma-
chín Cabrera y es natural de Cana-
rias. 
La agresora es natural de Santo Do-
mingo. Todos pertenecen a la raza 
blanca. 
En la Casa de Socorros han hecho 
la primera cura los doctores Cruz. 
Beci y Santiesteban. 
Instruyen las diligencias el Juez 
señor Gustavo Quirós y el escribano 
señor Gómez. 
Los heridos no han podido prestar 
declaración. 
Serra. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAEIS 
Especialista en la curacir 1 radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 X>. m. diarla*. 
C a r É 
i 
c o n t r a -
LA POLICIA DE LA TERCERA ES-
TACIOIÍ REALIZO ANOCHE 
BUEN SERVICIO OCUPANDO TTSÍ 
RES, DESTINADA AL CONSUMO, 
QUE HABIA SIDO CLANDESTO^-
MENTE SACRIFICADA. 
Los vigilantes de la tercera esta" 
ción de policía números 871, S. Espi-
nosa, y 898, J. Cabré, arrestaron en 
Consulado y Virtudes a Ciro Montetu 
vecino de la calzada de Jesús del 
Monte número 147, altos; Emilio vai-
dés Sánchez, de Dolores letra D» • 
Facundo Vesanilla, de Animas 58. 
Ocupaban el ford número 3,fi21. w*' 
nejado por Abelardo Díaz Ortega, a 
Tamarindo 16. . _ 
En el interior del vehículo hal>ia« 
conducido a la capital una res vaca 
na, sacrificada y metida en sacos Q 
trataban de ocultar. Uno de los saco, 
con un cuarto de res, fué ocupado 
el interior de una casa de liuesp?°e. 
que existe en aquel lugar, y cuyo a 
ño ufé también conducido al VTeC1 
la res ño ufé ta bién conduc Declaran los acusados que . 
había sido sacrificada clan^eS":nó 
mente detrás del Matadero de 
y vendido el cuero a Ruiz, del wa 
dero Industrial. ic¡-
Además de las infracciones muí ^ 
pal y sanitaria cometidas, la P°llC3 de-
la tercera estación, cumpliepa0 " 
nes del capitán de la ™isma'L de 
Juan Mir, investiga la procedenci 
la res, que el detenido Montetu 
ser de su propiedad. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O 
ANO L X X X Y l D I A R I O D E U M A R I N A Warzo 19 de 1918 . / A G I N A N U E V E 
p a r a l a V i e j i t a 
nivelar sus fuerzas y ro-
"d^^ln^rídaB? tomando las Pildoras ape^r „ern vfrn¿zobre. magníflcss como doctor ver se vemlen en t0. 
e onstH"^^3 ^ €qn 8U depósito Neptu-
*9n\aS Son muy buenas. 
CHOQUE Y LESIONES 
W i s riJMa Pérez, veemo ce Ha-
J IKÍ denunció ayer tarde ante 
baDol estación de policía que en Te-
la Rey y Villegas el ford número 
^cíi le caus6 av6ría3 al tarrean 
'̂ pro 5785, que conducía, y cuyo 
^ f f e u r emprendió la fv.ga. 
QI estima, perjudicado en tres pe-
,08' POLLOS A DOS PESOS 
n vigilante 445, M. Ruiz. condujo 
ar tarde a la 2a. estación a Salví,-
5̂ ! Zaldivar Armas .vecino de Paula 
Saero 10 7 Serafín Ocibiño Cora, 
^rsan Ignacio 39.. 
El priiuero acusa al segundo de 
ne io insultó por haberle dicho si 
staba loco al pretender cobrarle los 
Lllos a dos pesos, 
•efl acusado negó los cargos. 
m MALTRATOS 
Á petición de Luis García Rodrí-
Jez vecino da Inquisidor 1S. el vi-
eilante número 300 M. Valdéá con 
¿uio ayer a la 2a. estación a Andró» 
gonzález y González, de San Isidro 
^Lo acusa de haberlo maltratado do 
nbra, causándole una contusión leve 
^ el lado derecho de la espalda, de 
ia que fué reconocido en el primer 
centro de socorros por el doctor 
ScuU. • „ • . , , 
González acusa a García de haberle 
sustraído |21 de su domicilio, lo que 
niega aquél. 
UN ARROLLADO 
Constantino Cueto Campos, vecino 
je santa Clara 41, Interesó ayer del 
rigilante número 1139, A. Cabrera, la 
detención de Jesús Bellas Castro, 
chauffeur del ford número 4215, y ve-
cino de Neptuno 257. 
Lo acusa de haberlo arrollado en 
Jicla 7 Habana causándole escoria-
iones en la mano derecha, de las que 
•ué reconocido por el doctor Escan-
!e!I en el primer centro de socorros. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando__con jana_máquina de 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
S e c r e t a r í a 
E! jueves 21, a las ocho y media de 
a noche, habrá de tener lugar en el 
ialón de Fiestas de la Sociedad y en 
.'bsequio a los señores socios, una 
íesión Extraordinaria de Billar, por 
los señores Isidro Ribas. Campeón 
iel mundo en carambolas de fanta-
«a, y Mariano V. Tafall, Campeón es-
lañol de billar. 
Y, de orden del señor Presidente, se 
hace público para conocimiento de 
ios señores socios. 
; Habana, Marzo 18 de 1918. 
Bamón Armada Teijeir» 
Secretario. 
K 3d.-19 3t.-19 
J J E 
y 
M A D R E 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
coser papeles en la imprenta sita en 
Teniente Rey 61, el menor Gonzalj 
Núñez Navarro, vecino de Concordia 
177, sufrió casualmente una contu-
sión de segundo grado sobre el 
grueso artejo del pié izquierdo, leve. 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido por el doctor Scull, 
CASUAL 
Al caerle casualmente encima una 
cubeta de carbón que estaba volcando 
en la planta eléctrica. Femando Pe-
go Hernández, vecino de Factoría 18 
sufrió una herida contusa en el dorso 
del pie derecho, leve. 
Fué asistido por el doctor Boada 
en el primer centro de socorros. 
ARROLLADO CASUAL 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Sotolongo 
de una herida contusa leve en la re-
gión mentoniana, Manuel Núñez Varó-
la, vecino de Suspiro 16. 
Manifestó que en Misión y Agrá-
mente al huirle a un automóvil fue 
a caer contra otro que iba detrás, 
número 4464, manejado por Antonio 
Sosa González. 
LESIONADO 
Al caerle encima un cubo de agua 
con que estaba layando los carros de 
pasajeros en la Estación Terminal, 
Tirso Pérez García, vecino de Cien-
fuegos número 76, sufrió. *ia herida 
contusa menos grave con pérdida par-
cial de la uña en el grueso artejo 
izquierdo. 
E l doctor Barroso lo asistió en eí 
primer centro de socorros. 
RECLAMACION 
Rosaura Navarro Delgado, costure-
ra y vecina de Escobar 93, denunció 
ante la 4a. estación de policía al se-
ñor Diego Pérez García, de Córrale? 
75. 
Lo acusa de negarse a devolverle 
$10 que le dió a cuenta del fondo ne-
cesario del alquiler de la casa Suárez 
102, la que al fin no alquiló. 
E l acusado quiere, descontar el im-
porte de los días que la casa estuvo 
sin alquilar por causa de ia Nava-
rro, 
B I L L E T E S A 27 CENTAVOS 
E l vigilante número 7, especial del 
Mercado de Tacón, A. Fraga,, condujo 
ayer a la 4a. estación a Antonio Fer-
nández Pérez, vecino de Zaragoza 2S 
en el Cerro. 
Denuncia a Ramón Rodríguez, de 
Labra 15t, acusándolo de pretender 
cobrarle a 27 centavos las fracciones 
de billetes de la Lotería Nacional. 
MALTRATO 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Polanco, 
de una contusión leve en la región 
occipital el menor Claudino Ferreiro 
Fernández, de 9 años de edad, y veci-
no de Misión y Florida. 
L a 6a. estación conoció del caso. 
RIÑA 
E l vigilante 674, de la 6a estación 
arrestó ayer a serafina Rodríguez Pa-
rrefio, vecina de Vives 57, y Alejandri-
na Vázquez Arango, de Alambique 76. 
Las sorprendió en reyerta en los 
portales de la casa Vives 57. 
Niegan los cargos. 
MALTRATO 
Mariano Ruiz Gutiérrez, dependien 
te y vecino del café sito en M. Gómez 
224 "Cuba Moderna,*' Interesó del vi-
gilante número 657, A. León de la 8a. 
estación la detención de Claudio Pe-
nichet González vecino de M. Gómez 
226 A. 
Lo acusa de haberlo maltratado 
negándole en el rostro, lo que justi-
fica el acusado diciendo que Ruiz / 
otros dependientes se burlaron de él. 
DAÑO 
En Clavel y Belascoaín cliocaron el 
automóvil 3670. manejado por José 
Jiménez, vecino de Oquendo 4, y el 
tranvía número 393, de Vedado Jesús 
del Monte, que guiaba el motorista 
1338 José Lópe?: Fernández .vecino de 
Jesús del Monte 615. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
por valor de ¡3 y $2 respectivamen-
te. 
HURTO 
Pedro Gaspar jarrimón, estudiante 
y vecino de Zanja 84, denunció an-
te la 5a. estación de policía que de Ja 
habitación que ocupa en la referida 
casa le hurtaron un pantalón que 
aprecia en $9. 
Ignora quién fufé el autor d<?l hur-
to. 
AMENAZAS 
Clara María Izquierdo pedroso, veci-
na de Campanario número 4, denun-
ció ante la 5a. estación de policía a 
Pablo O'ParrilI Galaica, de Zanja 74-
Dice que este último, que es su es-
poso del que se halla separada, la 
viene amenayando desde hace días. 
RECLAMACION 
Benito P. Alvarea, chauffeur del 
Ford número 5543, y vecino de Cam-
panario 66 denunció ayer tarde ante 
1 a3a. estación de policía a Wallace 
Ruaheton, americano y vecino del 
Hotel América, sito en Industria y 
Barcelona. 
Lo acusa de negarse abonarle más 
que dos pesos por dos horas de alqui-
ler que convinieron en $4. 
DELINCUENCIA INFANTIL 
E l vigilante 1042 J . Arocha, detuvo 
a los menores Nicolás Dilella Felipa, 
de 9años y vecino de Compostela 18. 
y José Antonio Calvo Gararval, de 
igual edad .y vecino de Lamparilla 
63. 
Los acusa- Miguel Urbach T^xidor. 
dueño del puesto dé quesos sito en el 
Mercado de Colón números 28 y 29. 
de estarle hurtando en el puesto. 
Al menor Calvo se le ocupó un que-
so crema, y es el jefe de una cuadri-
lla de menores que realizan toda cla-
se de fechorías. 
AL VIVAC POR HURTO Y ROBO 
' L a 3a. estación envió ayer tarde al 
Vivac a José Penton Valdés, vecino de 
calle 29 y C. cte Zapata. 
Lo arrestó en San Miguel y Alda-
ma el vigilante 846, J . Col Valle, 
por estar reclamado en causa por ro • 
bo, por el juzgado instructor de la 
2a. sección. 
E n el acto de la detención se le 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . , 
A s f i x i á n d o s e ) c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
Sanahogo es la medicación del asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRiQOE. 
tesa?! 
ocupó ún dominó que había sustraído dríguez, arrestó ayer tarde a Juan 
del café E l Automóvil sito en Alda- Ortega Gracini, dependiente y vecino 
de Industria 9. y Pedro Costa Entral-ma 67. 
R E Y E R T A 
' E l vigilante número 1110, J . Ro 
go, dependiente y vecino de Kan Ra-
fael número 1 y medio. 
Los acusa de haber reñido en la 
sombrerería de San Rafael e Indus-
tria. 
No presentaban lesiones y negaron 
los cargos 
L a H a b a n a s e e s t á e x t e n d i e n d o e n d i r e c c i ó n a l V e d a d o , y e l V e d a d o h a c i a l a P l a y a 
N o h a y n i n g ú n l u g a r e n l a H a b a n a d o n d e h a y a t a n t o m o v i m i e n t o c o m o d e s d e e l r í o A l m e n -
d a r e s a l a P l a y a . 
B U E N A V I S T A e s e í l u g a r m e j o r s i t u a d o d e t o d o s e s t o s a l r e d e d o r e s ; e l m á s a l t o , e l m á s s a -
l u d a b l e y e l q u e m e j o r v i s t a t i e n e . 
B U E N A V I S T A e s e l r e p a r t o e n q u e m á s f a b r i c a c i o n e s s e h a n h e c h o * 
B U E N A V I S T A t i e n e c a l l e s , a g u a , a c e r a s , a r b o l a d o y a l u m b r a d o . 
B U E N A V I S T A t i e n e u n a a v e n i d a c o m o n o h a y n i n g u n a e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
B U E N A V I S T A , a d e m á s d e s e r e l R e p a r t o m e j o r s i t u a d o , s e v e n d e m á s b a r a t o q u e e n n i n -
g ú n o t r o y a p l a z o s c ó m o d o s . 
N o c o m p r e e n n i n g ú n o t r o l u g a r s i n v e r p r i m e r o e l R E P A R T O B U E N A V I S T A . 
n e n a 
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A S E - B A L L , 
SELECCIONES D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" n i M E R A CAKUKKA: 
M o n c r e i f - L o l a . V i c t r o l a . 
SEGUNDA CAKBBBAt 
B r o w n B a b y . H . B u r t o n . P i q u e t t e . 
TERCBKA GARBERAt 
P r o h i b i t i o n . Q u i n . S a n t o . 
CUABTA CARRERA» 
J o j a m . N e t t i e W a l c u t t . K a l e . 
QUINTA CARRERA: 
Ores t e s . R a f f e r t y . S p o r k l e r . 
SEXTA CARRERA: 
B . A b b e y . P r l n c e P . H i g h T i d e . 
Gran satisfacción ha causado entre los 
aficionados al sport hípico la galante de-
eisión del señor A. H , de Díaz de trans-
i g i r el embarace de su cuadra aue de-
bía efectuarse el próximo hj11^ 
los Estados Unidos, con objeto de que &u 
Atable potro Orestes pueda discutir eu 
dicho día el campeonato ^ 1 tur t de Cu 
ba con el magnífico e ^ P l a / ^ / - p f " e " . 
dock A l decidir en dicha forma, el se 
fior Díaz lo hizo teniendo en cuenta la 
Sran animación y entusiasmo que ha des-
pertado el proyectado encuentro de su no-
tfble notro coii el champion de Kentucky, 
pre frfendo con gran desinterés soportar 
las pérd idas que le ocasiona su üeterjnj-
nación antes de decepcionar a los miles 
de aficionados que tan ansiadamente han 
vlntdo deseando la celebración del maguo 
duelo hípico entre los colosos antes, ci-
tados. L a actitud del señor Díaz ponien-
do dé su parte todo lo posible para d i -
c í a gran carrera llegue a cristalizar me-
rece toda clase de elogios, y guarda mu-
cha semejanza con el gran espíri tu epr-
tivo que siempre ha demostrado desde que 
por primera vez se t ra tó de su celebra-
ción por cuyo motivo sería muy lamen-
table que continuasen los fuertes aguace-
ros que han venido afectando la Pista en 
pstos dos días, y que seguramente l m -
pld i r í an la celebración del interesante 
match en la fecha Jiuevamente Í M ^ a . J, 
Umensetter, el dueño de Murdock ha es-
tipulado que la pista deberá estar en con-
diciones de ligereza normal para 1¿ ceje-
bración de la carrera, pues su notable 
eiemplar no puede correr con éxito sobre 
Pista pesada. Asi es, que si no llueve nue-
vamente la pista es ta rá en buenas condi-
ciones para efectuar el match el próximo 
sábado y si el tiempo se mantiene bue-
no y con brisa, podrá efectuarse en dicha 
lecha aun cuando lloviese hoy o mañana. 
En el intertanto Baxter, el tramer cíe 
la cuadra del señor Díaz, opinando que 
Orestes no desmejorará en lo mas mí-
nimo, antes de su carrera del sábado, 
lo ha inscripto en el handicap Gulf o se::i 
furiongs que se correrá esta tarde, y ea 
cu va competencia l levará el notable po-
tro 114 libras, el peso máximo asignado 
c-ti dicha carreja. Orest¿s concede gran-
des ventajas de peso a sus contrarios de 
•{Miad l indura y de calidad y si logra 
a í iunzar el triunfo será éste de los me-
r'.tísimos. Y dicho notable potro ha de-
mobrado su gran habilidad para correr 
(¡obfo faiifco. .T. J . Murdock ha sanadi. 
completamente de la lesión sufrida hace 
días cuando era entrenado y que dió 
lugar a. posponer la celebración del match; 
y es tará en magníficas condiciones para 
la suprema prueba del sábado, según 
manifiesta su trainer. • 
Las carreras de ayer tarde en el Orien-
tal ark se efectuaron sobre la pista aún 
fangosa debido a los fuertes aguaceros 
caídos dnrante estos dos días pasados. Da 
pista cont inuará favoreciendo a los ca-
ballos habituados a dicha dace de piso 
durante uno o dos días más, en caso de 
que no se repitan las .lluvias./Page White, 
la favorita de la primera, fué derrotada 
por el inesperado Cashup, que fué mon-
tado por el jockey Bloom. Morristown, 
el favor'to de la segunda, pudo difícil-
mente derrotar a l segundo, Sal6n que se 
adelanto desde los puestos inferiores para 
retarlo en la recta. Durante el recorrido de 
esta carrea se cayó Chattérbox, pero su 
jockey Pitz no sufrió lesiones. 
En la tercera triunfó otro favorito cuan-
do Masber Pranklin en reñido final de-
rrotó a Supernal. E l ganado fué mon-
tado por el jockey Hunt que lo hizo ade-
lantarse en la recta, después de haber sido 
distanciado en los comienzos. E l segundo 
favorito de ésta, H . Brush, se inutilizó 
durante el recorrido, después de haber 
sido siempre un caballo achacoso^ 
Pi l ly Joe y Money, arabos favoritos de 
la cuarta, dominaron el recorrido de di -
cha carrera sin oposición de los restan-
tes. Dichos caballos son superiores corre-
dores sobre fango y se disputaron re-
f.idamente la victoria que correspondió al 
primero. Este fué montado por Hoveard. 
que aparenta haber salido de su largo 
slump, 
Frank Keogh, muy beneficado por su 
poco peso y montado por Lunsford se ano-
tó el triunfo de la quinta disputándoselo 
a Canto, sobre el que Hunt había man-
tenido la delantera. El veterano Mac Do-
nald fue muy jugado en dicha carrera y 
oeiiró el tercer puesto. 
La sexta correspondió al inesperado Cir-
cuíate, montado por el aprendiz Bullman, 
cuyy «•bailo se mantuvo en la delantera 
desdf el comienzo hasta el final seguido 
siempre de cerca por Lytle. Na shville. co-
mo de costumbre, se adelantó desde los 
pues!os inferiores derrotando a la favo-
rita Lantana para el tercer puesto. 
Como de costumbre durante la actual 
temporada, hoy será Día de Damas on el 
Oriental Park. 
J . T. Strite, le cotnpríi a U . S. Wisliard 
el caballo J . B . Harrel l . quien lo haóía 
adquirido recientemente de G. W . Cri-
ppen. 
FEOGEAMA*PARA HOY 
PRIMERA CARRERA.—S E l S EUBLONGS 
Tres años solamente. 
Caballos. 
Cashup. . . . . . . . . 109 3 
Page White 112 8 
Moller • ' ' Ho ^ 
Thomas Hiare. . . •* * 112 l 
Arrow 110 7 
Eastr Greetlngs. . . . 112 6 
Ayers ' ' ' * % 
Dromi. . . . . . . . . 112 2 
Tiempo: 1 18. 
Mutua: CASHUP: 23.90, 7.70, 
Premio: 400 pesos. 















8.5 A Collins 




5.50. PAGE W H I T E : 2.90, 3.00. M Ü L L E R : 6.40. 
SEGUNDA CARRERA.—C I N C O FURXONGS 
W. PP. St. % Vz % St B. O. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Morristown. v . . . . . 113 7 6 5 
Salón. . . . . . . . . . US 2 3 8 
Bom Blossom. . . . . . 113 4 9 7 
. . 110 3 4 4 
. . . 111 10 8 2 
. . . 113 1 1 1 
. . . 104 85 3 
. . 111 6 2 9 
. . . 113 9 7 6 
, . . 108 5 10 Fell 
Premio; 400 pesos. 
Jockey». 
Eliz Thompson 
Chltra, . . . V .  •
Uni ty . . . .. . >: • :* • 
Dryer . . . . iifl . « « • 
MIss P r lml ty . . . . . 
Manfred. . . . . >' • • 
Chatterbox 









2 A Coll ins 
4 Bal l 
8 Maloney 
8 C Hunt 
2 Lunsford 
6 Kleeger 
10 P Murphy 
20 Gargan 
3 Howard , 
8 Pitz 
8.10, 4.50, 4.3o. SALON: 4.80, 4.10. BOB BLOSSOM 
TERCERA CARRERA.—c I N C O FÜRLONGS 
Tr» año» en adelante 
Caballo». W. PP. St, % gt F. O. C, 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Master Prank l in . . . v 113 3 
Supernal 108 2 
Flecha Negra. . . . . . 108 7 
Confiscation. . . . . . 97* j 
Marco Polo 102 6 
B i l l Wiley 113 S 
H Brush 113 1 
Tiempo: 1 04 4.5. 





' 2 4 
! 4 5 5 
' 6 6 6 
Pulled up 
6.5 6.5 C Hunt 
15 15 Pitz 
5 5 F Murphy 
10 10 A Me Dermont 
4 4 Bullman 
6 Kleeger 
2 Boland 
5.40, 3.C0., 2.70. SUPERNAL: 12.30, 5.10. FLE-
CÜARTA CARRERA.— s E I S FURXONGS 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP. St. % % % st F . O. O. 










l i l i Bil ly Joe, . . . . . . 109 
Money. . . . v . . . . 105 
Enver Bey. 109 
Mllestone 108 
Frascuelo 111 




Earlv Slght 107 
Tiempo: 1 16 3.5. 
Mutua: BILLY OE: 7.30, 3.30, 3.20. MQNEY: 4.00, 3.60. B. BEY: 5.00. 
9 10 
5 3 
« 3 3 3 
5 7 4 4-
^ 8 7 5 
6 6 6 6 
9 9 ,8 7 
5 4 5 8 
10 10 10 <> 




















QUINTA CABRERA.—UNA T 1-llG MILITA 
Tres años en adelante 
Caballo». W, PP. St. % % % St F. O. O. 
Premio: 700 pesos. 
Jockey», 
Frank Keogh. . . . . 94 
Canto 110 
Donld Me Donald. . . . 110 
High Tide 109 
Tom Manson. . . . . . . 98 
Li t t l e String 110 
Safe and Sane 105 
Galar 114 
Tiempo: 1 55 3.5. 















15 Bal l 
20 Hileman 
6.70, 3.80, 2.60. CANTO: 6.00, 3.20. M. DONOLO: 3.20 
SEXTA CARRERA.—* U N A M I E E A 
Tres años en adelante 
• *' 
Caballos. W. PP. St. % Vs % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Joekey». 
Circuíate. . . . . . . . 101 2 1 1 1 
Lyt le 111 1 2 3 2 
Nashville 109 3 6 6 6 
Lantana 104 7 4 4 4 
Bright Sand. . . . . . 10-1 4 5 5 3-
Conan 108 0.3 2 5 
Chief Brown 118 5 7 7 0 
(liempo: 1 47 3.5. 
Mutua: CIRCÜLA0E: 33.40, 20.10, S.S0 












LYTLf) : ^.20, 5.00. NASHVILL8 : 4.60. 
Dental . 104 
Nettie Walcutt 104 Chitra 
Kale . . . 
Immense 
Du Floss 













Rafferty : . 109 
Orestes 114 
Spafkler 105 
Oíd Miss \ 112 
N F Dortch y Spence. Bntry. 
SEXTA CARRPRA 







High Tule 107 
Seminóle . . . .' ' jQg 
Commauretta .* ' n o 
Oíd Ben " j ]o 
Sam'l R. Mever .' no 
Pr. Philsthorpe . . . . . . . . . *." 115 
PRIMERA CARRERA 








Vagabond . . . 
MoncréÜ . . . 
Balfron . . . . 














Mollet \ 114 
Caput. Ben . . > 114 
SEGUNDA CrlRRERA 






l'.rown Bazy . . . 
Sliz. Thompson . 
Golden Chance . 
Sallie O' Day . . 



















lizaron en el tercer inning un sober-
bio triple play que acabó con el poco 
clmidón que traían los "fetteralcs'^ 
Los umpires, como siempre unas ve-
ces bien, otras regular y detestables 
casi siempre. 
No queremos terminar esta ligera 
reseña, sin antes felicitar a los pla-
yers del "Beneficencia" por lo bien 
que lo hicieron, a su diligente Di-
rector, que ba sabido infiltrarles la 
disciplina y team-wolí necesario para 
hacerlos invencibles, a su entusiasta 
Vice-Presidente, el joven Octavio de 
Hoyos, por su meritoria labor en ese 
puesto. 
Y para Pulico. el manager del 
'"Avenida", tenemos también frases de 
alabanzas, pues supo demostrar que 
sabe ganar y perder, pues ni un sólo 
momento perdió la ecuanimidad y 
siempre estuvo alentando a sus pla-
yers. 
Ahora la anotación por entrada: 




Palm Leaf . . . 
Onar 
Proctor 
Prohibition . . . 
Quin 
Big Lumax . . 
Santo 

















'm LA MANIGUA CON LOS FIÑES 
E l pasado domingo en los terrenos 
de la Cárcel-se celebró el segundo 
juego de la serie que tienen concerta-
da los clubs "Avenida Federal", que 
dirige el incansable Pulido, y "Bene-
ficencia", integrado este último por 
asilados de esa casa y dirigido por 
el señor Ramón Fernández, que ade-
más de ser un jefe de servicio recto 
y competente, sabe organizar y diri-
gir un team de base ball. 
Cüpole esta vez cargar con los lau-
reles de la victoria a los chicos de 
la "Beneficencia", que con su direc-
tor al frente se presentaron demasia-
do agresivos, al extremo de anotarse 
21 carreras, 16 de las cuales las hi-
cieron en dos innings, 5 en el pri-
mero y ¡ ¡11!! en el quinto acto. 
Los del "Avenida" no habían "veni-
do" para ganar, pues apenas comenzó 
el ataque de los contrarios le quema-
ron el cuento a los boys de Pulido 
viendo éste cómo le desbarataban su 
gran maquina basebolera, sin poder-
lo evitar a pesar de sus titánicos es-
fuerzos, y de haber hecho más cam-
bios que los que pudiera hacer en 
un dia cualquier establecimiento ban-
cario. 
En cambio los "benéficos" no respe-
taron pitchers y acabaron con todos, 
siendo contenidos un poco, aunque 
tarde, por Bolaño, que solo permitió 
una carrera; cuando ya tenían 20! 
En el uso de la majagua se distin-
guieron Bañuelo, que tiene dos hits, 
y un home rum; y que anotó cuatro 
carreras: Ríos, que tiene de 5-2 y tres 
carreras; González, que también ano-
tó cuatro carreras; L . Sánchez, Gil, 
y Navarro que tiene de 4-4. 
En la defensa sobresalieron Bando-
ras, que pitcheó muy bien; Cuartada. 
que no tiene rival en el lef fiel; Ríos, 
Sánchez, Bañuelo, González, Martí-
nez, Navarro, Bolaño, y Veladiola. 
Bañuelos, Martínez y Sánchez, rea-
l e g i o d e B e l é n . 
(POR AIDNA) 
E l pasado domingo se efectuó el 
juego que tenía anunciado esta Liga 
entre el San Agustín y Belén Atlé-
tico, ganando este último con anota-
ción de 9 por 5 
t a 
¿MI E S T O M A G O ? . — A H O R A E S 
D E A C E R O 
umtígTios de Inclán y Canal) 
ra aníierros, bodas y bautizos 
Yls-a-yis de duelos y parejas. . . . . . . . . . . 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas. . . 
LTIZ, S8.—TELEFONOS A-ISÍÍS Y A-4024.—LAZARO 
oarruajes de Injo, xnagnííico servicio pa-
% 8.00 
6.00 
. . . $10.00 
SCSTAETA. 
M A R M O L I S X A S 
TENEMOS PAimONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DíSPÜESm PARA E f l í E M i 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558 . 
L a S e ñ o r a 
ÍIMI 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTO S SACRAMENTOS 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la 
tarde, sus hijos que suscriben por sí, y en nombre de los demás 
familiares, ruegan a las personas de su amistad encomienden su 
alma a Dios y les acompañen a la con ducción de sus restos desde 
la casa mortuoria. Calzada de Jesús del Monte 476, esquina a 
Avenida de Estrada Palma, a la Necró polis de Colón. 
Habana, 19 de Marzo de 1018. 
José María (ausento), Juan Bautista y Norberto Alfonso y Jorge 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO S E E T I C I O PABA B NTIEEBOS EN L A HABANA, 
Coches para entierros, íRCt C\C\ Vis-a-vis . corrientes.. $ 6-00 
bodas y bautizos i&O-Xjyj. Id> blanco, con alumbraído. $ 1 0 - 0 0 
Teléfonos 1-8528. A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
"Algunos años, a partir del 1889, he 
padecido frecuentes indigestiones, y 
como la asimilación de los alimentos 
era mala he sufrido muchos dolores y 
tuve grandes pérdidas de tiempo y, 
por consecuencia, de dinero. Aunque 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
Johnson; Dr. Ernesto Sa r r á ; Dr. Francis-
co Taquechel; Maj6 & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestre & Espinosa; 
yo mismo me cuidaba v • 
con otros médicos, l l e g í ^ 
sion de que mi único tlivi^ ^ 
una dieta rigurosa. ( W . 
S E C R E T O G E N y í 
no experimente cambio ^ C 
tres primeros dias; pern «n I ' 
imcia^una franca y total m - W 
decisiva que ya puedo c o S 0 ^ - T Í 
lechuga, carne y hasta c e f i r á C 
Muchos años pasé sin t0ctaScr4 
mentos. Ahora estoy fuerf Q̂s ? 
pacidad para el trabajo , y ̂ ¡b ^ 
considerablemente. Hasta S ^ S í 
mar con regularidad laf^Je <1-4 
S E C R E T O G E N p o í q u e ^ 
necesarias. Pero sí las re™ 
chos casos, y obtuve re^lt 
forme's y definitivos. Una L 
no he necesitado tomar ninl,-
G E N producen su efecto REt0. 
S E C R E T O G E N es un 
opoterapico de los moderna pr,od,lcto 
torios de G. W. Carnrick ¿ ^ ^ S ! 
York, y Opoterapia es el tm! ^ 
de las enfermedades por i ^ ' o 
extractos de las glándulas S l ^ S 
Es decir la conquista más x l ^ S 
la medicina moderna. iecie«e ̂  
Nuestros otros famosos ACPXT̂  
H O R M O T O N E : para la . TES; 
nía impotencia, desarrollo inSra% 
denlos niños, desórdenes menstr3f 
6 T R Y P S O G E N : 12 años de J 
continuos en el tratamiento 11 ^ 
betes. ia 
K I N A Z Y Y M E : especial para h f 
^ ^ " ^ f s De gran eficacia Cu i?' 
hay falta de apetito. ani1' 
Nuestras tabletas se venden en I 
principales Farmacias y Drogueri^ 
O. Morales & Co.; Ravelo <«- n^^. 
Encrucijada: V*. 
Matanzae: Tomás A^ulrre ^ 
Csmagüey: Abel Marrero, 
tanja, 142. 
Be Miguel S i n p t í i 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. TelA-3910 
Rafael Inclán sigue dándole muy 
dulce a U pelota siendo en la actua-
lidad el champion bat, pues C. Freyre 
que tenía ese honor no dió ningún 
bií en la tai de mientras que él em-
pujó dos bifnas líneas de cuatro 
veces qua se paró en el píate. 
Los ^guítmos jugaron regulares 
comparados cen sus contrarios, los 
cuales jagaror. no del todo bien. 
líoldán de"' Atlético desempeñó ad-
mirablemente el catching secundando 
muy bien a su compañero de batería 
Inclán 
Merece elogios la labor que viene 
desempefiando el p"Nen players Láza-
ro Herrera en el shcrl stop, sobresa-
liendo en el re30 do bases siendo en 
la actualidad el champion, este joven 
batea recio y es seguro en el fielding. 
Muy bien por el Umpire O. Diviñó 
que actuó solo y no recibió ninguna 
protesta, así es como se ompayea. 
Para más detalles véase el scorer: 
SAN AGUSTIN 
V. C. H . O. A. E . 
J . M. Novo, lf . . . 5 0 0 1 0 0 
G. Freyre, 3 b p . . 5 0 0 1 3 1 
S. Zayas, c . . . . . 4 1 2 4 3 1 
L . Herrera, ss . . . 4 2 1 0 0 1 
J . D. Fernández, Ib 3 1 1 6 0 2 
F. Aixalá, p . . . 0 1 0 0 3 0 
S. Sotelo, 2 a y 3 a h 4 0 1 0 2 o 
A. Amigo, cf . 3 0 0 1 0 0 
M F Freyre, r f y 3 m 3 O 1 2 0 0 
Lalmau, rf . . . . 1 0 1 0 0 » 
M. García, lf . . . . 3 1 2 0 0 0 
Urrutna, cf . . . . 2 1 0 1 2 0 
F. Fernández, rf . 0 0 0 0 0 0 
L Rodríguez, 2b . . 3 1 2 0 0 0 
D. Roldan, c . . . 3 1 2 7 3 1 
Totales . . . . ..33 9 10 27 16 4 
IgQ s o b r e l e H i s l 
d e C o b a 
de 
Totales . . . .32 5 7 24 11 5 
B E L E N A T L E T I C O N 
V. C. H . O. A. E . 
Lloret, ss . . 
A. Vizcaya, c. rf 
E Tovar, 3b 
R. Indan, p. . 
E . Carrillo, Ib . 
5 1 1 0 3 2 
4 0 0 0 0 0 
5 1 0 2 5 0 
4 1 2 1 2 0 
4 2 1 15 0 1 
Fundada 1752 
( L D O R A S 
B r á n d r e t 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas si no están en cajas de Urt* 
Para el Estreñimiento, Biiiosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estomago, indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRAMDRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estomago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
punfica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fun&ida J8U7. 
E M P L A S T O S 
Acérque el grabado 
á loa ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
^ ^ T s m ^ u O ^ E¡ Remedio Externo Mejor 
Apliqúese en la parte donde se 
del Mundo. 
se sienta dolor. 
CUBA V I C T R I X (Romancero 
las Guerras de Independencia.) 
CUB V I C T R I X es el título de la úl-
tima producción del insigne poeta Jo-
sé Peón del Valle, en la que de una 
manera melodiosa están cantadas las 
alabanzas a los Héroes de la Indepen-
dencia Cubana. 
"Cuba Victrix" es un libro que de-
be de ser leído' por todos los aman-
tes de Cuba y que puede servir como 
libro de recitaciones en las escuelas 
para que los niños aprendan las ha-
zañas de aquellos que no titubearon 
en derramar su sangre para legarles 
la libertad política. 
Un tomo en 8o., rústica, $0.60. 
OTROS LIBROS TAPf U T I L E S COMO 
IKTERESAJÍTES 
GUIA PRACTICA D E L A SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
siología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y tratamiento, dedicado a las 
íamilias y a los enfermos de ambos 
sexos, por el doctor Federico Rossi-
ter. 
L A L I B R E R I A "CERVANTES" aca-
ba de recibir una nueva remesa de es-
ta interesante obra para poder aten-
der los múltiples pedidos de su nu-
merosa clientela, que la vez primera 
no pudieron servirse. 
L A GUIA PRACTICA D E L A SA-
LUD es el tratado de Medicina domés-
tica más práctico de cuantos se han 
publicado en español, no debiendo de 
faltar en ningún hogar. 
Un voluminoso tomo en 4o. ilustra-
do con profusión de grabados en ne-
gro y en colores representando los 
órganos más principales del cuerpo 
humano, tela, $3.50. 
MIS CUATRO AÑOS E N ALEMANIA 
Este libro, escrito por el Embajador 
americano en Alemania, James W. 
Gerard, revela la historia interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania y todcs los sucesos acaeci-
dos en los cuatro años antes de en-
trar los Estados Unidos en la guerra 
mundial. 
Un tomo en 4o. enquadernado, $3.25. 
R E C E T A R I O DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en !a 
ciudad y en el campo. 
Colección de G282 recetas para to-
das las necesidades de la vida, escri-
ta por I. Chersi y C. Castoldi. 
Contiene: Adorno de la casa.—Me-
dicina práctica.—Muebles. — Lavado. 
—Farmacia doméstica.—Jardinería. — 
Sustancias alimenticias. — Colas.— 
Barnices.—Higiene. — Bebidas.—Per-
fumería.—Alumbrado y calefacción.— 
Conservas.Animales domésticos.—Li-
corería.—Confituras. — Lavado de las 
manchas.—Socorros de urgencia.— 
Tintas.—Telas y vestidos, etc.. etc 
Un voluminoso tomo encuadernado, 
$3.50. 
L I B R E R I A «CEEVAIVTES'% 
I)E BICARRO Y E L 0 S 0 
Gaíiano 62 (esquina a Kepttino'),— 
Apartado 111 r>.—Teléfono A.495&— 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALAGOS D E E S -
TA CASA QUE S E R E M I T E N 
GRATIS. 
Anotación por entradas. 
S. Agustín . . . . 022 010 000— 5 
B Atlético . . . . 010 800 000—9 
SUMARIO 
Two base hits : C. Sotelo y Dalmau 
Salen bases: Novo 1, Zayas 2, Fer-
nández 2, M. Freyre 1, García 1, He-
rrera 2, Aixalá Í, Amigo 2. 
Sacrifice hits: Herrera, Fernández 
y Dalmau. 
Struck outs: por Inclán 7; por Ai-
xalá 2; por Freyre 2. 
Bases por bolas: jor Inclán 6; por 
Aixalá 7; por Freyre i . 
Passed balls: Sayas. 
Umpires: O. Diviñó, (solo). 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
Scorer: Aidna. 
notable y coloso atleta del criio«>* 
"Cuba", ya ofreceremos algunas ¡ 
ticias que hablan muy en alto de 
brillante y magistral carrera pugiife 
Solo nos basta saber por ahora qi 
la gran pelea Losada-Caimanera s 
efectuará en el 'Recreo de Belascoafj 
el día de la Patria, nuestro glories 
£0 de Mayo. 
Prometemos detalles de relativo 
terés sobre esto grandioso acontwi 





Anoche se ultimaron todos los de-
talles relacionados con la gran pe-
lea a 20 rounds que tendrá efecto 
en el hermoso anfiteatro "Recreo de 
Belascoaín", el día 20 de Mayo. 
E l middle-weght champion Jess Lo-
sada y el reclamante del título heavy-
•wegt champion de Cuba Tommy Ló-
pez, "Caimanera", firmaron ayer tar-
de sus contratos a bordo del crucero 
"Cuba", de .donde' es tripulante el 
boxer mencionado últimamente. 
Nuestros fans, conocen el calibre 
del maravilloso Jess Losada y saben 
algo de la "rajadura" de Anastasio 
Peñalver, al negarse a contender con 
él. 
Y con respecto a "Caimanera", el 
« V E N U S 
E l ?'VENUS" defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
^ i n i n i (Banda Azul) 
Considerado el mejof 
lápiz comercial 
American Lead Pendí Ce 




perfectamente bien cuanto se coma y desterrar para símpre las 
B I S P E P S L I S , GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, *AühM» 
y VOMITOS B E L MAREO DE' MAR, MALAS DIGESTIONES y W> 
ol estómago recobre la normalidad de sns fnnclones. 
N A O A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
D e p o s i t a r i o : S a r r á , B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
BeS, 
O P E R A C I O N 
y t o d a c í a s ® d e ü k e r a i 
, 4 9 , e s q . a T e > d H i a . C o n ü & t a * 
S t a p e o i ® ! p a m - k s s p o b r ® & d a 9 y 
OAPI7AL3 $ 8 FUNDADO KL ARO 1880 
« 
DiCCJSJ^O DES I^OSS T S U K C O S DSHb 
SSfeOSITAggBO DS LOS «FONDOS DSL B A N G O 
l f » Central: AGUIAB, SI y 8¡ 
i r-> n 
Qaiiano 138—SSSonto aoSU-C*?»'*» 4 S . * Í . t O li  8 Mont  SU-O»*'^ Z\tlk 
' \ Unoottin SO-Egldo a . ' P a s o o d » » g V ^ « 
A-24£¡í. 
Ce 
S U C U R S A L E S K I Í EX* I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8anc*l Spfrttus. 
Ceibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánámo. 

















gan Antón»» — 
Santo 
S E A D M I T E D E S D E U N P3SO S N A D S l ^ N T B 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , Pí< 
- A L Q U I L A N C A J A S D E S E 
BBUiar i u f f — a r s a s s WSLSAVLO, s vaam TAMAJÍO 
'os, 
» 5 
AÍIO i x x x v : úlARii) D t JLA M A R I N A M&r¿9 1 9 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
fia. 
riba 15 
e s S 
y ^'ü 
i «to. 
. . n r . A D O S Y N O T A R I O S 
A N U M C Í O S P R O F E S I O N A L E S 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 




cíente ̂  
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas RAsticas 
Tobacco a n d s i l g a r i a n d s 
— Ae oficina para el- pübl ico: 
:&>xas De 11 a 3. 
^ « a n a de G6mez. (Dto. 206) , 
S r A - 4 8 3 2 . Apartado de Co-
lra la i* 














51, altos; de 8 « 8. 
SOd-1 
JOSE A . R Ü ! Z 
A B O G A D O 
O'Reiy , 2 5 . — T e l . A - I 2 3 9 
27 me 
B U F E T E 
del doctor 
LUCÍLO D E I A P E Ñ A 
ABOGADO 
A K G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington y ex-
Macistrado del Supremo de Hondu-
Chacón, 17, bajos. Teléfono 





iu 15 mi 
I S I D O R O C O R Z O . 
^ O l F O F O I ^ C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Jnúmero 411, l'arqnc Central. Te-
léfono M-1602. 
ROGELIO D I A Z P A R D O 
A L B E R T % O Í A Z P A R D O 
Abogados. Mercadwa», '% alto*. Te-
mm A-4419. 
i 31 mz 
Ü2S«MÍB!M 
K C . l A B H f f 
ABOGADO 
E LOS COLEGIOS DU NUEVA 
YOEK. WASHINGTOIí Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apart ido 1729. Ca-




CAELOS A I Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C C ^ I , 23. 
•d.Á-2362. C a b l e ; A L I U 
Ho5^s despacho: 




B U F E T E S 
DE 
Manuel R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
Broad-mty, New York 
u n s m v o A n g u l o 
Abogado y í-'oíari» 
Char les A n g u l o 
aau£ Cotmecler s í 
31 mz. 
peIayo G a r c í a y S a n t i a g o 
^OTAEIO PtJBtICO 
^ a , F e r r a r a y D i v i n ó 
¿ J a s r o BS. altoa. TeMfono 
^ s m e d e l a T ó m e n t e 
^ O N B R O C H 
ABOGADOS 
4 ^ ^ ' 1̂  EABASTA 
"íoléfano A-25586. 
^ ^ r . R E G ü E Y R A 
^ S * 0 curativo del artritismo, 
íus' W^f6 ̂  pie1' («zema, bá-
6^«as h ^ Ú i c e r a s > ' diabetes 
fc^teni; ^ ^ f í ^ m o , neuralgias, 
n ^ a i s ' Pa^Lsfe y demás en-
L» 0: j^f nervxosas. Consultas de 
r 0 ^ ifi5ace Tislta a domicilio. 
• AO-. antiguo, bajos. 
D r . F E L I X P A G E S 
ClnijMt» de 1* MT*-!*» A i 
BeperadletatM. 
CVSümA S N G£!]MBBAI< 
IssJfwcilonea de Neo-Salvnrsin. C»n-
•oltas de 2 a .4, Neptnuo. S8. T»-
lé.feno A-5S37. Domicilio: fttiZtm, 
entro 21 y 23, Vedad». 'itoé£>-
no F-4488. 
D r . 1 B . RÜÍZ 
De los tuwpltAM)* de FlJadelfla, New 
York, y Mercedes 
Especialista en enfermedades ee-
cretas. Exámenes uretroscOplcoa y 
«istocóplcoa. Escamen del rtnOn por 
loa Bayos 3S> Isyecciones del 603 7 
914. 
Sea Bafat-.l 80, altos. De 12% » ». 
Teléfono A-9051 
D r . H U B E R T O R 1 V E R O 
Especialista en eníennedadea de) 
pecjip. Insti tuto de Radiología y 
Eleífricldad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperaosa." 
Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-SURa. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Es tómago e intestinos por medio del 
anál is is del jugo gástr ico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras de 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d-12 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estrefiimiento y todas las enferme-
fiades del estómago e intestinos y 
ia Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No Tlsito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C ÍW7J ^ 28 d 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consulta*: XAOMS, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
5ol4 51 mz 
D r . JUAN P A B L O GARCIA 
VIAS UBINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Mereed. 
Horee: 12 a 3. Teléfono A-5755. 
¡ D r . F J Í R I Q Ü E D E L R E Y 
Cirajana de 1» Quinta de Balad 
"JOA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en generaL Consul ta»: de 1 a 8. 
San José , 47. Telefono A-2871. 
473 31 e 
D r . G 0 N Z 4 L 0 P E B M 0 S 0 
Cí rn leso del Hoepital de 
gemerna y del Hospital Núm. üae». 
Especialista en Tías urinarias y 
enfermsdade» venéreas. Cistoaeo-
pia, cateriamo de toe uréteras y^ «sa-
men del rlñóR por ios Raeros Z . 
Inyecciones de NeoBalwrssaa. 
Consultas de 10 a 12 a, m. y #y, 
3 a 6 p. Mu, en la e&fie d» 
C U B A , N U M E R O 6 9 
31 mz 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g a e x 
Bayos X. PieL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para i n -
yecciones. Do 1 a S p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel. número 107, 
Habana. 
D r . F r a n c i s c a J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Corazto, Pul-
monos, Nerviosas, Piel y enferme-
dades acere tas. Consultas: De 12 a 
% los días laborables. Salud, nú-
mero 3*- Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la H. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barrete. Guasabncoa. 
Teléfono S l l i , 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear/' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
e'írugía en generaJ. Consuítao: de 
8 a 4. Gratis pkra loa pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2658. 
^ Manue l A . d e V i l l i e r s 
^tEDlCO CIRUJANO 
f^ado^T'11 atención 
l ^ i c i n » • .Dlfios' de señoras y a 
Tel¿f(imt,ernfJL Consultas dc< 12 
«Sonó A-2511. Industria, 28, 
las en-
D r . J . D í A G O 
ÍL9. De i a 4 8eíiora8- Em-
D r . A B R Á H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntica de >a 
tJreivorsSdad de la Habana. 
Medicina general y especialmente «a 
enfermedades secretas de la ptoi. 
Consultas: de 8 a D, excepto los do-
mingos. San Miguel, 258. altos. Te-
léfono A-431Í!: 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. ]fARZZ Y OIDOS 
Malecda. U , altos; ds S • A TW-
D r . E n g e a b A l b o y C a b r e r a 
Medicina en geoeral. Sspeclalmen. 
to tratamiento de Jas afecciones del 
pwho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubercolosis pulmonar Con-
sulta» diariamente, de 1 a k, 
Neptuno, 126, Tel«fc«s A-1908 
D r a . A M A D O R 
Kspoctefista « i hw enfemurfade» del 
es tómago. 
T K A T A POB ÜN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAT. Î SSsS DISPEPSIAS. 
XTLCEBAS DEX, ESTOMAGO Y L A 
K K X E B i r i S CRONICA, ASEGtT. 
RANDO I^A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
Bota». 90. Teléfono A-605*. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES. 
M1BBCOLBS Y VIEBNBSL 
D r . R 0 B E L I N 
PIEL , SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación ráp ida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús , Marfa, 91. 
TELEFONO A-1332 
GURA RADICAL Y SEGURA D E 
L A DIABETES, POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Bellly, 9 y 
medio (altoe); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indailecie. J e sús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibies 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de » « 11 J f V i ^ 
Consulado, 19. Telefono A-&.j)2. 
Í510 31 mz 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u n e a 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rollly, »8, altos. Cónsul-
tas de 8 a. 12 y de 2 a 6. 
5355 31 mz 
D R . A L B E R T O C 0 L ( M í 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de S a 0. 
POBRES: GRATIS. 
BEBNAZA, 82. BAJOS. 
5360 31 mz 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerclosaB. (Unleo 
en su clase). Cristina, 38, Teléfono 
1-1514. Casa particular: San Lá-
zaro, 221.. Teléfono A-4593. 
D r . G A R C I A R I O S 
De los Eacultades de Bncoelmta y 
HMÍMOO» 
Enfermedades de loa ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaociación Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno. 60. altea. Teléfo-
no M - i m 
D r . R o q u e | S a n c l i e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de-12 a 2. en Neptuno, SS, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-824& 
5361. 31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
Qftfgaxta, nariz y oído*. * 
eialiefia del "Centro Astunlaao." 
De 2 a 4 en Tlrtxidss, 89. Tsié-
feno ¿.-02901 Domicil io: Concordé , 
número 83. Teléfono A-42Sft. te-
5351 31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E KXROS 
Constatas: do 12 a 8. Chacón. SI, 
«BSÍ̂  et^ulna a Aguacate. TelMo-
5362 31 mz 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
N. Geiats y ( j u p i a 
IOS, Aguburi ICO, esquln» a Amaraa-
rvt. Hftoem pogos por el « M » , ta-
5il!tan «arta»» de crédito y 
giran letms » corta y 
la rg» vista. 
jACBN pagos por cabio, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Hélice y Buropa, así 
c o á o sobre todos los pueblos de 
B^pafla. Dan cartas de crédito so-
bre New YorS, Plladelfia, New Or-
leens, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hsmburgo, Madrid y Barcelona. 
uu noble y eiuantador trasunto del Pa-
dre celestial. 
Por lo que se refiere al divino Salva-
dor y a la Madre de Dios, esta dignidad 
ile ),adre legal, le bacía jefe, ordenador y 
l-iocurador de la Sagrada Familia, y le 
aseguraba la obediencia, el respeto y el 
amor del Hijo y de la Madre. Ksta pa-
ternidad le exaltó sobre todas las órde-
nes y jorarciuias de vocaciones y do es-
tados y le incluyó en la órbi ta de la 
Unión hipostáticu, ocupando el primer 
tmesto después de la Madre de Dios. San 
.losé movióse exclusivamente alrededor 
de ia persona del Salvador, como un c \ 
neta se mueve alrededor del sol. E l l a -
dro celestial" veía también en él, cons-
tantemente, a su representante en la Sa-
grada Familia y como H Jefe de ella, le 
comunicaba a el, directamente las órde-
nes y advertencias necesarias (Matli., 1,20; 
11.13 22.) 
En relación al mismo San José, repor-
tabíi o t a paternidad legal grandes ven-
tiijiís Asegurábale la excelencia _ de la 
santa pureza y vi rg in idad: le ofrecía oca-
, Por los méri tos del Esposo de tu san-
ÍMÍIIH Madre. roRáitioste, Señor, no» ayu-
des; ,y lo que por nosotros no podemos 
aU-auzar, se nos otorgue por su inter-
eesión. 
Con sumo placer hemos transcrito a 
esta crónica, el hermosís imo escrito de-
bido a la dseta pluma del R. P. M. Mesch-
ler, S. J., sobro la vocación de San José. 
Con el laudable f i nde que al ver su 
excelsa grandeza le amen cada vez más, 
y se entreguen conriadainente a su amo-
roso Palrorinio. 
DE DIAS 
CeJébran hoy sus días entre otros, los 
respetables Padres- José Beloque. Direc-
tor, de la Congregación de las Hijas de 
María del templo de Belén; José Brras-
t i . R. P. Ministro del Colegio; José 
Alonso; profesorde Química del indica-
do Colegio; José Calonce, Provincial d.e 
las Escuelas Píac en Cuba; José Saia-
por la Ma-
i ja manera 
Z a l d o v C o m o a ñ í 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nueva York, Nueva 
0<?leans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Etico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, M i -
lán, Génova, Marsslla, Havre. Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
lonse, Venecia, Florencia, Tunn, Me-
slna, etc., as í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E I 8 L A 0 CANARIAS 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J. 
San toe E'ernándes. 
Oculista del "Centno Gallego." 




BANQUEROS. — C R E I L L Y , 4. 
Cosa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre. Isa principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y JSuropa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A- t8M. Cable: CbUda. 
6381 SI mz 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 8 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 1 
C A L L I S T A S 
BnnssBBSBBan^B 
F . S U A R E Z 
Qniropedlsta M "Centro Asturia-
no." Gradando en Illinois College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de G<Mioz. Departamento 
203. Piso l o . De 8 a 11 y de 1 a 8. 
BUOS DE L m m m 
M e r c a d e r e s , 3 5 , í f a b a a e 
B P o a r r o g y 
rrientes. Depósitos de valo-
1 aos, hadéBdass casvo d»i sa-
b r é y remisión de dividen dea • i n -
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e . industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Eapaaa, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Cródita. 
5859 31 mz 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) TELEFONO A-3065. 
DIRECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asfe-
tidos los enfermes por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes j^viernes, de 11 a 1. 
Señoras : martes y jueves a la 
misma hora. Honorarios: ¡55.00. Po-
bres: gratui ta: sólo lorj martes pa-
ra señoras, y sábados, caballeros, 
de 7 a 8 a. n i . 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pultnona», Es-
tómago e Intestinos. Consultas de 
l a 3. días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-ITO?. 
5353 SI mz 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirtijla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
suitac de 12 ai 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S980. 
5513 31 raz 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la l a -
cuitad de Medicina. (Mrujano d«l 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 si. 3. Consulado, n ú m w » 68, T»-
l « o u o A-4344. 
D r . G A L Y E Z G U Í L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habaxia. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultaar: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de mujo-
res (Qinecoflogla) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rinón, ete). Tratamiento de la úlce-
ra jdel es tómago por el proceder da 
XinhoA. Consulta de 1 a 8 (oxcépta 
los domingos). Bsapedrado. M . Telé-
fono A-saáa. 
31 mz 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Cas» de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Do 12 a 
2. Línea, ¿nt re F y G. Vedada. Ts-
léfono F-4229. 
F . T E L L E Z 
ftCIROPEDISTA CIENTEFICO 
Especialista en callos, uñas , exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. 
6000-12-13 SI mz 
C A L L I S T A R E Y 
NeptsHio, 8. T«L A-SSH 
En el gabinete o a domicilio, 11.00. 
Hay servicio de msnicure. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
578:> 18 m:; 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de química agrícola e jndnstrinl 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, 57. 
TeSéfono A-5244. — L A B A N A 
J . Balce l l s y C o m p a ñ i a 
S. aa C. 
A M A R G U R A , N ú x a . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lco-
dres, Pa r í s y sobre todas las eapi-
tales y yueblot de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agenéfe de la Cora-
paflfa de Seguros «contra laendloa 
••ROYAS*" 
Ca. M a n u f a c t u r e r a Na-
c iona l (Pref . ) . . . 
I d e m idem Comunes. . 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes 




C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
F E R N Á N D E Z , CASTRO Y C e 
Por venc imien to de l con t ra to social 
ha sido d isue l ta la sociedad que g i -
raba en esta plaza bajo la r a z ó n de 
F e r n á n d e z , Castro y C o m p a ñ í a , S. en 
C , h a b i é n d o s e cons t i tu ido una nue-
va sociedad bajo la m i s m a denomi-
n a c i ó n de F e r n á n d e z , Castro y Com-
p a ñ í a , S., en C , l a aue se ha hecho 
cargo d e . los c r é d i t o s act ivos y pa-
sivos de l a disuel ta . 
De l a nueva ent idad social son ge-
rentes, los s e ñ o r e s D ion i s io F e r n á n -
dez Castro, M a n u e l S á n c h e z G a r c í a 
y E l ad io B lanco F e r n á n d e z ; y coman 
d i ta r ios los s e ñ o r e s D . J o s é , D . Ra-
m ó n y D. M a n ' e l F e r n á n d e z Castro. 
Es ta sociedad ha confer ido poder 
a l an t iguo empleado s e ñ o r M a n u e l 
Alonso S u á r e z . 
Ha quedado disuel ta ia sociedad 
que g i raba en Alonso Rojas, bajo la 
r a z ó n social de Escoba! y F e r n á n -
dez, h a b i é n d o s e adjudicado todas las 
pertenencias de l a sociedad el s e ñ o r 
Juan Escobal . e l que se ha hecho 
cargo del ac t ivo y pasivo de la mi s -
ma. 
Í O 
C í l ü i J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA DE L A HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor: tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina 
68, bajoa Teléfono A-Om. 
1 OJ-OT 
Í ' A S 1 
oficial. I 
A N A L I S I S S E ÍJI 
Completos, $2.00 moneda 
Laboratorio Analítico del aoctor 
f ^ ^ ^ n o Delgado. Salud, 00, ba-
Íñü'i.̂ LÉF0,Í0 . ^ - S ^ - S í pra¿tlc«a auAUsla químicos en general. 
e r e s o 
v*0fcl» 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
ü . H . Amer i cana de Se-
guros 183 18$ 
I d e m idem Benef ic ia -
r í a s ' . 93 ^ f>5 
U n i o n G i l Company . . 300 360 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref . ) . . . 75 S4 
I d e m idem Comunes . 46 ¿1 
Quil lones H a r w a r e Cor-
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . y N . m 
í d e m i d e m Comunes . N . 
S A N J o s é . 
Con el desposorio de María entró tam-
bién San José en el círculo de los alle-
gados al futuro Mesías, pues también él 
era según los consejos, de la divina Sa-
biduría, necesario para la preparación de 
la Encarnación. 
L A VOCACION DE SAN JOSK 
La vocación de San José consistió en 
ser el padre lega Idel divino Salvador. 
Eata es su misión propia y su más alto 
t í tulo de gloria. 
Esta paternidad Ifcgal de San José, era 
necesaria y fué suficiente. 
Era necesaria para que el Salvador t u -
viese, aquí sobre la tierra, al menos, un 
padre legal y. por su medio, un estado 
civi l y honorable; fué también sufi-
ciente, porque esta clase de paternidad 
era reconocida por la Ley. y daba a San 
José todos los derechos y caracteres de 
un padre y le incluía interna y externa-
mente en la familia, y esto en' un grado 
superior, al que lo habr ía hecho una sim-
ple paternidad de adopción. 
La paternidad de San José, por otra 
parte, no debía pasar de ser una pater-
nidad legal, porque se hallaba profeti-
zado, que la Concepción del Salvador de-
bía ser virginal (Is., V I I , 14), y toda 
otra paternidad era indecorosa para el 
Hi jo de Dios. Este ten ía su Padre natu-
ral en el cielo ,y no podía tener un se-
gundo padre aquí en la tierra. La ge-
neración del Hiijo de Dios había de ser 
un puro trasunto de su eterna generación 
en el cielo. 
Esta paternidad logan de San José fué, 
empero una elevada y lionrosísima fun-
ción. Considerado en" relación con el Pa-
dre celestial, fué San José su lugarte-
niente, por sn dignidad, por la autoridad 
y por e l poder, así como también por su 
pureza, santidad y « ñ o r , viniendo a ser 
por un Dios y Salvador 
dro de és te ; facili tábale, 
más excelente, la vida activa y contem-
plativa, con los cuidados a su familia, y 
con e Itrato ínt imo y afectuosísimo con 
Jesús y Marfa. 
Finalmente; pertenecía a la misión de 
San José , velar, por medio de su pater-
nidad legal—al menos durante cierto 
tiempo la divinidad de Cristo y el res-
plandor de la divina Paternidad, y es-
to reportábale la ventaja de servir al 
Salvador y su reino, humilde oculta» y de-
sinteresadamente. 
La vocación de San José fué, de consi-
guiente, magnífica y admirable, en todos 
sus aspectos. 
T I 
CUALIDADES NECESARIAS PAKA ES-
TA VOCACION 
Las principales son tres: 
' Primeramente dobla San José, como pa-
dre legal, ser de familia de David, l i s -
taba profetizado que ,e.l Salvador sería 
lujo de David, y este requisiito no podía 
demostrarse legalmente, si el padre no 
pertenecía a- esta familia. Que San Jo-
sé pertenecía realmente, a aquella fami-
lia real, demuéstranlo los dos árboles 
genealógicos ' de San Mateo y San Lucas 
(Matli, 1, 1(5.—Luc 1,27; I I I . , 23.) Por-
n u e ^ J o s é era de Bethlem y de la fa-
mil ia de David, tuvo que trasladarse a 
este lugar para el empadronamiento (Lu-
cas., I I . , 4-5.) También el á n g e l le l la-
ma hijo de David. Si, él era hijo de Da-
vid, y fué el feliz heredero de todas las 
bendiciones y magnificencias do la casa 
de David y de todo el Antiguo Testa-
mento. El espír i tu profético de la anti-
gua alianza, al llegar a él , se torna i n -
tuición inmediata de la realidad; su mi-
sión es altamente sacerdotal, porque se 
muere completamente alrededor de la 
persona de Je sús , y aunque en aquel 
entonces había pasado el reino, a manos 
de otros, su palabra manda al Rey de 
reyes y a la Reina del cielo y de la 
tierra. 
En segundo lugar, debía San José ser 
el prometido y el esposo de María, y es-
tar, por consiguiente, desposado " real-
mente con ella. 
Sólo así; podía venir a ser el padre le-
gal del Salvador; pues sólo presuponién-
dolo verdadero esposo de la Madre de 
Jesús , es padre legal de éste. Si M^rfa 
fué su esposa, entonces eran ambos, se-
gún la expres ión de las Escrituras, una 
sola carne, y lo que nació de María, per-
tenecíale a él. de derecho, como padre. 
Por esto dispuso Dios, que los desposo-
rios se realizasen antes de la concepción 
del Salvador (Math.. I , 18.—Luc.. I . . 27.) 
Pero estos desposorios según la costum-
bre de entonces, era un verdadero matri-
monio, y por ende fué José el padre del 
Salvador hijo de José más propiamente 
que el niño, nacido de matrimonio levi-
rát ico (Deut., X X I I , 23 et sqq.—Deut 
X X I V , 5,6), es hijo de su difunto padre 
legal. Los desposorios de María con Jo-
sé fueron pues, un verdadero matrimo-
nio, y por ende fué José el padre del 
Salvador. Así le llaman, no sólo los 
judíos (Luc . I I I , 23.—Joan. V I , 42 — 
Math.. X X I I I . 55.—Man?, V I , S.). sino 
también la misma1 María L u c , 11, 48 ) 
¡Cnán reconocido le estaría, pues, el Sal-
vador, tan sólo por este lado! También 
quiso el Salvador ser concebido, nacer y 
crecer a la sombra del mat r imonió , y con 
eatof honró y santificó esta unión, que 
El había establecido como fuente de to-
da vida. 
La tercera cualidad de San José, para 
su vocación a padre legal de J e s ú s , fué 
la santidad. Cuán grande debía de ser 
su santidad, dedúcece ya de su función, 
que sobrepuja a toda otra en dignidad. 
Entraba ya en los Consejos de la Provi-
dencia, poner al frente de la Sagrada Fa-
mil ia a un hombre que, la igualase, de 
a lgún modo, en santidad. 
Antes que José tomase a María, las Es-
crituras le llaman un hombre "justo," o 
santa (Matth. I , 19). y su moderación y 
prudencia en los crueles sospechas sobre 
la pureza de María indican que en reali-
dad lo fué. \ \ cuán to pudo progresar 
más tarde, en frutos de santidad, median-
te el trato familiar con J e s ú s y Marín, 
sus continuos cuidados, desvelos y fat i -
gas por ellos, y por medio de la amoro-
sa gratitud por parte del H i j o y de la 
Madre! 
Si el que diere un vaso de agua, en 
nombre de Crtsto. recibirá recompensa 
(Matth., X. 42), ¡cuánta mayor recompen-
sa le merecerían tantas pruebas de cari-
ño como prodigó a Jesús y a María ! 
Con cuánta mayor magnificencia br i l la 
él por el e s p í r i t u ' d e fe. de obediencia, de 
pureza y de resignación, que no sus an-
tepasados, quienes desde Salomón hasta 
el cautiverio, cayeron—con muy contadas 
excepciones—en la impiedad y corrup-
ción. 
I I I 
CUMPLIMIENTO DE L A VOCACION 
¿Cómo respondió de hecho, San José, a 
su vocación ? 
Primeramente, con su gran habilidad. 
Como José de Egipto—el que le prefiguró 
en e l antiguo Testamento—fué el también 
un hombre en cuyas manos todo prospe-
raba (Gen X X X I X , 2.) Ya causa do esta 
prosperidad y buen éxito no fué cierta-
mente otra que la humildad, la piedad 
y la docilidad de San José, para con la 
coluntad divino. 
Además correspondió a su vocación con 
gran fidelidad y despego de sí mismo. E l 
fué y permanece siendo el santo de la 
Infancia de Jesús , y esta infancia le dió 
muchos trabajos, penas y persecuciones 
y poco honor ante los hoiubres. E l tenía 
que ocultar el gran misterio del Todopo-
deroso, y n ingún rayo de la futura mag-
nificencia y majestad de la vida pública 
de Jesús , brilló nunca en su vida silen-
ciosa y humilde. 
Finalmente, dedicóse a su vocación, con 
grande y extraordinario celo. Nosotros 
no podemos concebir cuán grande fuese 
el amor a J e s ú s y a María, en el corazón 
de San José. Seguramente que el Padre 
celestial, cuyo representante era, le co-
municó su porpio amor al H i j o y a la 
Madre, y es opinión muy admitida en-
tre los escritores ascéticos, que la fuer-
'za do este amor, acabó por consumir la 
vida de San José. 
Así aparece San José en la vida del Sal-
vador. Nosotros debemos ante todo, dar-
le gracias por este hermoso ejemplo de 
fidelidad a la vocación, y por todos sus 
servicios al Salvador, a la Madre de 
Dios y a todo el reino de Cristo. De-
bemos', en segundo lugar, honrarle por 
tan alta dignidad que revist ió, por los 
excelsos tesoros de gracia y de virtudes, 
que le fueron comunicados, y por el po-
der de que ahora dispone. Dios le re-
compensó por su desprendimiento, hu-
mildad y modestia durante su vida terre-
na, elevándolo ahora a P a t r ó n de la Igle-
sia, y poniendo todo su reino en poder 
Suyo. También en esto, parécese. supe-
rándole , al que fué figura suya, José de 
Egipto. Todo él nos anima a la con-
fianza. 
F l fué la personificación de la más 
amable paternidad. Ser padre fué su 
misión. 
E l querido Salvad 
Dios debían ver 
virtudes son las di 
visión, fidelidad, 
ser padre de la 1; 
do es su recomp 
mos nosotros, coi 
sus manos manos, 
perales y eternos. 
Lo que él toma 
ce Dios. Digamos 
de la Iglesia: 
M i distinguido a i 
doctor José López Casi 
piadoso, a quien no 
felicitar por los éxito 
abogacía y rel igión. 
•elebradc 
BlC 
Cl I.TO CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Tíoligiosos. 
UN CATODICO 
D I A 19 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular,—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos .i «sé Patr íaxca, esposo de la 
Sant ís ima Virgen, Patrono de la Iglesia 
Católica; Amando y Leoncio, confesores; 
v Quinto, m á r t i r ; santa Quintila, m á r -
t i r . 
'Grande debe ser la devoción que de-
bemos profesar a San José. No hay en 
el mundo estado n i condición que no 
pueda y aún no deba tomar por su pro-
tector a este dulcísimo Patriarca. 
¿Qué Santo más poderoso con Cristo 
y con la Santísima Virgen que el que 
en cierto sentido verdadero fué Padre 
del uno y esposo de la otra? 
No hay rel igión alguna en la Iglesia 
de Dios que no profese particular de-
voción a San José no hay cristiano que 
no tenga en este gran Patriarca una. tier-
na y amorosa confianza. Los muchos m i -
lagros que obra el Señor por su inter-
cesión en toda la cristiandad, y los sin-
gulares favores que experimentan todos 
los que le invocan, muestran visiblemen-
te que nada niega el Salvador al oue 
siempre amó como a padre, y al que 
nricre oue nosotros honremos como a 
tal. 
San Amánelo, confesor. Al. terminar 
el siglo sexto de nuestra era fué orde-
nado en Roma un Joven sobresaliente 
en virtudes' y ciencia, llamado Amando. 
En el desempeño de sus elevadas fui 
clones despleqó un fervore 
celo. 
San Martín, que era el 
tiempo, le envió n Gante, ci 
de que allí nredicase el Eva 
ced a IP.S virtudes del Sant< 
tieron a la Iglesia una ion 
tud de gentes. F.n f i n . fo 
el ejercicio de la caridad 
merecimientos. descansó en 
a la mitad del si^lo V i l . 
FIESTAS E L MlERC 
'Misos Solemnes, en la Ca 
Tercia, y en las demás ig l 
costumbre. 
Corté de María;—Día 19-
visí tnr á Nuestra Señora dí 
cordia. 
v santo 
Sermones oue se han de predicar, D . 
D? , en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de ios Dolo-
res; M I . señor Arcediano, 
Morzo ÍVS.—-Jueves Santo (El Mandato) ; 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 20.—-Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J. Koberes. 
Marzo 31.—Domingo de Resurrecc ión; 
M. L señor Magistral. 
A b r i l 7.—Domingo " in albis"; M. I . se-
ñor Penitenciario. 
M. I . señor Magistral. 
A b r i l 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9,—La Ascensión del Señor; M. 1. 
señor Doctoral. 
Mayo 19—Demingo de Pentecostés M 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora ds la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de Tr in idad ; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo 30—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Ch t i ; M, I . señor Magistral, 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, I . scaor 
Arcediano. 
Junio 10—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 25.—San Pedro y Sau Pablo; M. 
I señor Penitenciario. 
• Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la d is t r ibu t ión de Jos sermones 
que durante el primer semestre del año ¿.n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuostra Santa iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en J* 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decrétó y firma S. E, R. de que certl-
Por mandado da S. E. R., Dz, Méndea, 
Arcediano, Secrc-tario. 
- I - K l Obispo 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o qae 
m á s ejen». p iares i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
en él un 
un padre 








I G L E S I A D E L P I L A R 
FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SE-
ÑOAA DE LOS DOLORES 
El viernes, 22, a las 7% a. ra., misa de 
comunión; a las 8, misa cantada en el al-
tar de Je sús Crucificado; a las 9. misa 
solemne, con orquesta. 
El sermón es tará a cargo del P. Agus-
1 t ín Pagés , ĉ e las Escuelas Pías . 
La Camarera. 
Angelita de Cárdenas , 
i 0752 22 mz 
I C A P I L L A D E S A N L A Z A R O , R I N C O N 
I Del 13 al 17 habrá en esta capilla ejer-
i ciclos cuaresniívles para preparar a los 
I asilados al cumplimiento pascual, d i r ig i -
I dos por el M . I lus t re Señor Provisor del 
Obispado de la Habana, doctor Manuel 
Arteaga. ' ' 
! E l 17 a las nueve y media a. m., so-
1 leinne misa a Nuestro Padre San Lázaro, 
l invitando por este medio a sus devotos. 
| ( j - 2d. 17. 
P a r r o q u i a N t r a . Si-a. de l a C a r i d a d 
El Martes/ día 19, a las nueve, se ce-
lebrará misa solemne de ministro x i San 
José estando el sermón a cargo de Fray 
Vicente José, C. D., terminada la misa 
se di rá los Trece Martes a San An-
tonio de Padua q.ne empiezan este día y 
así se h a r á todos los Martes, después de 
la úl t ima disa de SVi- Invitan a estos 
cultos el Párroco, Pbro. Folchs. La Cama-
r e r a , ' s e ñ o r i t a Maulini . 
n-vM 11» mz 
L G E L A T S & C o . 
l e » t o » . . U H E 0 U £ S d e V I A J E R O S m » * * » 
«M t o d a s p a r t e s d e l s a u a d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O O R C Ü L A R E S 
• n AA» m e j o r e r c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A C E A H 
R e c i b í «ROS dejpO'sltos en esta S r c c i ó a 
pasas d o in te reses «I S p $ tftaoaL 
P A G I N A D O C E m A R I Q m L A M A K J l i A M a r / © 1 9 d e 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V 1 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E 
S O L E M N E T R I D U O 
MAKZO I>E MI». A 1'VS 9 1,15 ̂  
H ri'p M I señor Canónigo pe-
de í a ' S. Iglesia Catedral, 
malí» 
A cargo 
nitenciario _ A,n1iD'/-, 
1 , l ^ r S n a ; í f i S v ^ U n g u i d o s i 
i",^0!, Habana v con el beneplácito 
[a^benaic i 'n^aerÉxcxno. e lltmo. sefi 
Obispo Diocesano. 
: : PROGRAMA : : 
-r̂ t on o IHB fl n m.: Exposición del 
Santisimoa S a c ^ e ^ i o , Rosará y cántx 
C0|em6n: "Jesucristo es el Maestro de 
Sanüsimó 'sacnuneluo. Rosario y cftn-
^ e m ó u : "Jesucristo es el Modelo de 
^ ^ T l a s ^ T m J del Santísimo s i e n t o , Rosarlo y <*n-
tÍCSeSrmón: 'Mcsucristo es el Salvador de 
seen 
tren que sale 
las 
8lJd"e la"nocbe y que Uega a E l Cano 
las 8 y 40; pudiondo regresar por la 







I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Novena de San José a las 8 y media 
sn día a la misma hora la. fiesta en la 
S e p r e d i c ó el doctor OrUz. ^ 
I G L E S I A D E L A N G E L 
I O S MARTES D E SAN ANTONIO 
E l prójimo martes, a las ocho y media 
a m.Pdará principio la piadosa de^ociOn 
de los Trece Martes en honor del glo-
rioso San Antonio de Padoa. 
(r702 20 mz. 
LOS T R E C E M A R T E S D E S A N 
A N T O N I O 
EMPIEZAN E S T E AÑO E N MARZO E L 
DIA D E SAN J O S E 
¡Coincidencia hermosa! 
San José, cuya gloria es Jesús; San 
Antonio que le ostenta en sus brazos; 
San José, el fmgel de la pureza; Sau An-
tonio, cuyo emblema es el lirio; Sau Jo-
sé, que alimenta a Jesnis con su traba-
jo; San Antonio, que da a Jesüs en sus 
pobres el sustento; San José, ciue man-
da en Jesús, cual su hijo; Sau Antonio, 
que dispone de su Omnipotencia; San Jo-
sé, Patrono de la Iglesia Universal; San 
Antonio, protector de la iglesia en el 
universo. 
Dios los unió este día, unámoslos nos-
otros en nuestros obsequios. Honremos a 
San José como le honró Jesús y amémos 
le como le amó María Santísima, pero 
no olvidemos a San Antonio, a quien 
Dios honró haciendo tan universal su 
culto y tan gloriosa sú memoria. 
I G L E S I A Ü E B E L E N 
A las ocho y media será la fiesta so-
lemne de San José. A las diez se ce-
lebrará la misa del primer martes de 
los Trece Martes de San Antonio. Será 
ésta con orquesta, que acompañará al 
coro de las niñas del Colegio' de San 
Vicente, que obsequiará así al Santo, a 
quien tanto deben, invitando a todos a 
alabarle. 
Se repartirá una hermosa oración en 
cartulinas de colores con un grabado del 
Santo. 
6257 20 mz 
V 
Lmpresa, evitando que sea conducida, O f i c i n a s d e l T r u s t C o . o f G i b a . I S V ^ t f ^ i S i é f " p f f i ^ f e n í í S Í ^ 
al muelle m á s carga que la que el bu- , O b i s p o 53^ degde las 9 a 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 3 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
p . m 
T a m b i é n se h a c e s a b e r a los 
s e ñ o r e s T e n e d o r e s d e A C C I O N E S 
¡ za y Preparatoria para el Bachillerato, en ií \ p C \ TI 0 T 
• el domicilió de las sefioritafl Profesoras, l j »->/ «no TI 
r ^ r í r í i > númo'-<'m aito8- 27 mz. i i i r 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
l 
lo . ü u c el embarcador, antes de i p R p p p D i r ) A C nnp n n r a r u e r d o rí^ >l:la8eH patticularesi de contabilidad, por la 
mandar al muelle, extienda los cono-' T ^ ^ 1 ^ 9Ue P 0 r ^ C U f rCl0 .ae i para auxiliares de escritorio. . ^ 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el se lio de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-1 
cimiento que el Departamento de F i e - n i , e h § u r e n in scr ip tos en e l L i b r o 
tes habilite con dicho sello, sea acom- K e g i s t r o r e s p e c t i v o h a s t a l a fe-
panada la m e r c a n c í a al muelle para e l l a ; c u y o p a g o se v e r e f i c a r á p o r 
la J u n t a D i r e c t i v a , q u e d a r á ¿ B i e i * ^ 
to a p a r t i r d e l p r i m e r o d e A b r i l ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
v e n i d e r o , el p a g o d e los intereses 
d e l 7 p o r 1 0 0 a n u a l s o b r e el i m -
p o r t e d e d i c h a s a c c i o n e s , a los 
$ 5 0 . 0 0 
Con esta cantidad gratificaré al que 
etc. 1 entregue <> dé informes del perrito neg 
Enseñanza práctica y ' rápida. Informes: 1 lamiflo chiquito, que tiene un peq 
Lamparilla, 106. corte en la oreja izquierda, a un lado, 
5-nO 19 m • I arrastra un poco la« patas de atrás cuan-
— j | anda, y se perdió de Barcelona, ndme-
npKNKUURIA D E WÚBKOS, ENSEÑANZA ^ .U(?,)K< e] J,fá v, guardando absoluta JL completa, por un método rápido y p i a c - 1 ^ ^ ^ y ^ pedír explicacionegi 
E l D e p a r t a m e n t o de ¿r 
d e l C e n t r o de D e p e ^ 
ofrece a sus depositantes fi ^ í j 
quileres de casas por nzas ^ ' 
cómodo y gratuito. p^An pro<;ed!JIa 1 
de 8 a 11 a. ni. y d f T r N t , 
U p. ni. Telefono A-5-117. a » * 
B O N I T O L O C A L 
niedia cuadra del Parm.o 
, 120 metros de suporfHeCentf . , 
; m(- la calle, se alquila en%1(¿S P i 3 «i 
icgro | üficiI1a de Martínez y C o ! ^ Info^l 
liieno ^ 3 > Losta. p¿,0%tV 
que la reciba el Sobrecargo del bu 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a a c í a en. él manifestada, «ea 
o no embarcada. 
4o. Que só ío se recibirá ' carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes á e los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 





necesidad de libros de texto. 
Humas, de 7 a 10. Al mes: $& 
•'Valle," NeptunO, 57, altos. 
28 inz 
073! t 22 mz 
Q E ME HA P E R D I D O 
IO i-ado de chauffeui 
19 mz. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
GKAÍÍ F I E S T A E X 1IOXOR D E SAN JO-
S E D E E A MONTAS A 
E l día lí), a las 8 a. m., misa de Comu-
nión general. A las 9 a. m.. misa spleni-
ne de ministros, con orquesta y escogi-
das voces. E l sermón estd a cargo del 
Rvdo. T. Tomíis Bueno", de la Compañía 
de Jesús. 
_ 6552 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e l P i l a r 
P R E P A R A C I O N PARA LA PRIMERA 
COMUNION 
Durante los días 16, 17, 18 y 10 del mes 
actual, a las 4% de la tarde, babrá ejer-
cicio preparatorio con sermón por el R. f. 
Arbeloa, S. J . , , OA 
La primera Comunión sera el día -u. a 
las 71/2. ¿ 
Día, • 19. Fiesta de San José. 
A las 8% misa de Haller, cantada, por 
un coro de voces con acompafiamiento de 
liarmonium y sermón por el R. P: Agus-
tín Pagés de ais Escuelas Pías. 
6402 19 mz 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A A SAN JOSE 
Con motivo de la preciosísima imagen 
que ha sido regalada a esta Iglesia pol-
la persona que ha ocultado su nombre, 
se viene celebrando con inusitada so-
lemnidad los Siete Domingos consagradou 
a l Glorioso Patriarca, estando t i coro a ! 
cargo de las alumnas del Colegio Jesu^. 
M^ría que dirigen las abnegadas hijas 
de la Caridad. 
Con tan fausto motivo, el día 19 de 
los corrientes, a las ocho y media a. m:. 
tendrá lugar la bendición solemne de la 
venerada imagen por el ilustrísimo y re-
verendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia Ca-
tedral, y Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado, siendo madrina en tan 
solemne acto la virtuosa señorita María 
Mufiiz. 
Acto seguido comenzarü la misa soleni-
ne de ministros con voces y orquesta pi r 
él conocido académico maestro Rafael 
Pastor, de cuyo costo se ha encargado la 
religiosa y caritativa dama Ana Teresa 
Argudín, viuda de Pedroso, benefactora in-
signe de esta parroquia. 
E l sermón está a cargo del ilustrísimo 
y reverendísimo monseñor doctor Alberto 
Méndez. 
Se suplica la asistencia todos los fieles 
a tan solemne acto. 
P-2S9 19 mz. 
D E L A ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegraífa Bin hilos) 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n i o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q a e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a ^ ^ « t e s o r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s « 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s - , 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de 5 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a i m e l O t a d n y . 
LX 
V a p o r e ? T r a s a í l á n l í c o s 
E m i l i o s , i z q u i e r d o 
m CADI7 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e -
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — N e -
g o c i a d o de l S e r v i c i o de F a r o s y 
A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . — E d i f i -
c io de l a a n t i g u a M a e s t r a n z a . ( C a -
l le de C u b a . ) — H a b a n a . — H a b a -
n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . — H a s 
ta las dos d e l a t a r d e d e l d í a 1 8 
de A b r i l d e 1 9 1 8 . se r e c i b i r a á n e n 
es ta O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a l a s o b r a s d e 
" A r r e g l o s o r e p a r a c i o n e s g e n e r a -
les , en el f a r o d e " C a y o J u t í a s " y 
entonces d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n los so-
l i c i t e — E . J . B a i b í n , I n g e n i e r o J e f e 
d e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
ros y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
m e d i o d e c h e c k s q u e e s t a r á n a 
d i s p c s i c i ó n d e los in tere sados en 
esta S e c r e t a r í a , s i ta en O b i s p o 5 3 , 
altos . 
E l L i b r o R e g i s t r o d e A c c i o n e s ¡ 
P r e f e r i d a s p e r m a n e c e r á c e r r a d o ! 
d e s d e es ta f e c h a h a s t a e l 31 d e l 
c o r r i e n t e m e s de M a r z o . 
H a b a n a , 1 6 de M a r z o de 1 9 1 8 . 
— L d o . A n t o n i o L . V a l v e r d e , S e -
c r e t a r i o inter ino . 
Q K S O K J . R I V E R A , P B O F E S O R 1>K 
O bailes. Especialidad en bailes esparío-
les y flamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Monte. Santos Suá-
rez, 30, y en la vidriera del cafó de Al-
bisu. tja82 12 ab 
E L C E K T I F I -
288*!, de Maximi-
liano Menóndez. el que lo entregue en 
Muralla 44, Teléfono A-o470, será gratifi-
cado. 
G532 19 mz. 
f l E A S E S 1)K I N G L E S VOK UNA SESO-
V.7 rita, adaptable y fácil para niños y , 
mayores, lo más rápido. Sistema especial j 
objetivo, desde el primer día eomieuza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde §;!.00 al mes. Barce-
lona; (J, altos. 
O2o;5 20 mz. 
t J E A I ^ I U I E A UNA ¿ ^ t ^ ^ t ó 
O la cual se puede coirT 
y se vendo un auto .ip «F, Un' ^ 
Informan: Teléfono A-'>0(¡o lete mlS 
6289 S 
U 
O blada en hotel de p r b ^ ? 1 . 
cu del Parque Ce. feK«Ia**§ 
tente con experieucia. ' T>„„, r(! en* 
buen negocio; es mía onon!0-^^ 
lento^ Escriba : Apiu tado l^"111^ 
22 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
D E B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y c u m p l i e n d o lo q u e d i spone e l 
a r t í c u l o 3 9 d e l R e g l a m e n t o d e la 
S o c i e d a d , e l d o m i n g o 2 4 d e l c o -
r r i e n t e , c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l or -
d i n a r i a , e n e l l o c a l d e la S e c r e t a -
r í a , P r a d o y D r a g o n e s , a las dos 
p . m . , p a r a d a r c u e n t a en e l la d e 
AJ.fíEBKA, ( iEOMETKIA, TKIOOMOME-tría. Física, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
STSa 20 mz 
OE ALQUILA VARA ESTAÍTS 
O to casa de alto " 
Buen^contrata Auartado I24i.3ij0 % 
IMPEE V E D A D O 
N 
JJJ lie de COMPKAN J.UÍROS DE TODAS 
¡lases en pequeñas y grandes canti-
dades, en Obispo, 80, librería. 
06631 20 mz 
nftmero 246, uiodern, ^ 
Ha, saleta y - T S 0 - % 
Monte. 267. ^ 0 ^ ^ 
K y F , con sala, saleta"-? 
Informan: onto •tjr? iril 
6663 
I D I O M A I N G L E S 
Cía boa personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Zer, pi-
no. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 f 
COLEGIO D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 80. 
Muy provechoso para tas familia» pe* su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de bus 
recibeu alumnas particulares 
D e s e o a l q u i l a r en el Veda j A Ll iUM MAYE>DIA. SU E D I T O R , PA-
f JTSL. co Lamiel, avisa al comercio en ge-
| neral y al público en particular, que 
desde el día 13 del corriente, no tiene 
ningún Agente y toda persona que tra-
te de explotar la buena fe de los seño-
res anunciantes será castigada, puesto 
que dicho Album es Propiedad Registra-
da. Para anuncios, propaganda, veutas e 
infonnes directamente a su Editor, l'aco j "YT^EDADO. A L Q U I L O LA TACT—1 
Lamiel Apuntador de la Compañía Ve- l y y Tercera, sala comedor rinlSEi' 
lasco. Teatro Martí, « => «" ^«miniiir. 1,. ,1 «ii. . .^^ "Ti.^V.^ncor-^ 
bajo .condición de poder comerán, 
conviniere, una casa que sea i • 
de tres a cinco habitaciones, í a l > 
das las comodidades moderíit* ^ 
sea nueva o próxima,a ser lermiL? ' 
rigirse a P. L\ Apartado 1707 na,1M 
0031 
precios. Se 
los t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e e l j ̂ a ̂  de M,isi'Ja' * L 
a ñ o s o c i a l , n o m b r a m i e n t o d e l a | c 7347 0 íüJi 
C o m i s i ó n d e G l o s a , l e c t u r a d e l a 
M e m o r i a y asuntos g e n e r a l e s . 
L a J u n t a se c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e socios q u e c o n c u r r a n a 
e l la y sus a c u e r d o s s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s A n g u l o P é -
r e z . 
C-2281 9d. 16 
C-2326 4d. 19mz. 2d. 17 ab. 
M 
lee r a p o s i t p n 
E n l a I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 19 de este mes empiezan los 
Trece Martes de San Antonio, que en 
esta Iglesia se celebrarán con toda so- i 
lemnidad. 
A las 7 y media misa de comunión 
general, con el correspondiente ejercicio i 
de cada martes, y se repartirán unos bo-
nitos Trece Martes de San Antonio. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y 
la procesión final por las naves del 
Templo. 
Es a intención de la señora María Su-
sana de Vega, viuda de Cerra. 
637S 19 mz 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
¡ E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao, tendrá lugar, en los 
días 18, 19, 20, 21 y 22 de los corrientes, 
la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 7 p. m., 
con cánticos piadosos y sermón por los 
K. P. de la Compañía de Jesüs. 
E l día 22, a la misma hora, después del 
sermón, se dará la Bendición Papal con 
I . P. para los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses, 
ELi PARROCO. 
6530 19 mz. 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de lfi.500 toneladas 
" ' - ' - t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
, P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , Sáenz 7 Ca» 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A . 
I G L E S I A D E L A M E k C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
DI día 19, a las 7 y media a. m. Misa 
de Comunión General que la celebrará 
el Ilustrísimo señor Arzobispo de Yuca-
tán, en el altar de San José. 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta y sermón, que lo predicará el 
K . Padre Santiago G. Amigó, Canónigo 
Penitenciario de la S. I . Catedral, con la 
asistencia del señor Arzobispo de Yu-
catán y Obispo de Ciña. 
A las 7 p. m. Exposición de S. D. M., 
rezo del santo rosario, piadoso ejerci-
cio del día, plática. Reserva y procesión, 
que la presidirá el Ilustrísimo señor Obis-
po de Ciña. 1 
E l día 20, a las 8 y media a. m.. Solem-
nes funerales por todos los difuntos de 
la Congregación. Milicia Josefina. 
6555 19 mz. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
CULTOS QUE SE C E L E B R A R A N E N 
HONOR D E L P A T R I A R C A SAN JOSE 
Darán comienzo el día 10, con la nove-
na que se rezará todos los días a las 
seis y media de la tarde. 
E l 18 al obscurecer. Salve solemne, can-
tándose por escogidas voces y orquesta la 
del M. Eslava y Letanías del M. A. Lo-
ssauo. 
E l día 19 la gran fiesta. 
L a Misa de Comunión general a las 7J.j, 
con acompañamiento de írgano, cantán-
dose escogidos motetes de varios autores 
y se repartirán estampas del Santo. 
L a fiesta empezará a las 9, celebrando 
3a Misa el lltmo. señor Provisor del 
Obispado, Rdo. P. Manuel Arteaga. Se 
cantará la misa del M., Ravauello y Ofer-
torio de Mascagni por el órgano y to-
rio por escogidas voces y orquesta. Al 
final. Himno Triunfal de San José, com-
posición del célebre músico carmelita P. 
Hermann. 
Predicará las glorias dei Santo el Kdo. 
P. Prior de los Carmelitas F r . Agapito. 
Por l a noche los ejercicios acostum-
brados estando el sermón a cargo del 
Rdo. P. Juan José; se cantarán las Le-
tanías del M. Perosi y en la Procesión el 
Himno Coral ^ San José, cantado éste 
por las aiumnas del Colegio "Hogar y 
Patria," que dirigen las señoritas Pa-
llí. 
E l Exmo. lltmo. y Rdmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días do indul-
gencia por asistir a estos cultos 
Se suplica la asistencia a los" devotos 
y contribuyentes. 
Se repartirfin estampas en la Comu-
nión. 
POS lp njz 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
H a s t a las d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 8 de A b r i l d e 1 9 1 8 , se r e c i -
L. á n en l a S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
n e r a l e s d e e s t a S e c r e t a r í a p r o p o -
s ic iones e n p l i egos c e r r a d o s p a r a l a 
e j e c u c i ó n de las o b r a s d e p a v i m e n -
t a c i ó n y e m b e l e c i m i e n t o de l a c a -
lle " G " o " A v e n i d a d e los P r e s i -
dentes" , en v s t a c i u d a d , c o n es tr ic -
ta s u j e c i ó n a los P l i e g o s d e c o n d i -
c iones que se e n c u e n t r a n de m a n i -
fieoto en e s l a O f i c i n a , d o n d e p o -
drein ser e x a m i n a d o s p o r los inte-
resados e n d í a y h o r a h á b i l . 
L o ^ue se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 8 de M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
A C A D E M I A D E C O R T E ^ A C M E " 
Belascoaíu, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
5502 31 e 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
1 aprender pronto y bien el idioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
l KOBJEKTS, reconoc4do umversalmente co-
1 mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
' la par sencillo y agradable; con él po-
' drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
I Un tomo en So,, pasta, §1. 
1 «745 13 ab 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
.'¿gal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garr.ntLta si so quiere an-
te Notario. 
FRANCISCO A l i A U A L 
O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
j bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a .$3 cada una y de meca-
uograi'ía, $2.00 al mes. 
5056 8 ab 
a s 
lasco, Teatro artí, o a su domicilio, y dos para criados, pisos fin ŝ fr"al, 
Prado. 117, Hotel Chicago; cuarto, núme- ventilada. Informan al fondo ríe£« 
ro 12. Habana. 16, Marzo. 1918. 65S8 por ^ 
19 2 24 mz 
»s, magnifico ra casas y habitaciones vacías. Impre-
sos para demandas. Recibos para hipo-
teca. Vales y recibos para cualquier cosa. 
De venta en Obispo, 86, librería. Gran rea-
lización de libros de todas clases. 
6662 20 msr 
. Ü A J O S N. E N T R E 17 Y 18 PORTI 
/MMíANOS! PRECIOLAS P O S T A L E S , E N JL>hal l , recibidor, sala, comedor ¿ 
\ J colores, del busto erigido en esta pensa, cinco cuartos, baño coimi-
ciudad al insigne patricio Gonzalo de Cuarto, servicio criados, garaje Infotní 
Quesada, las remito al recibo de 7 centa- ' Teléfono F-17C7. 
«2«0 20^ 
lún de comer, cocina de gas, gara1p"V 
to y servicio de criados, jardín VáS 
les frutales. Precio $170. La llave ai1 
do, y su dueña. Animas. 182 bninc 
vos en sellos. Siiárez, Apartado 825, Ha 
bana. 
4d.-16 V e d a d o : S e alquilan los altos de 
UN M i t E O N DE EIBROS USADOS, ven-1 c a s a c ú h 15, entre L y M. íafona do para profesionales, etc. Novelas, i m;tma 
Textos Códigos, Diccionarios. Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5771 31 mz 
6106 19 m 
i í i s u á DEL m m % 
V Í B O R A LUYAS 
C a s a s y P i s ó s 
A S t c B e m o » « a enes» 
toa b ¿ T e d a eomtra^ 
ás con t o d o í la» edb» 
lautos Esoáerwta y 
las aligniianiM jtera 
graurtkr valores ác iséas etamt 
bajo Ka propia cnsgodia <?« b s I » 
^7'- .«i 
S E R V I C I O riAMNA-NÜEYÁ 
Y O R K 








$40 6 $50 
45 6 50 
50 6 55 















S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V i C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-61f>4. 
Prado. 113 
R E P U B L I C A D E C U B A 
J u n t a de P u e r t o s 
O F I C I A L 
H a b a n a , 1 6 de M a r z o d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 2 p . m . d e l d í a 2 6 d e 
M a r z o d e 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n en es-
ta o f i c ina , 0 ' R e i I I y , 2 , J u n t a d e 
P u e r t o s , p r o p o s i c i o n e s e n pl iego 
c e r r a d o p a r a e l sumin i s tro d e m a -
ter ia l t é c n i c o d e ingen ieros , m u e -
bles de o f i c i n a y e fectos d e e scr i -
torio y entonces s e r á n ab ier tos y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n 
a los que los so l ic i ten i n f o r m e s e 
i m p r e s o s en l a c i t a d a o f i c ina . 
C a r l o s d e P a l e t , 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a . 
C->270 4cl.-16-mz. 2d.-25-mz. 
E a es&a oficina dbraoaa teoes 
í , G e l a t s y C o m p * 
B A R Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
W A iá A N A 
SE SOLICITA UNA CASA PARTICU-lar , propia para establecimiento, en las 
calles comprendidas de Compostela a Egi-
j do, y Liuzi a Teniente Rey. Informes : 
Sicom Jorge y Ca. Habana, 135. 
G7-1G 22 mz. 
t j i; SOIJICITA ALQUILAR UNA CASA 
kJ pequeña, de altos y bajos. 'En los ba-
jos que liaya espacio para do§ vehículos. 
Desde Peña Pobre a Merced y de Oficios a 
Someruelos. Dirigirse: Apartado 1331. 
G773 23 mz. 
ESTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE la casa calle Carmen 2, esquina a Cam 
' panario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una. industria por su capacidad. Infor-
ma su • dueño en Campanario, 20. Telé-
fono A-S752. 
6754 17 a. 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 T^ESEO ALQUILAR EN PUNTO CEX-
JL? trico altos ventilados, no menos de 
u n 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
E n tres meses puede usted obtener los 
títulos de Taquígrafo y Mecanógrafo por 
el método "García", que es el más mo-
derno y eficaz. Las clases están a cargo 
de un especialista, el mismo que en dos 
meses ha hecho taquígrafos y taquígra-
fas en esta acreditada Academia. L a Mi-
nerva. Reina, 30. 
0780 22 mz. 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa eu 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. in. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
Laa inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
, Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. 
cuatro dormitorios y demás co odidades. 
Herrera. Tel. 1-2721. M-1542. Apartado 654. 
6802 2G mz. 
X ? U E N A OPORTUNIDAD, PAKA ESI 
XJ> blecerse en Tamarindo y Vega, se 
quila un amplio local, acabado de 
bricar, propio para café, fonda o bodíj 
Se da contrato en buenas condicioa 
informan en Muralla, número %. 
C437 29 mi 
i\ V I S O : S E ARRIENDAN UA FOX 
JTSL. y el salón de billar, sé dan casi 
balde, del café L a Dominica, para* 
de la Víbora, Jesús del Monte. 
6100 26 m 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A L A CASA TULIPAS, SI 
KJ mero 34, esquina a La liosa, de i 
pisos, de mampostería, media cuadra 
la Calzada Ayesterán. L a llave: Tuipc>v 
8. 6583 W ®J 
Q E A L Q U I L A , P A R A ESTAB1H 
miento, la casa de Colón, número 
esquiua a Santa Teresa, Cerro, en 
pesos. Informes en la misma, o en I 
bana, 65%, sastrería. Camilo Gonztt 
6439 • 
C J E A L Q U I L A E N L A CALZADA DI 
k-J\Cerro, esquina a Prensa, una casa p: 
parada como para establecimiento o ( 
rage, con comodidad para familiâ  p 
20 pesos. Más informes: Tel. A--( 
6306 20 ¡ni 
O E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA «S 
KJ en la calzada del Cerro, para WH 
numerosa, establecimiento, almacén oj 
dustria. luforman en el 627, frente a» 
tovenia. 
6180 19 m 
A C C E S O R I A 
Se alquila una en Maloja, 204, entre 
Oquendo y Marqués González, compues-
ta de sala y cuarto. Julio Valdés. 
6638 26 mz 
í V i A & í A M Á O , C f c i M , 
C O L U M ü i A í P.OGOLOn 
CJE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
kJ lie Cuba, número 104, propios para im-
prenta o carpintería, o depósito. Infor-
man en la misma, de 8 a 1 2 mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
6619 24 mz 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Teneduría 
v Piano. 
de Clises de Inglés, rancés. 
Libros, Mecanografía 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
5663 30 mz 
C?E A L Q U I L A L A CASA ANGELES,_ N ü -
>0 mero 30, también admito proposiciones 
con contrato. Informan en San Miguel, 
«0. Teléfono A-69Ü4. De once a una y en 
la misma de uua a dos. 
0645 26 mz 
/CONSULADO, 130. PROXIMO A DES-
ocuparse se alquilan los espléndidos 
bajos de esta casa. E n los altos infor-
marán. 
P-296 20 mz. 
, 5 4 , A L T O S . 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para enseñar tam-
b i é n el inglés , f rancés y piano, a do- ¡ /QUIERO ALQUILAR UNA CASA PARA 
' oficina y depositar mercancía. Dirigir 
ofertas a I . O., Galiano. 103, altos. 
6341 19 mz. 
Se alquilan los altos de esta casa. L a 
llave en los bajos. Inrorman: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto, 500, quinto piso 
6535- 23mz. 
I N G L E S Y A L E M A N 
Señorita fina y competente, da clasca 
a señorns, caballeros y niños. Dirigirse 
a Miss Surner. Amistad, 15, altoíi. Te-
léfono M-1817; tres cuadras del Parque 
Central. I 
6796 22 mz. : 
XTNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , QUE DA ; clames a domicilio, de idiomas une I 
enseña a hablar en pocos meses, músi -x 
e instrucción, desea emplear algunas ho-
ras diarias como institutriz, o dará al-
gunas lecciones en cambio de casa y CO' 
mida, Dejar las señas en Lamparilla, 84. 
C7s,s 22 mz. 
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer 
caderes, 2 , cuarto 24, con su direcc ióa 
para pasar a ver la familia. 
R. 31 mz. 
/ i C A X I S H E X G L I S H ACADEMY, LAMPA-
O rilla. 22, abrirá otra clase de inglés 
por la noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
con resultados seguros. También clases 
privadas. 
5877 31 mz 
1 7 N MARIANAO, SE ALQUILAR U 
JLJ altos de la casa .Santa Lucía, A 
puesto de sala, saleta y ? cu;m ¡,'or 
iodos los demás servicios. Pa811" 
¿rente línea de carros. Infomes en 
misma y eu Dragones, 92, Habana. ^ 
6363 
^ E A L Q U I L A N DOS CASAS, DB*| 
KJ posteria, en la Playa ae 
no de mosaico, cielo raso, y se"' 
mtario completo. Su dueña: wai^ 
teléfono M-1451. .in BJ 
5613 
V A R I O S 
awasuam 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 
C que to'f'C •odoa sn:. estuc. os «v.. Nue-




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
î ue pueda favorecer a l comercio em-
J barcador, a los carretoneros y a esta 
va York, como institutriz^ 
experiencia para los niños. Informes en 
Jesús del Monte, Calzada, 500 antiguo. 
(5722 21 mz 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a de p i a n o , 
can to e i n g l é s 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios médicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos (bo-
tica.) 
66Ó7 24 mz. 
ARTES y 1 
/ V R E I L L Y , 75, BAJOS. PROXIMO A 
\ J desocuparse este local, se dar.'i a co-
nocer las condiciones para su alquiler. 
Iníormarán en el mismo, de 8 a 10 a. m. 
(MT'.t 19 mz. 
I V f A L E C O N , 49, LINDO UISO, PARA 
l í X corta familia. $80. E n el centro del 
Paseo. 6584 l O j n z__ 
P R O P I O P A R A P O S A D A 
Alquilo dentro de la Habana, los altos 
de una buena y ventilada casa. Informan 
en las oficinas de Martínez y Costa. Pra-
do, 101. • 
«273 20 mz 
X?N L O MAS F R E S C O »EIÍ. VH 
JLJ se alquila moderno cbalet, ui-
tas. Informan: Teléfono F-40lü, 
6751 . — 
C J E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
KJ na casa calle 17, número ¿M, jj 
sala, comedor, ocho ^ual't03 ..Lo* K* 
criados, baños y demás servil. ^ 
man eu Concordia, 44, altos. íei. ^ 
_ 07;35 . r ^ Í B í 
IVTEVV Y O R K Sai. WBSX 891». ^ 
Durante el verano. ^JIS, jnens* 
hasta Septiembre Xú por *dl™ rtos 
una hermosa casa con o167',, iversid* ̂  
baños, a inedia cuadra de n¡üos, J 
Parle, punto de recreo pai^ cejecto' 
preciosa vista al río Hmlson. 
m del traiif^,? 
Avenida, del Subway y aiDU su moderna completamente exiíe% 
ideal residencia de verano. o« FrjiiM 
informa ^ pi ferencias. E n la misma " '̂Zit en 
Howard o el Banco del Canaua 
no Jtl 
C I E G O D E A V I L A , 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
S O C I E D A D A N O N I M A • 
S e c r e t a r í a . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s T e -
n e d o r e s de b o n o s d e esta C o m p a -
ñ í a q u e d e s d e e l d í a p r i m e r o d e 
A l r r i l p r ó x i m o . Q u e d a r á ab ier to e l 
p a g o d e l C u p ó n n ú m e r o 5 , en las 
i T>ROFESOR D E I N G L E S AMERICANO, 
( JT con título, desea dar lecciones a me-
nores o mayores; rápido y completo. Da 
clases en casa y a domicilio. Precios mó-
dicos. Animas, 19. bajos, entrada por In-
dustria. 
6090 20 mz. 
"¡RETRATOS PARA U VS Ví'ORTKS. C E -
JLV dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 20. 
frente a' la Maestranza, seis retratos des-
de (30 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 21. Fotografía eléctrica de José R. 
Rodríguez, fotógrafo liispano-americano. 
Decano de los fotógrafos de la Habana. 
Pintor y creyonista. Sn creyón con su 
marco 10 por 20, §4. Se hacen toda clase 
de pinturas en géneros, cojines, cuadros 
y se enseña a hacerlos. Retratos de todas 
clases y tamaños. 
6S3-1 2 ab. 
P E L A S E S D E CITARA, UNICO INSTRU-
mentó de cuerda que se acompaña 
por si solo y cuyas notas "cantan. 1 re-
cios módicos. Enseñanza rápida. Clases 
a domicilio. Antonio Comas. Apartado 
1705. Habana. _rL 
06G7 20 mz 
R A F A E L V A L D E S Y H N 0 . 
Taller de ampliaciones. Teléfono A-7905. 
Contamos coa loa mejores artistas de esta 
capital para hacer magníficos creyones, 
de todos tamaños y preciosas acuarelas. 
Pida nota de precios. 
6486 24 mz 
4 f E C E S I T A P I N T A R SU CASA E C O -
X l̂ nómicamento y exigiendo perfección? 
Llame a D. García. Teléfono 1-1621 y 
A-3696. 5577 ' 20 mz 
S E 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
S E A L Q U I L A N 
L o s g r a n d e s y m a g n í f i c o s a l -
tos de G a l i a n o , 9 , sitio c é n t r i -
co p a r a o f i c inas , o f a m i l i a s , 
a l tos de L a C u b a n a . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o es tab lec i -
m i e n t o . 
6 ISO 19 mz 
MA G M F I C O L O C A L PARA COMER-CIO, oficinas, despacho con depósito, 
etc., se alquila en Zulueta 34, junto al 
Hotel Pasaje, un gran salón rectangular, 
de 124 metros cuadrados, con siete de 
frente a la calle. 
6507 19 mz. 
AL Q U I L O CASAS NUEVAS, SALA, SA-leta, cuatro cuartos, cuarto criados, co-
cina, gas, calentador. Oquendo, entre Ani-
mas y Virtudes, 70 y 60 pesos. 
0587 19 mz. 
bana 
fíi A B A « A 
T>UNXO C O M E R C I A L . c0¿ 
JL quina a Cuba, habitación^ 
a la calle e interiores 
6808 "'r'rP1^ 
•S1 f„s ir1 
•--:J 
A V E I N T E PESOS. D. c \ e loS 
-TJL. al parque Medina, « / ( . J - ^ . 83» 
vías, solar completo. lj- co_, 
nació v Obispo, 1 a 5 P 
0-2327 
C U A R T E L E S , 
Teléfono A-5032. Cusa &eJ%f&m 
ca de todos los Bancos y i cal"̂  
taciones y departamentos ôSJida. 
o sin muebles, con o sin ^ 
módico. 
G 
ON VISTA AO rKAI>t> "^it^S 
res, se alquilan varias . (le 
SE A L Q U I L A 1 NA ( ASA. EN LO JMCB-jor situado de San Rafael. Tramo com 
1 Comején. E l ünico que garantiza la ooin-
¡ nletá extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
'gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. prendido de la Avenida de Italia al I ra-
, Knmón Pinol, Jesús del Monte, número i do. Informan: Salud, número 37, altos. 
1 « 2 6 23 mz - 6671 19 mz 
¡ti u ii ' • " nil3 «sp«g 
bien amuebindaa a Pers" eoii)iua 
dad. Esmerada limpieza > a 
dida. Prado, 65, altos 
dero. 
(iTT.) 
H O T E L Í - ' ^ ^ B ^ 
Gran casa de familia- ^ ¿ e c c ^ i s 
mero 15. bajo la misma m , or:u p 
hace 32 años, ('omitían " le*1"̂ * 
Electricidad, timbres, ^"'ios L0B" 
sa recomendada 0"1'i . íl I 












A J O L X X X V I DIARIO BE U MARÍNA WATZO 19 de 1918. P A G I N A T R E C E 
roNCOKI>IA. 29. ALTOS. CASA I>E 
T?^ ^Yua distinguida, se alquilan dos 
-•^ ía^. s habitaciones. 
n«ff8 — — " 
—rrr" MOKAI.JWAÜ. DESKA EN-
>V rv'ir una faíüllia. (tue le cedan ha-. 
^ v comida, da toda clase de ga-
'M11 informan en O'Iieilly, 53. Ue-
T 0 
bita1; rantías 
loje'-íjl- jiü ing 
^ - T ^ T l J É l ^ V R E T , Z U L L E T A Y SAN 
^ u . ! dones amuebladas, 
^ ^ comodidades. Pr ot 
66«5 




PlíOXIMO A ^ CESTi 
r i A S A B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
r»:;i>7 1 ab. 
E L H O T E U T O E S T R E L L A , 1 5 6 , 
« equina Oquendo, espléndidas habitaciones 
Independientes montada con confort, siem-
pre abierto. P^cio de $2 a J?5. Propieta-
rio: Manuel Glazález. 





}r.%o comercial y a las oficinas y pa 
•"-̂  «P alquilan modernas habitaciones 
Snuebladas, con agua corriente y ¡ 
Precios módicos. 
20 raz 
P i E ¿ R Í S ~ H O U S E 
de Huéspedes, Consulado. 92-A ; i 
espiéndidas habitaciones y departa-
H§ con balcón a la callo, todo amue- ! 
SISo decentemente., agua fría y caliente. 
y«*Sftica comida, se admiten abonados 
' ^ f mesa Se garantiza extricta morali-
dad PrMlos equitativos. Teléfono A-(5700. | 
aéso _ | 
TITÑÍ̂ KVA CASA DE HUESPEDES, 
Í i iiro 're«() hermosas habitaciones 
•üt'is y bajas, a "la calle e interiores, pa- i 
ni-un aparador 
para personas decentes 
bres solos. 
O(;ST 
\JAIV1LA PN DEPARTAMENTO A 
S coinisiüuisUi y dos habitaciones, jun-
tas o separadas, a hombres solos, en 
Neptuno, 03, Academia de Corte y 
Bíídos -Acmé,' 
H O T E l 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
kJ trabajadora y honrada. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. 11 entre D y E , Ve-
dado, alto. 
8074 20 mz 
C R I A D A , QPE SEPA COSER Y L E 
XJ gusien los niños, se desea una, en 
Carlos I I I . número 22. Teléfono A-4315. 
0058 "JO mz 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CKIADA, 
KJ española, que tenga rtefereucias y ten-
ga buen trato. Prado. 111). café, iuíor-
man. 0384 20 mz 
PRADO, 60, ALTOS, S O L I C I T A CRLV-dra, peninsular. Sueldo: $20.00. Que no 
pregunte en los bajos. Se prefiere la que 
M A N K A T T A H | t r | ^ referencias. ^ ^ 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S ] Necesitamos para la provincia de M a - ; Se n e c e s i t a u n m e c á n i c o p a r a h a -
tanzas un dulcero, $40 y mantenido ; renñrañnne* a minr'wri* ft Í manejadora. Tiene referencias' y'prefiere 
i fé S35 V vwíí> r e p a r d C I i m e s a m a q u i n a r i a O ¡ Vedado. Informan: ^calle 8, número 35, D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse en casa de moralidad, d« 
T I N A BUENA CRIADA PARA L I M P I E -
KJ za de habitaciones con f?20 de sueldo, 
se solicita en Consulado, 130. altos. 
P-ll)4 20 mz 
sa nueva, muy limpi . 
Se prefieren hom-
21 mz 
de A . V Í L L Á N Ü E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-




X (ASA P A R T I C U L A R . 8E A L Q U I L A 
una habitación a caballero de morall-
o matrimonio sin niños. O'Reiüy, 
bajo.v casa de modas, dan dad o 83; cu 
razón. 
c-2:;i; Sd. 17 
AMARGURA, 88. SEGUNDO PISO. S E alquila un departamento, prefiriendo hombres solos; compuesto de sala y dos 
cuartos con agua. Informan en el mismo. 
6018 -Miny. 
A "OCACATE, 52, ikLTOS, CASI ESQUI-
J \ . na a O'Keiliy. Se alquila una habi-
tación amplia y clara, casa de familia, 
con o sin muebles. 
6091 20 mz-
T T O T E L "HABANA", BELASCOAIN Y 
JTX Corrales. Teléfono A^882o. Se alqui-
lan grandes habitaciones, muy frescas y 
ventiladas, amuebladas y sin. desde $10 
al mes; buenos departamentos para ma-
trimonios sin niños. Este hotel está ro-
deado do todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Doy abonos de comida con 
habitación y todo servicio completo, muy 
barato. 
6540 23 mz. 
> MURALLA, 51. ALTOS, S E ALQUI-
la una habitación, muy amplia y fres-
ca, para 1 ó 2 caballeros o matrimonio 
sin niños, con muebles y limpieza, casa 
muy tranquila, moralidad; y agua bas-
tante. Se piden referencias; y punto es-
cogido para el comercio; para últimos 
auedará otra habitación desocupada. 
6392 20 mz 
EN CASA R E S P E T A B L E SE A L Q U I L A uno o más dcparUuuentos, con mue-bles o sin ellos. Para informes: dirigirse 
a Neptuuo, 224, altos, ciitie Oquendo y 
Marqués González. Vista hace te. 






H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tieben la-
vabos de agua corriente. Su- propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92e8, 
Hotel Roma; A-1030, Quinta Avenida; y 
A-153S, Prado. 101. 
T7N 17 NUMERO 287, E N T R E C Y D, SE 
JLLi solicita una señora o señorita inglesa 
o americana, blanca, de mediana edad, 
práctica en niños y con referencias. S. 
Parajón. 
0537 10 mz. 
v un cocinero para c?.te, $3¿> y viaje , . 
pago. Informan: O'Reiliy, 32 . Villa-1 UES m e c a m c o P a 5 a h a c e r a p a r a d o 
v e n í s y C a . i1168 a a u í o m o v i l e s . N a t i o n a l S t e e l 
C o m p a n y , 4417 L o n j a d e l C o m e r -
-0 inz. 
\N OPEKAKIOS SASTRéiS, i • 
119, sastrerí: " E l Cap l to - i^O. 
i C 2170 
19 mz. 
in 12 mz 
G R A N B O D E G A M I X T A 
Adiüite un socio y está situada en nna 
población a quince minutos de la Ha-
bana. Su venta es de ̂ 120 a §130 dia-
rios. Más informes en las oficinas de 
Martínez y Costa. Prado. 101. 
0273 20 mz 
C ! E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA L I M -
piar en casa particular unas horas al 
día. Informan: Baños esquina 19, Veda-
do. 
05G5 19 mz. 
"OARA UN MATRIMONIO CON DOS NI-
X ños, se solicita una criada para los 
cuartos y atender un niño de dos años y 
medio; el otro tiene siete años. Sueldo: 
20 pesos y ropa limpia. C'on referencias. 
Informan en Consulado, 112 y en General 
Lee, 0-B, Marianao, 
6553 19 mz. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
5358 31 mz 
V E D A D O 
lili lillllll lllilli ¡<a*íimam«u>Kpfn 
17N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
JLLi se alquilan dos amplias y ventila-
das habitaciones, juntas o separadas, a 
matrimonios y personas serias. E n los al-
tos de la calle L , entre 27 y Universi-
dad. 0035 24 mz 
X J N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
«J locarse de criada de cuartos o ma-
nejadora, en casa de buena familia. E s 
trabajadora y formal. Tiene buenas re-
ferencias de donde estuvo colocada. Suel-
do 20 pesos. B y 5a., bodega. Vedado. 
6570 T9 mz. 
ERNAZA NUMERO 34, A L T O s T S E 
solicita una criada de mauo que sepa 
trabajar y tenga buenas recomendaciones 
de toda confianza. 
6581 19 mz. 
EN ZEQUEIRA, 98, C E R R O , S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, que entien-
da algo de costura. Sueldo convencional. 
6578 19 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS cuartos. Sueldo. 15 pesos y ropa limpia. 
Domínguez, 2. 
657S 19 mz. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en !a gran Escue-a de Auto 
ñiovi l i s ías de C e d ó n o , en Infanta, 
Í 0 2 - A , enfcre S a n J o s é y San R a -
atisfechos porque a ¡ 
des-
Cajas de cartón, plegables.. para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin eu-
grampes, estuches para tabacos, sal. po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas, Ja- . 
bón. velas, especies, mantequilla y café. I Í i ¿gfán s tisfecIf.OS apren-
Hacemos cualquier embase de cartón pie- liacl> • „ J \ a ' 
gable a la orden. Tenemos existencia y den bien el mecanismo, SI se 
mandamos muestras de platos de cartón, i m^ímínn pn la carreíara 
cartuchos para helados/vasos para he- compone la maquina en ía carrc íera . 
lados, cofa cucharillas de lata, capaciiios rualQiii¡era aprende rac i imeníe ei ma-
para dulces, papel selvilla, servilletas de ¡ , H. . r__n ¿ . LÍ 
papel, papel de inodoro y toallas de pa eí, sobrecltos para azúcar, pajillas par  
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS G R A T I S 
" L A E S T R E L L A " 
de C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
Q E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
ÍOra los quehaceres de una casa chica y 
cocinar para un matrimonio solo, que 
duerma en la colocación. 20 pesos y ropa 
limpia. Monte, 2-D, altos. 
0598 . 19 mz. 
T\/ÍUKALLA, 42, CASA Y HABITACIO-
IfX nes especiales, para hombres solos. 
634S 23 mz 
EL, PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E -des. Habitaciones cou, vista al paseo e interiores, a precios módicos. Moralidad 
y espléndida comida. Prado, 05, altos, es-
quina a Trocadero. 
ene 21 mz. 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A I I A -
O bitacióu, en casa de familia, a hom-
bre solo; es de lo más ventilada de la 
Habana; a dos cuadras del parque cen-
tral Informan: Compostela, 42, sastrería. 
6426 21 mz. 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
insular, para criada de mano, que 
nejo de un a u í o m ó v í l , que es m á s fa 
cíl que aprender una bicicleta, . pero 
es necesario aprender b h n , arreglar el 
motor si és te se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecani:mo y 
el 90 por cisnto de los chauffeurs que 
tienen t ítulo no saben nada si se les 
descompone la m á q u i n a . 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; t a m b i é n 
si usted tiene t í tulo le conviene tomar 
un curso y será m á s fáci l conseguir 
un buen empleo. E l poco dinero que 
17N PASEO, 23, ESQUINA A 13. SE so- gasta lo gana d e s p u é s diez vece:. No 
se dan prospectos e n g a ñ o s o s ni pape-
letas. L a s lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE SK-
O pa bien el oficio. Sueldo: $20. Reina, 
83, antiguo (altos.| 
6590 1!) mz. 
C O C I N E R O S 
¡ A T E N C I O N , A G E N T E S ! 
Liquido: 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-
ja, conteniendo 30 paquetes caja, y 35 ga-
lU-ticas paquete, (25 centavos paquete). 
A"o despacho menos de una caja. 700 Re-
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo.. a $1.20 do-
cena. Ganancias ciento por ciento. Alber-
to Sarralz. Suspiro, 8, altos. 
5789 . 22 mz 
M A N T E C A C O R O J O 
Analizada y autorizada por Sanidad para 
su consumo. ¡Que no* falte en su cocina! 
Despachos en todas cantidades. Infor-
mes : Alberto Sarralz. Suspiro. 8, altos. 
5790 22 mz 
al fondo, entre 13 y 15. Teléfono F -a iTt 
^ 0707 21 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cha, de mediana edad, de criada de 
mano o de manejadora, no tiene incon-
veniente en ir al campo; no admite tar-
jólas; tiene quien la recomiende. Ani-
mas, 194. 
0040 20 mz 
T \ O S J O V E N E S , PENINSULAItES , D E -
JL> sean colocarse de criadas de mano. 
E n casa de moralidad. Sueldo $20. In-
forman: Obrapla, 67. 
00-17 20 ma 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene- buenas referencias e in-
forman. Estrella, 123; el encargado. 
6628 20 mz 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
kJ peninsulares, una de manejadora y 
otra de criada de manos. No se admiten 
tarjetas. Informan: Alonserrate, 151. 
6559 19 mz. 
T I N A 
U colocarse de criada 
J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpliu con su obliga-
ción. Tiene referencias. 'Amargrura, 94, 
altos. 0454 18 mz 
T3ARA CRIADA D E MANO O MANEJA-
X dora se ofrece una joven, peninsular. 
Casa moraL Informes: Reina, 69, último 
piso. 
P-293 19 TT̂ , 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA E S T A - \ T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
blecerse en una buena colocación; os- . -A' peninsular, de 15 a 16 años, para cor-
tableceremos algunas personas en un co- i ta familia o para manejadora; sabe enm-
merclo muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P B L A I N Y R O B E K T -
SON. 3:537 Natchez Aveane, Chicago, E B . 
ÜÜ. C 1497 30d-19 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
I  lli BMIMIIIIII  ilftiriiTTm-i!Hlff'l''̂ liHFBBHBIIIflWBniBBBa 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
, 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
JLJ licita 
672i 
ayudante de cocina. 
21 mz. 
. Q E SOLICITA UN COCINERO O COCI-
kJ ñera, para que quedo hecho cargo 
una casa de campo, la cuide y limpie y 
cocine a los dueños cuando van. Se paga 
buen sueldo y tienen que traerse buenas 
referencias. De 11 a 12. O'Reiliy, núme-
ro 33. 0029 20 mz 
T T N COCINERO O MATRIMONIO: E L L A 
«U para cocinera y él para otros traba-




entienda algo de cocina. Tiene que ser I ¿ ' c^nsulaa(> lzo lt 
muv limpia y dormir en el acomodo. 
Sueldo, de $20 a $25. San Ramón, 28, en-
tre Romay y San Joaquín. \ 
0547 19 mz. 
S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora cd mediana edad, para una niña 
de 14 meses, tiene que ser práctica y lim-
pia y traer referencias. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. Para más informes: 
calle D, número 60, altos, entre Línea y 
Calzada. 
0595 19 mz. 
S E d 
E n casa nueva, muy tranquila, 
de escrupulosa iimpiesa y or-
den, donde se respira mucho aire 
puro se alquilan só lo a personas 
respetables sin n i ñ o s , dos esp lén-
didas habitaciones, una de ellas 
con dos balcones, amuebladas 
con gusto, todo nuevo; servicios 
moderno?. Reina, 77. 
Q E SOLICITA A L SESOR RAMON V I -
kj' llares Piiga. para cancelar hipoteca de 
la casa Marqués González, 14-A, vencida 
en 30 ile Diciembre de 1917. Dirigirse a 
E. Matas. Lamparilla, 22. 
• 6810 • 22 mz. 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
O Santiago Martínez Argales, natural de 
Santiago de Lugo, del Partido de Fe-
rrol. Lo solicita su sobrino José Martí-
nez Vigo. Central Soledad. Cienfucgos. 
0053 20 mz 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ José Noya Gandioso. que trabajaba en 
el Central "Lugareño", lo reclama su 
hermano José Noya Boquete. Si alguno 
sabe su residencia se le agradecerá mande 
noticia, á.. Jagüey Grande, fonda "La Ma-
rina",-Jíosé Noya. 
0553 " C 10 mz. 
Se desea saber el paradero de J o s é 
Casa l Rodrigues, que en Diciembre 
ú l t imo d e s e m b a r c ó en la R a b a n a con 
ü/recc ión a Aguada de Pasajeros, de 
ir provincia de Orense, Ludro. S u her-
aiaLo Edeína"^ t a s a ! R o d r í g u e z , cen-
tral G ó m e z Mena, San Nico lás , pro-
' in ¡a Hab ma. 
5350 19 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
O haga limpieza y una lavandera que 
lave por sernauas. Informan: Habana, 174, 
altos. 
0592 19 mz. 
TT'N NARANJITO S E S O L I C I T A CRIADA 
Sli que cocine para tres, duerma en el 
acomodo, ayude algo en limpieza. Si no 
es trabajadora que no se presente. Suel-
do: $23. Tomar el tren en la Terminal o 
Puente de Agua Dulce. Pasaje seis cen-
tavos 
CC05 19 mz. 
20 mz. 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T 0 M A T I C A P A R A H A C E R 
S U B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
T T N E S P AS-OL, D E 36 AÑOS EDAD. D E - I usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
<J sea colocarse de portero, sereno u 
oficina; tiene buena letra y personas que 
garantizan su persona; también entiende 
de bodega, y cantina. San Rafael y Ra-
yo, bodega, informan. 
07C7 22 mz 
O F I C I A L M E N T E CRUZARAN LOsTciT-
W rros de la Compañía Eléctrica de la 
Habana, por el Reparto de Santos Suá-
j rez, el día primero de Abril, a las ocho 
do la mañana, haciendo el recorrido di-
recto a muelles del Vedado y Marianao, 
dando las transferencias en todos los 
cruceros de los mismos carros. Mendo-
za y Co. 
C'01 22 mz 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA. 
O dora, que sea muy práctica 
sa con los niños, para manej; 
dos años en un Ingenio, muy cerca de 
la Habana. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Informan en la Calar.da del Ce-
rro, 440. 
0405 20 mz 
CON 9300 O 9000 GARANTIZO QUE GA- ' na más de $S diarlos; yo le enseño 
cómo se ganan sin mucho trabajo. No 
a v cariño" ^ ? & % * Í el "?S0c¡o está en marcha, 
^iir uno de 2C' « ^ S " " " - N© soy ni quiero 
yai uno ue palucheros. Al grano. 
rrá tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
eos días de uso vaga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisi^chas. 
T I I E BASSETT AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un KEbAMPAGÜ y es fácil de ope-
rar absolutaiiioute exacta, durable. Tie-
ne ' capacidad hasta $099.999.99. Sencilla 
nara poucr a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida la suya hoy mismo. $0.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R, ASCENCIO. 
Habana. 
25 mz 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
5543 31 mz 
Apartado núm. 2512. 
6572 
6524 mz. Ti 0 
GALIANO, 84, ALTOS D E "LA I S L A . " Se alquila un hermoso departamento 
y uua habitación muy fresca, con toda 
asistencia. 
6381 • 19 mz ^ 
A HOMBRE SOLO Y E N $12, S E A L -
Ü4. quila un cuarto muy fresco y venti-
lado, cou agua corriente- y luz eléctrica. 
Unico inquilino. Villegas, 71 altos. 
' 0123 20 mz. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES CON 
kJ» muebles, a hombres solos, con balcón 
a la calle, dos cuadras de Prado. Virtu-
des, 13 altos. 
• 0214 19 mz. 
IpN CASA D E l 'AMILIA, SE ALQUILA Li una habitación, amueblada, con piso 
de mosaico, cielo raso, luz y servicio de 
criado; muy ventilada. Teléfono A-650S. 
Reina, 78, altos. Y una sala, propia para 
profesional. 
6153 19 mz 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
0721 21 ab 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS PINAS Y 
\0 trabajadoras, una para servicio de ma-
no y que sepn servir la mesa; la otra de 
color para las habitaciones que sepa co-
ser, no sean muy jóvenes y referencias. 
Sueldo: $20 cada una y ropa limpia. Ca-
lle I", número 87 y 89, entre 9 y 11. Te-
léfono F-1105. 
0521 19 mz. 
os;;5 22 mz. 
Q O L I C I T O SOCIO CON $1,700 PARA UN 
O negocio en marcha, que deja 10 pesos 
diarios, se garantiza la prueba. Informes: 
Sol. 112, bodega; de 8 a 10. Olegario. 
0832 
T I N D E P E N D I E N T E PARA UNA BODE-
* J ga en una finca de campo, con buena 
letra, se solicita con urgencia en Con-
sulado, 130, altos. 
P-290 20 mz. 
VI A J A N T E , A COMISION, SE S O U C I -ta que viaje toda la Isla visitando 
¡Ingenios, para venta de correas de- cue-
I ro para trasmisiones; buena comistón. 
Dirigirse: L . Sánchez, Habana, 122. 
6539 19 mz-
/í AS D E 100 POR 100 D E GANANCIA \: SOLICITAN "P1 E P R ASENTANTES 
Apartad 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
kJ con referencias, en Malecón, 330, entre 
Gervasio y Belascoaín, primer piso. 
0776 22 mz 
A T E C E S I T O UN B U E N CRIADO D E MA-
XS no, un portero y un muchacho penin-
sular, para ayudar de chaufflaur, que ten-
ga referencias. Buen sueldo: Habana. 114. 
OTOS 21 mz. 
E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
mano, que sirba bien la mesa. Sueldo: 
$25 y ropa limpia. O'Farrill, 34, esquina 
José A. Saco. Teléfono 1-1180. 
6993 20 mz. 
s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA E N L A CA-
O lie 19, entre J y K,- altos. Vedado. Suel- i 
do $20 y ropa limpia. 
_ 0774 22 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
k> pa su obligación, para corta familia; 
sueldo $18 y ropa limpia. Informan en 
Malecón, 12. 
6728 22 mz 
Oficios, 88-A, se alquila, para ofici-
nas o comisionista, la parte delantera 
de este e sp lénd ido piso principal, fren-
te a la Alameda de Pau la . Informan 
en los bajos. A l m a c é n de M u ñ o z . 
5969 19 mz • 
XPN MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA 
JCJ Manrique, se solicita una criada de 
mano, peninsular. 
0771 22 mz 
Q E SOLCITA UNA J O V E N , P E N I N S u l 
k3 lar, para criada de mano y que en-
tienda del servicio de mesa. Reina, 126, 
bajos^ 6763 22 mz 
SÉ S O L I C I T A U Ñ A MUCHACHA DE~15 a 1S año-s para ayudar a los quehace-
res de casa de corta familia. Bernaza, 72, 
enfé. De 8 a 11 a. m. Teléfono A-9351. 
Sueldo: 15 pesos. 
6832 22 ma. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, QUE esté práctico en su trabajo y que trai-
ga buenas referencias. Se paga buen suel-
do, pero es necesario que sea competen-
te. Si hay alguno que esté actualmente 
colocado como ayuda de cámara de per-
dona disting-uida y le convenga esta co-
locación se preferirá. De 11 a 12. O'Rei-
liy. número 33. 
6030 20 mz 
C O C I N E R A S 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$o.00O al año. eü un negocio dé su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana, 26. Habana. Cuba. 
0813 17 ab. 
MUCHACHITO DISCIPLINADO, PAKA mandados y limpieza, se solicita en' 
Morro. 
0809 20 mz. 
Q E D E S E A TAQUIGRAFA E X P E R T A E N 
KJ inglés y español, para oficina en la 
Lonja. Indíquese experiencia), referencias 
y sueldo que desea. Apartado 2540; 
C-23:il 4d. 19. 
fT^AQUIGRAFO E N ESPAÑOL CON B U E N 
-L conocimiento de inglés, que sea prác-
tico, preferible de 18 a 24 años. Empleo de 
porvenir y bien remunerado. Diríjanse con-
testaciones F . Carbonell. Apartado. 070. 
0792 22 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJf ninsular, que sepa su obligación, para 
tres de familia, que Taya a pasar una 
temporada en el verano en una granja, 
en 1̂ reparto Los Pinos. Se paga buen 
sueldo. Monte, 340, antiguo. 
0744 22 mz. 
Q L S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
k3 tienda el servicio de comedor, es pa-
22 mz. 
Gran r a c i rxarn famiísn? fl 'R^illv 102 ra corta ^ " l i a . . $20 y ropa limpia. Be-V»ran casa para tammas. <U Keniy , líW.. lascoafn, 28, altos; entre San Rafael y 
Famosa por sa buena comida. Los j San Miguel, de s a 11 a. m. 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831 . 
5591 4 a 
| ? N R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N E S -
i-i plémlidos departamentos, con vista a 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
k? 13 o 14 años, para ayudar limpieza de 
casa. Buen sueldo, ropa limpia. Sam R a -
fael, 06, altos. 
0823 22 mz. 
/ B O C I N E R A : E N HABANA, 19, ALTOS 
\ j se desea una que sepa cumplir con su 
obligación; si no es estable en la coloca-
ción y carece de referencias que no se 
presente. 
6764 22 mz 
N E G O C I O F O R M A L 
Necesito un socio serio y fofmal, con 
1.700 pesos; aunque no tenga todo el 
dinero no importa, la casa en que va a 
entrar tiene suLHclentes garantías y deia 
libre mensual 600 pesos, se trata de café, 
fonda, posada y hotel; la casat lleva 22 
años abierta y tiene una venta diaria de 
80 pesos; sólo se necesita más por mu-
cho trabajo. Informes: Sol 112, bodega. 
De 8 a 10. Bodega Olegario. 
•6833 22 mz. 
Modistas. Se solicitan operar ías en 
Aguacate, 64. 
6831 22 mz. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE SE-
k3 p pa cocinar, no se saca comida para la calle: si no es así que no se presente. Suel-
do : $20. Calle 10, número 3. Vedado. ¡,-, „ ~ i i 
22 mz. i e n e d o r de L i b r o s e n esna i io l , d e 
E M P L E O S P O R C U B R I R 
T a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l , de $ 4 0 a 
$ 6 0 ; m e n s a j e r o que s e p a a lgo d e 
i n g l é s , $ 3 0 ; m e c a n ó g r a f o e n es -
p a ñ o l , r á p i d o , de $ 6 0 a $ 7 5 ; a u -
x i l i a r de c a r p e t a e n e s p a ñ o l , $ 5 9 ; 
S ^ S ; ^ a $ 1 0 0 . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
O ' R e i ü y , 9 -112 , a l tos . D e -
llamón, 28, entre Romay y San Joaquín. | p a r t ^ e j i t o 1 5 . A g e n d a Seria y 
a c r e d i t a d a , r e c o m e n d a d a p o r to-
dos susd ies i tes . 
C-2337 3d. 19. 
0538 19 mz. 
"FARMACEUTICO PARA UN NEGOCIO 
JL de utilidad en Farmacia, se solicita, 
aportando pequeño capital en punto cén-
trico. Informes: Armor, 8 número 50, Ve-
dado. 12 a 2. 
6336 25 mz. 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
S V z , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reiliy, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiero tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775. 31d-l 
plir con su obllgración. Informan: calle 
I , número 6. entre 9 y 11, Vedado. 
6430 i s mz 
T \ E S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA. 
JL*' de manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, con recomeudacionesñ Direc-
ción : Maloja, 34, bajos. 
6474 ig mz 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
k3 chas, de criadas de mano o manejado-
ras, en casa de moralidad. No se reciben 
tarjetas. Tienen recomendaciones. Se pre-
tiere en el Vedado. Viven en San R a -
fael número 139 y medio. 
6227 22 mas. 
CRÍÁMSTARA LIMPIAR ",,,—B 
HABITACIONES 0 COSER 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JW ninsailar, de criada de cuartos o para 
servir a la mesa; no va fuera de la Ha-
bana si no pagan los carros; tiene buenas 
reterencnis. Informan: Crespo 28 oinr-
to 4. 
^ 6805 22 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, L S -
J L ' lena, para cuartos y revisar ropa o 
bien para ve-tir señora, tiene muy bueñas 
recomendaciones de donde ha servido 
desea una casa fina. Arzobispo, número' 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
k^española. de manejadora, de un niño o 
de cuartos". Sabe cumplir con su obliga-
ción. No se coloca menos de 25 6 20 pesos-
Calle D y 19, número 191. Vedado. 
6749 22 mg- , 
J J N A J O V E N , ESTAÑOLA, D E S E A CO-
* J locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: Revillagigedo, 50. 
6729 22 mz 
2, Cerro, 
6784 22 mz. 
T T N A J O V E N D E S E A COLOCARSE PA-
,-̂ r_..Fa_C0?®.r' vestir señora o acompañar se-
recomendaciones que 
; Amargura, 19, en-
uoritas. Tiene las 
le pidan. Informan 
trada por Cuba. 
6704 21 mz. 
T T N A MUCHACHA, ESPADOLA. D E S E A 
'U colocarse de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene referencias y no 
se coloca menos de 22 a 25 pesos. Dirigir-
se a San Joaquín. 33, letra D, entre Mon-
te y Omoa, al lado de la bodega. 
6711 21 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de costurera, en casa parti-
cular y de buena moralidad; no le im-
porta limpiar alguna habitación; corta y 
cose por figurín; tiene quien la recomien-
de, luüorman en Neptuno, 196-1|2, altos. 
6600 19 -¡xm. 
Q E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
O mano, una muchacha, peninsular, que 
sabe su obligación y tiene referencias, en 
Belascoaín, 013-Y. 
6769 22 mz 
QE SOLICITA UN JOVEN DE 14 A 10 
k3 af.^s, para escritorio de una ofh ina. 
Ganará suelde en seguida. J . Boca-Anís, 
Amargura, 66; de 9 a 10 a. m. 
•5504 . • 19 mz. 
XT STENOGR AFA. SOLICITAMOS UNA 
C j señorita cou práctica trabajos de ofi-
cina. Dirigirse por escrito, con referen-
cias a B. G. F . Apartado 474. Habana. 
6549 lí> mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O española, de mediana edad, va a los 
alrodedoros de la Habana; duerme en el 
nomiodo si así lo desean. Corrales, -nú-
mero 9. „ 
07CS . , 22 mz^ 
Q E - D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
k5 ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. San Lázaro, 295. 
6705 22 mz 
QE SOLICITAN 40 HOMBRÍiS PARA 
k5 pico y pala, en Puentes Grandes. Jor-
nal, $2.25 y $2.30. Por destajo, .?3 y $3.50. 
Pagos, todos los sábados, en la obra. 
Amargura, 23, tercer piso. Díaz. 
6574 25 mz. 
UN C H A U F F E U R . BLANCO, QUE S E -pa su obligacién, dé buenas referen-
cias y prefiera una casa buena a un gran 
sueldo. Hospital, 29, entre San José y 
Zanja; de 12 a 1. 
65S5 19 mz 
A 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de mano 6 mane-
jadora, solicita casa seria. Informan: F i -
gu ras 60. „ 
0S2Í 22 mz-
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias. Informan 
on Corrales, 189, cuarto 8, Víbora, para 
el campo. nn 
0758 22 mz. _ 
Solicito socio para ponerse enfrente de 
café, fonda y posada, hotel, con 1.700 pesos 
la casa tiene una venta de 70 pesos dia-
rios; yo lo hago por no pollería atender 
toda. Informes: Acosta, 119. Máximo, por 
la mañana. 
6610 19 mz. 
• \TACIMIENTOS. SI USTED NO TIENE 
j¡S inscriptos a sus hijos en el Registro 
Civil, yo me hago cargo de inscribirlos, 
sin molestias para usted. Tambén me 
hago cargo de toda clase de diligencias 
para la celebración de matrimonios. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
6300 20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. Sueldo: veinte 
pesos y ropa limpia. Calle 0, entre 11 y 
13, número 110. 
6793 22 mz. 
idetc 
hay agua en abundancia. E n las 
condiciones. Reina, 49; Salud, 2 
, 29. Hay habitaciones de $7 en 
(i i iAM H O T E L " A M E R I C A " 
I&dasiria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien haiaii aciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
v elevador e léctr ico. Precio sin comi-
tto. desde un peso por persona, y con 
coñuda, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
''"i" 31 mz 
H O T E L P A L A C I O C 0 L 0 N ~ 
^ P i s t a r l o : Heiior Manuel Rodríguez F l -
hMi" *''síll(*n<lidas habitaciones. Bien amue-
..V/ todas con balcón a la calle, luz 
«tectrica y timbres, baños de agua ca-
gOAte y iría. Teléfono A-4718. Por me-
?•, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
^ « s . $1 diario. Prado, 51. 
«Ji í '1 1 ab 
T?S 17 NUMERO 287, E N T R E C Y D. S. 
l^i Parajón, se solicita manejadora que 
sepa leer y escribir, con mucha prác-
tica y recomendaciones de donde sirvió. 
Sueldo: í?22 y ropa limpia. 
0750 24 mz. 
A 20 MINUTOS D E L A HABANA, SE solicita una criada, que sepa limpiar y 
servir bien la mesa, ha de traer buenas 
referencias de las casas en que ha estado. 
Sueldo a satisfacción. Informan en Figu-
ras. 5. accesoria 3, por Campanario. 
0S04 22 mz. 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA E N BAÍÍOS 
k3 61. entre 23 y 21. teléfono P-44S3. Lí-
nea de Universidad. Se paga el viaje. 
OSOl " 22 mz. 
OE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
O- rfiifnsnlar. que sepa su obligación, en 
la Calzada del Monto, 337. casi esquina 
a r.elasconín, -vidriera de tabaco. 
C 231b 4d-18 
^VTECEStTO DOS 
i.1 una para come 
BUENAS CRIADAS: 
:o dor, la otra para habi-
taciones. Sueldo: $20 y .$25. También una 
cocinera y una lavandera. Habana. 114. 
070'.) 21 mz. 
Q E SOLICITA VS \ CRIADA, P E N I N -
k7 sular, que sepa coser a máquina y 
traiga referencias. Sueldo: 18 pesos, ro-
pa limpia y de cama. Monto, 346, anti-
guo. 
0723 21 mz 
Se solicita una cocinera reposíeva, pa-
ra el campo, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan: calle 15, es-
quina a K , Puerto Arturo. 
10 mz. 
Q E N E C E S I T A UN OPERARIO S A S T R E , 
^ que traiga referencias. Cárdenas, 1. 
072(') 21 mz. 
Q E N E C E S I T A UNA CAMARERA QUE 
kJ tenga práctica en el trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan en Prado, 
05. altos. L a encargada. 
0718 21 mz. 
Q O B E R B I A COLOCACION!! N E C E S I T O SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA tres de familia y hacer otro pequeño | ^ i i r / T r a L a i ^ 
trabajo. Que no saque comida y tenea i / , J PT , ^ 
referencias. Sueldo 17 pesos. T i k e que 'v^'8 ,le S g ^ ^ S j Jornal. Tam-
ser cocinera. 2:!, número 200, entre Ra- "f11 ""carrero, dos camareras par ho-
ños y D. Vedado. 
6686 20 mz 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE sepa bien su obligación. Se piden re-
ferencias. Sueldo: ?15. Concordia, 54, baios 
6692 20 mz. ' 
Q E S O L I C I T A : P A R A UN MATRIMO-
k3 nio solo una cocinera, sueldo 25 pesos 
y una criada, sueldo, 20 pesos y ropa 
limpia. Ambas deben ser españolas y 
saber muy bien sus obligaciones, de no ser 
así no se presenten. San Rafael, 03, altos. 
6543 mj2_ 
tel. un dependiente y dos camareros 
baña. 114. 
0710 21 mz. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre honrado y trabaja-
dor, que aporte $2.000 para un negocio de 
fonda y posada, que deja mensualmente 
400 pesos. Para separar a otro socio por 
disgustos ocurridos entre ambos. Infor-
man: Acosta, 113. Señor Bequer. 
0710 25 mz. 
S E S O L I C I T A N 
c o s t u r e r a s p r á c t i c a s e n di fe -
rentes t r a b a j o s d e s a s t r e r í a . A n t i -
g u a C a s a de J . V a l l e s . S a n R a f a e l 
e I n d u s t r i a . 
JOVEN, E S P A S O L A , CON BUENAS R E -ferencíás, desea colocarse en casa de 
moralidad; es práctica en el país y sabe 
cumplir con su obligación. Caaie Aguila, 
número 329. 
6757 -2 m7'-
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PE- , ninsular. para criada de cuartos o co-
medor. Tiene quien la recomiende. In-
forman en San Miguel, 147. bajos. 
0518 19 mz. 
C R I A D O S D E MANO 
T T N B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E H -
«U vicios en casa de familia; práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio; 
gana buen sueldo. Puede presentar refe-
rencias. Informan: Teléfono A-3318. 
6609 19 mz. 
C O C I N E R A S 
l ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
una señora, blanca, tiene referencias^ 
Calle 23, Entre F . y Baños, número 242. 
6747 22 mz. 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JL> ciñera, también entiende de dulcería, 
no tiene inconveniente en salir para el 
campo, no se admiten avisos por tarjetas. 
Informes en el Hotel Nuevitas. Dragones, 
7, Habana. 
6775 22 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JW peninsular, para corta familia. Infor-
man : Villegas, 75. 
0738 22 mz ^ 
J ^ E S E A COLOCARSE, UNA SEÑORA, 
J L / peninsular, de mediana edad, para 
cocinar a poca familia. Informan: Cien-
fuegos, 29. ciudad, para dormir en U 
colocación, 
6772 22 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, española, entiende algo de co-cina, acostumbrada al país. Sueldo: 820; 
no duda ir al campo. Diríjanse: calle San 
José 171. entre Espada y San Francisco. 
6S14 22 mz. 
- p v E S í A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J > ninsular, de criada de mano, para ha-
bilaoión o matrimonio sin niños; sabe 
cumplir y tiene buenas recomendaciones. 
Para informes: Picos y Otero.-Neptuno, 
217, préstamos. A-7423. 
f>7S? 22 mz. 
" i r \ rSEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
l^r nirsul'ar, para los quehaceres de ura 
casa de corta familia y de moralidad, 
lufciman: Empedrado. 12. 
0770 22 mz. 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
I j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o habitaciones. Tiene re-
ferencias. Informan: Sitios, 42. 
0580 ' 22 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
¡ 5 mano o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Lamparilla, 49, altos. 
6725 21 mz. 
6302 20 mz. 
S j E C E S I T A M O S OPERARIOS EBANIS-
SS tas./ Morrees y Samá, Neptuno, 197, 
entre Belascoaín y Lacena. 
6356 18 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste BU dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO mág barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ? del país, en la calle 27 número ;!07 
esquina a 2, Vedado, que traiga buenas 
referencias. 
••• 21 mz. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA. P E ^ 
kJ) ninsular, en la calle C número 215 (al-
tos), entre 21 y 23, Vedado. 
^59 io mz. 
T T N MOZO ACOMODADO, CON SUELDO 
* J fijo y manutención, para una finca 
de campo, se solicita con urgencia, en 
Consulado, 130, altos. 
p -296 20 mz. 
TTNA CAMARERA I N T E L I G E N T E V í 
O ágil para la atención y servicio de nn 
enfermo de eneltermedad no contagiosa, 
y con un buen sueldo, se solicita con ur-
genoia en Consulado, 130. altos. 
P-296 20 mz. 
H O T E L " C O S M O P O L I T Á " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
coa m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t i m e n t o s , solo c o n b a i c o n a l a ___(wvri 
cal le . H o s p e d a j e s m a a m e n t e m á 
« i c o . P r e c i o s esneciaSes c o r meses i y s.u oíHgacion 
w " XT • ' co trabajo. Intorman 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : ^ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. CON BUE- I / B O C I N E R A , PENINSULAR, S E S O L I C I - TRONZADORES PAKA UNA NUEVA 
io ñas referencias, y una cocinera. D, ¡ un.a> de mediana edad, para un i _6\ cantera de piedra de espléndido gra-
número 190, entre 19 y 21, Vedado. , mainmonio solo, solamente para cocinar, I no « en donde en la actualidad los roncé-
6057 20 mz '\u_enííuerina 0 ,?0 en la colocación. Sueldo, I ros están sacando 3 y 3-l¡2 pesos diarios. 
g| l!^ S O L I C I T A ^ ^ y A ^ CRIADA,^ PENINI } ^ l * t 0 ™ ™ ' ^ j ^toSs0lÍCÍta"-
V E N D E M O S O T R O S N U E -
1 V O S M O D E L O S D E V A J I -
L L A S D E L O Z A I N G L E S A , 
C O N D E C O R A C I O N E S M U Y 
E L E G A N T E S , C O M P U E S T A S 
D E L A S S I G U I E N T E S P I E -
Z A S : 
2 4 p l a t o s l lanos . 
O sular, para hacer la limpieza de una 
casa. Sueldo ?20. No duerme en la co-
locación. Amistad, número 79. 
20 mz 
19 mz. P-290 20 mz. 
Q E S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO I Q E SOLICIT V UN APRENDIZ DK F L O 
O americano, una cocinera, blanca, que j mevo instalador. La 
J E SOLICITA UNA 
española, que tengí 
BUENA CRIADA. 
buenas referencias 
buen sueldo y po-
Prado, 119. café. 
20 mz 
a l  v z se haga c rgo de l  limpiez  del 
apartamento, que es chico. Duerme en el 
acomodo. Informan: calle C. 188, entre 
19 y 21 (altos.) 
0577 19 ma. 
mparilla, 80, taller. 
20 m;: 
E SOICITAN OFICIALAS T A P R E N -
para coser. Trocadero. 14. bajos. 
6659 20 mz 
Q E S< 
kJ «liza 
1 R V o c n i A i a Q K - i K n n a Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA B E p pa cocinar bien, - 0 /2> e s q U í l i a a n a D a n a . , mano. Buen sueld0. Tejadillo. 18. j 8. Buen sueldo. 
31 mz 1 0068 20 ma • 659Q 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE 
, O pa cocinar bien, en la calle 2, número i 
/̂ PER ARIAS, MEDÍAS OPERARIAS T 
\ 7 aprendizas de modistura so solicitan en 
10 mz. 
i Villegas, 65. Maison Voraaille». 
» 6701 28 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escaeia, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la I 
vista da cuantos nos visiten y quieran I 
comprobar sus méritos. | 
PROSPnCTO ILUSTRADO GRATIS. ; 
Cartilla de examen, 10 caotavoc. 
Auto Práctico: 10 centavos. i 
SAN LAZARO, 249, l 
P R E N T E A L PARQUE D E ilACiJO \ 
Todos los tranvías del Vedado pasen por 
la puerta de esta gran eícaela. 
6015 31 mz C 2252 
1 2 „ 
1 2 „ 
1 2 „ 
5 F u e n t e s 
1 
h o n d o s , 
p a r a pos tre . 
, , d u l c e , 
l l anas , 
c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a , 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
6 T a z a s p a r a c a f é c o n l e -
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O ' 7 
i O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ Í A 
6 3 . K a b a a a . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SE>ORA, 
kJ peninsular, de cocinera, ayuda un po-
co a la limpieza y tiene referencias de 
las casas donde ha estado. Informan: en 
Amistad 144, altos. 
0*791 22 mz. 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR. QUE S A B E 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en ^¿sa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan; Byyo, 
número 28. 
C717 21 mz. 
CJE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
sular, de mediana edad, aclimatada ai 
país; sabe cocinar a la criolla y la espa-
ñola; no duerme en la colocación. Infor-
mes en Angles 40, en la bodega. 
6712 21 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
i3 ninsular, de cocinera o criada de ma-




COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Informan: Ce-
rro, 607. „ 
6660 20 mz 
COCINERA, D E MEDIANA EDAD, D E -sea colocarse en casa de poca fami-
lia, sabe su obligación y es limpia; tiene 
buenas referencias. Aguila, número 114-A, 
cuarto 40; es española. 
6013 20 m2 
B O C I N E R A . PENINSULAR, QUE SABJ? 
\ J <niisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería Tiene referencias. Informan: ca-
lle 13. entre C y D, quinta do Pozo Dulce. 
6526 19 mz-
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse en casa de corta familia, pa-ra cocinar y ayudar a la limpieza. Infor-
man en O'Reiliy n é w . o 13, babitaciou 
número 28, altos. No gana menos de ?2a. 
6571 
TTiSPASOLA, D E MEDIANA EDAD, S E 
"j coloca de cocinera; no gana menos de 
$•'5 v no tiene inconveniente • y  ti  
campo, con buen sueldo 
3 a, 5 de la Urde. 
6445 
salir al 
Villegas, 80; de 
18 ms¡ 
Í V Í S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A . 
i J de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, en Bayo, número ht, a todas 
horas menos de 20 pesos no secoloca. 
6475 18 mz 
T T N : 
U e 
\ PENINSULAR, DE MEDIANA 
edad, desea una cocina. No va muy 
lejos, tiene quien la recomiende, 




19 mz. , 
G Ó C I N É R O S 
.rpVESBA COLOCARSE UN B U E N COCI-
JL> ñero, de color, en casa particular o 
comercio: tiene buenas referencias. In-
formes: San Lázaro, 271. Teléfono A-42S0. 
0732 ! 22 mz 
KJ loca 
JOVEN, CATALAN, D E S E A CO-arse en casa buena, cocina a la 
criolla, española y a la catalana; es muy 
limpio eu su trabajo; cocina como quie-
ran: sabe cumplir en su obligación. Ca-
lle 25, entre 11 y número 192. Teléfono 
F-4-175». 0030 •JO mz 
C R I A N 0 E E Á S 
T J N A CRIANDERA, PENINSULAR. DE-
\ J sea colocarse a leche entera. Tiene 
17 días de parida. Informan: Santa Cla-
ra, número 10. Hotel L a Paloma. 
8d-15 i 0703 20 m». 
PAGNA CATORCE DIARIO M U MARINA M ^ o 19 A. 1918. 
AÑO LXXXV? 
1 
Decano de los de la wí«. Sucursal; 
Monte. 240. Teícfcno A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei eotablo y re-
parto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para cnar a los niaos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de atecciones intestina-
les y sustituir sin peligro ia lactancia 
materna, lo único indicado es la íeche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
parida» 
5298 3 1 m z 
CÍE OFKECE UNA CKIANDEKA, cox 
o b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , a l e c h e e n -
l e r a , n o i m p o r t a i r a l c a m p o o a e x -
t r a n j e r o : se p u e d e v e r l a n i ñ a . C a l l e H . 
e n t r e 5 a . y 7 a . ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 0 , 
V e d a d o . ofl 
6037 - 0 m / j 
C j ¿ OFRECE UN JARDINERO, QUE SA-
b e p o d a r t o d a c l a s e d e á r b o l e s y c o -
n o c e s i es p a r a u n a h u e r t a , y a s i s t i r BU 
i a r d í n ; c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S o l 125 . 
(>545 19 m z . 
DO S CINERARIOS, COMPETENTES EN t r a b a j o s d e a d o r n o s r ú s t i c o s , se h a c e n 
c a r g o d e t r a b a j o s p a r t i c u l a r e s p o r c o n -
t r a t o o a J o r n a l . S e h a c e n t r a b a j o s e s -
p e c i a l e s d e e n c a r g o . 2 1 n ú m e r o 159 , e n -
t r e J y K , V e d a d o . 
6576 19 m z . 
DE S E O T R A B A J A R E N S O C I E D A n c o n q u i e n e s t é e s t a b l e c i d o e n e l r a -
m o d e l h i e r r o , s o y o p e r a r i o y t e n g o g a -
r a n t í a s . P a r a i n f o r m e s : L a m p a r i l l a , p o r 
B e r n a z a ; B a u c e s , I n s t a l a d o r . 
6562 W M3 
m A Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , E S P A -
X ñ o l e i n g l é s ; . j o v e n a m e r i c a n o . s « 
o f r e c e p a r a e n c a r g a r s e d e t r a b a j o s d e p o -
cn m o n t a ; t r a d u c c i o n e s d e p r i m e r a . D i -
r i g i r s e a D . B i e n n a n , S a n L á z a r o . 240, 
0220 2 2 r o z . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R i A > D E -
I J r a a m e d i a l e c h e o l e c h e e n t e r a , l i e -
n e t r e s m e s e s d e p a r i d a . N o d e s e a i r t u e -
r a d e l a H a b a n a . T i e n e c e r t i f i c a d o s d e 
S a n i d a d ; p a r a i n f o r m e s : S a n t a C l a r a . ÍO. 
H o t e l " L a P a l o m a . " 
« 5 4 4 19 m / - ^ 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ' c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , s e p u e d e v e r s u n i ñ o , 
s e c o l o c a l o m i s m o a m e d i a l e c h e q u e 
a l e c h e e n t e r a , h a c e d o s m e s e s d i o a l u z ; 
e n l a m i s m a se c o l o c a u n a m u c h a c h i t a , 
s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r , t a m b i é n t r a -
' b a j a p o r h o r a s . I n f o r m a n e n l a c a l l e l o , 
e n í r e 18 y 20 . 554 , V e d a d o . 
6632 20 m z 
CHAÜFFEURS 
X T N PRINCIPIANTE SE DESEA COLO-
U c a r d e c h a u f f e u r , e n c a s a p a r t i c u l a r 
o d e c o m e r c i o , p a r a c a b a l l e r o s o l o o m a -
t r i m o n i o ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s d e n i n -
g u n a c i a s e ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n d e l t a -
l l e r d o n d e a p r e n d i ó . I n f o r m a n : c a l l e 7 , 
n ú m e r o 94 . T e l é f o n o i ' - l O T S . L a L u n a . 
082C 22 m z . 
X T N JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
« J c h a u f f e u r , d e u n c a b a l l e r o q u e t e n g a 
m á q u i n a o c u ñ a , q u e se d e d i q u e a e n s e -
ñ a r l o . N o - s a b e n a d a . D i r í j a n s e a L a g u -
n a s , 3. T e l é f o n o A - o 7 6 8 . 
0V53 26 m z . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
k J m e c á n i c o , p a r a caisa p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o , p r e f i e r e c a s a d e m o r a l i d a d ; t r a -
b a j a c u a l q u i e r c l a s e d e m á q u i n a ; t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e C o n c h a e I n f a n -
z ó n . L u y a n ó . 1 -2341 . 
0800 22 m z . 
T I N S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -
se:! c o l o c a c i ó n d e c h a u f f e u r e n c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , m a n e j a t o d a c l a s e 
d e n . i á - j u i n a s , l o m i s m o c a m i ó n , p a r a e l 
c a m p o q u e p a r a l a c i u d a d . I n f o r m a n : C a r -
l o s I I I . r ú m e r o 8, a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
e78 ' i 22 m z . 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A 
W p l a z a p a r a c a m i ó n , e n c a s a d e c o m e r -
c i o . M u c h a p r á c t i c a , 2 , n ú m e r o 3 - A . g a -
r a j e . 
6675 20 m z 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , S E 
\y o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o n o c e l a s 
m e j o r e s m a r c a s d e a u t o m ó v i l e s ; h a t r a b a -
j a d o e n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s , m á q u i n a s 
d e p a r q u e y c a s a s p a r t i c u l a r e s ; n o t r a -
b a j o F o r d . I n f o r m a n : T e l é f o n o s A - 8 S 7 3 . 
6608 19 m z . 
TENEDORES DE LÍBR0S 
/ C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
\ J t a q u í g r a f o e s p a ñ o l , c o r r e s p o n s a l e s p a -
ñ o l , i n g l é s , c á l c u l o s y t r a b a j o g e n e r a l d e 
o l i c i n a , d e s e a c o l o c a r s e . P u e d e i r a l c a m -
p o . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e i n -
d i c a n d o ' s u e l d o , c l a s e t r a b a j o , e t c . , a J o -
s é R a m i r o . A p a r t a d o n f i m e r o 2293 . H a -
b a n a . 66^4 ^ 20 m z 
- TENEDOR DE LIBEOS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balance?, l i -
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 3o2 a l t i n d 12 e 
r p E N E D O K D E L I B R O S . C O M P E T E N T E , 
JL con e x p e r i e n c i a , d i s p o n e d e d o s h o -
r a s a l d í a p i i r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o c u a l q u i e r a . T i e n e c o -
c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s , f r a n c é s v m e -
c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l a " A c a d e m i a V a -
l l e . " N e p t u n o , 57 , a l t o s . 
0350 • . • 28 m z 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, 
KJ c o n i n s t r u c c i ó n , p a r a e s c r i t o r i o u o f i -
c i n a . T i e n e c o n o c i m i e n t o s d e m o c a n o g r a -
t í a . B e r n a z a , 42 , a l t o s . 
v_0G51 2 0 m z 
TOVEN, ESPAÑOL. CON 15 AÑOÉTEÑ 
*J g i r o , s e o f r e c e p a r a b o d e g a d o i n g e -
n i o , c o m o d e p e n d i e n t e o s o c i o , g a r a n t í a 
o r e f e r e n c i a s a s a t i s ü a i c q i ó n , i n f o r m a n : C e -
r r o . 713 . 
^ ^ ' 7 7 22 m z 
QE DESEA COLOCAR UN MATRIJIÓMO' 
KJ sm h i j o s , é l b u e n j a r d i n e r o o c u a l -
q u i e r t r a b a j o d e c a m p o ; y e l l a b u e n a c o -
c i n e r a y r e p o s t e r a , b i e n p r á c t i c a , s<e c o -
l o c a n j u n t o s o - s e p a r a d o s ; t a m b i é n s a l e n 
a l c a m p o . I l e s i d e n c i a , t r a t a r : A p o d a c a . 17 . 
C7-.)'.) 22 m z 
TOVEN EXTRANJERO] DESEA EÑU 
« > p l e a r s e e n ' u n a o f i c i n a , e n c o n t a b i l i -
d a d o c o r r e s p o n d e n c i a . Ü S e r t a s : H o t e l 
C o n t i n e n t a l , l í . P . O f i c i o s y R i e l a . 
_ O^-!' 22 m z . 
TVESEÁ COLOCARSE U N E S P A Ñ O L , P A -
XJ r a c o n s e r j e , e n o f i c i n a s , c o n s u l t o r i o 
m é d i c o , d e s p a c h o d e a b o g a d o o c a s a d e 
c o m e r c i o ; e s a c t i v o y p r á c t i c o ; t i e n e i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 3 4 7 8 
_ l;S12 2 2 mz. 
QJi OFKECE UN SEÑOR PARA ESCKI-
kJ» b i e n t e , - a g e n t e u o t r o e n i j i l e o a n á l o g o , 
e n o f i c i n a s o N o t a r í a s , p o s e e l e t r a c l a r a 
y b u e n a o r t o g r a f í a . D i r i g i r s e a A g u a c a t e 
136. a l t o s . T e l . A - 9 3 5 9 . 
..ota* J i L m z 4 _ 
/̂ HAUFFEIR DE COLOH, PRACTICO 
V c n e l m a n e j o d e c u a l q u i e r a u t o m ó -
v i l . D e s e a c a s a p a r t i c u l a r . T e l . F - 1 9 1 3 
r i <'>S00 t 2 2 m z . 
QE O F R E C E P E R S O N A S E R I A P A R A 
r n 1 C I n a c o n c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s 
y i e n e d u r i a d e L i b r o s , p a r a l a c i u d a d o 
i n g e n i o . V a r i o s a ñ o s d e p r á c t i c a e n u n 
c e n t r a l e n O r i e n t e . D a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D a - i y j r s e p o r e s c r i t o a ü q u e n d o . G a -
J i a i i o , ÍU, c i u d a d . 
079!) 09 
npAtlUIGRAFA COMPETENTE EN IN-
d e s n u é ^ L l 8 ? a f i o l l ( l e s e ! l t0™r t e t a d o 
^uo e a s . c u a t r o , e n t r e g a n d o e l t r a -
•ab?P<, r J - f " 1 6 " 1 ? - . R e f e r e n c i a s i n m e j o -
l a b l e s T e l e f o n o A-5381 o c a l l e A 
MEGK)S193' ENTRE 19 Y P1- V e S o . 
• . . 28 m z . 
U f e n t e Vi^MTJY SKRI0 Y COMÍE-
7 a ^ , ' . n n - " 0CUPacl , '>n n o c t u r n a d e 
• D i r i g i r s e a A T . b ; í e u a s r e f e r e n c i a s ! 
^ | u s e a A . A . S a n M 1 g u e l n ú m e r o 53. 
19 m z . 
E 
H 
IT'N LA CALLE DE ANIMAS, A DOS -J c u a d r a s d e P r a d o , se v e n d e n d o s c a s a s , 
c o u 1 0 5 m e t r o s c a d a u n a ; se d a a 65 p e -
s o s e l m e t r o , c a s a s e n b u e n e s t a d o . N o 
s e t r a t a c o n c o r r e d o r e s . M á s i n f o r m e s : 
A - 2 7 7 4 . 
6 6 2 4 2 8 mz 
C E V E N D E U N A C A S A , S I T U A D A E N 
G u a n a j a y , c a l l e d e M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 2 9 , a n t e s M e r c e d , d e 9 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 4 0 v a i r a s d e f o n d o , d e a l t o y 
b a j o , c o n d o s s a l o n e s a m p l i o s c o r r i d o s , 
e s d e m a m p o s t e r í a , p r o p i a p a r a t a b a q u e - ¡ 
r í a ; p u e s h a s t a h a c e p o c o h a e s t o s e d e -
d i c a b a . P a r a m á s p o r m e n o r e s : s u d u e ñ o , 
e n l a H a b a n a , M u r a l l a 1 1 ; o se R i e l a , P a -
b l o V I g i l . 
6 7 3 0 1 7 a b 
SE V E N D E U N A C A S A . E N L A C A L L E G l o r i a , 183 . I n f o r m e s c u l a b o d e g a d e 
e n f r e n t e . 
6770 2 2 m z 
SE D A N D O S M I L P E S O S E N H I P O T E -c a . M o n t e , 1 2 4 . T r a t o d i r e c t o . 
6490 .18 m l -
SE TOMAN $15,000 A L 8 POR CIENTO e n l a V í b o r a , 572 m e t r o s d e s u p e r f i c i e 
f a b r i c a d o s d e e s q u i n a . L l a m e d e 8 a 9 
d e l a n o c h e a 1-1438. 
6540 I » m z -
T f E N D O D I E Z Y S E I S C A S A S , D E 
• p l a n t a b a j a , d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a , s i t u a d a s e n l a c a l l e d e C a m p a n a r i o , 
a d o s c u a d r a s d e l o s C u a t r o C a m i n o s . 
O c u p a n u n c u a r t o d e m a n z a n a . P u e d e d e -
j a r s e l a m i t a d d e s u p r e c i o i m p u e s t o s o -
b r e l a s m i s m a s . P r e c i o $ 7 5 . 0 0 0 . N o q u i e -
r o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : A m a i r g u r a , n ú -
m e r o 4 4 . 
6762 2 2 m z 
V E v e n t a n ^ A S ^ ESCOBAR. DOS 
v e n t a n a s , z a g u á n , s a l a s a l e t a v u n 
r s ^ c u ^ t m s l r 1 6 ^ ^ c u a i ^ s t e j a s , 
m e t r n ^ T n f n ^ b r e f} « ^ m e d o r , 1 1 p o r 33 
f T ^ i r l c l ^ ü ^ ^ ' a l t o s ; d e 
6700 2 1 m z . 
V Á ^ l f ^ Y ^ L A B R I S A . H E R M O -
¿ í a a n t e s a l i h ^ í l d e ' - c , o n 3 a r d I n ' I , o r t a 1 ' 
fw/nAci n n r o ? ' s e Í 8 b a b i t a c i o n o s , d o s 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a , u n o d e c r i a d o s e r a n 
c o m e d o r g r a n c o c i n a d e g a s y ^ 4 
b ó n , c a r b o n e r a , l a v a d e r o v d o s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s y p u e d e v e r s e e n 
& . n ü m e r o 400 . e n t r e DV y C u l t r o l d e 
u a . m . a o p . m . 
(i(iu5 2 6 m z . 
A ™ £ C y , ; V I ) I V K . , m 3 r A ESQUINA DE 
X ^ . i e j a s , c o n d o b l e v í a p o r s u f r e n t e , 
se v e n d e n t r e s c a s a s , c a d a u n a s e c o m p o -
n e d e t r e s h u e c o s d e p u e r t a s , s a l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , 7 m e t r o s d o f t é n t f i 
p o r . 10 . a l q u i l a d a s c o m o b a r a t a s a .80 
p e s o s , c a s a s n u e v a s , f a b r i c i ' i o n s ó l i d a v 
p r e p a r a d a s p a r a a l t o s c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s , s e d a n a 4 .500 p e s o s . M á s 
i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 2 7 7 4 
6626 . 2 4 m z 
O E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
O S a n t i a g o , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n 
y R e i n a , n u e v a , U r e n t e c a n t e r í a , s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , g a n a n l o s a l t o s 
$38 , l o « b a j o s , $ 3 7 , e n $9 .500 . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : M o n t e , 6 7 . 
C750 2 2 m z . 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 14 D E l a c a l l e H a b a n a , d e s ó l i d a y m o d é r n a 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : c a l l e d e l a M u -
r a l l a 7 0 , a l m a c é n d e p a ñ o * ; d e u n a a 
c u a t r o d e l a t a r d e . 
6798 • ' 9 8 m z . 
QE DAN DOS MIL PESOS E N P R 1 M E -
O r a h i p o t e c a s o b r e f i n c a u r b a n a . D i r i -
g i r s e a l T e l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
6557 1 9 m z . 
SOLICITO, DIRECTO, $ 5 0 0 ; $ 3 0 0 ; $ 7 0 0 ; 
O $1 .000 , d e l d o s a l c i n c o p o r c i e n t o 
m e n s u a l , c o n h i p o t e c a s y g a r a n t í a s s ó -
l i d a s y e s c r i t u r a p ú b l i c a . S o b r a d o . D r a -
g o n e s y P r a d o , a l l a d o d e l c a f é P r a d o . 
A - ; n 15. P a s o a d o m i c i l i o . 
6177 SOj m z 
I Q E V E N D E L A A C C I O N D E U N A C A S A 
k 5 d e m a d e r a , e n l a q u i n t a d e l O b i s p o , 
p r o p i a p a r a , u n a f a m i l i a , c o m p u e s t a d e 
d o s h a b i t a c i o n e s y s a l a , c o c i n a ; t i e n e g r a n 
p a t i o d o n d e se p u e d e n g u a r d a r s e i s c a -
r r e t o n e s y s u s a n i m a l e s , c o n a g u a y a r -
b o l e d a d e v a r i a s c l a s e s y f r u t a s . I n f o r -
m e s e u d u e ñ o ; J e s ú s M a r í a , 8 0 . V i t o r i a n o 
P e r e i r a . 
6 7 9 6 2 6 m z . 
4 POR 100 
D e i n t e r é s ; a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e ae b a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b i e n e s 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 6 1 , P r a d o y 
T r o c » < i f l r o . D e 8 a 1 1 a . m . 1 a 5 p . m . 
7 a 9 d e 1», n o c h e . T e l é f o n o A - 5 á l 7 . 
C 0920 5n 1 5 s 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r í " , e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 : d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 J 1 . 
6 4 1 3 1 m z 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
h a s t a $200 .000 y d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l 
s o b r e c a s a s , t e r r e n o s , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t O i S . D i n e r o e n p a g a r é s , p r e n d a s 
d e v a l o r y p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s . G r a n 
r e s e r v a , e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r í j a n s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o , A g u a -
c a t e , 38. A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 1 0 y 1 a 3. 
6058 8 - a b . 
EN $ 7 . 5 0 0 V E N D O T R E S C A S A S D E p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , a z o -
t e a y p i s o s f i n o s , r e n t a $ 6 0 . F o m e n t o , 
p r ó x i m o a l a c a l l e A r a n g o . I n f o r m a F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e , 2 - D , s a s t r e r í a . 
6197 22 raz. 
EN L A C A L L E D E A N G E L E S V E N D O u n a casa- d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n . R e n -
t a $ 1 6 5 : t i e n e d o s p i s o s . P r e c i o , $ 1 7 . 5 0 0 . 
M o n t e , 2 - D ; d e 1 a 3 . F e r n á n d e z . 
6197 2 2 m z . 
T P N L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , 
A l i U r e n t e a l P a r q u e , v e n d o t i n a e s q u i n a 
n u e v a , q u e r e n t a $75 y u n s o l a r a n e x o ; 
t i e n e m á s d e 1.000 m e t r o s ; t o d o e n $11 .000 . 
M o n t e , 2 - D . F e r n á n d e z ; d e 1 a 3 . ' 
0197 22 m z . 
1 7 N E L R E P A R T O L A S C A S A S , L U Y A -
VJ nú, v e n d o u n a c a s a y n n s o l a r a n e x o ; 
t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , d o s c u a r -
t o s g r a n d e s t r a s p a t i o , e n c o n j u n t o 4 0 0 
v a r a s c o m o g a n g a . $3 ,500 . M o n t e , 2 - D . 
F e r n á n d e z ; d e 1 a 4 . 
6197 2 2 m z . 
CO M P R O U N A C A S A , E L P I D I O B L A N -CO, a u n a o d o s c u a d r a s d e l a C a l z a -
d a d e l a V í b o r a , co n p o r t a l , d e $ 8 . 0 0 0 a 
$8 ,000. O ' R e i l l y . 23 . T e l é f o n o A - 6 Í ) 5 1 . 
(J7(it; 28 n i z 
Q E S O M P R A U N A C A S I T A O U N S O -
kl? l a r . c o n d o s c u a r t o s m a m p o s t e r í a , e n 
l a H a b a n a o V í b o r a y s u s r e p a r t o s ; n o 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . D a r á n r a z ó n : S a n 
I n d a l e c i o , 2 8 - B . J e s ú s d e l M o n t e . S r . D o -
m í n g u e z . P r e c i o : $ 1 . 5 0 0 o $ 2 . 0 0 0 . 
C694 2 0 m z . 
TR I N C A S R U S T I C A S , C O M P R O , D E J S a n t i a g o a l C a i m i t o : t r a t o d i r e c t o ; 
y n o s o y c o r r e d o r . A p a r t a d o 2535 . 
2 0 m z 
R E P A R T O A L M E N D A R E S Y A M P L I A -
X V c i ó n , c o m p r o u n s o l a r d e e s q u i n a y 
c e n t r o d i r e c t a m e n t e a l p r o p i e t a r i o . N o d e -
b e e s t a r p a g a d o t o t a l m e n t e a l a C o m p a -
ñ í a . O b i s p o , 52 , b a j o s . 
6689 2 4 m z 
/ " l O M P R O C A S A S D E T R E S A C U A T R O 
w m i l p e s o s , e n l a C i u d a d , y u n a d e 
d i e z y s e i s m i l , d e u n a s o l a p l a n t a . Z a -
m o r a . H a b a n a , 7 9 , s o m b r e r e r í a . 
6469 2 2 m z 
DESEO COMPRAR EN EL CERRO, c e r c a d e l t r a n v í a , p r e f i r i e n d o a l r e -
d e d o r d e T u l i p á n , u n a c a s a a m p l i a , c o n 
n o m e n o s d e c u a t r o h a b i t a c i o n e s y g r a n 
p a t i o . I n f o r m a n : s u p e r f i c i e , y ú l t i m o p r e . -
c i o c o m o p a r a c e r r a r t r a t o , M. F . A p a r -
t a d o 330. H a b a n a . 
6473 1 8 m z 
T \ E S E O C O M P R A R U N A B O D E G A , C H I -
JLr c a , p e r o c a n t i n e r a , e n t r e g o p a r t e d e l 
d i n e r o a l c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r e n 
p l a z o s . D i r i j a n p r o p o s i c i o n e s a J o a q u í n 
P é r o z . H a b a n a . 2 0 5 ; t r a t o p e r s o n a l d e 
12 a 2 . 615S 1 8 m z 
V emi ta , d e feassil 
VENDO 
E n l o m á s a l t o d e S a n F r a n c i s c o 
( V í b o r a ) , c a s a c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s , p o r t a l , p a t i o , 
t r a s p a t i o , t r e s c i e n t o s m e t r o s , $ 2 . 7 0 0 ] 
G e r v a s i o , c a s a m o d e r n a , c o n o c h o -
c i e n t o s m e t r o s , p a r t e d e d o s p i s o s , 
b u e n a r e n t a , p e g a d a a S a n L á z a r o . 
T r e s c a s a s e n A n i m a ® , d o s m o d e r -
n a s , u n a a n t i g u a . 
| E n V i r t u d e s , s e i s c a s a s , t o d a s d e 
" d o s p i s o s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 0 . 
E n C o n c o r d i a , m a g n i f i c a s e s q u i n a s , 
. m o d e r n a s , b u e n a r e n t a . 
E n B e l a s c o a í n . s i e t e c a a a s , t r e s d e 
e s q u i n a . V a r i a s e u N e p t u n o . 
E n I n d u s t r i a , R e f u g i o , C o l ó n , L a -
g u n a s , E s c o b a r , b u e n a s c a s a s d e 
o ü q u i n a , e n G a l i a n o , C a m p a n a r i o , 
R e i n a , T t e j a d i l l o , m u y b u e n a s y 
b i e n s i t u a d a s . E n e l V e d a d o d e t o -
d o s p r e c i o s , c a s a s y t e r r e n o s . S i u o 
t i e n e d e s e o s d e c o m p r a r n o p i e r d a 
s u t i e m p o v i s i t á n d o n o s . 
B. Córdova" 
San Ignacio y Obispo, 
de 1 a 5 p. m. 
EVELI0 MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a c a s a s e n t o d o s p r e c i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o . D a y t o -
m a d i n e r o e n h i p o t e c a . E m p e d r a d o , 4 0 ; 
d e 1 a 4 . 
EN PERSEVERANCIA 
v e n d o u n a c a s a d e a l t o s , m o d e r n a , e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s , r e n t a n d o $ 7 5 , e u Sü.OOO. 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 4 0 ; d e 1 a 1 . 
EN SAN LAZARO 
c e r c a d e P r a d o , v e n d o u u a c a s a d e a l t o , 
m o d e r n a , r e n t a n d o $175 , e n $ 2 5 . 0 0 0 . E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e l a 4 . 
EN EL MALECON 
e n l a s e g u n d a c u a d r a c o n f o n d o a S a n 
L á z a r o , v e n d o u n a c a s a d e a l t o , c o n 300 
m e t r o s , q u e r e n t a $ 4 0 0 m e n s u a l e s , $65 .000 . 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 . 
EN AC0STA 
V e n d o u n a c a s a d e a l t o , m o d e r n a , c o n 
d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a y c n a t r o c u a r -
t o s e n c a d a p i s o . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . Y e n 
J e s ú s M a r í a , o t r a d e a l t o , m o i c r n a , r e n ^ 
t a $05 . P r e c i o $7 .500 . E v e l i o M a r t í n e z , E r n . 
p e d r a d o . 4 0 ; d e 1 a 4 . 
EN VIRTUDES, 
QE VENDE L A C A S A C A L L E D E F I G U -
r a s , n ú m e r o 68. e s q u i n a a C o r r a l e s . I n -
f o r m e s : M o n t e , 3 9 2 . 
6778 2 6 mm 
a u n a c u a d r a d e l P r a d o , v e n l o u n a c a s a , 
d e a l t o , m o d e r n a , c o n 2 v i u t a n a s , s a l a , 
s a l e t a y 4 c u a r t o s c u c a d a j . i s o , tai\%H 
$140 , e n $ 2 5 . 0 0 0 ; y e n I n d u s t r i a m j a . n i o -
d e r ñ á v e i i $17 .500 . . E v e i ^ u . ü a r t í m r / . ' E m -
( • e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a i , 
GRAN "ESQUINA 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o P r e s i d e u c í a l , v e n -
d o u n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , q u e m i d e 
547 m e t r o s , a $ 0 2 m e t r o . R e n t a $250 . P u e -
d e d e j a r s e e n h i p o t e c a l o q u e s e d e s e e , 
a l 6 % p o r 100 . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
TERRENO EÑ~EL VEDADO 
Y e n d o u n o c o n t r e s e s q u i n a s , a $ 1 2 e l 
t u e t r o , m i d e 0.133 m e t r o s , s e d e j a e n ' u -
p o t e c a l o q u e se d e s e e . E v e l i o M a r t í u o í . . 
' e m p e d r a d o , 4 0 : d a 1 a 4 . 
¡A COMPRAR CASAS! 
E v e l i o M a r t í n e z . V e n d e c a s a s d e e s q u i n a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n l u g a r e s c o m e r -
c i a l e s d e e s t a c i u d a d , t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
r e p a r t o s , c a s a a n t i g u a s p a r a r e e d i f i c a r y 
d a y t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a . E m p e d r a d o , 
1 0 ; d e 1 a 4 . 
CASAS EN VENTA 
D o s e u l a p r i m e r a c u a d r a d e S a n L á -
z a r o , u n a e n e l M a l e c ó n , d o s e n V i r t u d e s , 
t r e s e n P e r s e v e r a n c i a , u n a e n A c o s t a , t r e s 
e n M a l o j a , u n a e n C o n s u l a d o , d o s e n R e -
v i l l a g i g e d o y m u c h a s e n t o d o s l o s r e p a r -
t o s d e e s t a c i u d a d . E v e l i o M a r t í n e z . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
DE INTERES GENERAL 
todf e l q u e d„-ví>e c o m p r a r o v«D'".<}r a - ^ i u i a Ŝ Za.. d a r o t o m a r d m e r o e n ^ v o ^ e a . oii»> 
v e a 9 F v e l i i M a r t í n e z , e n E m p e d r ^ o , 4 0 ' 
EN ELPRAD0 
V e n d o u n a g r a n c a s a , a d o s c u a d r a s d e l 
M a l e c ó n , d e a l t o s , c o n 4 0 0 m e t r o s , e n 
$75 .000 , n o se v e n d e p o r l a r e n t a . E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
800 CASASEN VENTA 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z , d e t o d o s t a m a ñ o s 
y p r e c i o s . E m p e d r a d o . 4 0 ; d e 1 a 4 . 
QÜIEREÜSTED 
¿ C o m p r a r u n a c a s a V é a m e 
¿ T o m a r d i n e r o en h i p o t e c a ? . . . ." V é a m e , 
, ' , p e n d e r u n a c a s a ? V é a m e . 
i D a r d i n e r o - n n i p o t e c a ? , . . , V é a m e 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 4 0 ; D E 1 a 4 . 
EN LA VIBORA 
R e p a r t o B i v e r o l o m á s a l t o , v e n d o u n « 
c a s a y u n s o l a r d e e s q u i n a , c o n 15í>rt 
m e t r o s , c o n g a r a j e y t o d a s l a s c o m ó d i * 
d a u e s n e c e s a r i a s d e u n a g r a n c a s a e n 
$25 .000 . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o 4 0 -
d e 1 a 4 . ' ' 
mensuales, $9.600 al año' 
, D e t r e s p i s o s , m o d e r n a 15-85 d e f r e n t e ñ o r 
47 d e f o n d o c o n c o n t r a t o b i e n g a r a n t i z a d o 
* c e r c a d e l P r a d o y c o n e s t a b l e c i m i e n t o ' 
P r e c i o : $ 1 2 0 . 0 0 0 E v e l i o M a r t í n e Z r ^ m p e : 
d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . ^ ^ i ^ 
EN LA CALÜTDE O'REILLY 
c o n 3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , d e d o s p i s o s 
n o t i e n e c o n t r a t o , t r a m o c o m p r e n d i d o d e 
H a b a n a a B e r n a z a , p r o p i a p a r a u n b i m n 
e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o : $ 5 0 . 0 0 0 . E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a £ 
6 7 0 0 2 0 m z . 
JORRALES. 106 . SE VENDE ESTA C\S \ 
| \ J s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s I n f o r -
| n i a i n e n l a m i s m a ; d e 3 a 4 d e l a ' t a r d e . 
Q E V E N D E L A C A S A S I T U A D A E N 
C a l z a d a , n u m e r o 9 9 . V e d a d o . I n f o r m a 
e l P á r r o c o d e l C e r r o 
C 2 2 8 0 8 d * 6 
SE V E N D E N C U A T R O H E R M O S I S I M A S c a s a s d e m a m p o s t e r í a , e n e l m a g n í f i -
c o R e p a r t o " S a n t o s S u á r e z , " d e m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a : R a m ó n S u á r e z . 
S a n J u l i o , n ú m e r o 7 4 . e n e l m i s m o R e -
p a r t o . 
4388-89 2 1 m z 
\ 7 E N T A D E P R O P I E D A D E S . G A L l A N O , 
* 5. S u p e r f i c i e , 330 m e t r o s . C u b a , e n t r e 
L u z y A c o s t a , 425 m e t r o s . E s t r a d a P a l m a , 
c h a l e t c o n g a r a g e , b a r a t í s i m o . Q u i r o g a , 
s o l a r e s q u i n a $4 . S a n B e n i g n o 25 . 850 
c a s a d e c u a t r o c u a r t o s , p i s o s m o s a i c o s . $ 6 
v a r a . T a m a r i n d o , s o l a r a $4 . I n f o r m a n : 
C a s t i l l o , A g u i a r , 43 . 
0413 19 m z . 
CA S A S B A R A T A S V E R D A D , P O R T E -n e r q u e e m b a r c a r m e p a r a E s p a ñ a , 
v e n d o , e n e l R e p a r t o C o l u m b i a , l i n d a n d o 
c o n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s c u a t r o c a s a s , 
d o s d e m a m p o s t e r í a y d o s d e m a d é r a y 
t e j a f r a n c e s a , e s t á n a l q u i l a d a s y g a n a n 
c i e n p e s o s l a s c u a t r o , t i e n e n 2 .668 v a r a s 
c u a d r a d a s , t o d o c o n f r e n t e a l a l í n e a d e 
l o s t r a n v í a s y se d a n s u ú l t i m o p r e c i o 
e n $16 .000 . Se p u e d e d e j a r l a m i t a d e n 
h i p o t e c a s i se d e s e a . M á s i n f o r m e s : M . 
P a l a c i o . T e l é f o n o 1-7294. 
6580 2 1 m z 
Q E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A 
O q u i n t a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , d e b a s -
t a n t e e x t e n s i ó n , d i e z l u j o s o s c u a r t o s , b o -
n i t o p o r t a l , g a r a j e , o t r o g r a n s a l ó n p a r a 
r e c e p c i o n e s , y m á s c u a r t o s , s i r v e p a r a 
u n a g r a n f a m i l i a d e v e r d a d e r o g u s t o . L e 
c o n v e n d r á v e r l a , m á s d e t a l l e s y f o t o g r a -
f í a s . I n f o r m e e l s e ñ o r C a r d o n a . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 1 0 8 y 104 . 
5623 4 a b 
EN E L V E D A D O , S E V E N D E N D O S c a s a s n u e v a s , e n l a c a l l e 1 0 , c a s i e s -
q u i n a a 2 3 , c o n J a r d í n , c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r . 
300 m e t r o s d e t e r r e n o p r e p a r a d o s p a r a 
r e c i b i r a l t o s ; v a l e n $10.C0O. N o s e t r a t a 
c o n c o r r e d o r e s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 2 7 7 4 . 
6625 2 4 m z 
T 7 E N D O DOS CASAS E N OCTAVA CA-
\ s i e s q u i n a a T e j a r , f r e n t e a l t r a n v í a , 
1 0 x 4 0 . D u e ñ o 9 a . n ú m e r o 2 9 , V í b o r a , d e 
12 a 2 . T e l . I - 1 4 3 S . 
6542 1 9 m z . 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 
í Q u i é n v e n d e c a s a s ? 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . , . . 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . , . . 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n t i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a son 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47 . D e I 
6040 
4 
P E R E Z PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEKEZ PEREZ 
s e r i o s y 
n 4. 
3 1 m z 
Esquina, en Saü Igaacío, v taáo 
í h » a l t o s , m i d e l ^ S O m e t r o s , s i n - T a v a -
m e u , « í g i . a r e d i m i d a , p r o p i a p a r a u . t o s . 
T i e n e c o n t r a t o . L o / a p o r t a b l a , m u y b i e n 
s i t u a d a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a u 
e é r e z . " V é í o n o A-2711 
EN S%, VENDO 
2 c a s a s , - ie a ' / o " m o d e r n a . 1 , c o n sa.*-':, 
k a l e t a , v « . u a r t o s , s e r v i c i o s , í e s r l i t . lo 
l i a s m o , s'.n g r a v a i . e n . i t e n t a n i a . i 2 l a s a s 
$ K i 0 m c u s u a l » a . se v o u d ; u j u n t a . - o se-
p a r a d a s . E m p e o r a d o , 4 7 ; d . 1 v 4:. J u a n 
P é i e z . T e l é f o n o A - 2 V 1 1 . 
EN GALIAMO, VEi^DO 
c a s a , d e a l t o s , «.í>n p o r t í . l , z a g u á n , s a l a , 
•c-alefa, 5 h a b d a c i o u e i ' , i o s a l t o s l o m i s m o , 
m i d e 4 7 0 m e t r o s , d o b l e : s e r v i c i o s . G r " n 
c o m e d o r , g r a v a m e n . E m p e d r a d o - í í . 
•^e 1 a 4 . J u a u P é r e z . T e l ó í o u o A - 2 7 i \ . 
EN NEPTUKO, VENDO 
L CuSa, d e a l t o s , m o d e r n a , c o n s a l a , s-;-
x - t a d e c o n i i T , r e c i b i d o r , 0 c u a r t o s , u o b l e c 
s e r v i c i o s , l o t a l t o s l o m i s m o , m á s 1 c u á l 
í<» e n l a A z o t e a , l i n d a c a s a . E m p e d r a d J 
4Í ; d e 1 a J u a n P é r e z . T e l é f o n c A-271J 
EN LEALTAD, VENDO 
< c a s a , d o a l t o s , m o d e r n a , c o u s a l a , s a -
I t ^ a , 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s , l o s a i t o s Jo 
m s m o , m á s 2 c u a r t o s e u l a a z o t e a , PIZ 
t ; _ r a v a m e n , c e r ^ a d e N e p t u n o . E m p e d r a d o 
1Í; d e 1 « ^ 4 . o u a u P é r e z . T e l é f o n o A-27U 
cM TEJAS, VENDO 
1.000 m e t r o s d o t e r r e n o , a c a l l e s COE 
u n t r e n t e d o 23 m e t r o s p o r 44 m e t r o s de 
l o n d o , c o n i g u a f r e n t e d e f - n d o , s i n 
g r a v a m e n , es g a u ^ a . E m p e d r a d o 4 7 ; d e 1 
a 4 . j u r a i P é r e z . T e l f i f o n o 4 . - 2 7 ' * . 
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
r w m e t r o s <Je t e a - e n o , c o n u n f r e n t e ut 
, ^ l e t l : « 8 Ser 3 0 - ü f e f o n d o , i g u u l f r e n t c 
fle l o n a o . t m g r a v e J i e n , d e j a n e u h i p o -
t e c a d o s pa.-;t2s d^J fci-ecio c o n v e n i d o . E m -
^ ( l r a d t i i . 7 ; , ^ L * J u a n P é r e z . 
JOSE FiGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O ? 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
f r e n t e a l P a r q u e d o S a n J u a n d e D i o s . 
D e U u 11 i . m . y d e 2 a 5 p . m , 
T E L E F O N O A - 2 3 8 « . 
VARIASFÍNCAS 
U n a , c o n c a r r e t e r a y e l é c t r i c o , a 2 9 k i -
l ó m e t r o s d e e s t a c i u d a d , c a s a s d e v i v i e n -
d a s y p a r a g u a r d a r f r u t o s . 800 f r u t a l e s , 
p o z o s , m a g u í i ' i c a s v e g a s , t e r r e n o i d e p r i -
m e r a . O t r a , l i n d a n d o c o n p u e b l o i m p o r -
t a n t e ( c a r r e t e r a y e l é c t r i c o ) b u e n a c a s a 
d e v i v i e n d a y o t r a p a r a t r a b a j a d o r e s , 
f r u t a l e s , a g u a d a s d e p o z o y a c u e d u c t o , l u z 
e l é c t r i c a , $5 .750 . O t r a e n c a l z a d a d e G ü i -
n e s , 5 c a b a l l e r í a s , f r u t a l e s m u c h o s p o z o 
y c a ñ a d a , $15 .000 y $ 1 . 5 0 0 d o c e n s o . F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. 
FABRICADA A' TODO LUJO 
M t i t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e . C a s a e n e l 
V e d a d o , s u t e r r e n o 683 m e t r o s , c a l l e d e 
l í n e a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r . 7 
c u a r t o s , s a l ó n d e c o m e r , h a l l , m a g n í f i c o s 
c u a r t o s d e b a ü o y d e m á s s e r v i c i o s , p i s o s 
m á r m o l y l o c e t a s f i n a s , c l a s e e x t r a , t e -
c h o s c i e l o r a s o d e c o r a d o s . H e r m o s o g a r a -
g e . C u a r t o s c o n s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r y 
c r i a d o s . E i g a r o l a . E m p e d r a d o , 3 0 . b a j o s . 
T e l f o n o A - 2 2 S 6 . . . J 
PÁRQÜE"MENOCAL 
V e d a d o , a d o s c u a d r a s d e e s t e p a r q u e , c a -
s a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s m u y h e r m o s o s , e s p l é n d i d a s a -
l e t a a l f o n d o , p i s o s f i n o s , s a n i d a d , t r e s 
p a t i o s , c u a r t o p a r a c r i a d o , d o b l e s e r v i -
c i o s $11 .000 . E i g a r o l a , E m n e d r a d o . 3 0 , b a -
j o s . ' 
$1.370TNUALES 
R e n t a n t r e s c a s a s m o d e r n a s e n l a V í b o r a 
b r i s a , b u e n a c a l l e , c e r c a d e l a c a l z a d a ! 
P r e c i o . $13 .000 . T a m b i é n s e v e n d e n p o r s e -
p a r a d a s . O t r a c a s a , c o n s t r u c c i ó n d e p r i -
m e r a , l í n e a p o r e l f r e n t e , ( V í b o r a ) p o r -
t a l s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a 
i l l , . f o n d o , c i e l o r a s o , j a r d í n , p a t i o , t r a s -
p a t i o , $8 .000 , m u y l u j o s a y b o n i t a c a s a . P i -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
EN EL~VEDAD0 
S o l a r e s . E n l a p a r t e b a j a , s o l a r c o n 1 0 0 0 
m e t r o s e n $11 .500 . E n l a c a l l e 1 7 , s o l a r centro. E n l a c a l l e 1 3 s o l a r d e c e n t r o 
a $11 m e t r o . E n l a c a l l e 15 . 1.750 m e t r o s d e 
e s q u i n a , a $ 1 4 m e t r o . I n m e d i a t o a l p a r q u e 
M e d i n a , s o l a r c e n t r o a $15 m e t r o . A u n a 
c u a d r a d e l a c a l l e L , p a r c e l a d e 1 0 p o r 
2 8 ; o t r a d e 1 5 p o r 2 9 , a $ 2 0 m e t r o . E i -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 . 
FINCA DE NUEVE CABALLERIAS 
E n e s t a p r o v i n c i a , m i t a d s e m b r a d a d u 
c a n a , v a n a s c a s a s , p o z o s , m u c h a p a l m a , 
p r ó x i m a a c a r r e t e r a y a l c h u c h o d e l i n -
g e n i o . S u s c e r c a s d e p i e d r a . $17 .500 y u n 
c e n s o c h i c o . O t r a d e 7 c a b a l l e r í a s e n G ü i -
r a d e M e l e n a , t i e r r a d e l o m e j o r c o n b u e 
n a c a s a d e v i v i e n d a y o t r a s m á s p a r a 
g u a r d a r f r u t o s . D i s t a p o c o d e l a E s t a -CIÓIK d e l f e r r o c a r r i l . F i g u r ó l a , E m p e d r a d o , 
3 0 , b a j o s . 
DE TRES PISOS 
E s q u i n a , f a b r i c a c i ó n m u y s ó l i d o , d e l o m e -
j o r , a t r e s c u a d r a s d e l p a r q u e C e n t r a l . 
R e n t a , $ 7 . 0 0 0 a l a ñ o . S i so d e s e a s e d e j a 
p a r t e d e s u p r e c i o r e c o n o c i d o e n h í p o -
t e c a a l 6 y m e d i o . F i g a r b l a . E m p e d r a -
d o , 30 , b a j o s . 
CALLE DÍTSÁN JOSE 
S o l a r y e r m o , d e 2 8 p o r 4 0 m e t r o s , a $ 1 1 
m e t r o y r e c o n o c e r h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , 
s i s e q u i e r e . O t r o s o l a r d e 7 - l | 2 p o r 35 
m e t r o s , a 2 5 m e t r o s d e I n f a n t a , a $ 1 2 - 1 ! 2 
y r e c o n o c e r h i p o t e c a c h i c a . O t r o s o l a r e n 
S a n R a f a e l , d e 15 p o r 33 m e t r o s , s e c o m -
p r a c o n l a m i t a d d e s u i m p o r t e d e c o n -
t a d o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , SO. b a j o s . 
SOLARES 
R e p a r t o S a n F r a n c i s c o , u n o d e e s q u i n a , 
a c e r a , l u z , a g u a , a r b o l a d o , p r ó x i m o a l a 
I f h ^ a , 1 4 p o r 3 0 v a r a s , a $3 .75 v a r a . O t r o 
s o l a r . L o m a d e l M a z o , 8 p o r 4 0 , m u y i n -
m e d i a t o a l p a r q u e , b r i s a , a $ 8 m e t r o . O t r o 
e n G e r t r u d i s , 12 p o r 4 0 m e t r o s , a $ 3 . 5 0 m e -
t r o . O t r o e n A v e n i d a d e A c o s t a . a p o c a 
d i s t a n c i a d e l a c a l z a d a , 1 6 p o r 40 r a r a s . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
PRECIOSA FINCA 
A d o s y m e d i a l e g u a s d e e s t a c i u d a d , e s -
p l é n d i d a c a s a d e v i v i e n d a , m a m p o s t e r í a y 
a z o t e a , c o n m á s d e d i e z c u a r t o s e n t r e a l -
t o s y b a j o s , t i e n e o t r a s c a s a s m á s d e 
m a m p o s t e r í a y n j a d e r a ; a g u a d a s r í o A l -
m e n d a r e s y p o z o s , m u c h a y e r b a d e l P a r a l , 
f r u t a l e s m á s d e 1000 . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 
80, b j o s . 
EN LEALTAD 
• C a s a d e S a n R a f a e l a V i r t u d e s , b r i s a , 7 
p o r 24 m e t r o s , $ 7 . 8 0 0 y u n c e n s o . O t r a e n 
P e r s e v e r a n c i a , m o d e r n a , a l t o y b a j o . 1 1 . 0 0 0 
p e s o s y u n c e n s o . O t r a e n S a n R a f a e l , 2 0 0 
m e t r o s , a l t o y b a j o , $ 2 . 5 0 0 y u n a h i p o t e c a . 
O t r a e n C o n c o r d i a , m o d e r n a , a l t o y b a j o , 
c e r c a d e L e a l t a d , $7 .750 . O t r a i n m e d i a t a 
a l a I g l e s i a d e l a M e r c e d , p r e c i o s a c a s a , 
a l t o y b a j ó , $8 .500 y $ 3 5 0 d e c e n s o . 
OE VENDE COMO VERDADERA g a n -
O g a , e n $2 .250 u n a c a s a , d e e s q u i n a , g a -
n a $30 , e s t á a s e g u r a d a e n $2 .000 . l i b r e 
d e g r a v á m e n e s . C a l l e A r m o n í a e s q u i n a a 
B e l l a v i s t a , P a l a t i n o ; a t o d a s h o r a s i n -
f o r m a e l e n c a r g a d o . M á s d e t a l l e s : G a -
l i a n o , 4 5 , o f i c i n a . 
6094 2 1 m z 
T)EPAKTO ALMENDARES: VL.\J>0 
X i m e j o r e s q u i n a d e e s t e h e r n i o s o l í f L M 
t o , p o r s u p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a , COQ 
t e a l a L í n e a d e P l a y a ; t i e n e 1K.,. > ,R,E'1-
- m i b o l s o y s e d a m u y b a r a t a . L&a**8-
C e l é f o n o 1-7294, d e s u d i r e c c i ó n y 
e  
s a r é a i n f o r m a r . 
0670 
a z 
C E V E N D E N C I N C O C A S A S , A C A B A D A S 
O d e c o n s t r u i r . R e p a r t o C o n c h a L a n d , 
p r ó x i m a s a l a C a l z a d a . I n f o r m e s : B e l a s -
c o a í n , 7 3 . 
6272 20 m z . 
VE N D O E S Q U I N A M U C H O S A S O S B O -d e g a . 9 p o r c i e n t o l i b r e , e n t r e t r e s 
t r a n v í a s , ' c e r c a c a l z a d a , f r e n t e p a r q u e , 
d o s c a s a s , c h a l e t , g a r a j e p r o p i o l u p r a r o t r a 
e s q u i n a $9 ,500 , $1 .500 . S a n L e o n a r d o 3 - E , 
V i l l a u u e v a , d e S a 8. 
6528 27 i t e z . _ 
17N ; M 0 O P E S O S . S K V E N D E L A C A -
j j j s a c a l l e d e S a n t a T e r e s a . 2 3 R , e n e l 
C e r r o , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s , s u c o n s t r u c c i ó n d e 
l a d r i l l o s , se d a e n ese p r e c i o p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ a , e n l a m i s m a i n -
f o r m a n . S i n c o r r e d o r . 
6 4 7 0 22 m z 
T T U N C A S U R B A N A S , S E V E N D E N : U N A 
X/ c a s i l l a e n l a p l a z a d e l V a p o r . 1 c a s a 
e n M a n r i q u e , 8 x 2 8 , 7 e « q u i n a s e u l a C i u -
d a d y s u s b a r r i o s , d e 6 - 8 - 9 - 1 5 - 3 0 , SVi y 70 
m i l p e s o s , s o l a r e s d e e s q u i n a R e p a r t o S a n 
M a r t í n y A l m e n d a r e s , O J e d a , y v a r i a s c a -
s a s d e 2 a 14 m i l p e s o s . I n f o r m a : R u i z 
L ó p e z , e n e l c a f é C u b a M o d e r n a ; d e 7 a 
9 y d e 12 a 2 p . m . 
5 7 8 4 22 m z 
I 
E S C K I T O B I O : 
E M P A D R A D O . 3 0 . B A J O ? , 
t r e n t e a l P a r g n c d e S a » . J a » T j d e D ! ® a 
D e 9 a V I a i - y d€ t a 3 p . r o . 
06 1 9 m z -
6 7 1 3 2 1 m z . 
U 
L 1 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o a ¿3 c a l l e s , t l n 
g r a v a m e n , « e v e u d ' . ' l i n i o o s e p a r a d o , t-e 
d e j a e n h i p o t e c a m á s d e l a m i t a d e s t á 
m u y b i e n s i t u a d o . E m p e d r a d o , 4 7 ; d o 1 1 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o u o A - 2 7 1 1 . 
BUEN CHALET, ESQUINA, vendo 
E n e l R e p a r t o B u e - i R e t i r o , t i e n e p a r a d a 
^e c a r r o s , m i d e Ü 0 J y p i c o d e v a r a s , c o n 
r a r d í n . P o r t a l , g a r a j e , c e r c a d o d e v e r j a 
.e hicttO, b u e n a f a b r i c a c i ó n , s a l a , s a l e -
t a d e c o m e r , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o d o c ü a d o s , d o s c u a r t o s d o b a i l o , 
a o b l e s s e r v i c i o s , t e r r a z a a l f o n d o , g r a n 
t r a s p a t i o , se v e n d e , e n b u e g a s c o n d i c i o n e s 
e m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
EN LEALTAD, VENDO 
Í J n a c í . . t a d e a l t o s , m o d e r n a , ' c o u s a l í , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , d o b l e s s e r v i c i o s , 1 c u a i ' 
t o d e c r i a d o s , l o s a l t o s ' o m i s m o , ' s l f 
g r a v a m e n . E m p e d r a d o , 4 7 , d o 1 a 4 . J u a r 
i ' é r e z . 
EN CAMPANARIO, VENDO 
' / n a c a s a d e a l l o s » m o d e r n a , c e r c a d e 
N e p t u n o , c o n s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s 
s e r v i c i o s , l o s a l t o s l o m i s m o , m á s 1 c u a r -
t o , e l t e r r e n o i n i d o 119 m e t r o s . E m p O 
d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 2 7 1 . 1 . 
EN VIRTUDES, VENDO 
U n a c a s a ^ e a l t o s , m o d e r n a , c e r c a d e P r a -
d o , d e a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
e r v i c i o s , l o s a l t o s l o m i s m o m á s 1 c u a r -
t o e n l a a z o t e a , b u e u a f a b r i c a c i ó n . E m -
p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o Á - 2 7 1 1 . 
EN PERSEVERANCIA, VENDO • 
D o s c a s a s , d o a l tos*, m o d e r n a s , c o n s a l a 
c o m e d o r , 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s , l o s a i t o s l o 
m i s m o , y 1 c u a r t o e n a. a z o t e a . R e n t a 
$05 c a d a c a s a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venia por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a ios interesa-
dos. 
ÍES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.009 a de-
ducir censo de $1.447. Mar-



















1 a 5 P. M. 
B. CORDOVA. 
\ T E N C I O N : V E N D O , S I N I N T ü i t v T r 
i * , c i ó n d e c o r r e d o r e s , u n a p a r c e l a f j " 
t e r r e n o , c o m p u e s t a d e 2 .000 m e t r o s r , , ' '6 
d r a d o s , c o n e s q u i n a d o f r a i l e , e n u n ¿ 3 
l o s m e j o r e s p u n t o s d e l \ e d a d o . P a r n V 1 6 
f o r m e s , v e a a l s e ñ o r L . G . L . . en « I " 
z a d a , n ú m e r o 130, e n t r e 10 y l v V c i í 
d e 8V2 a 12 a. m . Ju> 
« e ^ . 2 i m.¿ 
TE R R E N O E N M A R I A N A O , E N E' A, j o r p u n t o d o M a n a n a o y l i u d í i n d o T '̂ 
e l R e p a r t o B u e n R e t i r o , se v e n d e vm . 
r r e n o d e 8.000 m e t r o s c u a d r a d o s r ; 
a g u a v m u c h o s á r b o l e s l i u t a h - u . p i , 
p u r a " u n a q u i n t a y so d a a 00 c e n t 3 * 
e l m e t r o , l i b r o l o d o g r a v a m e n r,; 8 
m á s i n f o r m e s , vea a M a n u e l l l e v e s * C o n 
B y 12 , R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a ' n a o ™ ! 
tK)22 
K E P A R T O A L M E N D A R E S , M A R I \ \ T f 7 1 T e n g o v a r i o s s o l a r e s q u e t r a s p a s í w i 
c o n t r a t o y c o n p o c o d e s e m b o l s o . E s t á n ? 
f r e n t e d e l a l í n e a y a t u n a c u a d r a £1 
P a r q u e d e l a S i e r r a . M a n u e l R e y e s c í ; 
H e B y 1 2 , R e p a r t o A l m e n d a r e s . ' 
6623 24 m z 
• EN EL VEDADO 
S e v e n d e u n a e s q u i n a d e f r a i l e , e u u n a i u 
l a s m e j o r e s c a l l e s d e l V e d a d o á 22-68 «7 
50 m e t r o s ; c o n a c e r a s c o n s t r u i d a s - se f S " 
m i t e p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a . U n 1 , , 
d e 3 3 - 1 3 m e t r o s d e f r e n t e p o r 50 m e t r S 
d e f o n d o , o s e a n 1006 m e t r o s c u a d r a d o s ' - e 
a d m i t e p a r t e d e l p r e c i o e n h i p o t e c a V n 
f o r m a n : C u b a , 8 1 . b a j o s . T e l é f o n o A-4005 
v F - 1 0 8 4 
i C - 2 3 1 1 
C 2275 1 6 d - 1 6 
MANUEL DOMÍNGUEZ 
A s u n t o s j u d i c i a l e s . C o m p r a - v e n t a d e c a s a s 
y t e r r e n o s . H i p o t e c a s , d i n e r o e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . S i u s t e d d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
f i n c a s , v é a m e . A b s o l u t a r e s e r v a e n t o -
d o s l o s n e g o c i o s . O f i c i n a : C u b a , n ú m e r o 
2 5 ; d e 9 a 12 y d e 1 a 5 . T e l é f o n o A - 8 6 7 3 . 
4797 2 7 m z ' 
"\TIENDO D O S C A S A S , M O D E R N A S , E N 
T l a c a l l e d e F i g u r a s , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , b a ñ o y 
d o s i n o d o r o s , t o d a s d e c e m e n t o a r m a d o . 
V e n d o t r e s l o t e s d e t e r r e n o , d e s e i s m e -
t r o s d e f r e n t e p o r v e i n t e y u n o c i n c u e n -
t a d e f o n d o , y u n a e s q u i n a d e o c h o m e -
t r o s d e f r e n t e p o r v e i n t e y u n o c i n c u e n -
t a , a d o s c u a d r a s d e C a r l o s I I I . I n f o r m a : 
J u l i o G i l . c a l l e O q u e n d o , 1 1 4 ; d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6. 
6 3 5 1 2 3 m z 
/̂ ANGA EN C A 1 B A R I E N . EN EE I / ü -
V T g a r m á s c é n t r i c o , c a l l e d e M a c e o , n ú -
m e r o 3 8 , s e v e n d e u n a b u e n a c a s a , q u e 
o c u p a u n a s u p e r f i c i e d e 2 5 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , d o s c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s , c o -
c i n a , c u a r t o d e b a ñ o y u n h e r m o s o p a -
t i o , t i e n e a g u a d e l a c u e d u c t o . I n f o r m e s 
p o r c o r r e o , s e ñ o r a d e M u ñ o z . C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 7 7 , H a b a n a . 
3 7 1 6 2 1 m z 
LINDA CASITA 
produce más del 9 por 100 libre ver-
dad. En la calle de las Damas, al fondo 
de la iglesia de la Merced, de da» ven-
tanas, cantería, hierro y cemento, al-
to y bajo, gran baño en cada piso, es-
calera de mármol, carpintería de cedro. 
Fabricada a todo lujo. Renta 75 pesos. 
Precio: $9.000. Su dueño: Empedra-
do, 17, horas hábiles. 
6415 17 m z . 
T T R G E V E N T A : P A R A P A R T I C I O N D E 
O b i e n e s , 4 c a s a s y 1 e s q u i n a . B % x 2 5 , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , 2 a 1 .200 ; 1 a 1.700 y 
2 .100 p e s o s . P r ó x i m a s a l a f á b r i c a d e 
J u l i á n A l r o y , L u y a n ó . 
- | S O L A R , 1 3 X 3 4 , C O N 3 A C C E S O R I A S , 
X m a m p o s t e r í a y t e j a , s e r v i c i o s i n d e p e n -
. f d i e n t e s , 1 0 c u a r t o s m a d e r a y t e j a , p a t i o s 
c e m e n t o , r e n t a $74 , e n $3 .000 . 1 c a s i t a m a -
d e r a , c o n p o r t a l , e n l a V í b o r a , c a l l e O ' F a -
r r i l l , 8 x 2 0 , r e n t a $ 2 2 . P r e c i o § 2 . 4 0 0 . I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z , e n e l c a f é C u b a M o d e r -
n a , d e 7 a 9 y d e 1 2 a 2 p . m , 
57S5 22 m z 
Q E V E N D E N 1000 M E T R O S D E T E R K E -
KJ n o d e e s q u i n a . B a r a t o s . C a l l e S é p t i m a 
y C u a r t a , ú n i c a c a l l e q u e t i e n e a l c a n t a -
i r i l l a d o . L a S é p t i m a d e l R e p a r t o B u e n a -
' v i s t a . D a r á n r a z ó n : B e l a s c o a í n n ú m e r o 
8, b a j o s . T e l é f o n o A - 3 2 5 1 . 
0748 2 0 m z . 
Venda sais propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Caba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas sekán hechas personal-
mente por ¡os compradores. 
EN LAGUNAS, VENDO 
U n a c a s a d e a l t o s , m o d e r n a , c o n s a l a , 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s , l o s a l t o s ?d 
• n . i s m o , y 1 c u a r t o e n la a z o t e a . R e n t a $ 6 3 . 
. " í l n i p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 , J u a n P é r e z . T e - 1 
t é í a n o A - 2 7 1 1 . 
6639 2 4 m z 1 
SOLO POR 6 DIAS 
Se v e n d e u n a e s q u i n a , d e b r i s a , a $2 .75 
l a v a r a , m i d e 2 5 . 9 4 d e f r e n t e p o r 47 .17 d e 
f o u d o . S o u 1223 v a r a s , p r ó x i m o a l a l í -
n e a d e l t r a n v í a , t o d o a l c o n t a d o . T a m b i é n 
se p u e d e n d e j a r $ 2 . 0 0 0 e u h i p o t e c a , a l 7 
p o r 100 , o p a r a p a g i n r a p l a z o s . L . L i m a . 
C r e s p o , 1 1 . b a j o s , o e u e l 1 -7367 ; d e 9 a . m . 
a 6 p . m . 
6735 2 4 m z 
17'N EL REPARTO DE "LOS PINOS," 
J l i v e n d o t r e s e s q u i n a s , d e l a s m e j o r e s , 
y v a r i o s s o l a r e s d e c e n t r o ; t a m b i é n v e n -
d o u n c u a r t o d e m a n z a n a y u n s o l a r , c o u 
t r e s c u a r t o s ; l o d o y m u y e n p r o p o r c i ó n . 
E . ' G a r c í a . S a n t a E m i l i a , n ú m e r o 6. J e -
s ú s d e l M o n t e . 
6 7 3 4 2 6 m z 
SOLARES con arboleda de 
friitaks en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agaa, Im, etc. De venía 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 a 5 
OE VENDE. EN 4.500 PESOS, L A C A -
£ 5 s a C o l ó n , n ú m e r o 32, e s q u i n a a S a n -
t a T e r e s a , C e r r o , c o n p u e r t a s d e b i e r r o , 
t e c h o s , d e h i e r r o , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a o e n H a b a n a . bo%, 
s a s t r e r í a . C a m i l o G o n z á l e z . 6438 22 m z 
"ÍTN EO ME.JOR DEL REPARTO SANTOS 
J L l i S u á r e z . A v e n i d a d e S e r r a n o , v e n d o u n 
s o l a r d e 10 m e t r o s f r e n t e p o r 4 8 - 9 6 f o n d o , 
a $ 1 0 v a r a , a c e r a d e l a b r i s a . D e n t r o d e 
b r e v e e l e l é c t r i c o l e p a s a r á p o r u n c o s -
t a d o . C a l l e s a n c h a s y a s f a l t a d a s . I n f o r -
m a n : N e p t u n o , 2 7 3 . e n t r e I n f a n t e y B a s a -
i r a t o . T e l é f o n o A - 7 3 0 0 . S o y e l p r o p i e t a r i o . 
6S25 22 m z . 
QE VENDE CNA PARCEEA DE 4o!oCO 
O m e t r o s d e t e r r e n o e n p u n t o i n m e j o r a -
b l e , a 5 m i n u t o s d e L u y a n ó , a l t o y s a -
l u d a b l e , p r o p i o p a r a c h a l e t o g r a n j a d e 
a v e s . U l t i m o p r e c i o : 30 c e n t a v o s e l m e t r o . 
I n f o r m a n e n l a c a s a v e r d e f r e n t e a l a p e o i -
d e r o " L u c e r o " ' , l í n e a d e G ü i n e s . 
0836 2 4 m z . 
GANGA 
P o r p o c o d i n e r o a l c o n t a d o y resto a p l a -
z o s , se f r a s n a s a n l o s s i g u i e n t e s s o l a r e » : 
EN EL BUEN RETIRO 
23 p o r 38, a l a b r i s a , c e r c a d e l o s c a r r o s , 
y e n u n a c u a d r a t o d a f a b r i c a d a . O t r o 
d e 1 1 p o r 38, m u y b i e n s i t u a d o y c e r c a 
d e a m b a s l í n e a s 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
20 p o r 4 7 , a d o s c u a d r a s d e l o s t r a n v í a s . 
U r g e v e n d e r l o s y s e d a n b a r a t o s . I n f o r -
u e s e n l a v i d r i e r a d e l " S a l ó n P r a d o " , 
P r a d o y D r a g o n e s . S e ñ o r D e l g a d o . 6830 2 0 m z 
s a . i r 
T T > S O L A R DE 1000 M E T R O S , S E V F v ' 
%J d e a p l a z o s o s e t r a t a p o r i m c r é í r t P 
t o , o c a s a v i e j a , e n H a b a n a n u e v a L a 
m e d e 8 a 9 d e l a n o c h e a 1-1438 ' 
t i 5 4 1 19 mz. 
^ V T E G O C I O G R A N D E V E R D A D : A n í y v T ^ 
±1 2 1 . 6 8 4 v a r a s d e t e r r e n o e n M a r i a i v i , 
c o n f r e n t e a l a l í n e a d e l o s c a r r i t o s o SP 
e n t r e é s t a y l a C a l z a d a R e a l , l i ú d a m i 
c o n e l r e p a r t o B u e n R e t i r o . S u ú l t i m o n r i 
c i ó e s a r a z ó n d e $1 .25 l a v a r a , e n t r e ' ' i n 
d o a h o r a $7 .000 s e p u e d e d e j a r l o d e i i v i 
e n h i p o t e c a s i a s í se d e s e a a l s e i s nrZ 
c i e n t o a n u a l . M á s i n f o r m e s : J v á i i i V o 
T e l é f o n o 1-7294. v a i n n o . 
6589 2 1 mz. 
X P N L A C A L L E D E C L A V E L , N U M E R O i l 
XlJ 12 y 14, a u n a c u a d r a d e B e l a s c o - i í i , 
s e v e n d e n , p a r a a l m a c é n o c o s a a i m i o ¿ a 2.050 m e t r o s d e t e r r e n o f a b r i c a d o a " l ' V i 
m e t r o , r e n t a n $470 m e n s u a l e s . P a r a n v U 
i n f o r m e s e n H o s p i t a l , n ú m e r o 27 T ( ^ . 
f o n o A-4077. WÉ' 
( « 3 5 22 m z 
SE V E N D E , A D O S C U A D R A S D E ¿ C e s q u i n a d e T e j a s y a u n a d o l a C a l -
z a d a ' d e J e s ú s d e l M o n t e , u n l o t e d e t e -
r r e n o , p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a so d a 
c o m o d i d a d e s p a r a e l p a g o y se a c e p t a c u a l -
q u i e r p r o p o s i c i ó n r a z o n a b l e . I n f o r m a n -
R e s t o y . T e l é f o u o A-7Ü34. M o n t e , n ú m e r n 
250 . 6369 12 ab 
X N V I E R T A C O N U T I L I D A D S U D I X E -
JL r o . Se v e n d e e l s o l a r d e S a n M a r i a n o 
45 , c o m p u e s t o d e 2 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
t i e n e f a b r i c a d a s d e . m a d e r a 5 c u a r t o s ó 
i n s t a l a c i ó n . R e n t a $ 3 0 y se d a á r a z ó n d s 
$ 8 . s i n a p r e c i a r l o f a b r i c a d o . I n f o r m a n -
e n e l m i s m o a t o d a s h o r a s y n o d i s t a d e 
l a C a l z a d a s i n o t r e s c u a d r a s . 
6 1 8 1 , i ¡ L P * 
Se vende una parcela de t e r r e n o , de 
18 metros de frente por 36 de fondo. 
Informan: Trece, número 77, entre 8 
y 10. Teléfono F-4042. 
6270 20 m z 
IN T E R E S A N T E A L O S Q U E S A B E N a p r e c i a r l o s b e n e f i c i o s d e u n a i r e p u -
r o . E n l a a c e r a d e l a b r i s a , e n l a p i n -
t o r e s c a y s a l u d a b l e L o m a d e l M a z o , L u z 
C a b a l l e r o c a s i e s q u i n a a P a t r o c i n i o , a m e -
d i a c u a d r a d e l P a r q u e y d e l c h a l e t d e l 
s e ñ o r R i v e r o . v e n d o u n l l a n o y p r e c i o -
s o s o l a r , c o n u n a m a t a d e m a m e y e n e l 
c e n t r o , m i d e e s t e s o l a r 1 0 m e t r o s d e f r e n -
t « p o r 4 0 d e f o n d o , p r e c i o $ 1 0 m e t r o . I n -
f o r m a n : 9a . , 37 , R e p a r t o L a w t o n ; de (J 
a 1 2 a . m . 
5 1 5 2 30 m z 
Dragones, 16, se vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.5G fon-
do. Informan: Cárdenas, 65, bajos. 
0 7 8 1 - 8 2 • C a b 
RÚSTICAS " 
VENDO 
E n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , t r e s bue* 
ñ a s f i n c a s d e s ^ i s y s i e t e c a b a l l e r í a s , e u 
c a l z a d a , c o n a g u a , c e r c a d e l f e r r o c a r r i l . 
A u u a l e g u a d e G u a n a j a y ; o t r a d e s i e t g r 
c a b a l l e r í a s , b u e n t e r r e n o , t r e s p o z o s , co r -
c a d a . B . C ó r d o v a . S a n I g n a c i o y O b i s p o , 
d e 1 ai 5 p . m . 
C - 2 3 2 5 S d . 19. . 
FiNCA RUSTICA 
S e v e n d e u n a d e c u a t r o c a b a l l e r í a s , b u e n 
p a l m a r , A g u e d a s f é r t i l e s , l e a t r a v i e s a l a 
c a r r e t e r a c e n t r a l y e s t á e n t r e C o n s o l a , 1 
c i ó n d e l S u r y P i n a r d e l R í o ; p a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 4 . P u e r t a 
d e G o l p e . 
C - 2 3 3 0 5 d . 19. 
VE N D O O C A M B I O P O R C A S A E N L A H a b a n a , V í b o r a o C e r r o ¿ - u n a f i n c a 
d e 2 % c a b a l l e r í a s , a 3 k i l ó m e t r o s d e P i -
n a r d e l R í o , f r e n t e a l a c a r r e t e r a d e S a n 
J u a n y M a r t í n e z , r e n t a $450 . P r e c i o $4.000. 
P a g a n d o o r e c i b i e n d o d i f e r e n c i a , e n v a -
l o r d e p r o p i e d a d q u e s e c a m b i e . I n f o r -
m a s u d u e ñ o : M i g u e l O y a r z u n , M o n t e , 
n ú m e r o 68 . 
4333 2 1 m z 
B W l H B M i l ' M l ' f f W I I H i l t f i t l M M a i T g n i n f i n i f f ^ ^ 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS ^ 
C J E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D K 
K J t a b a c o s , c i g a r r o s , c o n u n a v e n t a d o 
3 0 p e » o s d i a r i o s , b a r a t a , o se a d m i t e s o -
c i o . I n f o r m e s : S o l , 1 1 2 . b o d e g a ; d e S a 
10 . O l e g a i r i o . 
C832 32 m z - ^ 
Q E V E N D E U N A G R A N V A C R E D I T A -
k J d a c a s a d e h o s p e d a j e e n $ 2 . 0 0 0 , o se 
a d m i t e s o c i o ; t i e n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r -
m e s : S o l . 1 1 2 , b o d e g a ; d e S a 1 0 . O l e g a -
r i o . 6832 22 m z . _ 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O S A L O N D E 
KJ b a r b e r í a c o n t r e s s i l l o n e s , e n l o m e j o r 
d e l a V í b o r a . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , L m . 
G l a n o . . 
0782 23, m z ^ 
X > A R B E R O S : V E N D O B A R B E R I A A C R E » 
JL> d i t a d a . m u c h a c l i e n t e l a , p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r : t i e n e c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o 
y p o c o a l q u i l e r ; l a d o y b a r a t a . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a b a r b e r í a I n d u s t r i a l e s , p o r 
T r o c a d e r o . P l a z a P o l v o r í n . 
6789 22 m * - . 
NEGOCIO FORMAL 
S e v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o c o n u n a v e n -
t a d e 8 0 p e s o s d i a r i o s , q u e d e j a . l l D l * 
m e n s u a l m á s d e 600 u e s o s : t a m b u m so 
a d m i t e s o c i o c o n 1.700 p e s o s ; a n n q i H - i ' ^ 
l o t e n g a t o d o n o i m p o r t a ; s ó l o se h;1<_*| 
e s t e n e g o c i o p o r m u c h o t r a b a j o y V • 
d e r l o a t e n d e r b i e n c o m o es d e b i d o . 
v e c h e n o c a s i ó n q u e es n e g o c i o . I n f o n n e o i 
S o l , 112 . B o d e g a . D e 8 a 10 . O l e g a r i o , 
nooo '»•' m z . 
. ATENCION 
S e v e n d e e n $ 2 . 0 0 0 l a m e j o r f o n d a d e j a 
H a b a n a , c o n u n a v e n t a d i a r i a d e , ' ^ " j 
t e n i e n d o m u c h a s e x i s t e n c i a s y u n 
c o n t r a t o j se v e n d e p o r q u e s u d u e ñ o n 0 
d e l g i r o y t i e n e o t r a i n d u s t r i a q u e a t u 
d e r . I n f o r m a n : A c o s t a , 113 . S e ñ o r b e q w l « 
6715 
GA N G A V E R D A D . P O R E N P ^ B M E P A y t e n e r m e q u e e m b a r c a r , v e n d o w -
b a r a t a f á b r i c a d e p i a n o s y r a s t r o . J- • . 
t r a t a r : A g u i l a , 66 , H a b a n a . j 6 5 9 1 ¿oja^ 
ATENCION 
S e v e n d e u n n e g o c i o d e c a f é , f o n d a y 8 ^ 
s a d a , h o t e l e n $3.400 p e s o s ; t a m b i é n ^ 
a d m i t e s o c i o p a r a q u e ^quede a l t r ^ I ! . r í 0 s ; 
c a s a t i e n e u n a v e n t a d e 7 0 p e s o s c i " „ 
s e d a a p r u e b a . I n f o r m e s : A c o s t a - , 
a l t o s . P o r l a m a ñ a n a . M á x i m o . 
0 6 1 1 i a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e S m e y 
s e p ^ g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
p u e a e s a c a r s e 
d o s e d e s e e 
AÑO LXXXVI OIARIO 1)1 f íA Marzo 19 de 1918. FAGIMA QUINCE 
LA CALIDAD DE SUS ESPEJUE^ 
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
! 
Tener unos espejuelos de oro y no j 
poder ver bien con los cristales, esl 
tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es más grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-, 
bra que por un peso no se puede con- j 
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-1 
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
O K A F O F O K O S . COMPRO, CAMBIO Y 
OT vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
3 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel PicC. 
nfetn 4 ab. 
ir>ÁNJO MANDOliINA, SE VENI>E UNO, 
JL> nuevo, recién traído de los Estados 
Unidos. Módico precio. Manrique, 127. 
0370 19 mz 
\ P A R A L A S 
SE VENDE UN KIOSCO D E BEBIDAS, cigarros y tabacos en buen punto. Tam-bién se vende un buen café con su vi-
driera de tabacos y cigarros está en buen 
puntol no paga alquileí, en Monte y Cár-
denas\ Info:.ua, Domínguez, en el café. 
em 23 mz. 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega sin competencia, ha-
ce buenas ventas y con contrato largo, se 
da por la mitad de su valor por no poder 
estar al frente su dueño y tiene que es-
tar manejada por dependientes. Informan: 
calle Oficios. Café L a Lonja; de S a lü 
v de 2 a 4. 
' 0519 22 mz. 
J A MEJOR, MAS MODERNA, EUJOSA 
y céntrica casa de huéspedes, buen 
prouucto, muebles finos. $2.600. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 0180 18 mz 
XTENDO, CASA DE- COMPRA-VENTA, 
i en $3.250, a tasación; vale más. Cal-
zada mucho tríinsito, doble tranvía. Ha-
bana, alquiler barato, contrato. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Llenín. 
G4S4 24 mz 
A TENCION. UN B U E N NEGOCIO: SE 
vende o admite un socio con poco di-
nero, para un depósito de huevos, quesos 
y dulces; el negocio puede dejar 150 
pesos mensuales. Informan: Café Amé-
rica. Plaza Ifil Polvorín, por Animas, vi-
driera. 
(>599 19 mz. 
C E VENDE E A V I D R I E R A D E TABA-
JO eos y cigarros y billetes de lotería, 
«le Zanja y Espada. 
60í>5 10 ab 
B""ARDEROS: S E V E N D E UNA BUENA barbería de esquina, tiene contrato; paga poco alquiler; puede verse a todas 
horas en Bevillagigedo, 58, esquina a 
Misión. 
&Í03 23 mz. 
CJE V E N D E UNA GRAN INDUSTRIA E N 
)0 poco dinero o se admite un socio. Su 
dueño piensa ausentarse por asuntos de 
urgencia. L a industria hoy deja 10 pesos 
diarios; pero trabajáándola como se de-
be trabajar, puede dejar más. Informan: 
Plaza del Vapor, Aguila y ileina. vidrie-
ra de tabacos. 
6310 20 mz. 
E V E N D E E A VAQUERIA D E JUAN 
Munguía, en lotes de 5, 10, y de 20 
vacas, y sueltas; propias para casas par-
ticulares. Informan: 2 y 19. Vedado. De 
1 a 4 p. m. ^ 
6226 22 mz. 
BUEN GARAJE 
Se venda o admite un socio. Más informes 
en las oficinas de Martínez y Costa. 
Prado, 101. 
6273 20 mz 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, muy barata, con 24 habita-
ciones, bien amuebladas y agua corrien-
te. Esta es una verdadera ganga. Más 
informes en las oficinas de Martínez y 
Costa. Prado, 101. 
" 6273 20 mz 
GRATIS 
Enviamos un bonito par de aretes de 
oro garantizado si remiten siete se-
llos rojos para gastos de franqueo 
y envoltorio. E . Palacios y Hermanos. 
Santa Isabel (Pinar del Río.) 
20 mz. 
Para ustedes, Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
so da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso fraseo de 12 onaas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ;Cuidado! No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo se vende en 
Obrapla, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
01, modas. Botica Americana de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Piafael. 
4856 27 m. 
EN V I E 30 SEUEOS V E R D E S , A YA-fiez Ampudia, Apartarlo 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que Re lo 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento más qué la» de BU giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma anced 
de ir a otra, en la «egurldad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccidn. Teléfono A-190Í. 
5312 31 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. | 
Al comprar sus muebles, vea el grande ! 
y variado surtido y precios de esta caB;i, ¡ 
donde saldrá bien servido por poco di i 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta:! 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a apa- 1 
radores de estante, a $14; lavabos, a ?13; I 
mesas de noche, a $2; también hay juegos I 
completos y toda clase de piezas sueltas ¡ 
relacionadas al giro y los precios antes T 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE I 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . JTI- i 
J E N S E B I E N : E l i 111. 
5299 31 mz 
MULOS 
Se venden 26 mulos americanos, 
que están cerca de Camagney, y 
para más informes, diríjanse a la 
Compañía de Maderas "Las Anti-
llas," Apartado 103, Camagüey. 
C 2171 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN FORD, ( un Overland, tipo 75, nuevo, véalo en , 
Morro, número 1. Una bomba centrífuga ! 
con su motor acoplado. Bernaza. 18. Se- I 
infín García. ^ | 
(1329 21 mz 
8d-12 
AUTOMOVIL D E EO MEJOR QUE S E fabrica, con carrocería de turismo, 
seis pasajeros, seis cilindros, magneto 
Bosh, arrane e iluminación Remy. Gara-
ge de la Compañía de Accesorios. Ani-
mas 135. Preguntar por D. Nazarlo. 
C493 20 mz. 
LA CRIOLLA 
GALUNAS 
¿CAMINO B E R L I N , JUGUETE ULTIMA 
\ J novedad. Nuevo plan de los aliados, 
gran entretenimiento. Niños y mayores. 
Remitimos al interior por 90 centavos. 
Pierrot, Galiano. 17. 
6339 23 mz 
B I L L A R E S 
Ü E V E N D E UN KIOSCO D E BEBIDAS, 
>C frutas y demás artículos de este giro, 
en el mejor punto del centro de la Ha-
bana, un gran diario, vista hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del dueño; 
es buen negocio. Vega. Empedrado, 20. 
5508 21 mz 
m NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vende una bodega, abarrotada dé mer-
cancías, en un punto céntrico y de mu-
cho tráfico, se vende por la mitad de 
su valor, por tener que ausentarse au due-
ño. Informan en Martí, número 27. Re-
gí^ 5452 19 mz 
OFICINA: D E COMPRAS Y VENTAS D E fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla. 22, altos 
5319 1 ab 
EN $30 S E V E N D E UN PLVNO. F A B R I -cante inglés, con liza de acera. The 
American Piano. Industria, 94, pianos de 
alquiler desde S2.50 en adelante. 
0828 27 mz 
Im §300 S E V E N D E UN PIANO NUEVO, J en su cajai todavía, tres pedales, cuer-
das cruzadas. Ultimo modelo, garantizado 
Por lo años. The American Piano. Inndus-
tria, 94. 
C827 21 mz. 
TJIANO ALEMAN: COMPLETAMENTE 
muy poco uso; es do tres 
»s cruzadas. Se vende por 




no necc 66. altos. 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, E U E R -_te para estudios, 100 pesos. Otro su-
jP^rior, de tres pedales, casi sin uso, en 
•¿10 pesos. Blanco Valdés. Afinador de 
Piamos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
_g?33 2 j i b 
AUTOPIANO, S E V E N D E UNO T UN 
juego de cuarto, moderno. En la mi 
ma otra familia vende un magnífico piano 
fieman, de tres pedales. Una pafitalla y 
«na sombrerera caoba. Concordia y S:in 
p-níls' eu la bodega informarán. 
^6'!)-t 22 mz. 
Q E VENDE, EN $225, UN MAGNIFICO 
VPiano alemán, del fabricante C. Oehler 
vJ,! í1"^'0. l'uedc verse en Línea, 12914, vedado. i 
So fabrican y ten^o completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
moa, no hay inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 3(31, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
BILLARES 
i Se venden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para ios mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
5320 31 mz 
¿COMPRAMOS X VENDEMOS TODA CLA-
•O se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
las como nuevas. Silas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
3935 23 mz. 
Se venden gran cantidad de gallinas Le-
¡rliorn Blanco y varias otras razas. Apar-
tido 15, Guanabacoa. 
6305-66 _̂ 21 mz 
"HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
heruja más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, qu^ inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
6481 29 mz. 
^S/ie Aiosi Beaiiüful Car m/bnerwa 
de muy poco uso. Se dan infor-
mes en el DIARIO DE LA MA-
T A P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 1W, 
II i casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
v Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vendo, arregla y cambia tbda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana-
5579 « «b 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
C 2253 In 15 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa; 
Manicura, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusfe, ÓG 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1, 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. T e l A-50.39. 
5295 3i mz 
¿Por qué tiene ta espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si* 
íios. Teléfono A-6637. 
5512 31 mí 
JUEGO D E ^ S A E A , CON DOS BUTA-cas, sofá y seis sillas, color caoba, 
tapizado de verde, se vende en $40. Pue-
do verse en San José casi esquina a 
Espada, (tren de bicicletas). A todas ho-
ras. 6449 19 mz 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato 
5516 si mz 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
, 5294 31 ma 
! IÎ  i . i • TiriMMbsaa 
Se venden añojos y añojas de raza 
Osti y Yerse y vacas de las mismas ra-
zas preñadas de 5 a 6 meses; en la 
misma se venden cuatro carros chi-
quitos propios para vender helados o 
viandas ambulantes. Informarán: Cal-
zada de Columbk 37, Puente Almen-
dares. 
6501 20 mz. 
Loción "VENUSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y x-ejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñito. Esto debe bacerse todas las noches 
al acostarsé y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 m« 
r r e i m á 
SOMBREROS D E PANAMA, S E VEJíDE un lote, recibido directamente a pre-
cios económicos, en Mercaderes, 22, ac-
cesoria. Pastor Casanova. 
6672 20 mz 
MU E B E E S BARATOS, E N E A HABA-na, Aguila, número 130, se realizan 
todas la sexistencias por tener que refor-
mar el local. 
GG21 31 mz 
A V I S O : S E V E N D E N 14 GAEEINAS Y 
-OL un gallo. Todas de muy buena raza y 
están poniendo la mejor parte de ellas y 
en la misma se vende una chiva muy 
buena raza y le faita menos de un mes 
para parir. Para verles: dirigirse A. Cas-
tillejos, número 3. BsUablo de coches, fren-
te a la Estación de Concha, y al fondo 
del jardín el Fénix. 
6S07 22 mz. 
Valioso y hermoso» juego de comedor. 
Se vende un valioso y hermoso juego 
de comedor, estilo Colonial, todo de 
caoba maciza, compuesto de gran apa-
rador, auxiliar, vitrina, mesa corredera, 
nevera y seis sillas cuero, mandado a 
hacer por una persona de refinado 
gusto y a todo costo; uno de los me-
jores que hay en la Habana. Campa-
nario, 124. 
6604 "2 mz 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO, S E vende un hermoso juego de cuarto, 
compuesto de escaparate, dos lunas, la-
vabo, cama, dos mesas de noche co-
queta y sus dos portiers, con sus' cor-
tinas de mucho gusto; los mármoles ro-
sados, lunas biseladas y todo de caoba. 
Campanario, S9, altos. 
6603 21 mz. 
SE V E N D E E E M U E B L A J E COMPEE-to de una casa con cinco juegos de 
cuarto, sala y comedor. Informes: Inquisi-
dor número 52, de 1 a 7 p. m. 
CS75 19 mz. 
SE VENDEN, por no necesi-
tarse, DOS MULAS GRAN-
DES CON SUS ARREOS Y ÜN 
CARRO de 4 ruedas, todo en 
perfecto estado. Pueden ver-
se a todas horas del día en 
2anja, número 128, Taller de 
Envases de J . Acevedo y 
Compañía. Teléfono A-4087. 
6627 20 mz 
NECESITA USTED 
TRES COSAS: 
Tener uno o dos hijos; 
Tener gusto en recrearlos y 
disponer de $!.( 
G44;Í 22 mz 
TíIANOEA MARCA FISCMER, W E E T E 
iNicnon, eléctrica, con musiquero de 
¡li ,as acogidas, se vende en $800. Pue-
nari ?e en ®an José, casi esquina a Es -
imaa. tren de bicicletas. A todas horas. 
ftjriotor es de corriente 220. 
6451 19 mz 
C 2265 
ESTA ES 
a azucarera sanitaria 
yue usted necesita pa-




Locería y Ferretería. 
Neptuno, 15, 
Habana. 
•rf~^&^ Especial atención a pe-
—v*. didos del Interior. 
15-16 mz 
Para entrar en posesión del caballo "no-
nv" mas lindo del mundo, premiado en 
tres Exposiciones Universales, tan sabio 
como el más maestro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un nerri 
to faldero. vora-
Han pagado recientemente $10.000 ñor 
ol '-pony" que obtuvo el 2o. premio don. 
de el mío ganó el lo. 
Le obsequiaré con un Bogy hecho de 
exprofeso para este "pony," que costó 
$100. También con ua juego de arreos de 
primera hecho para él, que vale Sloo 
dos cobertons hechos para él, que valen 
'20 pesos; una montura del mejor mate 
rial, hecha para él, que vale $50, y su 
chapa del Ayuntamiento para el coche 
Además tres moñas o cintas de los pre-
mios obtenidos en los cuales obtuvo mat:-
níficas copas que conserva su criador 
E s de monta y de tiro, perfectamente 
maestro, fee acuesta, cuenta con las ma-
nos, toca la puerta, saluda, etc., todo a 
voluntad de un niño de dos años Cuen-
ta ocho años de edad y los de esta ra-
za viven hasta cincuenta años. Servirá 
pues, hasta para sus nietos. ' 
Está admirablemente sano y hermoso 
Puede verlo en Monte y Matadero, vi-
driera, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 á, m 
Teléfono A-6S10. * * m' 
Se venden 50 mulos, 20 va-
cas. Tenemos de venta 50 
mulos de primera calidad, 
propios para trabajo pesado. 
También tenemos de venta 
20 vacas finas de leche. Es-
tán próximas a parir, muy 
baratas. Pase a verlas. Har-




Se vende, en Marina, 12, un 
carro de 7 asientos, completa-
mente nuevo, marca APPER-
SON. Propio para familia o 
alquiler de lujo. Se da en la 
mitad del precio que costó. 
0089 
POR .$475, COMO GANGA, DOY EORD del 15, magnífico, de motpr, gomas, pin-
tura, etc. etc. Aprovechen, Pocito, esqui-
na a Oquendo. Callejo, a todas horas. 
0819 22 mz. 
PIANOS DE ALQUILER 
oesde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Vra-
°a de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
ielefono A-9228. 
31 mz 
Q . R A r O F O X O VICTOR, SE VENDE, con 
rato M OS' T0(L0 CASI NUEVO. SE FLA BA_ 
a RÓ^l'r!llla» 113' moderno, casi esquina 
61,(5 19 mz ' 
"LA PERLA" 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, dtsde 
¡SIO; barOs y toda clase de muebles do 
i-ficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
dbletos de arto. 
DINERO 
Se Ha dinero sobre alhajas a mOdico in-
terés y se realizan barti&imaB toda cla-
se de joyas. 
5297 SI ma 4 
C 2309 3d-17 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuiy, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todirs 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
gô  de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6038. 
C 1371 ln 13 r 
VENDE ÜN COLE 8, DE SIETE PASA-jeros, último modelo. Con solo seis 
meses de uso, y nna cufia de la misma 
marca en precio muy económico ambos. 
Si es persona de responsabilidad, se le 
darán toda clase de facilidades en el pago. 
Informan por el teléfono A-5476. 
CS10 22 mz. 
Se vende un magnífico auto-
móvil, de siete asientos, de 
poco uso. En perfecto esta-
do, elegante carrocería. Se da 
barato. Informan en la Ad-
ministración del DIARIO DE 
LA MARINA, donde se pue-
de ver. 
I^ORD D E L 17 SE V E N D E UNO D E PO-1 co uso, pues se enseña la propiedad; tiene sus guardafangos laterales, faroles, 
fuelle y vestidura, todo nuevo, puesto , 
de ayer el motor; se garantiza y puede ¡ 
dársele la más rigurosa prueba sin dis-
tinción de distancia; lo vendo casi re-
galado: puede verse en Concordia, 185-A. 
entre Espada y "Hospital, garage. 
6703 22 mz. 
CJE V E N D E UN F O R D PARA PERSONA 
K-/ de gusto, con amortiguadores, cuen-
ta millas, reloj, doble instalación eléc-
trica, cuatro chuchos eléctricos, portago-
ma con su goma de repuesto y dos cáma-
ras nuevas, estribos de aluminio escape 
libre, fuelle y cortinas do .$45. Porros do 
í-w. caja con todas sus herramientas, ta-
pizado en el interior. Se puede ver en el 
garage modelo. Calle F , entre 5a. y Cal-
cada. 
C304 20 mz. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL "Stutz" Roadster, dos asientos, motor 
igual al que ganó, carburador Schebler, 
5 ruedas alambre con sus gomas y cá-
maras, frenos metálicos. Informan: Obra-
pía, número 51, bajos. 
6148 19 mz 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones, se da barato. Informan: 
Ziilueta, 30, peletería; aprovechen ganga. 
6617 20 mz 
Se vende un magnífico automóvil, 
pintado de blanco, de muy poco 
uso, modelo 1917, siete asientos, 
55 H. P., seis cilindros, ruedas de 
| alambre. Elegantísimo. Se puede 
i ver y dan informes en la Adminis-
i tración del DIARIO DE LA MARI-
NA. Aviso: No compre máquina 
I sin ver ésta, se da muy barata. 
I Si desea usted una buena máqui-
1 na, compre un 
SE V E N D E UN CAMION, E N 600 P E -SOS. Monte, 475. esquina Komay. 
667» 22 mz 
"ASPIRANTES A CHÁÜFFEURS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Kafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. n , , 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá Jalen el mecanismo; también si 
usted tiene título Je conviene tomar ua 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo 
motor de.poco consumo y en perfíic-
tas condiciones, se vende a nn-'fi're-
om sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Stnith. Informan en la An-
tigua de J . Vallés. San Rafael .e 
industria. 
5780 21 mz 
Glt^J? E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-48Í0, 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio o eu el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo eucursales ea Jesús del MonU, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
telefono F-13S2; y eu Guanabacoa, calle 
iluximo Goiuei:, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Lelascoaíu y Pocito, teléfono A-4810 .qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta ca?a, den JÍUS que-
J3* al dueño, avisando ai teléfono A-4810. 
5358 si mz 
Q E V E N D E UN S T U D E B A K E R , E N 
O muy buen estado y se da en $500. 
Puede verse en San Miguel, 173, e infor-
man : Animas, 182. bajos. 
(i4S3 19 mz 
Se vende un Stutz casi nuevo en 
módico precio. Un Cadillac, cuatro 
pasajeros, cinco meses uso. Dos 
Cadillac y un Hudson en perfectas 
condiciones. Informan: Mora & 
Zayas Comercial Co., San Igna-
cio, 17. 
C-2276 15d. 16. 
Q E V E N D E UN FORD D E L 15, CON 
k3 radiador metalúrgico y capotorpedo, no 
perfectas condiciones, carrocería y guar-
dafangos completamente sanos, motor a 
prueba a plazos o al contado. Para ver-
lo y tratar: San José, 99, garage, pre-
gunten por el dueño. 
G212 19 mz. 
Q E S O R E S AUTOMOVILISTAS, S E V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 36, 27, las que 
estéu vulcanizadas se garantiza la Wul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas ^ cámaras. Avenida de la Repú-
blica. 3o2, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
SE V E N D E UN F O R D , MOTOR A P R U E -va cuatro gomas nuevas. Calle 29, nú-
mero '342, entre A y Paseo. $350. 
6594 19 mz. 
MUCHA GANGA. S E V E N D E UN H E R -moso Ford, del 15, con un año de uso, 
en alquiler. Con sus 4 gomas nuevas y 
una de repuesto, 2 defensas. Forro y fue-
lle nuevos. Todo en 450 pesos. Se puede 
ver a todas horas. Campanario número 53 
y su dueño, de 12 a 1 p. m. y 7 a 9 p. m. 
6527 19 mz. 
DODGE B R O T H E R S " P A R T I C U L A R , completamente nuevo, el más bonito 
de la Habana, con seis gomas y sus cá-
maras nuevas, dos cámaras y cuatro bu-
jías de repuesto. Clasun Edison. Faroles 
de carretera y de población niquelados. 
También »e vende una carrocería de cin-
co pasajeros de Dodge completa con sus 
cortinas y feulle. Pqede verso todo en San 
Rafael y Lacena, garage del doctor Rollán. 
Para informes: Pando. Bernaza, 62. Te-
léfono A-6110. 
6588 19 mz. 
C¡E V E N D E UN F O R D , E N MUY B U E -
io ñas condiciones, en $450, se puede ver. 
a todas horas en Oquendo, entre Sitios y 
Peñalver, garaje. 
6562 19 mz. 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
IRI0ND0 & K0CH. NEW YORK. 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles do ferrocarril des-
de los más pequeños hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a: 
FLORENTINO IRÍ0ND0. 
Apartado, No. 17. 
2005 15d-6 
¿"'I RAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
HJT y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las res-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352. natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
Q E V E N D E UN CABRO GRANDE, D E 
io cuatro ruedas, casi nuevo y una pare-
ja de muías, de CMs cuartas, con arreos. 
Informes: Infanta. 70, por Maloja. 
6731 22 mz 
/ "lV ÍORLAND, DE CINCO PASAJEROS, 
\ j con magneto Bosch, carburador Zenit, 
cinco ruedas nuevas de alambre, con 
gomas Good Year, matrícula particular. 
Está completamente nuevo. Se vende en 
$800. Puede verse en San José casi es-
quina a Espada, tren de bicicletas. 
6450 x 19 mz 
Q E V E N D E N 2 CAMIONES FORD, PRO-
O pios para toda clase de industrias, uno 
del 17, en $525, y el otro, de 14, en $385. 
Es una verdadera ganga. Belascoaín, 113, 
mueblería, entre Jesús Peregrino y Po-
cito. 
6587 19 mz. 
UE V E N D E UN CARRO, MARCA SAM-son, de 4 ruedas, con 2 ruedas tra-
seras de repuesto. Capacidad 4 tonela-
das. Nuevo y muy barato. Informes: San 
José. 89. Teléfono A-5816. 
0633 20 mz 
Q E V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-
O neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana. 
6047 S-ab 
Q E V E N D E N CABROS. INFORMAN E N 
O Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
KEYST0NE LABRADAS 
PRECIOS OCASIONALES 
3 0 x 3 . . . . . $16.50 
3 0 x 3 ! / 2 . . . . 18.95 
32 x 3 1 / 2 - . . . - 24.00 
3 1 x 4 . . . . . 30.00 
32 x 4 . . . .: 32.00 
3 3 x 4 34.00 
34 x 4 .; >. . . . 36.00 
Aproveche esta ganga y 
equipe su automóvil con las 
mejores GOMAS que se fabri-
can en los Estados Unidos. 
Garage "Belén", Compos-
tela, número 139. Ferretería 
Los Dos Puentes, Jesús del 
Monte. 198. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA, CONTA-
O dora, de cuatro gaveuis, en perfecto 
estado: puede verse a todas horas. Nep-
tuno. 111. Allí informarán. 
6648 24 mz 
TRAQUINARIA QUE V E N D E L A UNION 
ItJL Comercial de Cuba, übrapía, 51. Haba-
na. Un triple efecto vertical 4500 pies v 
plataforma. Un triple efecto vertical 3500 
pies y plataforma. Un tacho de 10 pies 
hierro fundido y plataforma, serpentines 
Un tacho 8 pies, calandria, placas bron-
ce, tubos cobre 1000 pies, superficie ca-
lórica y plataforma, bota en tres horas 
Un conductor de caña de 6' por 100' plan-
chuela y cabilla 3|4. Un conductor de ca-
ña de 6-112 por 100' planchuela y cabilla 
314. Cuatro tanques hierro dulce de '̂ 500 
gis. más o menos. Una máquina horizon-
tal de 2 cilindros 14" por 10" de volante 
Una planta completa de hacer dulce da 
guayaba. Un marechall rectangular eran 
de para limpiar mieles. Un winche de va 
por 2 cilindros 9" por 100" un tambor 
Un winche de vapor 2 cilindros 7" por 10" 
dos tambores. Dos winches de vapor •> 
cilindros 4" por 6" un tambor nuevo Un 
winche de vapor 2 cilindros 5" por S" 
un tambor nuevo. Una bomba magna 8" 
por 5 por 12" nueva. Dos bombas maímas 
14" por 8" por 16" nueva. Una bomba ma--
' na 16" por 10" por 18" nueva. Una Dú-
plex 10" por 6" por 12" nuevo válvulas es-
féricas para Cachaza. Un Dúplex 10" DOP 
0" por 10" usado. Un Dúplex 12" ñor 7•' 
por 12" usado para alimentación paili<i 
o guarapo? Un Dúplex 14" por 8" por r>" 
usado para guarapo a los calentadores Do^ 
Dúplex 8" por 12" por 6" por 12" de Wor 
thington económicos de vapor. Una UT 
ve de cuña de 36" vástago largo "Kel 
medy." 
^ 19 ^ 
CA B L E S D E ACERO, S E VENDEN UV cable de acero de media pulgada p¿r 
-100 pies. Uno ídem de idem de tres oc-
tavos, ídem por 450 idem. 63 tubos flu-
ses do^"xlS'-O" largo. Una chimenea de 
acero de O'-e" diámetro x 70' altura To-
do en muy buen estado. A. Vlla Sa-
lud, 7. altos. Teléfono A-6446. 
W93 21 ^2 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel" 
la maa resistente en menos área. Ber-
?i.rdo Lanzagorta y Co. Monte, número 
3n, Habana. 
c 3̂44 ln 19 Ja 
0.000 SACOS D E HARINA, S E IMPOR-
*J taráu en Cuba mensualmente, por lo 
que los dueños de panadería que no ten-
gan maquinaria instalada, deben com-
prarla enseguida. Una sobadera cilindros 
o0x8, nueva, con polea loca y fija, de lo 
í-ni01"-,?110 1se íabrit-'a. en $325, su precio 
ÍOOO. Maquinaria para panaderías, moto-
í?? ¿-e Petr(51eo refinado y gasolina do 
1% H . P., a 10 H. P., molinos de maiz, 
tostadores y molinos de café. Lamparilla, 
V.oA Vinjoy- Apartado 1728. Habana. 
ri ojS2 19 mz 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. R ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rair 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacSn 
para entrega inmediata, de Doniieys ó 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Biis-
culas de todas clases y para pesar caña 
Basterrechea H«!rraauos. Lamparilla 9' 
Habana. 27445 14 \ 
C 2011 14d-6 
SE NECESíTAK ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr, Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le eu-
íeña mejor y más barato que nadie ei 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
practicas do manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912 Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarlo los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5 00 y después de terminados sus estu-
dios se lea busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $73 a $125 
mensuales. E i mes pasado hemos coloca-
do a más do doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda BU tiempo yendo a otro lado 
v al fracaso. Traiga este anuncio para 
"obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
SE V E N D E N : UN F I A T L A N D A L E T . Un Overland Touring. Un Hupmobile 
Landaulet. Un Renault Landau],et. Un 
Niágara Touring. Informes: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009, 
6194 26 mz. 
Un Fiats-Landole, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia qne frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptunô  5ÍL 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
VENDO USADO: 1 CUADRUPLE, V E R -tical. 6,000 pies. 1 triple 4,500 pies. 1 
tacho 10 pies 6 serpentines. 2 tachos ca-
landria 7 y 8 pies. 1 máquina moler 6'x34'. 
Doble engrane, motor horizontal. 1 máqui-
na moler 6 l!2'x34". Doble engrane Co-
llarín IT", motor horizontal. 1 bomba 
Alemana 800x1 metro. 1 bomba inyección 
8,000 galones. 3 motores para centrífugas 
12"x20"—16"x22" 22"x42". 4 centrífugas 
40"x24" correa. 3 cristalizadores de pai-
las. 2 bateyes completos para 50,000 y 
75,000 sacos. Francisco Seiglie, Cerro, 609. 
Habana. 
6529 25 saz. 
CERNIDORA 
o separadora de pbdra, cilin-
drica, se vende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. Diá-
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 paños con anillos de todos ta-
maños, perforados en chapas de 
un octavo. Informarán: Julio E . 
López, Cuba, 62; de 2 a 4 de 
la tarde. 
6441 20 mz 
SE V E N D E N TODAS L A S HEftRA-mientas de un taller de maquinaria, que son 4 tornos de' diferentes tamaños, 
dos recortadores y varias otras piezas. Un 
automóvil Pierce Arrow. Un Okland y un 
Pord, Bernaza, 27. Una vidriera grande 
más. 6138 , 26 mz 
POS MOTORES WAGNER 
Uno: de 20 H. P. de 
970 revoluciones por mi-
nuto, 100-115 o 200-230 
Volts. 
Otro: de 10H.P. 1165 
revoluciones por minuto 
110-220 Volts. 
Se venden en Aguila, 161. 
I S C E L A M 
Q E V E N D E N 8 PASOS D E R E J A S , PA-
A ra^ Jar,<?ín. d» tres metros ancho, por 
dos de alto, con su puerta. Informan: 
Cr y 2o. Vedado, bodega 
67-6 22 mz 
TT.OTE-MOTOR. COMPRO UN B O T E MO^ 
JL*.(2^r' chlC0. diríjase al apartado 1105, 
' 22 nw.. 
T ^ E S B A R A T E S , GANGA, S E V E N D E N 
±J siete huecos puertas tableros, con 
marcos, tres puertas rejas, modernas doa 
puertas vidrieras, una gran cancela hie-
iro, flores, una puerta calle, una gran 
escalera madera, todo es de buen cedro. 
Galiano, 38. • w 
. C(*ft> 24 mz 
COCINA D E P E T R O E E O , COMPRO una, de d»s o n-es hornillas, que es-
té en buen estado y también un horno 
para la misma. Cintra, 12, Cerro. 
0090 20 mz 
GANGA. S E V E N D E N UNOS ARMA TOS» tes, propios para cualquier establa-
cimiento. Informan: Angeles, 11 
6556 20 mz. 
PAPEL-ESTAÑO 
VENDO. RAZON: T E N I E N T E R E Y Vt. 
BODEGA 
0516-17 10 mz. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S MAQUU uas Siuger, una obillo central, 7 ga-
betas y dos cajón, todas muy buenas j 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 8. L a 
Nueva Mina. v 
6494 28 mz. 
SE COMPRAN B O T E E E A S VACIAS, limpias, pagándolas a seis centavos, 
en la droguería Sarrá, Teniente Rey j 
Comp estela. 
6442 22 mz 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba da 
Guinea, dkíjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-85 90d- 1 t 
C 2186 10d-13 
T>UEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA E A -
JL> brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4999 20 1,12 
O K VEN PK UN MAGNIFICO MOTOR 
O de gasolina, vertical, de 12 HP.. con 
dos voladoras casi nuevo. Marca Fanbauks 
Mose Patente 1909, se enseña funcionar-
lo y consume muy poco. Informa: Agus-
tín Sancho. Compostela 64. 
OIOT 26 ma. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríes y Ca. 
4SSG 31 mz 
COMO ¡táGÜQO 
Se venden emeo Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos coa su-
i i c i e r a e material de repuesio. 
[nformes. Maraíla, número 
Ó6|68. Teléfono A-3518. 
c asís ta,%m 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P^S^^^^^^^^ A r t í c u l o s d e P l a t a y O b j e t o s d e A r t e . 
S i U s t e d n o s v i s i t a , t e n d r á o c a s i ó n d e h a c e r u n p r e s e n t e d e l i c a d o , p o r s u m é r i t o y s u g u s t o , s i n g r a n c o s t o D i a r i a m e n t e r e n o -
r S r ^ ^ ^ ^ A U T O M O V I L E S " V E L O - K I N G " 
; u u ' k - ^ u . u i , i " " ms v 
i t o . D i a r i 
t r a s e x i s t e n c i a s e n j u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s , A T T T T O I V I O V T T 1 7 C ^ V í T l ( T í 1 
v e n d i e n d o , e c o n ó m i c a m e n t e , l o s l e g í t i m o s ^ \ 5 J 1 ^ / i V l V ^ V l J _ y i ! > 3 \ Í 2 J L J \ J ~ 1 
" E L B A Z A R C U B A N O " , Almacenes Importadores. Belascoaío, 16. Teléfonos l M 
29 
AGUAS 
F I L T R A D A Y E Á b C T E L L A P A E h E L H l S n O n A M A M T I A L ^ 
NinERO-
ClfULES 
U ^ E D t E ^ T A e ? A C D Q D I T A D I ^ m A ^ A G U A ^ ? Y n o P A D E C E I 2 A D E L E S T O M A G O . 
c 2299 
A 
19 DE MARZO DE 1871 
Extrañarán nuestros lectores, des-
pués de ver la anterior fecba, que 
vayamos a ocuparnos en la vida de 
San José, el esposo casto, silencioso 
v augusto de la Virgen María, llama-
do por el Evangelio E L JUSTO por 
antonomasia. 
E s que faltos de fechas precisas 
en la historia misteriosa y ^reve del 
padre adoptivo de Jesús, hemos ele-
sido una posterior a su muerte, la 
del en que llegó la gloria del más 
humilde de los artesanos al pináculo 
de la apoteosis cristiana. 
E l 8 de diciembre de 1870, Pío I X 
se hallaba destronado; las potencias 
de la tierra le abandonaban; sin pue-
blo y sin erario necesitaba para vivir 
acudir al óbolo de la cristiandad, E R A 
E L PRIMER MENDIGO D E LA T I E -
RRA, como dijo un poeta, y el corazón 
herido del anciano pontífice, buscó 
en el cielo nuevo amparo y proclamó 
al esposo de la INMACULADA, PA-
TRONO D E LA I G L E S I A UNIVER-
SAL, L a , Iglesia dice elocuentemente 
el abad de Solesmes, "recibió el de-
recho de apoyarse sobre el orazo de 
ese hombre maravilloso a quien Dios, 
en tiempos de los misterio evan-
gélicos, confió la gloriosa misióu 
de salvar de la tiranía de Heredes a 
la Vrigen-madre y al Dios-hombre 
aipenas revelado a la tierra. 
L a primera fiesta anual de San Jo-
si.como patrono de la catolicidad, fué 
el 19 de marzo más inmediato a la 
gloriosa declaración de Diciembre, el 
de 1871. y ya queda explicada satis-
factoriamente, a nuestro T3r, la fe-
cha elegida. 
Ya los griegos antes del siglo VI . 
tributaban a San José un culto pom-
poso, pero en Occidente tuvo mayor 
desenvolvimiento la devoción al Santo 
por el auge de la de la Santísima 
Virgen, y San Bernardo hace un para-
lelo elocaentísimo entre José, el hijo 
de Jacob, y el patrono de los católi-
cos considerando al primero como 
símbolo y figura del segundo. " E l pri-
mer José—dice el santo doctor—fué 
vendido por sus hermanos, y, en esto 
figura de Cristo, conducido a Egip-
to; el segundo huyendo de la envidia 
de Heredes, llevó al Salvador a la 
tierra del Nilo, E l primer José, fiel 
guardián de la honra de su amo, res-
petó la esposa de éste; el segundo no 
menos casto, fué el custodio y amparo 
de su Soberana, de la Madre de su Se-
ñor, y el testigo de su virginidad. Al 
primero le fué dable entender hon 
dos arcanos revelados por SUF-ÍÍOS; el 
segundo recibió las confidencias del 
S. A. 
propietaria de las Fábricas de 
Cerveza " i i T P P I Ü L " y 
JUNTA GENERAL ORDINARIA.' 
PRIMERA PARTE DE LA SESION 
Mí intervención, no en-
carece los anuncios, por-
Que cobro al comercio los 
mismos precios que coti-
xan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis serví-
«ios no «s necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diaricreciben, 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu» 
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben ios com-
promisos. 
Mi negocio és servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por teléfono; 
asi he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
En cumplimiento de lo acorda-
do por la Junta Directiva y de or-
den del señor Preidente, p. s., de 
esta Compañía, convoco por este 
medio a todos los señores Accio-
nistas para que se sirvan concu-
rrir a la PRIMER APARTE de la 
SESION ANUAL ORDINARIA de la 
JUNTA GENERAL a que se re-
fiere el Artículo 7o. del Regla-
mento en relación con el de igual 
númeroi- de los Estatutos y la 
cual habrá de celebrarse a las 
DOS P. M. del DOMINGO, VEIN-
T E Y CUATRO DEL ACTUAL, en 
uno de los salones de la casa 
AGUIAR, 106 y 108, de esta ciu-
dad, Banco de los señores N, Ge-
lats y Compañía. 
Habana, 7 de marzo de 1916. 
El Secretario, 
Crstóbal Bidegaray. 
C2148 I t . - l l 9d.-12 
cielo mismo. E l primero conservó la<? 
cosechas de trigo, no para sí sino pa-
ra todo el pueblo; el segundo recibió 
en guarda el PAN VIVO bajado del 
cielo para provecho persona] y para 
la humanidad entera." 
En la Edad Media sin embargo (es 
curioso e instructivo ver los diver-
sos tintes que la devoción va toman-
do en el transcurso de los siglos) el 
culto de San José a pesar del genio 
superior dtel abad del Cister, no se 
propagó tanto como del siglo X V I pa-
ra acá, porque la imagen del HOMBRE 
D E L SILENCIO, está envuelta en una^ 
especie de penumbra y resulta dema-
siado delicada para el gusto de hom-
bres enérgicamente cristianos, pero 
poco artistas. 
En pleno Renacimiento el alma, mís-
tica de Santa Teresa de Jesús, alma 
harmoniosa y ardietnte, comprendió 
toda la "elocuencia" del silencio de 
José; toda la "magnificencia" de su 
humildad, pues su misión fué tan au-
gusta que consistía en ser deposita-
rio de un secreto celeste y jefe legíti-
mo de u n a familia divina; en ser el 
representante de los pobres ante Dios, i 
de los desheredados de la tierra en j 
posesión de los mayores tesoros del 
cielo y el modelo y tipo eterno de 
los castos esposos, que buscan la 
dulzura conyugal en una uní fin ine-
fable de los espíritus, absolutamente 
libre de las torpezas de la carne y de 
la sangre. 
En el siglo X V I , el heraldo d^ las 
glorias de José fué la virgen de Avi-
la; en el X V I I el ingenioso espíritu 
y la encantadora palabra de San Fran-
cisco de Sales que no podía dejar de 
ver en la flor que brotó del báculo 
de San José y que, según la leyenda de 
San Gerónimo, lo designó entre mu-
chos para esposo de María, el tipo de 
las flores que él tanto amnbp y pn 
que leía siempre, con su imaginación 
de trovador, una virtud, un estímulo, y 
una enseñanza. 
En ese - mismo siglo la poderosa 
elocuencia de Bossuet exploró las 
maravillas del misterioso anciano y 
las difundió sobre la tterra como un 
maná de los corazones y en el siglo 
XTX miles de grandes : 'mas han 
amado al silencioso y casto « brero: 
se han empapado en el i.vr:n.r.. de sn 
virtud y han dicho maravillan de sus 
altos dones y de sus mayores mere-
cimientos; pero sin pretender discer-
nir laureles, cosa que a nosotros to-
ca menos que a nadie, pensamos si-
guiendo sólo las insinuaciones de 
nuestro gusto personal, que el gran 
crítico Ernesto Helio es quien ha com-
prendido y dibujado mejor, a pesa-r 
de ser seglar, la fisonomía misteriosa 
y velada por luz de inefable crepús-
culo, de quien elevó la pobreza, el 
trabajo mecánico, el silencio de la pa-
ciencia y del sacrificio, la fidelidad 
conyugal, la castidad de José el pri-
mitivo, a un punto tal que todas esas 
prendas fueron las llaves de oro D E L 
ARCA INVIOLADA CUSTODIA D E L 
DIVINO VERBO. 
E l profundo escritor místico (Fiso-
nomía, de Santos) recuerda una leyen-
da de las caravanas del desierto: 
"Cuando el águila se cierne sobre las 
cabezas de los viajeros, estos cavan 
en el punto en que más persiste la 
sombra de la i-eina de los aires y una 
fuente brota fresca y clara. Igual co-
sa dice en sustancia el vidente escri-
tor, pasa con la sombra de José: en 
donde aparecen su silencio y su pe-
numbra, brota el manantial de la más 
alta contemplación- B E B E D ¿Que nos comprueba ese hecho que j 
Nosotros tenemos un poemita en so-!el Evangelio ha callado discretamen-
netos relativo al asunto pero prefe- te? No ^ übros, ni monumentos ni 
rimes a darlo a luz, terminar con es- tradiciones siquiera: el silencio a la 
ta consideración que ha deleitado por 1:ioTa- de la muerte, sigue rodeando a 
siglos la Imaginación cristiana: IJOSP con su misterio, pero sin ent-
No fué Juan el primero, durante la ¡ (y no es paradoja) ese silencio 
Cena Eucarística, en sentir en.su fren- haMa Por medio de un órgano de ma-
te las palpitaciones del Corazón Divi- ravillosa elocuencia: el Corazón do 
no y en absorverse en un éxtasis se- Ĥ 116- ¿Quien puede creer que un hi-
mejante al sueño de un párvulo. Jo-' ^ ^ue era el mismo Dios, no rodearía 
sé murió E V I D E N T E M E N T E sobre I a un Padre santo y amadísimo de las 
el corazón de Jesús porque el DIVI-1P1^ delicadas ternezas, cuando éste se 
NO MISIONERO no podía dejar de «aliaba en el lecho de la muerte? 
cumplir su ministerio con el padre | — 
de su elección. 
E N T I E R R O . 
Ayer tarde tuvo lugar el acto del 
entierro de nuestro apreciable amigo 
don Ramón Balbín Rivero, gerente de 
la razón social de Balbín y Martines 
antiguo comerciante de esta plaza. 
E r a ei señor Balbín Rivero desde 
hace muchos años accionista del pe-
riódico " E l Comercio" y de la E m -
presa Nueva Fábrica de Fósforos " L a 
Defensa" perteneciendo también des-
de muchos años como socio del Cen-
tro de Detallistas de esta ciudad. 
Reiteramos a la familia Balbín 
nuestro más sentido pésame y en par- ¡ 
ticular a su socio señor Ricardo Mar 
tfnez Crespo. 
ASTURIANA 
PROPAGANDAS I N D U S T R I A L E S 
Y 
ESPEXtAUDAD EN ANUNCIOS 
DE PERiODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T6?éf. A-5212. Apartado 1632 
H E E I D O GRAVE 
E l Teniente Capdevilla, de Los Pa-
lacios, comunicó que en el Central 
Virginia, trabajando en una centrí-
fuga, se hirió gravemente Vicente 
Martínez. 
CAÑA QUEMADA 
E l Sargento Acosta, de Carahallo, 
dice que en el Barrio de Mamey Du-
ro, finca San Ramón, se quemaron 
nueve mil arrobas de caña. 
V E L A R D E 
P U R E Z V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A , 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
En el central Orozco, Término de 
Cabañas, se quemaron tres mil arro-
bas, propiedad de Miguel Martínez. E n 
Colonia Santa María, barrio de San 
Agustín, de Puerto Padre, se quema-
ron treinta y cinco mil arrobas de ca-
ña, fué detenido por ese hecho José 
Luis, de nacionalidad inglesa. E n San 
José de las Lajas, Ingenio Portu-
galete, se quemaron en el batey, dos 
mil quinientas arrobas de caña. En 
el barrio de San Agustín se quema-
ron veinte y siete arrobas de caña pa-
rada, de Narciso Estévez. 
DETENIDOS 
E l Supervisor de Policía en Jaruco 
ha comunicado que por fuerzas de las 
secciones de San Cruz del Norte han 
sido detenidos Ceferino Sol y por la 
Sección de Bainoa, José Sánchez, am-
bos de nacionalidad española. Causa, 
sustracción de varios checks. 
un banquete mostruo en homenaje 
exclusivo a los señores expresiden-
teg de la Sociedtd. 
Nombróse una comisión de los 
seores Indefenso Sampere, Francis-
co Sala y Daniel Solé, para entregar 
ei precioso ramo de flores que ador-
naba la mesa a la bella señora del 
actual Presidente Sr. Pablo Mimó. 
Reinó patriótica cordialidad y en-
tusiasmo inusitado en pró de la que-
sida institución benéfica y armonía 
de la colonia catalana. 
Ayer tuvo efecto en el restaurant 
" E l Casino", un suculento almuerzo 
organizado por la Directiva actual de 
la Sociedad de Beneficencia Catalana 
en honor de los expresidentes y di-
rectivos salidos en virtud de las últi-
mas elecciones. 
No obstante la intimidad del acto, 
pronunciáronse discursos adecuados 
por los señores Daniel Solé, Francis-
co Sala, Ernesto B. Calvó y Francis-
co Fatx, ofreciendo unos y agrade-
ciendo otros la fiesta, siendo todos 
ellos aplaudidos. 
A propuesta del señor Francisco 
Sala, se aceptó la Idea de celebrar 
C a j a d e A h o r r o s 
a ü o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
a n e e s 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
E l h o m e n a j e a r t í s t i c ® -
d e p o r t i v o e n e l " R e -
c r e o d e B e l a s e o a i n 
e l 4 d e A b r i l p r ó x i m o 
irato agradable, en un lugar fresco y 
cómodo como ninguno en la Habana 
| entera. 
i Un completo éxito le deseamos a 
j los queridos compañeros San Martin, 
i Sánchez y Miranda: está asegura-
do!! 
« «4 15 d2 
Los queridos compañeros en la 
la prensa. Bernardina San Martín, 
Cronista de "sports", Eduardo L . 
Sánchez (Kid Forward), y Fermín H 
Miranda (Kid Caray), deben sentir-
se altamente satisfechos y regocija-
dos con motivo del homenaje artís-
tico-deportivo que en honor de ellos 
se viene preparando en el anfitea-
tro "Recreo de Belascoaín" y quo 
tendrá efecto en la fecha arriba in-
ciieada, por la noche. 
E l programa, espléndido y variado 
no puede ser mejor y está confec-
cionándose de acuerdo con la finali-
dad principal que se persigue: la de 
dejar bien sentado, una vez más, que 
el boxeo, el viril y noble arte del 
Marqués de Queensberry, que ha to-
mado gran auge en nuestra querida j 
y sportiva patria, se impone. 
Magníficas exhibiciones «le ese de-
porte y de luchas japonesa y greco-
romana se preparan entre conocidos 
y verdaderos púgiles y luchadores de 
ios mejorcitos que tenemos por acá. 
Acebal, el célebre negrito de Alham-
tra con su gracejo inimitable, por un 
momento hará olvidar las penas que 
origina la carestía de la vida y la gue-
ira. Poitou, el afamado bajo, prestará 
su eficaz y valioso concurso cantan-
do escogidos trozos de ópera, como 
él sabe hacerlo. Se disfrutará de bue-
na música, pues la orquesta del "Re-
creo" es insuperable y no faltarán 
hermosas y divertidas películas. 
Pronto saldrá a la calle el pro-
grama y entonces el público se con-
vencerá, que por poco dinero, dado 
lo módico del precio fijado para esa 
colosal función, se le presenta una 
magnífica perspectiva, para .pasar un 
m m m \ DE m 
M A R Z O 18 
$ 10.569.86 
Exito creciente. Sidra Reina. 
MATANDO E L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
U n a o p i n i ó n d e m é r i t o 
Cirujano 
Se Efectúa'una Curación Radical. 
; E l que suscribe Médico 
¡Municipal de este Término, 
j C E R T I F I C O : 
Cuando veáis a una mujer o a ua QUe ia señora María Quintero de 
hombre ostentando hermoao y lustro- 1 la Hoz casa<ja con el S6ñor Ramón 
H?, C a r S h ^ ^ L ^ ^ ^ ^ í * ^ ^ 6 la Hoz, comerciante de este pue-
sus caberas están librea de caspa o •, . u„ „ A~ r-r̂  
tienen muy poca; pero cuando tle- bl0'+1f.e ^c?ntraba P r e n d o de He-
nen el cabello quebradizo o claro, dé* 1 P3-""3; afección que bese a la presencia de la caspa. Hay i 
nlles de preparaciones "que se pre-
tsnde" curan 2a caspa; pero ningruna i 
os hace saber que la caspa es el pro" i 
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado I 
al *'Her>^cide Newbro", que mata i 
aquel gérriien y salva el cabello. "Des- 1 
•ruld la causa y eliminaréis el efec- ! 
to". Cura la comezón del cuero ca 
afección que le molestaba 
mucho y que habiéndole indicado co-
mo tratamiento terapéutico tomase 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque Gra-
nulada efervescente preparado por el 
doctor Arturo C. Bosque con seis po-
mos se curó completamente. 
Y para que el doctor Arturo C. 
Bosque, haga el uso que le conven 
ga exnido la presente en Candelaria, 
belludo. V é ^ V ^ ' ^ n ' ^ M ' p r r n c i p a ^ s ' a 14 de Noviembre de 1916. 
farmacias. i D ^ Vicente G. Méndez. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 eh mo- í ^ Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
neda americana. ¡ e l mejor remedio en el trato•••>ion 
"La Reunión", E . Sarrá,.—Manu«l la Dispepsia, Gastralgia, i'iarrea, 
Johnson, Obispo, SS y 56.—Affente» Vómitos en las embarazadas, Gases 
•especiales- y en general en todas las enfermeda-j 
des del estómago e intestinos 
S a n J o s é 
Asturias tiene tres reinas 
Dicen én tierra cubana: 
L a Patrona, doña Eugenia 
y la sidra " L a Aldeana." 
Tentas al por mayor y menor: 
Echevarría y Cía., S. en C 
Compostela 90, 92 y 91. 
Tel . A-2880. Habana. 
c 2135 2d-10 5t-13 
EL REGALO que debe de hacer 
a s u a m i g a o a m i g o , e n d u l S e s , r a m i l l e t e s , b o m b o n e s y h e l a d o s , 
= = = p a r a e s t e d í a , l o e n c o n t r a r á e n e l c a f é = = = = = 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
— T E L E F O N O A - 5 5 4 9 — 
L L 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos ? 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a lug»-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 1» 
Santiago de Cuba. . 
5886 ^ J i ? ^ 
C A J A S P L E G A B L E S 
Para todas las industrias tales como: 
TRAJES, DULCES, CAFE, TALCO. ¿TC. 
O B J E T O S D E C A R T O N 
PLATOS, Bandejas, Conchas, VASOS P«*' 
agua, CARTUCHOS y VASOS para helado», 
cacharlllas, CAPACILLOS para Dulce», <»• 
Jitas y RETAPAS para Botica, Papel SalriH* 
Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SER 
VILLETAS PAPEL CREPE y LlSflS. etC 
[FWtUnOK D E E S T A INDr STIIIA] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHAVEZ 28 Y 30, HABANA 
3 OJO CON LAS FALSIFICACIONES a 
LG 
lt-18 ld-19 
Stócríbase al DIARIO DE l-A MA 
SIN A y anúriciese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
i 
